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a R o o s e v e l t 
A LOS HABITANTES DE L A PBO-
TOCIA P E L A HABAN A 
Los ma^Píficos vapores "Drizaba" y 
"Siboney", propiedad de la Ward Lá-
ne, le han sido devueltos por el Go-
bierno a dieba Línea, después de ba-
berlos utilizado con excelentes resul-
tados dununte la Guerra Europea, en 
el transporte de tropas. 
En la imposibilidad de conseguir 
astilleros pora volver a poner estos 
baqttes en su. primitiva condición de 
vapores de pasajeros de primera cla-
se con camarotes de lujo, departa-
mentos con baño, asceusores, etc., etc. 
la Ward Line ha decidido emplearlos 
durante dos" o res meees en viajes a 
España . E l vapor "Drizaba" saldrá de 
la Habana sobre el día 24 de marzo 
para Tampico y Veracruz, regresan-
do a la Habana para zarpar en viaje 
a la Coruña, y otros puertos de Es-
paña, el día primerol de abril próxi-
mo. Tiene camarotes de primera da-
se con jaños , e inmejorables comodi-
dades para el pasaje de tercera cla-
se. E l "Drizaba" por sus excelentes 
máquinas Es-
paña en diez u once días. Se presen-
ta una gran oportunidad para los que 
deseen retomar a la Madre Patria. 
Los antiguos y expertos marinos M l -
11er y D'Keefe, capitanes de los va-
pores "Saratoga" y "Havana'' han si-
do ascendidos al mando de estos nue-
vos vapores denominados "Buldogs" 
por la Marina Americana, a conse-
cuencia de su tenacidad y seguridad 
en sus viajes a t ravés del Atlántico, 
basta las 12. 
E L A U M E N T O DE SUELDO A LOS 
MAESTROS 
Una comisión de maesitroa presidi-
da por el señor Adolfo Santa Cruz, 
director de la Escuela número 48, y 
de la que formaban parte las profe-
soras María Bisbal de Puig, Dolores 
Guerra, Emelina Caballía, Marta Luí 
isa González, E . Margarita dr» la No-
val, Carolina Benítez y e1 señor An-
tonio Fernández, pertenecientes al dis 
t r i to escolar de Guanabacoa, se entre 
vls'taron ayer con el ^eñor Secretario 
de inst rucción Pública y Bellas Ar-
tes, solicitando del mismo su apoyo 
paja obtener el aumento de los suel-
dos. 
El doctor Aróstegui prometió a los 
comisionados estudiar esa ret ición y 
recomendarla, desde luego, señor 
Pres1<iontc de la República para su 
aprobación. 
Nos parece muy Justificada la soli 
citud de los maestros que se funda 
principalmente en la carest ía de la 
vida. 
Nuestro quer ido c o m p a ñ e r o T e ó f i l o P é r e z , que d e j ó de exist ir ayer 
y cuyo entierro $e e f e c t u a r á en la m a ñ a n a de h o y . 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
Van a ser entregados los barcos cubanos que t e n í a el "Schip 
I foard" .—Una chalana a l ga re te .—Un pel igro para la nave-
R a c i ó n . — C o m i s i o n a d o comercial sueco.—Los navieros se reu-
n i r á n m a ñ a n a . 
Se encuentra en esta ciudad Mr. 
Hay H . Gibson, representante de la 
Corporación oficial de los EE. UTJ. c j 
nocida por el Schip Board. 
Trae la comisión de entregar al ge 
biemo los cuatro vapores cubanos 
que estuvieron navegando durante 
toda la guerra bajo el control de di-
cha corporación. 
Se ha lanzado la idea de que esos 
barcos y el transporte Kidonia, t r p u 
lados por oficiales de la Marina de 
Guerra Nacional, puestos a la dispo 
sición de la Comisión que «stá ges-
tionando la abaratamiento de la v i -
da, para que realice viajes entre los 
Estados Unidos y Cuba, ca-gados de 
mercancías a bajos fletes. 
Estos barcos pueden conducir azO 
car a los Estados Unidos y al regra 
so traer mercanc ías . 
E l transporte Kydonia ha produc! 
do bajo el control de la Marina de 
Guerra más de 100.000 pesos de fie-
tes al Estado, y además le ha abona 
do algunos miles de pesos en fletes 
de objetos y mercancías en general 
que ha traído para la marina de gus 
i r a , elórHtn v comunicaciones. 
COL'I ÍOXABO COMPRCIAL 
En el crucero sueco ' 'Fylgia" regre 
só ayer de P a n a m á el Comisionado es 
pecial de esa nación, Mr Alian H ^ l -
mes. 
^ A N D A L O S O ROBO EN L A V I A 
P U B L I C A 
r?pA^ClA>0 FUE DETENIDO POE 
1«ES CíDlVIDrOS, LOS QUE L E 
SUSTRAJERON SIETE 
M I L PESOS 
tu^dp215 primeras horas de la maña-
aflueno^j1"' cuando mayor era la 
de Alnila 06 t ranseúntes por la calle 
ría d f i ^ P ^ i m o a la casa ban ca-
se j ÍL í señores Gelats y Compañía, 
Por t r l un escandaloso atraco 
<lue do 1°dividnos desconocidos, los 
«urna j Pojaron a un anclado de la 
™a de siete mu pesos. 
OliverPT:ÍUdicado' Tomás Ferrer y 
eibid^' A \ 67 años de edad. había re-
ctio rtea^ señor Pedro Pereyada. ve 
^ caderes 40. un check por 
cambar P?os' para l ú e lo fuera o 
Una a casa del señor Gelats. 
^ r r e r ^f2 realizada esa operacióií, 
Uno Hq enardó los diez mi l pesos en 
«me vL+°3 bolsillos interiores del saco 
calie rila' 8aliendo en dirección a la 
Por H., ® l a r g u r a , donde al pasar 
Por t r l a UI1 cainión fué detenido 
'«8 \í sUJetos desconocidos, los cua 
'os rtiQSUS .rajeion siete mi l pesos de 
El le? mu qUe Ferrer-llevaba. 
fatura J:,l\dlcado se presentó en la Je 
lo o t n i r ^ Secreta dando cuenta de 
urndo al señor juez de guardia. 
U N C A B L E D E L OBISPO DE 
V E R A C R U Z 
Publicamos el cablegrama, fecha-
do en Jalapa, que ha remitido a núes 
tro Director el Utmo. Dbispo de Ve-
racruz : 
"Varios amigos escribiéronme pre 
guntando por el estado de rA salud 
y las consecuencias de los terremo-
tos. Por conducto de su importante 
DIARIO ruégelo muéstreles mi agrá 
decimiento y hágales saber terminé 
felizmente la gira por la zona daña-
da. Se han cubierto las necesidades 
de los damnificados falicitándoles al i-
mentación y ropa. Urgenmfi fondoí 
para reconstruir bogares.—Rafael, 
Obispo de Veracruz.'' 
En los actuales momentos se es tá 
llevando a cabo una cuestación nado-
nal en favor de la idea de erigir un 
monumento ai que en vida fué insigne 
Presidente de los Estados Unidos de 
América y gran amigo de los cubanos, 
Teodoro Roosevelt. 
Nadie puede ignorar lo ligado que 
se encuentra el nombre glorioso de 
Roosevelt a nuestra historia nacional, 
no solo en aquellos días inciertos en 
que el patriotismo cubano contempló 
en los horizontes na alónales aquel 
rayo de esperanza que, al t ravés de 
nuestras luchas, señaló el concurso 
amerieanos, si que también en otros 
momentos, no menos inciertos y qui-
zás más dolorosos para la Patria en 
que nuestras diferencias se dir imían 
en el perturbador desequilibrio de las 
luchas fratricidas. 
Y en uno u otro momento, ya cuan-
do como caballero de leyenda aban-
dona su hogar,, el afecto de los su-
yos, su tranquilidad y bienestar pa-
ra requerir el arma libertaria que en 
San Juan confundió los destinos de su 
patria y la nuestra, que cuando al 
contemplar los fragores de nuestras 
diferencia» internas, su voz de amigo 
se deja sentir por encima de las que-
rellas domést icas, su acción lo colo-
ca al l í donde la gratitud de un pue-
blo no puede nunca olvidar. 
En un caso, el brazo del "Rout.-a 
Rider" ayudó a levantar sobre los 
cimientos de la democracia la patria 
«ubana, y en otro la serena acción 
del estadista puso a contribución la 
tuena fe del pueblo americano, dán-
donos la mano ¡para levantamos des-
pués del primer tropiezo sufrido en 
el camino do nuestra iniciación na-
cional. 
Por esas razones que, como dije 
antes, nr^Síi puedo desconocer, me 
he creído en el deber de exhortar a 
todos los vecinos residentes en esta 
Provincia a fin de que no nieguen su 
concurso a este nob(e propósito dol 
patriotismo cubano, que taparte de 
que lleva en sí el sello generoso de 
un profundo agiadeclmiento hacia el 
amigo desaparecido constituye ade-
más un gesto de admiración al que 
brilló con luz propia en varias de las 
actividades humanas en las que reve-
ló de un modo profundo las grandes 
caracter ís t ioas del genio. 
Alberto Barreras. 
Gobernador Provincial. 
Alocución del Alcalde 
A l pueblo de la Habana 
Se ha constituido en esta ciudad la 
"Roosevelt Memorial Assoclation", or 
ganismo encargado de secundar el fe 
liz proyecto de honrar la memoria de 
Teodoro Roosevelt erigiéndole un mo 
numento y convirtiendo en Parque Na 
cional la que fué casa solariega de 
aquel eximio americano y debe ser 
asilo perdurable de su gloria y su 
recuerdo. 
Nadie que conozca la función impor 
tan t í s ima que en nuestra ú l t ima l u -
cha por la libertad y en los primeros 
años de nuestra vida republicana rea-
lizó Roosevelt, puede negar el deber 
en que está el pueblo cubano de aso 
ciarse con entusiasmo y con tesón al 
bomenaje que se trata de tributar a 
tan sincero y leal amigo de nuestra 
independencia. 
Entendiéndolo así, cumplo n í a obli 
gación excitando los sentimientos de 
gratitud, generosidad y ¡patriotismo 
del vecindario de la Habana e ínvitán 
dolé para que contribuya con su ¿bo-
lo al noble y levantado propósi to que 
patrocina la "Roosevelt Memorial 
Assoclation". 
Habana, Febrero 14 de 1920. 
(f) ÍT. TARO> \ . 
Alcalde Municipal. 
B e n d i c i ó n d e l e d i f i c i o d e l a 4 * H a v a n a 
A u t o C l u b C o . " 
Ayer por la tarde fué bendecido el , dad para cuatro máqu inas . Es de los 
magnífico edificio, propiedad de la llamados de 120 pasajeros, especiali-
Havana Auto Co." en donde están t dad de la casa Otis: y su resistencia 
instaladas las oficinas de la Compa-
¡ñía, las salas de exposición de au-
tomóviles, los diversos taHpres de me-
cánica, carpinter ía , chapistería, etc., 
•en diversos y amplios pisoj en núme-
ts tal que ha subido y bajado fácil-
mente con dos camiones cargados con 
cinco m i l toneladas cada uno. 
En los distintos pisos hay instala-
dos; en la planta baja, oficinas, sala 
Secretario de Instrucción Pública, por 
tener que acudir a la coíiferencia mu-
sical que se celebraba en la Univer-
sidad. 
El doctor Aróstogul, antea de tomar 
asiento en su máquina, rogó al P- Ri-
vero, que la bendijese, lo cual hizo ea 
el acto y con «,1 mayor gusto. 
El P. Celestino Rivero y sus a c o m p a ñ a n t e s durante la b e n d i c i ó n del ed i f ic io de la 
C o . / ' en la g ran azotea. 
'Havana A u t o 
ro de seis por ahora, y en donde la 
industria y la vida intensa de loe 
grandes negocios tienen esptténdldo 
asiento. 
La ceremonia de la bendición, a car 
go del reverendo P. Celestino Rive-
ro, Cura Pár roco del Pilar, y muy res 
petado y querido amigo nuestro, se 
celebró en la intimidad. Asistieron ai 
acta casi todos los Sífiores ."jie coiis 
itituyen la Directiva de la empresa y 
un grupo de (periodistas. 
EU edificio a cuya bendición w.-. 
procedía es uno de los mayores y me-
jores de la Habana: se empezó a cons 
t r u i r en 1917 por los señores Arel la 
no y Mendoza y hasta tres años no so 
ha terminado. Todo él es de cemento 
armado y llama poderosamente la 
atención la magnífica azotea que ha 
sido cilindrada como i m rai l" , n^é 
<;StA asfaltada, con un cilindro de va-
por. Este fué subido hasta la al t ís i -
maa zotea, desde la que so domina 
un panorama espléndido, por medio 
del elevador del edificio, elevador que 
*>s uno de los mayores del mundo y 
prueba de ello es que tiene capaci-
de exposición de automóviles nuevos 
y otra sala p a ^ automóviles usados. 
La instalación es anxpJla y severa-
mente lujosa. En los restantes pisos 
hay grandes talleres .de mecánica, ca-
rrocer ía , carpinter ía , chapistería , elec 
trlcidad, ta labar ter ía , pintura y berro 
r ía 
La casa tiene capacidad para qui-
nientos automóviles, y tanques de ga-
solina para cuarenta y cinco mi l ga-
lones. E l costo total del edificio ha 
sido de aulnientos mi l pesos. 
' La "Havana Auto Co." es agente de 
las máquinas Renault, Fiat, Pierce-
Arrow, Mercer, Sizaire-Bsrwick, Y la 
directiva que tan hábilmente maneja 
los grandes Intereses que representa 
empresa de tal imirortancia está cons-
tituida por los señorea Ostavío Sei-
glie, presidente; Néstor G. de Men-
doza, vice; Julio Batista / Fernando 
G. de Mendoza, secretario y vice, res-
pectivamente; Ramiro Seiglie, direc-
tor gerente; Luis Mendoza y José Gó-
Inez Mena, vocales. 
Momentos antes de empezar el acto 
de la bendición, abandonó el local el 
En seguida emlpezó el sencillo acto 
de la bendición. Primero la planta 
baja y luego Jas restantes hasta la 
;i7(.tta en donde el n-jtable escalior 
Mateu tiene su estudio, en el que 
penetró seguido siempre por el grupo 
de asistentes el P, Rivero, y también 
procedió a su bendición. 
Desde ia azotea se ipuedo apreciar 
la potencia de] anuncio lumínico, que 
tiene más alcance que la luz del Mo-
rros, alcanzando más de diez y nue-
ve millas. Las letras de dicho anuncio 
tienen cuatro metros de alto y sete-
cientos bombillos. 
E l señor Seigier, director general, 
hizo amablem?nte las funciones dn 
cicerone, y luego los honores de la 
casa obsequia:)do finamente con un 
exquisito lunch a loa asNíentí-ij, 
Nos complacemos en hacer constar 
la impresión de' grandiosidad que re-
cibimos en la visita que hicimos a la 
"Havana Auto Co." y cuá"to cele-
bramos la causa que la motivó: que 
f ¡ la fe es piedra angular en loa ne-
gocios, la fe en quien todo lo puede 
lo es también, y de mayor cuant ía . 
U n a i n t e r v i e w c o n e l g e n e r a l W o o d 
Inconvenientes .—Don Nico l á s y W o o d . — D u d a s y vac i lac iones .—Un p a r é n t e s i s . — Los amores del 
general . H i s p a n o - A m é r i c a y los Estados U n i d o s . — J o s é M igue l . —Ot ra s cosas.— Una equivo-
c a c i ó n . — P r o b l e m a s mi l i t a res .—Cuba es u n bel lo p a í s . 
E l general Leonardo Wood es hom-
bre de complexión at lét ica y bastan-
te joven. A l menos así lo representa. 
Su pelo rubio, sin una cana, hace q ie 
se le Juzgue de corta edad. Parece,no 
pasar de los cuarenta y cinco. En s i 
cara hay muy pocas arrugas No só 
C o m o p r o t e s t a c o n t r a u n n u e v o i m -
p u e s t o , s e c e r r a r á n t o d o s l o s t e a t r o s 
d e E s p a ñ a p o r t i e m p o i n d e f i n i d o 
SE CEEEAUAN LOS TEATROS EX 
ESPAÑA 
MADRID, febrero 14. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los propietarios de los teatros han 
decidido cerrar todos los de Españ-i 
por un período de tiempo indefinido, 
empezando desde el día 22, como pro 
testa contra el impuesto a las diver 
sienes. 
EL REY NO ACEPTA LA DIMISION 
DEL GABINETE DE ALLENDESA 
LAZAR 
MADRID, febrero 14. (Por la P rend í 
Asociada.) 
Después de la renuncia del BCffO' 
Amalio Gimeno y Cabanas, MinisírD 
de Fomento, el Presidente del Conse 
jo de Ministros señor Allendesalazar, 
presentó la dimisión de todo el M i -
nisterio. E l Rey don Alfonso, sin etr 
bargo, reafirmó su confianza en el 
señor Allendesalazar, y el gabinete 
seguirá «n el poder. 
La retirada del señor Gimeno ha-
bía sido recomendada por aigunoa ps 
rlódicos que se fundaban en que no 
podría restablecerse la normalidad en 
Barcelona, mientras él perteneciese 
al gabinete, porque se creía que re-
presentaba la política del ex-jefe dal 
gobierno señor Conde de Romancne* 
a quien en muchos círculos se hace 
responsable de la reciente destitu 
ción del general Milans del Boóch cr. 
mo capi tán general de Cata luña . 
ñ a . Después envió un telegrama a l 
gobierno -anunciando que la ciudad 
estaba tranquila y la situación r.e ha 
bía normalizado. 
EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTA 
DOS 
MADRID, reorero 14. (Por .'a Prensa 
Asociada.) 
El diputado señor Rafael Qasset, 
Pasa a la DIECISIETE, columna 5a. 
WETLER RECORRE A CABALLO 
L A CIUDAD DE BARCELONA 
BARCELONA, febrero 13. (Por la 
Prensa Asociada.) 
El Capitán General Weyler, acom-
pañado de un pequeño Estado Ma-
yor, recorr ió a caballo la ciudad 
hoy y visitó varios cuarteles. Tam-
bién recibió a los jefes de Estado Ma 
yor y a los generales al mandó de las 
uropas en la región que está balo sa 
1 dominio, que incluye a toda Carahi • 
L o s g a l l e g o s y 
L i n a r e s R i v a s 
Los entusiastas gallegos de la pro-
vincia de la Coruña se preparan a re-
cibir y agasajar con la solemnidad 
que demandan gus altislmoa presti-
gios. A su paisano, el Ilustre como-
diagrafo español, don Manuel Linares 
Rlvas, quien por la gracia y la gen-
lileza ar t í s t ica de Augusto Lezama 
y de Luía Casas viene a Cuba, capi-
tán arrogante de la farándula aris-
tocrát ica que actúa con éxito cons-
tante en el gran teatro "Lara" de la 
vi l la y corte de Madrid. 
A l efecto, los coruñeses celebran 
una junta la noche del martes próxi-
mo en el Centro Gallego a la cual i n -
vitan a todos los de la región galle-
ga y los de las restantes reglones es-
pañolas oue ya se han adherido \ la 
noble y levantada idea. 
Don Manuel Linares Rivas será , 
pues, recibido, agasajado y acaricia-
do por el amor y la admiración de 
ios hermanos que viven en Cuba. l o s 
gallegos, como los españoles, saben 
que es deber ineludible, deber de ho-
nor, teste-Jar y recibir fuera de l a 
Patria, a las hermanos que han pres-
tigiado a la Patria con la luz de l a 
cultura, la magia cautivadora de su 
arte y la prédica sonora i e una mo-
ra l pura. 
ex-Mlnlstro de Fomento y Jefe doí 
Partido Agrario, estaba hoy ausenta 
del Congreso, por lo cual no se suscl 
tó el debate sobre la merma en W 
producción del t r igo. 
En cambio, el señor Balparda, d i -
putado por Bilbao, inició un deba^ j 
sobre el movimiento de los naciona-
listas de las provincias vascongiiOas 
para la separación de*España . E l di 
putado dijo que estos nacionalistas 
eran sindicalistas. También acusó al 
gobierno conservador de alentar loa 
movimientos separatistas. El diputa 
do socialista señor Prieto, habló eu 
el mismo sentido, y el ex-Presidente 
del Conaejo de Ministros señor 
Eduardo Dato defendió a su partido. 
El diputado señor Santiago Alba, 
reanudando el debate sobre la propo 
sición para el aumento de las t a r i -
fas ferroviarias, comparó los ferroca 
rrl les de España con los de otros pal 
ses. declarando que los de España se 
hallaban en malas condiciones v que 
los precloa ya eran demasiado cre-
cidos. 
PEOTECTO DE EXPOSICION PEE-
MANENTE EN VALENCIA 
MADRID, febrero 14. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Ha llegado una comisión de Valen-
cia para pedir al gobierno una con-
cesión con el objeto de establecer una 
exposición industrial permanente 3-1 
tsa ciudad. 
LOS REYES A SEVILLA 
MADRID, febrero 14. (Por la P'ensa 
Asociada.) 
El Rey don Alfonso y la Reina do-
ña Victoria, con :os demás miembro» 
de la Real familia, se t ras ladarán ei 
próximo mes al palacio de SevllU, 
donde se espera que permanezcan al-
gún tiempo. 
Continúa en la VEINTIUNA, col. 3a. 
si el Insigne político y también i n . 
signe mil i tar se da rá masaje. E l no 
lo diría. Yo tampoco puedo asegurar-
Ib Sospecho que no le quedará 
tiempo para estos acicalamientos-
pues la futura campaña presidencial 
roba todos los momentos. El g e n e r é 
Wood, leader republicano, estadista 
orador elocuente, caudillo de muche-
dumbres y prosista ameno, peregrina 
ahora por los Estados Unidos con el 
fin de satisfacer los anhelos de sus 
correligionarios. Desde que se levan-
ta hasta que se acuesta, la orden del 
dia está sintetizada en estas palabra-r 
discursos y banquetes. . 
INCONVENIENTES 
Hablé con el general en la ciudad 
de Grand Rápido. Estoy satisfecho de 
este criunfo. Es para mí un gran or-
gullo. Otro no lo hubiera conseguida. 
Y o . . . l o conseguí por un acto de au-
dacia. Los hombres rodeados de una 
aureola gloriosa Inspiran respeto. 
Sus mismos admiradores no se atre-
ven a propasarse. ¡Un caudillo que 
va a ser presidente de una gran Re-
públ ica! Hay que contemplarle 
desde lejos, como un dios, como una 
figura veneranda. La corte de paz-
Y o u k o n w m y sentiments t o -
w a r d Cuba and m y deep í n t e r e s t 
i n her we l fa re , an interest w h i c h 
w i l l a lways c o n t i n u é keen and ear-
nest. 
W i t h k i n d regards, 
Sincerely yours , 
guatos que lo rodea no deia que otros 
se sumen al número . Y en estos caso-
si alguien desea estrechar la m a m 
del político de sus amores, siempre 
aparece un secretario de mirar felinj 
que despacha, bruscamente o c ^ i 
buenas razones, a los curiosos. Te-
niendo presente tantos inconvenietos 
yo me decidí a dar el asalto en for-
ma. Y . . . 
DON NICOLAS T WOOD 
El general Leonardo Wood iba a e*-
tar en Grand Rápido solamente un 
día. No habia manera de interviv 
warlo> Recepción en tal parte. Ban-
quete en la otra. Un discurso aquí . 
Plát icas polí t icas en algún club d i j -
tinguido. A las tres de la tarde de un 
dia frío se dirigió el general a u"'-
parque donde se levanta un mausoleo 
a la memoria de los héroes que mu 
rieron en la pasada guerra Nevaba 
copiosamente. Wood bajó de su auto-
móvil y deposité una corona sobre una 
lápida de mármol . La gente se des-
cubrió. Creo que el general pronuncié 
en voz muy baja algunas palabras. Yo 
nada he oído. A l volver a tomar s i 
Usted conoce mis sentimientos 
hacia Cuba y m i p ro fundo i n t e r é i 
por su bienestar, i n t e r é s que con-
t i n u a r á siendo siempre vehemenU 
y fervoroso . 
Con la m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , 
Sinceramente suyo, 
L E O N A R D W O O D 
I elegante auto, me dirigí a é l y le di-
! je en el idioma de Castilla: 
—¿Habla usted español, general? 
E l asombro que le causó la pregun-
ta fué para mí en aquel momento an 
éxito inmenso. Y sonriendo y ten 
diéndome su mano, exc lamó: 
—Sí. un poco. 
—Soy un corresponsal del DIARIO 
DE L A MARINA y . . 
Wood me interrumpe, 
— ¡Oh! yo conocí a don Nicolás. 
Era mi amigo, 
—Se ha muerto—añadí yo. 
—Sí, ya lo sé—contestó Wood. Yo 
Continúa en la VEINTIUNA, col. l a . 
P A G I N A DOS. D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 14 de 1 9 2 0 . A N O L X X X V U i 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g o t a r 8 é , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s 4 - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l her to d*» s<»r esta la ünica cana Cuban» ccn pacato en la 
Bolsa de Valores de Nizcva York (NBW YORK STOCK FXCHAN-
GP.) n^s coloca en po-iiciftn ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venca de valorts. Especialidad en inverstenea de 
primera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS CIEí fTAS 1 MARGEN. 
PIDALOS COTIZACIONES A^TFS DE VE>DT.fi SCS BO>OS DE 
L á LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : Í H 
BOLSA D E NEW Y O R K 
COTIZAOONFS 
FEBRERO 14 DE 1920 
Azúcares y tabacos: 
A m « . Eeet Sugar 80 80% 
<.'uban Am.er. Sujar 425 
• 'uba Cañe Sngar, com- • • 
(Juba Cano Sugar, prtf. . • SOVj 
l'unta Alegre Sugar 82% 
American Sumatra com- . • 82% 
llenera 1 Cigar Tl% 
Lorrlllard 150 
Petróleo y Gas: 
Callfornina Petroleum 
Mexlcan Petroleum. . 
Sinclair Olí Consolidt. 
Oblo Cities Gus, . . . 
People'a Gas 
(Consolidated Gas. . . 
Pierce Oil 
Royal Dutch 
Tesas Company. . . 
Nnaras contracciones da préstamos lo-
cales se vieron en la memoria de la 
Clearlng Uouse. La dlaminución de al-
go mi» de cincuenta y ocho millones de 
pesos, formñ un total do casi $275.000.000 
desde la primera semana del año nuevo. 
Las emisiones de la Libertad fueron 
Jo único irregular del mercado do bo-
Abre Cierro nos, en donde las mayores transaccio-
, nes en ferrocarrileras o industriales fue-
j ron acompañadas do mayor firmeza. 
Las ventas totaples (valor a la par) 
ascendieron a $7.550.000. Los viejos bo-
ros de los Estados Unidos no sufrieron 
ulteraciOn durante la semana. 
Cobre» r aceros: 
Anaconda Copper. . . • 
Chino Copper. . . . 
Inspiratlon Copper. . . 
Kennecot Copper. . . . 
Ray Consolld Copper. . 
Bethlhem Steel B. . . 
Crucible Steel. . . . L 
LackaTvanna Steel. . . 
Midvalo comunes. . . 
Ropab. Iron and Steel. 
TJ, S. Steel comunes. , 
Utah Copper « 
Funda. Equipos, .vljtore»! 
American Can 
Amer. Smelting and Ref. , 
Amer. Car and Fonndry. . 
American Locomotivo. . . 
Tíaldwln Locomotive. , . 
dVnenil Motors 
WeatinghoHse Electric. . . 
Studebaker 






















n i i . . M51 ad St. Paul pref. 
CbL. Mil and St. Paul com-
Interb. Consolld com. . . . 
Interb. Consalid pref. . . . 
Cañad ian Pacific 
J.ehigh Valley 
Missouri Paclf certif. . . 
X. Y. Central 
St. Loula S. Francisco. . 
Roading comunes 
Southrn Pacific 
Houthem Raliway cfffn. . . 
Tlnion Paclfii: 
Philndelphia 
Paltlmore and Ohlo. , . . 
f;hesapeake and Ohio. . . . 


























































XJ, S. Food Products Co. . . . 
ü . B. Indust, Alcohol. . . . 
Keyf,tone Tire and Rubber. . 
Goodrich Rubber Co 
IT. R. Rubber 
Cía Swift. Inter 
Libby. McNell and Libby. . 
Swift and Company. . . . ^ 
International Paper Co. . . f 
Loft Incorporated • 
N'ational Leather 
Fisk Tire 






















A z ú c a r U . 
NEW YORK. fcbi«r3 14.—fPor la Pren»a 
| Asociada.) 
j El mercado local de azúcar crudo con-
tinua quieto y como quiera que se están 
realizando muy pocos negocios lo» pre-
cios son más o menos nominales, aun-
que hay oderadas ofertaa do azúcares ¿e 
Cuba en el mercado para pronto em-
barque y embarque en febrero a diez y 
medio centa/os costo y flete, igual a 
l 1 - ^ Para la centrífuga. Hubo ventas de 
o.OOO sacos do azúcar de Puerto Rico a 
i flote a 11 y medio centavos costo, se-
guro y flete en New York y 16.000 racoa 
i ide azúcar do Cuba a 9.85 centavos libre 
¡ En el refinado lo» precios no se alte-
rcron rigiendo el de quince a dieciseis 
cíntavos para el granulado fino. La de-
manda local es activi. pero los refina-
dores estrtn todavía ¡Imitando sus pedi-
dos, si bien están distribuyendo todo 
el azúcar posible. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW YORK febrero 14.—(P*- ^—nsa Asociada.) 
Papel mercantil a 6 1[4. 
Libras esterlinas: 
60 dfaa letras, 3.42 1|4. 
y:orí1urcia1, 60 d,as letras sobro bancos, 3.42 1|4. 
Comercial, 60 días, letras, 8.41 8!4. 
Demanda, 3.45 112. 1 








Demanda, 37 318. 




Mu n os . 
Demanda, 1.08. 
Cable, 1.04, 
Bonos del Gobierno, dlblles; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Plata en barras. 1.51, 
Peso mejicano, 1.01 3\i, 
Préstame?, '"«rtpg: ro días, 90 y 8 me-
ses. 8 1|2. 
Ofertas de dinero, floja»: la mi» al-
ta, 7; la más baja, tí; promedio, 7; 
cierre final, 6; ofertas. 7: último prés-
tamo, 6; aceptaciones do los bancos, 
5 1|4. 
Las esterlina» so quebrantaron vlolen-
t;irr.ente en las últimas transacciones a 
íonsecuoncia de las grandes ofertas de 
letras. 
Esterlina»: 
60 días, letra», 3.W 114. . 
Comercial, 60 días, letras sobro ban-
tts. 3.36 1|4. 
Comercial. 60 día», letra». 8.33 814. 
Demanda, 3.39 S|4. 
Cable, 3.40 112. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a Semana 
Durante la primara mitad da la se-
mana que revístame», el mercado de 
ralore» estuvo Inactivo y la mayoría de 
lo» valores oxperlmontaror. descenso de 
mayor o menor importancia. La especu-
lación continua alejada del mercado y 
do otro lado la quietud que so advierte 
en el mismo, cuyo movimiento se l i -
mita a las órdenes do fuera de la Bol-
sa, las que en muchos casos bien aean 
do compra o de venta se dificultad Do-
nar, porque falta el elemento especu-
lador profesional que es el que facilita 
las transacciones. No as pues como al-
gunos suponen no ofrezcan compra a la 
especulación, sino que está concentrada, 
por ahora y desdo hace algún tiempo 
a la compra venta de propiedades in-
muebles y a otra clase de Inversiones y 
lo que ha contribuido a lalza estupenda 
de la propiedad, la que en la mayoría 
do lo» casos no guarda relaciCn ol d i -
nero que so Invierto con el Interés que 
devengan, pues lo quo se persigue e» el 
margen da ganancia qua puede ofrecer 
i la reventa. 
La fuerte baa do los valores america-
nos durante lo» primeros días da la se-
mana, asi como la baja del azúcar, al 
Boludonarse la huelgn de bahía y de los 
1 ferrocarriles, ha ejercido notable Influen-
; cia en nuestro mercado do valores y a 
i no ser porque éstos se cotizan a un tipo 
¡ relativamente bajo, la baja aa hubiera 
; acentuado más . 
Las preferidas do la ComPailía Licore-
ra abrieron a principios de semana a 
59 a cuyo precio se vendieron algu-
1 no» lotes. Más tardo se operrt en recular 
número do acciones a 59 1!2. 69 ijft 59 114 
• 59 y el viernes se operó a 68 5!8. quo 
fué el tipo más bali ganando después 
lleera fracción, operáajose de nuevo a 
58 314. 
' La» comunes de esta Compafiía per-
manecieron inactivas toda la semana, 
cotizándose el lunes do 17 314 a 18 1|2 y 
| últimamente do 16 3|4 a 17 112 ain que 
l̂ se efectuaran operaciones. 
Las acciones do la Compañía do Jar-
I das do Matanzas demostraron extraor-
dinaria actividad en los último» días 
de la semana, particularmente las co-
munes, de las que se vendieron unas 
1.500 acciones casi todas adquiridas por 
una sola mano. Todo el papel de esta 
Compañía que salló a la venta encentró 
fácil colocación al tipo de 43 1\2, 43 y 
42 3|4 las comunes y a 83 las preferidas. 
Laa comunes son objeto de mayor Inte-
rés por ofrecer mayor margen a la espe-
culación, ya que estas Acciones percibirán 
en el año en curso un dividendo no me-
nor de 6 por 100. 
Las acciones del Banco Español fluc-
tuarán en los primeros días de la se-
mana entre 194 3|4 y 105. vendiéndole 
algunos lotes dentro do osos precios. El 
viernes declinaron algo, vendiéndose cin-
cuenta acciono» a 105 1!2. 
En comunes del Teléfono se operó a 
98 314, 98 5|8 y 98 1|2. También se ven-
dieron 100 acciones Beneficiarlas de la 
Compañía Unión Hispano de Seguros a 
83 1'2 y 82 1*2. Las preferidas de est-\ 
Companíi se cotizarán toda la semana 
a distancia do 165 a 200 sin operaciones. 
Laa preferidas do la Compañía Manu-
fr.c-turera Nacional se cotizarán a t.iin-
clplos do semana a 74 J|2 y a este pre-
M E R C A N T I L 
r 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a loe seficres accio-
nistas del DIARTO DE LA MARINA 
(S. A . ) , para la Junta General re-
glamentaria que, como cobtinuación 
de la celebrada el día 9 del actual, ha 
de tener lugar el Lunes. i3 del ÓV»» 
rr ints mes y año. a las cuatro de la 
tarde, en el edificio social. 
Habana, 11 de Febrero de 1920. 
El Secretarlo, 
J o a o u í i f l N A . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A s o i n m 
F e b r e r o 1 4 . 
A c c i o n e s 6 0 6 . 9 0 0 
B o n o s 7 . 6 2 8 . 0 0 0 
^ I B R f l H 0 V / v | i s / 1 9 5 U C U E r t T d C ü R R I E n T E 
B a n c o í n d u s l r i a l 
y d e l C o m e r - c í o . 
— C u b a 1 0 ( 5 . — -
A b o n a m o s i n t e r e s ó o b r e s d l d o s d m r i o ó 
- T o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s b a n c á r i & s 
C a j a d e A h o r r o s 
4 % d e & d e e l d i á d e c a d a d e p ó f i f a . 
V i s í t e n o s . Q u e d a r á ( s o m i i l a c i d o . 
/s 
cío se vendieron cien acciones y otras i 
cincuenta a 74 614 «ublendo después has-
ta 76 118. 
Por primera vea so cotizaron oficial-
menta las accione» del Banco Internacio-
nal, corrándese el primer loií a 100. 
A l siguiente día, pagaron por otras cin-
cuenta a 101 y otras cincuenta a Igual 
tipo en la cotización del viernes. 
Firme y solicitado continua el papel 
da la Compañía Cervecera internacion;ii. 
larticularmente los Bonos Hipotecarios, 
iguo por devengar el 7 por 100 constitu-
yen una buena inversión 
Las acciones de la Naviera, Comunes, 
perdieron mis de un entero en la se-
mana, pues de 81 bajaren a 79 1 -1. p 
tuyo ultimo precio sa oreró al cerrar 
el viernes. 
Las accione» del Havana Electric no 
ei perlmentaron cambio apreclable ha-
biéndoao operado a 99 1|2 en comunes. 
Las acciones de los Fenocarrilos Uni-
dos fluctuaron entre 87 314 y 88 1|8, con 
escasas operaciones. 
Ganaron una fracción las preferidas de 
la Compañía Internad mal de Seguros, 
cotizándose do 99 a lOi sin operaciones. 
F I J E S E B I E N 
d o n d e i n v i e r t e s o d i n e r o 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n b o n o s d e l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a , q u e p r o d u c e n c e r c a 
d e l & % . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
E s p e c i a l i s t a s e n b o n o s 
O B I S P O 3 6 . T e l f s . A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 . 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
De orden del señor P r e s i d í a t e y por acuerdo de la Junta de Dlree-
V'tores se convoca una Junta Generai Extraordinaria de la Compañía pa-
ra el próximo día 21 del corriente a las cuatro de la tarde en el local 
social: calle de Agular, número 100 (entresuelo), con el fin de tratar de 
la reforma de los Estatutos de acuerdo con el ar t ículo 83 de los vlgunte«. 
Habana, 9 de Febrero de 1920 
GUSTAYO PINO, 
Secretorio. 
C149T alt, 4d -13 
Marítimo»: 
Inttrn. Mere. Mar. pref. 
Idem Idem comunes. . 
83H 8S% 
32Í£ s r 
BOLSA D E P A R C 
A«o-
M E R C A D O F í N A N C l E R O 
(Cable recibidos por nuestro hilo dlrecM.) 
VaJore*. 
NEW YORK, febrero 14.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
E l mercado siguió hoy reponiéndose y 
elevándose desdo los bajos niveles de 
laa leclentes sesiones, reduciendo este 
movimlnto en muchos casos las pérdi-
das ¿e la semana a proporciones nomi-
nales. 
Lo mismo quo en el día anterior las 
petroleras, marí t imas y de acero, fue-
ron los elementos principales da fuerza 
y figuraron prominentemente en ol ex-
tenso movimiento para cubrirse. 
Los motores también se desembaraza-
ron de gran parto db su ¿epresi6n Junto 
con varia» especialidades, notablemente 
los cuero», las textile» • cobres, mien-
tras las ferrocarrileras avanzaban fácil-
mente con moderada acumulación. 
Este nuevo avance fué acompañado do 
otra viva reposición del cambio extran-
.:oro, especialmente el tipo de Londres; 
pero la mayor parte do la mejora en 
tst mentido quedó anulada degpuéa do 
«errado el mercado. Laa ventas ascen-
dieron a 57o.000 acciones. 
PARIS, febrero 14—(Por la Preni 
ciada) 
Las transacciones estarleron soatenlflas 
en la Bolsa. 
La Renta del 3 por ciento se cotizó a 87 
francos 06 céntimos. 
Cambio aobre Londroa a 48 frantos 42 
céntimoa. 
Empréstito del 6 por 100 a 87 franco» 
y 65 céntimos. 
El peso americano ae cotlzO a 14 fran-
cos l l céntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, febrero 14. —(Por la Prensa 
Abuciadu.) 
Consolidados, 48 118. 
Unidos, 91. 
Co t i zac ión de los Bonos de k 
l i b e r t a d 
NEW YORK, febrero 14.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
Lo» última» precio» da lo» bonra da la 
Libertad fn^r m los Blgu.ente»: 
Los del tres y medio por 100 a 96.52. 
Los primaros del 4 por 100 a 90.40. 
Los Begundos del 4 por 10o a 90.10. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 91.20. 
Los Migundo» del 4 1|4 por 100 a 90.20. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 93.00. 
Los cuartos del 4 114 p.>r 100 a 90.60. 
Los de la Victoria del 4 3|4 por 100 a 
97.70. 
Loa del Victoria del 1 3¡4 por 100, 
97.06. 
S e c o m p r a c a r b ó n v e g e t a l » e n g r a n d e s c a n -
l i d a d e s , d e Y a n a , M a n g l e C o l o r a d o , R e n u e v o 
d e J ú c a r o y s i m i l a r e s . 
S e p a g a n b u e n o s p r e c i o s ; d i r í j a s e a 
H E R M A N O S G O N Z A L E Z B A R R E R A Y C o m p . 
A V E N I D A D E S I M O N B O L I V A R N ú m . 5 7 . 
Escrito lo quo antecede. las acciones 
del Banco Internacional si hieren medio 
ponto, vendiéndose cincuenta a 101 I j i 
So vendieron cincuenta de Jarcias Co-
munes sindicada» a 43 y 100 a 42 3 4. 
En comuna» del Havana Electric •» 
operó a 90 en cien acilones y sucesiva-
mente otras cincuenta a 99 118 y 50 a 
99 1|4. 
Cerró ol mercado sostenido a las si-
guientes coiizaclonts: 
Las acciones del Banco Eapafiol gana-
ron 3¡4 al cierre, coti/ánlose de 101 1|8 a 
110 sin operaclone». 4 
En el Bolsín se cotizó a las doce m-t 
como sigue: 
Banco EfT)afIol -. -. . 104H 110 
P. C. Unido» 8S 89 
Havana Electric, pref 118 100»4 
•Havana Electric, com 99% 100 
Telefono, pref 101 105 
Teléfono, comunes 98% 99% 
Naviera, preferidas 94 100 
Naviera, comune» 79% 1 80 
Cuba Cañe, preferidas. . . . NomlnaL 
Cuba Cañe, comunes. . . . . NomlnaL 
"^«ca- j 
Navegadén, preferidas, . . NomlnaL 
CW*»™ " -huna i* Feaca y 
Navegación, com NomlnaL 
Cp r '•'spano-Amerlcana de 
Segnroa 163 200 
( ' w >in0 Americana do 
Seyuro», Be 80 90 
Lnion Oil Companp NomlnaL 
Cubf" Tire and Ruubor Co.. 
preferidas NomlnaL 
Ci't' n rire and Runbor Co.. 
comunes Nominal. 
\\ r -fprturora Na-
cional, preferidas 74% 76 
.eturora Na-
cional, comunes 47 50 
om Licorera Cubana, 
preferida» 58% 00 
CompHiiía Licorera Cubana, 
comunes 17 lo 
mpartía Nnclonal de Calía-
do, preferida». . . . . . . 09% 82 
Cor-naf i • N>nal ca Calsa-
do, comnnes 69 71 
U 'trola de Wa-
tanza», preferidas 82 100 
Ccnit'^ia de .l:ircia da Ma-
tanzas, sindicadas 82 100 
i reía da lia-
tanza», comunes 48 44 
Ccn iflis de 'nrrla da Mb-
tanzas, alndlcada» *2% 44 
M E R C A D 0 D E A Z U C A R 
Los cables de New York anuncian la 
venta do 60.000 saco» de azúcar a diez y 
medio centavos costo v fleto a refina-
dores y seguían ofreciendo al mI»mo 
precio. 
J U N T A G E N E R A L 
La Compafiía de Seguro» La Mercantil 
convoca a junta general do accionista» 
para el día 21 del actual. 
A Z U C A R ~ E X P 0 R T A D O 
Para New York, por al vapor ameri-
cano Lako Loulse, fueron embarcado» 
por el puerto d» Matanzna 9.200 sacos 
do azúcar por lo» señores Sobrinos do 
Bea y* Compafiía. 
Y por el vapor americano Lako Pachuta 
también para New York, 5.671 saco» id-, 
por lo» ml»mo» seliores. 
E L A Z U C A R p E Í r C A R D E N A S 
do azúcar, contra 424.0o3 en Imt l fwv 
del aüo 1919. 
Hay, por lo tanto, un ccese da 2014», 
sacos a favor del año actual o soa*? 
cincuenta por ciento m*» da la ctntidi 
teclbida el año anterior. 
REGISTROS M I N E R O S 
A P R O B A D O S 
Por decreto» del seflor Presidents í. 
la República han sido aprobados log 
guientes expedientes sobro minas-
El titulado Aurora, quo promo^:} a 
el Gobierno provincial de Pin- .[ gj? 
eefior Alfonso Amado Hiernír. •., 
citando la adquisición de 95 hectáreas di 
El 30 del pasado enero hablan entrado _ , 
en la plaza do Cárdenas 625.D40 sacos Continúa en la p á g i n a VEINTIUNO 
ALMANAQUE D 3 B A R B Y 
1 9 2 0 
S I m á s e o l l o l t a d o p o r 
e l n ú m e r o d e d a t o s i n -
t e r e s a n t e s q u e p u b l i c a : 
C á l c u l o s A s t r o n ó m i c o s . E s -
t a c i o n e s , E c l i p s e s , p a t o s 
R e l i g i o s o s , R e c e t a s d e C o c i n a , 
C u e n t o s , P o e s í a s , e t c . 
8 1 n o r e c i b e ü d . u n e j e m p l a r e n s u c a s a , 
p í d a l o a l 8 r . I I O , T e l i o , S a n M i g u e l 9 8 , 
H a b a n a , q u i e n l o e n v i a r á p o r c o r r e o . 
N O SE COTIZO 
El Colegio de Corredores no cotizó ayer 
el precio del azúcar por carecer de base 
para ello. 
Superior a todos los Insecticidas 
" B U L L D O G " 
Es el mejor porque mata chinches, 
hormigas, cucaranhas, y toAi clase 
de insectos que proporcionan repus* 
nancla y maleolar a la humanidad 
Se solicitan agentes en tocias pr.r-
tes. 
Unicos Importadores en Cuba: S- T. 
Galllano y Cía , Apastado número 2» 
Manzanillo. 
P. a l t S0d.-9 
E l D r . J U N C O A N D R E 
Participa por esto medio a sus ami-
gos y cliente», que desde el día 16 del 
corriente m^» d» Febrero dará consul-
tas, da 3 a 5 p. m- en Errlquo Vllluon-
das (antes Concordia), 175, esquina a 
Oquando. 
Gratis j lo» Luno», Mlércole» y Viernes. 
B185 15 «. 
¡ DR. FEDERICO T O R R A L B a T 
I ESTOMAGO, INTESTINO Y SLí j 
ANEXOS 
I Consultas: de 4 a b p . ba en Eos-
pedrado, 5 entresuelos. 
Domic i l io* l i n e a , 13 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
5196 15 f. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
M T H E T R U S T C 
g r 
1 
i ) © i r ^ ( l l a • a a a 
Pag» Interés sobre depósitos en e l 
Departamento de Ahorros. Degemp*. 
fia cairos fiduciarios j e todas clases. 
AkpuHa Caja» de Seguridad en Bó Te-
da a prueba de ladrones. Tiene De-
partamento áe Bfenes y Terrenos 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s i o s M u e b l e s d e O f i c i n a 1 
Q U E J i S T E D N E C E S I T A 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o . T e l . F . n 6 2 
A t e n c i á i G a n a i l s r o s 
y H a c e n d a d o s 
Sfc< t A FUÍCA "LA VEJÍTA* ESTA* 
CION DE CONTRAJUESTEE. 
C R I E M E . 
T E N G O 
ganado pell-üno, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre* 7 
cuatro affoa; novillas, peli-tlna». Ta-
sa de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplar o- •scojidos pai"» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para nueyes y vacas locnerast corom-
Llanas, novillos colombianos para m»-
Jora, de Cartagena. Covcfla y ZispaU 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyeo de Guanta y Paerto Ce* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos e m * 
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualQttleí 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para máa in 'o. j ts. dirí janse a J 
V. Ferrer. L.aú^ alta. 8. Santiago de 
""uba 
E l B A N C O P O P U U R D E C U B A , 
S . A . 
S e h a t r a s l a d a d o y a a 
C u b a ; 4 8 , e n t r e T e j a d i -
l l o y E m p e d r a d o : : : : : : 
c 1641 8d-lí 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e U l y 2 6 - 2 8 . - T e l e f o n o A - 2 ' 1 4 7 . 
so d - l a 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s del 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o m e n t e , c o m p r a y venta 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A . 2 ^ 8 1 f A . 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado H l . - T d . A - W 2 
R E V I S T A " A S T U R I A S 
A V I S O I M P O R T A N T E | 
Por eccrlttjra públ ica otorgad a ante el Notar í > de esta dud»^ Jj 
tor Miguel Sulrez Gut lér res , domiciliado en la calle de Haba** B5f,« 
72, han sido vendidos todos loa derechos y acciones de la revista ^ 
rlaa- a l señor don José M. Alvarez Acevedo, propietario do un» 
parte de la antigua empresa. ^ 
En lo sucesivo, el señor Aceved o es, pues, la ú n i c a persona auto,<j]^ 
da para realizar todos los cobros y pagos relacionados con la reTl 
turlas", y a él exclusivamente deben dirigirse cuantos tenga» 
asunto que tratar relacionado con esta publicación. ^ 
Agradeceremos d», veras todos nuestros anunciantes, s u ^ J * ^ 
y amigos, qué sigan dispensando al nuevo único dueño de 1» ^ ^ ^ T * 
consideradonea y s impat ías aue hantenido para la sociedad aBte^0gl» i 
Toda la correspondencia, en lo sucesivo, di r í jaae a l Apartado JO* ' 
a la calis do Compostela, número 7 8, Habana. 
Habana, l o . de Febrero de 1920. 
Por la empresa disuelta, 
fonquín r i !VA. 
A, 1S t 
AÍÍO L X X X V I I I O I A R Í O DE U M A R I N A Febrero 15 de 1 9 2 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA TRES. 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
AoMiMiantADaid 
NICOLAS RIVKRO Y ALONSO 
F O D A U O K>- 1832 
D E C A N O E N C U B A P E L A p R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O X : 
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• - BTAI)0 1010 TELEFONOS, REl)ACCION: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. iMPRKNTA: A-5334. 
V Í D A M U Ñ D I A L 
Lcrroux monarquista y el general 
(Pcyler nombrado para la Capitanía 
General de Barcelona son los dos pun-
tos más importantes que el cable nos 
trasmite acerca de la enredada situa-
ciales de la corona." 
"Los males de los hombres nacen 
de sus prejuicios, como las a rañas y 
los escorpiones se producen en la som-
bra de las bodegas y en la humedad 
de los huer tos" . . . 
Así es en efecto. Por eso hoy en 
Francia, consumada y sin remedio la 
«so fls 2fn 4» 
O B A D O S 
Presldenu j , 
obados log ¿. 
> m'nas • 
Pin- .| R; 
•rnar. •,  ^ 
'5 hectáreas j | 
VEINTIUNO 
¿ón p o l R ^ de España. 
Haya sido Lerroux lo que haya si-
¿0 y parece que no tenía sitio por 
donde lo desechara el diablo, siempre caída de la monarquía en la derrota 
de los arrepentidos es el reino de los de Sedán y siendo la república hoy, 
13-
a s a , 
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De todos modos es uno de los ele-
mentos más perturbadores que se ga-
na para la buena causa que es la del 
orden y P01" 1° núsmo la de la mo-
narquía, en pocas naciones tan nece-
iaria, tan indispensable como en Es-
paña. 
¿Quién qu© de verdad la ame ha 
^dado «u trágico ensayo de repú-
blica con hombres tan grandes como 
Emilio Castelar? 
La grandeza de ^jnHio Castdar. 
a nuestro ver, consistió precisamente 
en sacrificar heroicamente la popula-
ridad que lo exaltaba en aras de la 
Patria, ante la que hay que sacrifi-
car la misma vida, cuando ella ur-
gentemente nos la pida. 
Los republicanos del 68 eran en 
derto modo como lodos los republi-
onos del mundo en aquella época, 
convencidos de un ideal purísimo que 
albergaban en sus almas generosas de 
patriotas. Sí , de patriotas porque su-
pieron prescindir del poder, alejarse 
de el y servir a la tradición de todos 
los siglos de la Era Cristiana! a los 
ttyes de España. 
No vemos en los republicanos de 
este siglo, desencantado desde sus pr i -
meros albores, sino ambiciones dis-
frazadas con las palabras huecas y 
sonoras con la sonoridad de los tim-
bales y del bombo: democracia, l i -
bertad y república I 
Cambiar las formas de gobierno por 
, U sola voluntad y para el provecho 
jónico de unos cuantos es crimen que 
no encontraría pena adecuada ni en 
los más horribles tormentos del Jar-
dín do los Suplicios. 
Inútil es derribar a un monarca del 
tamo para sentar en ¿1 a un plebe-
yo. Monarca y plebeyo, en último ca-
» , desde arriba ven las cosas de la 
misma manera. Y si uno era tirano el 
otro lo será más todavía , por miedo 
de que a su vez pueda ser derrocado. 
Los pueblos tienen los gobiernos que 
>e merecen, dice un sabio apotegma. 
Jerónimo Coignard opina qup los 
gobiernos se ajustan a la nación co-
*o las ropas al cuerpo de un hombre, 
«on como la piel que muestra la es-
c o r a de los animales sin influir en 
eIla.H 
El delicioso Abate decía una ocasión 
* on leroludonario inglés desterrado 
« París: 
"Considerad que fes os cambios 
W c o s que meditáis son sencillamen-
|e cambios de hombres y que los hom-
rM' en general, son todos lo mis-
•0> igualmente vulgares en el mal y 
en el bien; de modo que reempla-
Zar doscientos o trescientos ministros, 
«obernadores de provincia, agentes 
"^ les o presidentes, por otros dos-
^ntos © trescientos, es no hacer na-
5 es limitarse a poner a Felipe y a 
^ a b é en de pablo y ¿ c j a . 
. ^n cuanto a cambiar las condi-
^ e s de las personas como vos prc-
'ju*' ^Posible, pues esa condi-
n no depende de los ministros, que 
T 1011 nack. «ino de la tierra, de sus 
• • » « , de 1, 
eios. de ' 
en realidad, una especie de monar-
quí electiva, nadie en este momento 
ante la tittánica tarea de reconstruir 
el país , ni los realistas ni los bona-
partistas piensan en cambiar la forma 
de gobierno. La unión sagrada es el 
único anhelo. 
Esa "unión sagrada" es indispensa-
ble también para España, hoy más 
que nunca en que la Civilización se ve 
amenazada en todas partes. 
El general Weyler ppr la tercera 
Vez es capitán general en Barcelona, 
exactamente para que implacablemen-
te reprima esa amenaza. 
Dicen los telegramas que una co-, 
misión de patronos, respaldada por| 
veinte mil manifestantes, pide al Go-i 
bierno la reposición del capitán gene-
ra! Milans del Bosch. porque se había 
familiarizado con el pueblo y estaba, 
identificado con la región. 
Weyler ha dicho, por su parte, que! 
si así se ordena, él está dispuesto a 
entregar el mando. 
Lo necesario es que cesen en Ca-j 
ta luña y en Valencia y en tantas otras | 
partes las tristes condiciones de dis-
cordia. 
"La unión sagrada" en bien de to-
dos. 
B a n c o J r ^ r a \ a c \ o n a l 
Capital autorizado: % 10.000,000-̂ 0 
Capital pagado: l 5.000.000-0» 
E « t e B a n c o h a s i d o c r eado p a r a ^ c o n t r i b u i r 
.a l d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n de la p o t e n -
c ia m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l de C u b a . 
E l a r t í c u l o 18 de n u e s t r o s E s t a t u t o s dec la -
r a t e r m i n a n t e m e n t e q u e " d e los c a t o r c e 
C o n s e j e r o s de l a I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
' les es tab lec idos e n C u b a " . 
C u a n d o los c l i e n t e s de este B a n c o n e c e s i t a n 
ef icaz a y u d a , n o s o t r o s n o les s e r v i m o s 
p o r f a v o r , s i n o p o r o b l i g a c i ó n 
.,ASA CENTRAL 
M E R C A D E R E S y T E N I E N T E R E Y 
9 0 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 9 0 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE L A 3L4fil> A. 
C O N S T E 
Q U E 
E L D A N D Y " 
n o v e n d e a p a r t i c u l a r e s 
PEREZ, SUAREZ Y COMPAÑIA 
M U R A L L A 8 4 
La cabeza del Almirante Kolchak 
ha ca ído al golpe seco del hacha bol-
shevique. 
L a noticia0 se ha confirmado " o f i -
cialmente. 
El y uno de los ministros de su 
gobierno reaccionario fueron ejecuta-
dos en Irkust, el día 7, a la hora 
trágicamente clásica de las ejecucio-
nes, cuando la aurora despierta a 
los campos con su beso de l u z . . . 
El Tribunal se dió prisa en eje-
cutar a sus prisioneros, porque tenía 
noticias de que tropas reaccionarias 
acudían a rescatarlos. 
La bestia humana sació una vez 
más su odio. 
La tierra prolífica cubre dos ca-
dáveres más y dos patriotas menos. 
Dios se apiade y dé al mundo un 
momento de paz. 
Setenta y seis prelados americanos 
se dirigen a su pueblo, encabezados 
por el Cardenal Gibbons a fin de re-
cordarle que estamos en el mundo 
para objetos más altos que a los que 
dedicamos nuestra codicia, nuestra am-
bición, nuestra ins^satez. 
onaauterfj 
r e r , S t 4 J Í 
jugaa 
s u í í * 1 ^ 
i **** * 
1 aBtcriof; 
rtado 
la industria, de los negó* 
I*» riquezas reunidas durante 
^ "npeno, del arte de los dudada-
•0s « el tráfi 
toda 
^Penden 
co y en el cambio: co-
que, buenas o malas, no 
m del príncipe ni de los ofi-
La figura del Presidente Wilson se 
alza iracunda, de su sillón de ruedas, 
vibrante de autoridad y de vigor y 
arranca, en un gesto de soberano ul-
trajado, la cartera de Estado de ma-
nos del Secretario Lansing. 
Este se permitió, durante la enfer-
medad del Presidente americano, reu-
nir al Consejo de Secretarios y tomar 
acuerdos que sólo podan ser tomados 
por el Primer Magistrado. 
A la carta que éste le dirige pre-
guntándole si eso era cierto, contesta 
mister Lansing confesándolo y bal-
bucea disculpas que acabaron de irri-
tar al gran enfermo de la Casa Blanca. 
Parece que los disgustos entre él 
y su Secretario de Estado vienen des-
de París y llegaron a su colmo en las 
resoluciones que Lansing tomara res-
pecto a la política con Méjico, en un 
todo opuestas al criterio que, a ese 
respecto, tiene formado el Presidente. 
Wilson. según la Constitución ame-
ricana, tiene razón y ha hecho bien en 
lo que ha hecho. 
En el sistema presidencial la volun-
tad del Presidente, en cuanto se re-
fiere al Poder Ejecutivo es la única. 
Puede decirse que sus Secretarios— 
por eso no se llaman Ministros—son 
meros consultores técnicos. 
El hecho llama la atención esen-
cialmente por lo insólito. Jamás en 
Washington—que sepamos—se había 
producido un choque tan violento en-
tre el Jefe del Estado y uno de sus 
colaboradores, 
Woodrow Wilson con su enérgico 
gesto hace ver al pueblo que lo llevó 
al Poder que sabe lo que éste signi-
fica y que—enfermo o sano—él es 
y nadie más el Jefe del Estado! 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex-Jefe d» los Nejtociaiios de Marcas y 
Patenrea 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-6439. 
Apartado, número 700. 
Se hace cargo de -os sisulentes traba-
Jos: Memorias y planos do inventos. So-
licitud do patentes d© Invención. Registro 
da Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intelectual. Recursos de al-
7,ada, informes periciales. Consultas ORA-
TIS. Registro de Marcas y patentes on 
los países extranjera y de marcas in-
ternacionales. 
I n t e r e s a n t e 
T e s t i m o n i o 
CERTIFICO: 
Que he empeado con buen re-
sultado en gran número de ca-
eos de afecciones intestinales 
de los niños la leche, descrema-
da en polvo WAGNER; que 
también he usado esa alimenta-
ción ©n los convalescientes de 
distintas enfermedades, siendo 
un alimono de fácil digeslón y 
que los pacienes lo oirian con 
agrado. 
(f,) Dr. Armando Camot, 
Médico-Cirujano, 
Marzo, de 1918. 
E l envase de la Lache Wagner, 
es ahora litografiado. 
C. 505 alt. alt. 3d.-18, 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
LA ADOLESCENTE,—Ensayo de 
Psicologria exporimpntul, p o r 
Marguerlte Evnrd. Colección de 
"Actualidades pcdagrOgicss." Ver-
sión castellana. 1 tomo en rús-
tica Sl.OO 
La misma obra encuadernada. . $1.00 
LA HERENCIA MOKAL DE LOS 
PUEBLOS HISPANO-AMKRICA-
NOS.—Estudios filosóficos, por 
Aprustín Alvarcz. 1 tomo, rús-
tica ?1,C0 
CRONICAS DE VIAJE.—Elogio de 
la risa,—Italia.—Los psicólogos 
y la Psicología.—Al margen de 
la ciencia.—Dos discursos, por 
José Ingenieros. 1 tomo, rús-
tica, $2.00 
HISTORIA % POLITICA.-Leyes 
del espíritu.—Confianza en sf 
mismo.— Compensación. — El al-
ma- suprema-—Círculos, por R, 
Waldo Emerson, 1 tomo. . , , $1.20 
DISESO DE SEMANTICA GENE-
RAL.—El alma de las palabras. 
Estudios filológicos, por Félix 
Restrepo. 1 tomo encuader-
nado fl.OO 
TRATADO DE METODOLOGIA 
"RSPECIAL,—Obra escrita para 
los maestros de enseñanza ele-
mental superior, por Abraham 
Castellanos, 1 tomo $3.SO 
LA PERSEVERANCIA. — Reglas 
prácticas para triunfar en la r l -
da, por Hi, Besser. "Quien sabe 
querer con perseverancia lo con-
eifnie todo." 1 tomo, rústica. . $0.50 
NOCIONES DE TECNOLOGIA IN-
PI STRIAL Y AGRICOLA.—Co-
Irrriftn d» conocimientos de pri-
meras materias empleadas en la 
industria, así como los procedi-
mientos seguidos^en machas d« 
©lias, por F, Ballester Castelló, 
I tomo, rrtstlca. $1,W 
FRASES DE AUTORES CLASI-
COS ESPADOLES.—Colección de 
1 frases entresacadas de los auto-
res clüsicos españoles y puestas 
en orden alfabético, por Juan Mir 
y Noguera, 1 tomo, pa«:ta, . , $5.00 
LA DIVINA COMEDIA.—Obra es-
crita por Dante AÍT^hieri y tra-
ducida al castellano, por Enrique 
de Montalbán. Pre"io*ii edición 
ilustrada con profusión de graba-
dos y encuadernada en tela con 
' planchas y cortas rioriiloc. . . . $3.00 
GALETUA DE ESCRITORKS CE-
LEURES. — Estudios crftino-blo-
prílficos de los m^s grandes es-
critores franceses, por M Sainte-
| Beuve. Edición llustrirlu con 24 
j mnernifífos trrahados repre^en-
| tando loq retratos de otros tan-
tos escritores. 1 romo lujo^n-
mente encandernado en medio 
fhi'rrfn. cantos dondos $4.50 
i HISTORIA DFL "TfíLO.-.Vnrm-
clones cicntíflcnq. ñor Camilo 
Fl.irn. morlón. Edición nrofnsn-
| mente ilustrada y l,i.lo'">m«,nto 
encuadermda erf tela con plan-
I chas dor-idas. 1 tomo $0.7"» 
i OBTTAS OE DON TOSE ZOTIRT-
LLA.—Nueva edición corregida y 
la sola rcconoolda ñor su Autor, 
con la bloinfía (i<M mis-no. ñor 
UrU-fonso de Orelas. Contiene 
estn edición las mejircs comno-
sî fnnes poéticas y Ins m^vloreq 
chrn<5 dramíUicas. del irmortnl 
Zorrilla. *? tomo'', encuaderna-
rlos pn holnn'loon fr^ncena. . . . $9.40 
ORTjAt; ro^TTiT.KTAS DF r»ON 
.TOSF 1VrX*tlANO DV. TiARRA. 
(Fifí ARO.1—Nueva .••dlolón pre-
cedida de !• vida del autor y nue 
contiene: El pob.-ecUo hohla-
cior.—El doncol de don Enrique 
el Doliente.—Colecci/ln d*» artfci-
los dramáticos, llterarlc riolf-, 
ticos y de coatnmbr^».—El dojr-
mT d" 1"" 'lombreq libre»—Ten-
tro. 4 rr>mos, elegantemente en-
niodcrnndoíi . . . $0.00 
fAy-TOC! ropt-t , ARES T^RN^O-
—RcconiipcíAp ordenad)* e 
Ilustrada n^r do^ Francisco Ro-
drícuer Mnrfn. 5 tomos, encua-
dernólos í.'.O'i 
PAGINAS.-Colocfiói -̂ e trnba'on 
en prosa y verso de o.Tnonín N . 
Ararphnru. con nn prrtlopo de 
Rnfnel Montoro. 1 temo en rús-
tica $1.00 
BTR'TEIfAfl DE BATT/FS MOOER-
•yOF. TCF" SOCIEDAD—Eynlica-
clón ¡rr/íflca y detillndi de los 
nrincipnles halles de salón y to-
la la etiqueta social i"c con ellos 
se relaciona", por Alberto S. Arria-
ga. 1 tomo $0.75 
Librería "CRBVAN'r^." de Ricardo 
Voloso. Gnlinno. esouin.i a Neptuno. 
Apartado l.ltó—TeUfon.i A-MOB. ira-
lana. 
4 de Febrero 
No sé si habrá en la Habana gente 
vieja que haya conocido el coronel 
Novena, u oido hablar de él. Fué a i 
habanero que adquir ió cierta distin-
ción en este país , entre 1859 y 1M9. 
según nos cuenta Mr. E. H . Smith en 
la serie de ar t ículos que es t á publi-
cando en el Saturday Erenlng po.,t 
sobre ios caballeros de industria y 
sus métodos ingeniosos. 
Mr. á o r t h ha -.ornado !os datos acer-
ca de ese personaje; de un libro sali-
do en 1877 en Hartford. Estado de 
Connecticut y titulado: Detectives de 
Europa j América, o Vida en el Ser^ 
vicio Secreto. Colección de casos cé . 
lehres, por Jorge 3. Me Watters. que 
había servido en la policía de Nueva 
York . 
E l verdadero nombre del corone* 
Novena parece haber sido Jul ián Cin-
quez y el individuo vino de la Haba-
na. Esto de Cínquez no suena a es-
pañol ; acaso sea la corrupción d^ 
Enríquez o de Xlqués. Cuanto a lo de 
Novena, más que de Cuba es cosa de 
Filipinas, dande hay los apellidos do 
Rosario, Sagrarlo, Asunción. Agui-
naldo, y otros muchos puestos por los 
frailes a los indios 
E l corcnel Novena se l lamó, ade-
más, mientras operó en los Estados 
Unidos el general Alverosa, el Con-
de- Antonelll y Sir Ricardo Murray. 
pasó, como se vé. por Italiano y por 
inglés cuando el argumento lo reque 
ría. Era hombre hermoso, de color 
t r igueño "no muy obscuro", dice 2i 
autor, con unos soberbios ojos, que 
sabían ser dulces o terribles; cuerpo 
bien formado, unos cinco pies y diez 
pulgadas de estatura. Vestía con ele-
gancia suma, y en él se combinaban 
la gracia, la dignidad y la fuerza. Su. 
conversación era de iciosa. así en lo 
frivolo como en lo l i terario; narraba 
historietas como nadie, ilmltando a 
la perfección la voz y los gestos do 
los personajes. "Las damas—agrega 
Me Watters—se pirraban por él doted 
on hlm. y los caballeros., le presta 
ban dinero." 
Cuando se aparecí* en Nueva York 
hacia el año 59, la alta sociedad le 
abrió sus puertas; fué a Washingtoi 
y logró frecuentar la Casa Blanc i . 
más accesible entonces que ahora 
El Coronel enseñaba cartas del Pre-
sidente Buchanan. del Justicia Mayor 
Tuney. del general Fremont, de Mr-
Seward- Secretario de Estado, de» 
Vice Presidente Johnson, que lue.<? j 
fué residente, y de otras notabil idi-
des. "Con estas credenciales—dice Mr. 
"Smith—no le era difícil conquistar 
la confianza de personas de alta 
posición". 
A l principio extrajo dinero en Nu^f-
va York.—"Hasta que mi administra-
dor de 'ía Habana—decía —me r e m i t í 
fondos"; y en Washington:—"Hasta 
que lleguen a Nueva York mis reme-
sas de. la Habana". 
Cuando se gastó en la capital fe-
deral y en Nueva York cambió de do-
micilio y de nombre; y con los de 
1NA. 
16 t 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA F N n ERM 
DlaSWJ8tloo 
Coa suitas. 
DAD, CIRUJANO ESPECIALISTA 
DEL DOSI'ITAL «CALIXTO Cw-ARCLV» 
y tratamiento de las Enfermedades del Aparato Urinario. 
Examen directo de l e ríñones, vejiga, etc. 
de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media, a 5 y media de 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e i é f o n o A - 8 4 5 4 . 
N E O S A L V A R S A N 
a l e m á n , l e g í t i m o , l o 
a c a b a d e r e c i b i r e l 
D o c t o r B . O y a z ú n 
I N D U S T R I A , 1 3 0 , 
A L T O S 
T E L E F O N O A - 5 7 7 8 . 
D r . J , V e r d u g o 
Esperlalista de Paria. Estómago « 
intestinon por medio del anállaia del 
Jugo gástrico. Courultas de 1S a A 
Consulado, ' ó . Teléfono A-5141. 
C2277 a l t In.-18ab. 
No tenga usted miedo a la Influenza, 
porque tomando KITATOS, Pastillas 
Tónico laxativo quinina, estará usted 
inmune. 
C o n c i e r t o 
En el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor del Ejérci-
to, hoy domingo de 8 a 10 y 30 p. ni.-
bajo la dirección del capitán señor 
José Molina Torres: 
1 Marcha Mili tar "Víctor', i " . J. 
Mo'ina Torrea 
2 Ov^rtura " I I Guarany"' G tiorre.-
3 Selecr 'ón de la ópera "A'da' 
V«rdi . 
4 Vals "Flo.es de ..uba" Perla-
cezu. 
5 Fantas ía de la ópera "Sansón y 
Dalila", Soint Saens, 
6 Poupourria de aires cubanos 
" A l pie del coco". I * Casas, 
7 Danzón "La Muñeca" ( la . au-
dición). J. Quevedo, 
8 Fox Trot "Tel l Me": Callan y 
Nortlander. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afecclo-
neB de la sangre, venéreas t secretas, ci-
rugía, partoa y enfermedades de sefio-
ras. Inyecciones intravenosas, sueros, 
Tacunas. etc. Clínica para hombres: de 
7 y media a 9 y media de la mafiana. 
Consultas : de 1 «• ^ Cam nana rio, 142. 
Teléfono A-SDQ̂ -
3035 31 • 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista ea isa •nTerme<,adea dal M 
tómaco. Trata por na proTedlrnlento 
peclai las dlspepsUa. file toa del «ttft-
ma«o y la enteritis crónica, rfeemrando 
• car*. Consultas: ds 1 a S. Bslaa, Me 
Teléfono A-flOOO Oratls a loa robres Lu-
nes Mlércolr» y Vi»mea 
D R . J Ü A N A L Y A R E Z 
G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y 
E n f e r m e d a d e s V e n é r e a s 
Consultas: de 12 a 3. 
N E P T U N O , 1 1 4 ( a i t O S ) . 
T e l é f . A - 6 7 8 8 
4719 a l t Imr . 
^Sir Ricardo Murray. el Conde Anttv 
1 nell i , etc. fué de ciudad en c iudal 
| en las que operó en gran escala y 
con cierta novedad. Primero se rela-
cionaba con la buena sociedad, sin 
hablar de negocios. Cuando ya habr.». 
echado raices, compraba ocho o dio» 
solares, a uno y otro lado, en alguna 
parte apenas urbanizada, y anuncia 
ba que pronto levantar ía allí un so-
berbio edificio, en uno de los extr .-
mos; y entraban en escena los arqui-
tectos con sus planos, que eran de?-
lumbradores. ¿Qué Iba a hacer ei 
conde Italiano, o el baronnet inglCa 
con los solares que no edificase? 
Como hablan de subir de valor, no 
faltaban compradores; y cuando ya 
todo estaba vendido y el general A i -
verosa—no olvidemos este generalato 
probablemente guatemalteco o p a n -
guayo—habla embolsado el dinero, 
desaparecía . Esta no era más quo 
una de sus combinaciones. 
Cuando pedía prestado y no devol-
vía el préstamo, no era más que un 
sablacista^ si bien distinguido; p e o 
ascendí^ en categoría cuando se dedi-
có a lo que los americanos llaman 
el "juego de la confianza", confide:-
ce trame. "Entonces—dice Mr. Smi '1 
•—fué un innovador, e hizo historia 
crimina). No fué el primero en e-s.« 
juego; pero sí el primero que lo 
adaptó al comerciante, al banquera 
al fabricante, al hombre de negocio.-'. 
Por lo tanto es el progenitor de toda 
una línea de picaros eminentes". 
Que en esto hay méri to , nadia lo na-
gará ; y es halagüeño para nuestro 
patriotismo que un hijo de Cuba haya 
ideado esa innovación audaz de en-
gañar , no a Ignorantes e inocentef, 
sino a negociantes que figuran enf o 
los más despiertos del Planeta; y do 
engañar los con negocios honrado»., 
decentes, en 'líos que todo era claro y 
todo tenía solidez, menos un punto 
por el cual se escurr ía el seductir 
Novena con los dollars de los hom-
bres "práct icos" . 
Los griegos, artistas ante todo, ad-
miraban un robo ingenioso tanto 
como una es tá tua perfecta, Y en 
Francia, donde también se apreo'a 
el arte en todas sus manifestaciones, 
a un estafador llamado Meyer. quo 
había ejecutado primores, le dilo r l 
Presidente del Tribunal que lo juz-
gaba: "Meyer, si en lugar de segu'r 
la carrera de fr ipo", hubiérais que-
rido ser hombre honrado, acabaría i-5 
por tener un puesto en el Diccionario 
de los Conl•emporáneos.,' 
Pero, ¿e ra realmente cubano t i 
Novena, Murray, Antonelly, etc? Mf 
parece dudoso. Si lo era, ¿cómo su 
fama no l'Jegó a su patria? Y ¿cómo 
no oper* ahí antes de venir a hacerla 
en los Estados Unidos? 
X . Y, Z, 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
M a r c a " J . P . B . " 
l e g i t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
M e n s u a l m e n t e r e c i b i -
m o s d e f á b r i c a y l a s ga -
r a n t i z a m o s f r e scas . 
J . P a s c u a l - B o l d w í n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
CATEDRATICO DE LA ONIYERjIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o a . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
D r . G o n z o i o P e d r o s o 
CIRUJAKO DEL, HOSPITAr. DE EMER-gendas y del Hospital Número Uno, 
K SPECIVLLISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas, Cistoscopia, 
saterlamo de los uréteres - examen del 
riñún por los Bayos X. 
TNTECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSn.TAS 8 a DE 10 A 12 A. M T DE a, m- la calle de Cu 'a, 6u. 4728 29 f 
U n a B e l l a S o n r i s a , 
E s C o m p a ñ e r a d e B u e n a S a l u d . 
.Muje r que sufre , n o t i ene a l e g r í a s , s u faz se aja, sus o jos 
se e m p a ñ a n "y se avie ja p r o n t o . 
C A R D U I e l l I 0 m ^ ° r 0 C 
liberta a las damas de peculiares dolores en determinada época. 
O O N F I E S I E M P R E E N O A R D U I 
PAGINA C U A T R O D I A R ' O DE L A M A R I N A F e b r e r o 15 de 1 9 2 0 . A f l O L X X X V l I I 
O L A P R E Ñ S A O 
\ o se trata—en todo eso í r i ne je- f 
cito a la luna—de una broma, como 
la que nos dieron ayer, por ejemplo, 
en el Hipádromo ''Lefracoy" y "Buck-
Neü", que beneficiaron a los "bocks" 
exclusivamente. 
El transporte aéreo-lunar concebi-
do por un mil i tar de los de ar t i l ler ía , 
c- spgím parece, cosa resuelta.. . 
"Dimos ayer, a la ligera, tan tras-
cendental noticia. 
Hov, llenos de unción, rolreraoB so-
lare nuestras palabras ¡y que la luna 
nos dispense! 
—">Es factible el viaje de la tierra 
a la lima.—Tal es la opinión de un 
miembro de nuestro Cuerpo do A r t i -
llería de Costas, ha escrito a dos co-
lumnas. "La Prensa". . 
Y parecía un desvarío literario del 
señor Julio Verne, . . 
ma del arma que lo lanza, describe en 
su trayectoria una línea curva hacia 
el suelo, siendo al principio de eleva-
ción y después de descenso, por lo 
que se hace necesario el uso del alza. 
cuando la distancia es demasiado 
larga en proporción a l arma.'' 
¡Es un poro de ciencia mi l i ta r este 
individuo! 
Sus palabras son verdaderos axio-
mas. Esa elevación en los principios, 
esa subsiguiente linea curva y el ine-
vitable descenso son gráficos y preci-
sos. . . 
r ! 
B i b l i o g r a f í a 
(POR P. GIRALT) 
Habla el inventor: 
_ y o creo, que el hombre puede, 
con la pólvora y la matemát ica llegar 
a la Luna y niás allá si lo desea. 
Hablo así porque, como soy miembro 
del Cuerpo do Art i l ler ía de Costas de 
nuestro Ejérci to, conorco algo de la 
materia de la cual le voy a hablar. 
Con los cañones que hoy poseemos, 
se puede efectuar la empresa..." 
Ss impone la constitución inmedia-
ta d^ una sociedad anónima! 
Prosigue el señor art i l lero: 
"L'n proyectil, cualquiera que sea 
?u calibre, después^dg^sal ir del ánl-
V e l o s d e C a r a 
A 40 centavos el velo de últ ima no-
vedad, en malla de seda color negv.j 
o carmelita. Sin necesidad de gal -1 
chos nj alfileres se ajusta a la cab' -
za o al sombrero por medio de un 
clástico. Proteja el rostro y el pei-
nado. E l velo preferido para automó 
v i l , teatro y paseo. Si desea recibirlo 
por correo remita dos centavos m i i 
para el franqueo 
"ORBETA'*- Industria 106, casi es-
quina a Neptuno. 
5211 1« « 
Después del disparo, todo eso es 
matemát ico; he aquí porqué este mi 
l i ta r proyecta una bala múl t ip le au-
tomática y un cañón "ad hoc". 
Y cuando esa bala perdida del a r t i -
l lero, esté dentro del ánima del ca-
ñón , . . 
¡Ave, María Pur í s ima! Art i l lero , 
dispara tu c a l l ó n . . . 
L a s H u e l g a s 
¿Conoce usted el Real Convemo d> 
'Las Huelpas", de Burgos? Pmour? 
visitarlo para i " formando su buei 
gusto, ya que por desgracia carece 
mos ^n Cuba de ^bras arqui tectóni-
cas, y do esculturas, pinturas, tapl 
ees. porcelanas y de todo lo que •>£ 
materia do bellas artes abund? eo 
España. 
¿Ha visitado usted a Madruga? 
será muy . ¿ d i , económico y conva 
niente ir a este balneario d? divo-
sas aguas, a cual más maravillosa• 
¿Ha estado asted en el Gran Hoto! 
"San L u V ? ¿No? Debe deplorarlo-
y conocerlo cuanto antwa. Mucha.*» 
familias ha" ido a él en Octubre. No-
viembre y Diciembre y tienen pedida* 
habitaciones para Frbrero y los mesui 
subsecuentes. Allí no corre peligro 
ru salud como ou la Habana, i l l í r>. 
rura" los enfermor-, allí no se carece 
ds nada, allí no se entera iiadio del 
' paro general'' allí no s« preocupará 
por la suspensión de las garant í™ 
constitucionales, ni por la falta de 
comunicaciones, pues siempre quedan 
automóviles, guaguas, carretones v 
carretas con palmas reales. Loa ' j ^ ; 
"Tl.-ibaneras'' del ilustre señor Pon. 
(aniils y verá como "os hace íabor 
MU« siempre hav nonios de lá iiipíor 
sociedad nasand > la luna de mhd en 
m e Hotel de primer orden y do prc. 
fios razonables. 
j a d e P r e c i o s 
Cómo final de temporada ofrecemoi 
durante el presente mes una gran l i -
quidación de todos los art ículos ;le 
invierno. 
Venga cuanto antes y comparo 
nuestros precios. 
Sólo por este rae?. 
L a Z a r z u e l a 
NEPTUNO Y r n i P A N A R I O 
Dedfquemosle unas líneas al proyeo 
t i l . 
Fíjense ustedes bien; 
—"En la trayectoria de elevación, 
es capaz el proyectil, de resistir—sin 
perder la dirección primitiva—un gol 
pe de reacción mucho mayor que> el 
arma que lo lanz^ Con esto quiero 
decir—indica el artillero—que puede 
el proyectil recibir nuevos impulsos 
en su trayectoria." 
"Para ello se ha de construir un 
proyectil que dispare nuevos proyec 
tiles tantas veces como sea necesario 
para llegar al lugar de referencia. 
Ese proyectil debe ser construido en 
formej tal, que solo necesite ser dispa 
rado como el percutor al salir del ca-
ñón, los siguientes disparos deben 
•líectuarse au tomát icamente y poco 
antes de terminarse la trayectoria de 
elevación de cada proyectil. Estos pro 
yectiles se cons t ru i rán en forma que 
sirvan los ya disparados de castillo y 
cañón a sus sucesores respectivamen 
te. El últ imo o sea el que ha de llegar 
a la Luna, deberá de ser de espoleta 
cargada de un explosivo lumlnosc 
que al chocar con el objetivo anuncie 
a los observadores la proximidad del 
impacto. . . 
;,Nos desmayamos? 
É s t e explosivo luminoso y ese pro 
yectll—que como los panes y peces 
del milagro se multiiplican tantas ve-
ces como hagan falta para llegar a la 
luna, son de una fuerza balíst ica que 
atortela. 
Es un proyectil oue parece de filia 
ción r-ayisía "y.̂ r lo disparado". 
Pero, como dice bien el genial In-
ventor. . . 
—"No es solamente velocidad lo 
que se nerisita para llegar a tan enor 
me distancia con efectos positivos, 
obra, de ello es el itlnü del arma que 
ha de usar ese tirador para vencer la 
gran distancia que oblisraría a colo-
car el cañón perpendicular con núes 
tro suelo v esto ha r í a n.ue a' nunter ía 
fuera errónea per necesidad.'' 
Muy sensible seria ésto oara Marte. 
¡A ver si le desnival al dios ¿9 la 
g&ftrra un canal, o lo abren en Idem, 
por nn orpor de min+erfa! 
•Tendría precia desunéi de todn! 
"Con el uroyeoHi mñltl^le-automáti 
se puede nnuntar directamente al 
b^nco por poseer este proyectil la 
-."^nía.ia de nr> sufrir descenoo en su 
• ravictoria. He dicho mal (estos pro 
yecMlesW 
El A.utor ha. dicho mal. Y lo rerono 
ce así. 
En fin. el autor termina sus confl-
denr-iag con e<<ias austeras pilabras: 
"Creo un debor el exponer esta idea 
que ruede, quizás, servir de alguna 
orientación a los que de seguro me 
desau tor i ra rá" para emitirla. 
Anrovecho la oportunidad nara sus 
cribirme su más afmo. s. Un Mlpm 
bro del Ciunio dr< Xrli\)f*ia de Cos-
ta« (¡Mi Pucste <le b« ('«bafin. 
Habana. 11. de Febrero de 1920." 
¡Ay si todos los hombres, aunque 
no fuera.n artilleros, cumplieran de 
ese modo autént ico con su deber, ¡qué 
felír sería la sociedad moderna! 
He aouí un s^ñor mil i tar que honra 
la. especie. El ha cumplido en su de-
ber. 
;Va "^u^dp morir tranquilo! Y de 
cara !a luna . . . . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Medicina Moderna,—Revista de Me-
dicina y Cirugía, Director, Dr. Anto-
nio Pita. Este es uno de las revistas 
médicas más importantes de la Haba-
na que rivaliza con las melores del 
extranjero. E l Dr. Pita goza eñ Cuba 
de gran concepto y es tá a la altura 
de su fama. Esta revista puede dar 
una idea del grado de adelanto qim 
alcanza 'la Medicina. E l Dr. Pita en-
cabeza el editorial de este número 
con un muy bien razonado articulo 
sobre "La sugestión como agente te-
rapéu t ico" . Igualmente en su acre-
ditado insti tuto Opoterápico de la 
Habana, Galiano 50, es uno de los es-
tablecimientos en su clase, donde so 
hacen curas maravillosas por los úl-
timos procedimientos recomendadon 
por la ciencia. En la revista "Medi-
cina Moderna" ha l la rá el lector 
preciosos datos en que instruirse. 
Palabras.—Por Lope Bello. Un bre 
ve y elegante folleto en que el aut )r 
distinguido orador venezolanb, h i 
incluido varios discursos pronuncia-
dos en Cuba con motivo de algunas 
solemnidades pol í t icas . E l señor L v 
pe Bello es orador brillante y profun-
do y escritor de buena cepa. Sus 
"Palabras'' serán leídas con gusto. 
Revue ü i span iqne .— Director Tt. 
Foulche Delbose. Tomo X L I I número 
102. Estas dos cifras indican la ex-
tensión y hermosa vitalidad de lv 
Revue Hispanique". B ! número que 
tenemos a la vista es un grueso tomo 
en 4o de más de 300 páginas . Tod 3 
es tá dedicado a la literatura españo l i 
Cerca de la mitad se ocupa en un lar-
go comentario de exposición y c r i t i d 
de Armando Palacio "Valdés con un 
precioso retrato del valioso novelista 
español. E l critico N. Peseaux-R-
chard hace un magnífico análisis de 
las obras del escritor asturiano, con 
profusión de observaciones. Sigue un 
estudio sobre el clásico español Ale-
mán, el regocijado autor de la nove-
la picaresca "Guzmán de Alfarache" 
con muy curiosos detalles sobre lá 
bibliografía del autor amén de 'kñ 
retratos preciosos. Siguen varias 
poesías inéditas del eximio poeta 
Fernando de Herrera, uno de los me-
jores del siglo de oro de nuestros U 
teratos; y termina el tomo con un e-* 
tudlo de arte sobre las láminas del 
•Apocalipsis" dibujadas por el Insig-
ne Juan de Jáuregu i . impreso y gra 
hado t n Auverrs en 1614. 
Esta colección de 24 grabados re-
producidos cu "a 'Revue Hispanique"', 
constituyen una joya de arte por lo 
corrección del dibujo y la severida'l 
y a rmonía de la línea. El famoso po¿-
ta y pintor español del siglo XVIT 
recibe con este trabajo de la revisU', 
francesa impresa en N. York un ve-
dodero homenaje que España agra-
dece a sus grandes amigos. 
Debemos este ejemplar de la revis-
ta a la amabilidad del Dr. Gonzalo 
Aróstegul , dignísimo Secretario dJ 
instrucción Pública y Bellas 'Artes y 
escritor admirable. 
T S v e f i T a s t i c a s a 
El conocimiento de nlínmos mefl^n-
m.i'ntoH al imrefcr valsares, pueden de-
tener el dessrrollo do muchns dolonfiMS. 
A esta dase pprtsnpce ol T'ngllento 
McnoBla; su Inmediato uso a la apari-
ción de tumores, lobnnlllos, jrolondrlnog 
y otrob males análogos, evita grandes 
eufrlmlentoB. 
Para cuiemaduras, pleadi'raf» de insec-
tos y' tina os lo mrt * Indicado. 
Se vende hasta en la mfis Insignifi-
cante farmacia. „ ' 
C 1139 Rlt. 3d-4 
o o n n o M T y 
i 
E N C A N T A D O R E S 
S i s o n los cubier tos C O M M U N I T Y P L A T E ; 
h a n c o n v e n c i d o a las d a m a s c u b a n a s de 
g u s t o y y a los t ienen e n sus mesas, como t a m 
b i e n se v e n en los grandes comedores de las 
l i n a j u d a s damas de la ref inada ar i s tocrac ia 
eu ropea y de los Estados Unidos , 
La Vida de una Generación. Se garantizan por 50 años. 
O M D A c o m a i s r r y l t d . 
ONCIOA, NEW VORK 
TtmMi f«brletmo* !as cublartu Un papulartt PAR PLATE, que caranlltamot ftt 13 jllft 
Q M B A N H M S 3 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
E l jvaseo de hoy. 
Primer paseo de Carnaval. 
Será, por el Prado y a lo largo del 
Malecón, extendiéndose, probablemen 
te, hasta el crucero del Vedado. 
Bn sus espléndidos salones ofrece-
rán el Centro GnDcg1© y la Asociación 
de Dependientes los tradicionales 
bailes de la temporada. 
Ambos de pensión. 
Miramar rebosará hoy de contento 
y de a legr ía en medio del baile vene-
ciano con que celebra la entrada del 
Carnaval. 
Hngalado aparecerá con trofeos 
alegóricos el bonito garden del Ma-
lecón. 
Portalis, el maestro Portalls, pre-
sen t a r á nuevos bailes con su pareja, 
AÜce Tumer, la dansense gentil y 
elegante. 
Se llena esta noche Miramar. 
Seguramente. 
Las mat inées teatrales, entre otras 
¡as del Nacional, Payret y Mart í , que 
finalizará11 más temprano que de eos 
tumbre a fin de que puedan dis^ 
los espectadores del paseo. ^ 
B " la del Nacional repetirá \» 
hradís lma Paquita Escribano i * 
«le 
plets Tirana de Trípole y ¿ j u l ^ 
gios que anoche, ea la reáparici' ^ 
U f.rtista, fueron muy apiaudid^lfi» 
Dos bonitas obras, El tenJeatTt. 
rloel y La Sucursal de la Glorj. , 
gran el carted de la matin4e 
ret. 
Anunciase la zarzuela Are f j 
gran ^xito dj la semana, para l a - ^ ' 
funciones que ofrece Martí. 
En Ki í l to , el favorito Riait* l 
cintas E l rayo y E l m a t r l n u ^ J 
tn ir . t t i ' .ée. 
Va La Mujer enigma en Campea . 
Un I.íilo cartel en Fausto. 
Las carreras en Oriental Park. 
hora do costumbre, con el Ĥ Í̂  | 
que t endrá por premio el magnf? 
centro de plata regalado al ob*. 
por el sefior Presidente de la r.'** 
büca . 
Qué m á s ? 
La fiesta vasca del Frontflu. 
OK VENTA CN L O S P K I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
OnCINA* V E X P O S I C I O N D E M U E S T R A R I O S i 
Murtlla y Aguacate, altos del Royol Bank of Canadá 
2CatPB 1 P r t l lUnnS apartado i», njuana. 
t u t 
S O C I E D A D B E N E F I C A 
L E S A 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! 
P A R A O B T E N E R 
S1ID0S 
d e N o c h e , C a l l e y P a -
s e o , c o n l a s t r e s B . B . B . 
B u e n o , B o n i t o y B a r a t o 
E n l a R e b a j a d e 
P r e c i o s q u e t i e n e 
L A E P O C A 
P E O N Y C A B A L 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C o m o H a c e r U n B u e n 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
l i o , E n C a s a . 
si usted ha estado usando tAnlcoa coa-
m en la botioi, «a probable le reaulvc 
ñas barato y aaiichislmo mejor usaudu la 
alguiente receta que ¿*CA alcau^aaiki gran 
éxito en parar la calda ilel pelo y produ-
' cirio nuevo on puntos calvos y enrareci-
dos. Muy fácil de hacer en casa. Sola-
mente con 2 onzas de Lavona de Composoe 
con 0 onzas do Ron vde Mnlaffueta puro 
(Bay Rum) 7 añadir media dracma do 
cristales do Síentol. con algún perfume, 
• i se desea. La preperacldn dpbe sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ras ante» de usarse. Eu raalquler dro-
guería bien surtida hay todo» estos Ingre-
dientes; pero véase de conseguir Lavona 
legitima (no compuesto de lavanda.) Al 
aplicar la preparación, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente: frateso bien el cnoro 
eabollndo, pues do la jiutrlclfln do esta, 
dependo la vida do las raiceo. La pro-
parafltdn «a viene nsaado per afloo y ea 
del toda Inofensiva, sin hacer gractento ni 
pegadlaa al cabello. Tragan cuidado laa 
se floras do no aplleflrso'.a a la cara ni a 
lugaroa doado no coartoga ano naaca pala, 
En Junta General, celebrada el día 
133 se acordó que por secretarla se 
pase una comunicación a todos los 
administradores do las casas de sa-
lud, par t ic ipándoles , que 'inundo en 
ellas se halle algrun enfermT quo sea 
de la provincia do Burgos, no sea da-
do de baja por faKa de pago, que se 
avise a la sec re ta r ía , calle Habana na 
mero 79. para abonar los recibos que 
no tenga pagados. A l mismo tiempo 
esta sociedad si lo considera justo 
verá si con t inúa el pago. 
Lo que pretende la Benéfica Burga 
lesa, es que bus paisanos no estén des 
aparados, si por cualquier causa no 
están al corriente en los recibos de 
casa de salud. En el día de hoy, paga 
todos los meses los recibos de 3 pai-
sanos que la suerte "o les a sido fa-
vorable. 
Este acuerdo fué " W bien recibido 
por la Junta General, por ser una de 
las causas que se ajustan a los esta-
tutos de la Benéfica Burgalesa. 
También qoiedó autorizado el sefior 
Benito Ortiz, presidente de la mis-
ma, par* que cuando la comisión nom 
brada para la compra do terrenos en 
el Cementerio de esta Ciudad, com-
miesía por don Bonifacio Gutiérrez, 
Teófilo Regule^ y Felipe Gallo, con-
f iiici a firmar la correspondiente es 
critura a favor de la Sociedad Bené-
fica Burgalesa. 
Con esto quedan conformes algunos 
de los so-iios que hac& años espera-
ban verlo realizado' y que por causas 
justificadas no se pudo realizar hace 
bastante tiempo. 
La Junta tomó otros acuerdos to-
dos encaminados a sostener el buen 
nombre a que la Benéfica Burgalesa 
tiene derecho en más de 25 años que 
lleva de existencia, hacindo toda cla-
se de sacrificio» en favor del deshere-
dado de la fortuna. 
0 
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D O N P R E C I O S O 
Es la JiiTentnd el áon m^s precioso 
fine poseo ol hombre, asi mando se pier-
de debe ocultarse del mfjor modo. 
Las canas son el princlnal Higno de ve-
jez, qultfirselas con Aceito Kabul es lo 
más práctico, por ser un preparado ino-
fensivo y de cualidades verdaderamente 
sorprendentes. 
Aceito KabuT: da también al cabello 
«navidad y brillo. Se unta con laa ma-
nos y no las mancha. Todas las farma-
cias y sederías lo vendan. 
C 1146 alt. 8d-14 
A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o A L M E N D A R E S 
ALREDEDOBES DEL PARQUE DE LA FÜENTE LUMINOSA 
Vendo magnífico solar de erqulna en la Quinta Avenida, a dos c í a 
dras del Parque. 
Precio: $$.00 v w * 
Poco do contado, 
J o s é S i l v e s t r e . E m p e d r a d o 4 6 . N o t a r í a S e l l é s . 
F á b r i c a Nacional de Sombreros para S e ñ o r a s . Nos hacemos cargo de 
hacerle toda clase de sombreros para comparsas en los Carnavales. 
A m i s t a d , s o , e s q u i n a a N e p t u n o 
alt 7d-l 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 4 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento de la» «nformedaiea genitales y ur inar la i en ambot 
sexos. 
Examen risnal d i la vejiga 7 Rayos X . 
Be hacen autovacunas. andllals da orina y sangra 
SE APLICA NEOSALVARSAN LEGITIMO. 
C0NST7I/rAS DE 4.1IJ A «.113 J 
C1379 alt. 3d.-7 
C 1623 1 t. 14 1 d. l í Matas Advertising Agency 1-2886 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
Nuevos modelos de sombreros a I , 9 y 10 pesos. Flores, Adornos, Fan-
t a s í a s . Corsés a 2, 3, 4 y 5 pesos. Ajustadores y Sostenedores a 
í . 1-50 y 2 pesos. 
U L A M Í M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C13S: 7M 
j e r e s C o n s e j o s A M u j 
E l c a s o d e e s t a m u j e r p r u e b a q u e 
e x i s t e u n r e m e d i o p a r a 
t u e n f e r m e d a d 
Habana, Cuba.—'' Me ea grato escribirle acerca 
de los resultados que obtuve con sus medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneficios obtenidos. Le doy a Üd. permiso 
para que haga el uso que desee de esta carta. 
Por espacio efe cuatro años sufría de los nervios 
Eero después de tomar el Compuesto Vegetal da >ydia E. Pinkham para esta nerviosidad sentí un 
mejoramiento milagroso. Ademas he usado e l 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condición 
y se estaba convirUendo en agua. Tenía granos 
en la cara, estaba pálida y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y ma 
volvía una mujer inútil y en una carga para m i 
familia y mis amigas a pesar de ser todavía joven. 
Tuve la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegetal de Lydia E, Pinkham una amiga que 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar una 
mejoría que me dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente sana."—Herminia J. de 
Calderen , Habana 181 antigua, Habana, Cuba. 
E L C O M P U E S T O V E G E 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n ú m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V E N T A E N S U B O T I C A . 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.d.A. 
EL MEJOR Y 
NOVISIMO BROCHE DE 
PRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOi 
•Twi.NlTY «• el «aludo de 1oí EsUdo» Unidos. Seri rl preferido por va. V** 
que tendrá en él, un broche cíe presión como ruTnca lo habí» soñado. 0 
TWINITY tiene un resorte perdurable, que ararraArmemen te. haataque Vd.m'-^ 
aparte el broche con loe dedo». El pulido de TWÍNITY c% permanente, y ' " " 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuflada. TWINITY se 
tiza como inoxidable y ei tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueae» 
deformar. Sus bordei son perfectamente doblados de modo que impiden que <• 
tela o el hilo se corten. „ 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. B*ISIC" 
«eis tamaños, en blanco o neyro: un tamaño apropiado para cada clase de tcjiuo-
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no U* encuentra en el Almacén 
Mercería, mindenoa Vd. el nombre del comerciante. Junto con un dólar oro am''v. 
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o íiro internacional o llbr,.""en 
le enviaremos por correo porte payado, cuatro cartulinas Ou broches de presión; 
blanco y nerro. 
FEDERAL SNAP FAS TENER CORPORATION 
25-29 W««t 31st Street Dept. T New York, E. U. «»• A-
Direccífrn. eabUgr&fica: ' Kfft$tffco Kevyork.'' 
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L a s f i e s t a s d e l a t a r d e y d e l a n o c h e 
Un sábado privilegiado. 
Fué el de ayer. 
En el programa de las e m o c i ^ s 
del día llenó el primer número u n í 
Lesta deportiva , del más alto rango 
entre las del gt-uero. 
¿Cuál otra q.;e el Polo? 
Espléndido si cía. selecta la concu-
rrencia, reñido c: icr.go y ana anima 
ción que basta a asegurar, por antlci 
pado, el lucimiento de la temporada. 
En el stand, entre un gruro de euí. 
fatirnos, veíase al señor I'residerte 
de la República. 
Damas en gran número. 
Y entre las señori tas, Aurora de 
Quesada, la gentilísima Presidenta 
del Comité de Midr i ras del Couníry 
Club con el brazal de la aris tocrát ica 
sociedad a modo de divisa. 
El juego de ayer dejaba inaugurada 
la serie oficial en opción a la Copa 
Marqués de Domecq. 
Seguirá el sábado el Campeonato. 
De los terrenos de la AsociacJón 
de Polo se t ras ladó a los vecinos del 
fountry CInb gran parte de la con-
currencia para la fiesta que se cele-
braba en sus salones y en sus jardi 
nes. 
Un garden party delicioso. 
Obra del Team María Alzugaray. 
El primero que tras el llamamier. 
to de la Rooscví It Memorial Assocla 
tion se organizó en la Habana. 
tiples mesitas distribuidas por el par. 
t é r r e reinaba en los salones el bull i -
cio y la animación del baile. 
Desde una de aquellas mesitas, ya 
casi en las postr imerías de la fiesta, 
asist í a un desfile lucidísimo. 
¿Cómo retener tantos nombres? 
No lo pretendo. 
Bas tará como muestra de la afinen 
cia de público en el Country Club la 
relación que doy fiada al azar de la 
memoria. 
Señoras. 
Un concurso brillante. 
María de Cárdenas de Zaldo, Felicia 
Mendozai de Aróstegui y Paulertte Goi-
coechea de Mendoza. 
Catalina Lasa de Pedro, a cuyo paso 
solo se oían elogios inspirados en su 
elegancia suprema, en su ingénita 
gracia, y en su belleza sempiterna. 
María Herrera Viuda de Seva, Ma-
ría Arango de Etcbegoyen y Rosa Cas 
tro Viuda de Zaldo. 
María Galarraga de Sánchez, Her 
minia Pérez de Rivera y la señora de 
Carricaburu c o n ^ u graciosa hija 
María Antonia Alonso de Aspuru, 
Conchita Fernández Mederos de Plá 
y Grazie'.la Echevarr ía . 
Nena Ariosa de Cárdenas, Angélica 
Pedro de Forcade y Piedad María Sán 
chez de Pedro. 
Julia Núñez de Martínez, Carolina 
Pruna de Moreyra, María Pedro de 
Martínez, E lv i ra de Armas de Fri tot , 
fiesta. 
Testigo fui en la llavana Auto de 
la bendición que del hermoso edifi-
cio llevó a cabo, con la solemnidad 
Llegué al Country Club, de vuelta , , 
° . . * ». j . Teté Ramos Izquierdo de Alzugarav, de la llavana Auto, mediada 3'a la i * „ „ „ • 
Esther Castillo de Zevallos, Grazie-
11a Cabrera de Ortiz, Josefina Balda-
sano da Herrera y la interesante Inés 
Romero de Arcos. 
Romana Goizueta de Colás, Noemi debida. el Reverendo Padre Celestino j , „ , ^ „ . „ 
I González del Real de Bernard y Em-
ma Cabrera de Giménez Lanier. 
María Wüson de Villalón, Chita Es 
cardó de Freyre y Eugenia Segrera 
de Sardina. 
Engracia Heydrich de Freyre, Mar 
garita Zayas de Dufau y Ernestina Va 
roña de Mora. 
Y más, muchas más. cuya enume-
ración dar ía a estas líneas proporcio 
nes verdaderamente desusadas. 
E l Team María Alzugaray puede 
asegurarse que asist ió en pleno. 
Las v i a todas. , 
A Julieta de Cárdenas, a Tuyú Mar 
tínez, a su hermana Micaela, a Nena 
Alzugaray y a la linda, la ideal Ele-
nita de Arcos, en la que hay siempre 
que admirar, junto con su delicada 
belleza, el encanto personal de su ele-
gancia. 
Las de Freyre ,ConchIta y María 
Teresa, Nena Aróstegui, Margarita 
Le ÍFébure, Adriana Alvarez de la 
Campa, Merceditas Foster, Rosa He-
rrera, Noemí Rivera. Seida Cabrera, 
Margot At reu y la muy graciola Ma-
ruja Soliño. 
Tres lindas figuritas. 
Eran Angela Matilde Abalo, Gloria 
Villalón y Lolita Abren. 
Esta última de negro. 
Muy interesante. 
María Julia Moreyra. mi adorable 
amiguita, para la que siempre reser-
va la pluma, en gracia a sus encan-
tos, una flor. 
Flor de elogio. 
Aurora de Quesada, Sofía Miranda 
e Irene Carrillo. 
Ofelia Zuaznávar, Carmen Freyre y 
la gentil vi l lareña Carmen Ulacia. 
Otilia Llata. 
Ideal! 
Conchita Plá , Lina Llata, Amella 
de Céspedes, Natalia Aróstegui, Rosi-
ta Sardiña y Alicia Herrera. 
Margot y Conchita Martínez Pedro. 
Y ladies numerosas, entre otraa 
Mrs. Pusenalli, que en compañía de 
su señor padre, mi amigo Mr. Rohl. 
ha venido desde Nueva York a pasar 
los Carnavales. 
Lucía el Conntry Club una Ilumina^ 
ción que hace honor, por su buen gus-
to, a la Planta Eléctr ica de Marlanao. 
Abundaban las flores. 
Eran de El Clavel y eran de los 
Rivero 
El señor Octavio Seiglie, caballe-
roso presidente de la rica empresa 
automovilista, hizo para el acto una 
corta y selecta invitación. 
Extensiva ésta a los cronistas. 
¿Cómo desairarla? 
El grupo de confréres estaba en 
pleno con excepción del señor Julio 
de Céspsdes, el querido cronista de 
La !.;icba y La \oche, para quien son 
momsntos de angustia indecible los 
actuales por hallarse de cuidado la 
hiji a de su idolatría. 
nueva casa de la Havana Auto 
Co. os demostración palmarla del au-
pe adquirido por la importante socie-
dad en el transcurso de un tiempo 
relativamente breve. 
Suntuosa la edificación. 
Unica de su estilo en la Habana. 
Lo que en ella se encierra, dis tr i -
buido en los diversos departamentos 
que contiene cada piso, merece espe-
cial descripción. 
\ o podría emprenderla ahora. 
Reservada la dejo' para la fiesta con 
que se inauguará oficialmente la Ha-
Tana Auto en plazo que no está muy i 
lejano. 
Fiesta que consistirá en un té don-
de han de verse congregados elemen 
tos distinguidos de nuestra socie-
dad. 
Solo habré de limitarme ahora a 
consignar la exquisita amabilidad con 
que fuimos atendidos todos ayer en 
aquella casa tanto por los señores 
Seiglie, Octavio y Ramiro, como por 
quien es factor importante de la em-
ipresa. el cumplido caballero Néstor 
Mendoza. 
Se nos obsequió con esplendidez. 
El ponche Havana Auto, que con 
deleite apuramos en la inauguración 
de la anterior casa, la de la calle ds 
Marina, se sirvió también ayer entre 
los presentes con verdadera prodiga 
lidad. 
Hubo brindis. 
Con el seilo todos de un afecto. 
Ya en el Country Club, en el de-
clinar dg la tarde, no escuché por to-
das partes más que elogios para Ly-
dia Rivera. 
Un sncoés la adorable Lydia. 
Contó en inglés The Taiup y cantó 
Lope Bel lo , el notable orador! 
y escritor venezolano, ha tenido; 
para nosotros una c o r t e s í a que! 
mucho le agradecemos. A l p ropor j 
clonarnos el placer de su ú l t i m a ' 
vis i ta nos e n t r e g ó u n l i b r i t o sobre i 
cuya cubierta de color beige f u l - | 
gura, en p e q u e ñ a s letras rojas, es-; 
te breve t í t u l o que recuerda a 
H a m l e t : Palabras. L o abrimos a l ! 
azar y leemos: 
"Yo bien sabía, señores, que un df¿ 
mi tienda había de abrirse balo ei 
cielo maravillosamente azul de Caba; 
me lo decía el corazón con la dui ' 
zura de un presentimiento tie-na-
ment? acariciado; y así en mis días 
de luchas—candentes y tumultuosas 
—como en ioS de mis cortas treguas, 
cuando mí imaginación cabalgaba en 
el riente Pegaso del ensueño nu 
fantasía volaba hacia el milagTo de 
estas tierras, "las más bellas qu^. I j s 
ojos han visto", y aquí se extasiaban 
los ojos de mi espíritu con el r.imor 
hecho de seda do vuestros r íos ; con 
«1 panorama opulento y magnífico de 
vuestras montañas en cuyo sem pa'-
pltara un día el anhelo redentor d i 
•"uestra libertad; con la belleza pr i -
maveral de vuestras dulces campi-
ñas en donde la égloga suspira vo* 
la flecha del Dios Amor; con la cla-
ridad silente y llena de paz de vues-
tras llanuras; con vuestros días de 
fuego, de sol y de vida; ron vucs-
'.ras noches perfumadas y cilidas m 
cuyo fondo majestuoso bri l lan eni» . 
mát lcas las pupilas milagrosas de los 
astros—de amor que pasa un punti-
llas y de rumor de besos que des-
piertan, como alas Impalpables, en 
los labios, el deseo; con todo, en f in . 
cuanto en vuestra t ierra primorosa 
es encanto, es nota y es poesí". y es 
mirada llena de promesas y de ter-
nuras en la profunda serenidad dé-
los ojos de vuestras mujeres incom-
parables.. • " 
He a q u í el p r imer p á r r a f o de l 
discurso que Lope Bello p ronun-
ció en el Ateneo en conmemora-
c i ó n de l Gr i to de Yara . 
Discurso grandilocuente, ador-
nado con las m á s hermosas galas 
de l i d ioma , como los otros tres, 
m u y cortos, de que se compone el 
l i b r o . 
Lope Bel lo nos p r o m e t i ó en-
v i amos unas cuartil las en las que 
r e f l e j a r á la i m p r e s i ó n que le p r o -
du jo E l Encanto, " lugar de las 
gentiles elegancias habaneras," se-
g ú n frase suya. 
E x p r e s i ó n justa- En aquel m o -
mento los salones de E l Encanto 
—bellezas, elegancias, f a n t a s í a s 
— e r a n . . . Pero esperemos la de-
f inic ión galana y exacta de Lope 
Bel lo , a cuyo l ib ro debemos u n 
cuar to de hora de e m o c i ó n . 
C1633 l d . - i ; 
L a misma salvedad debo hacer con 
respecto al Saint Yalentine Dance 
celebrado en el American Club con 
brillantez incomparable. 
Aiquellos salones, blancos y relu-
cientes, aparecían decorados alegóri-
camente. 
• No se veían más que flechas, cora-
zones y amorcillos como tributo que 
rendíase en la festividad del día al 
Dios Cupido. , 
¡Lástima de reseña! 
Lo que me dejo en el tintero 
En la mansión presidencial. 
Una fiesta hoy. 
E l asalto que en obsequio de Geor-
glna Menocal, y en celebración del 
santo de la linda hija del señor Prc-
eidente de la República, ha organi-
zado un grupo de señoritas. 
Van todas de trajes. 
fBs la consigna. 
La boda de anoche. 
Fué en la Parroquia del Vedado. 
Ante su altar mayor recibieron la 
bendición del amor que los unía para 
eiempre la gentil señori ta Amada Bo-
net y el correcto Joven Eudaldo Bo-
net Ruizi. 
Primos los novios. 
La señori ta Bonet, radiante de gra-
cia, de elegancia y de belleza, lucía 
en la ceremonia un ramo lindísimo. 
Obra de Magriñá. 
Del más alto gusto ar t í s t ico . 
Flores de exquisita delicadeza, en-
tre otras los blancos stveet-peas del 
Jardín L a Tropical, se combinaban en 
el ramo grociosamente. 
Del mismo Jardín, y confeccionado 
también por Magriñá, era el ramo de 
tornaboda. 
Hubo para los simpáticos novios, 
por parte de los concurrentes a la 
boda, los votos más afectuosos en 
aras de su felicidad. 
Votos que hago míos. 
Recibos. 
Los del tercer domingo de mes. 
Tocan este día a la Marquesa de la 
Real Proclamación, née Serafina Mon 
talvo, y a las señoras María de Cár-
denas de Zaldo y María Antonia Cal-
vo de Morales. 
Recibirá en su chatean de Palatino, 
•como todos los domingos, la señora 
Rosalía Abren. 
Por la tarde. 
Guarino Fuentes Duany. 
En sufragio de su alma, y para con 
memoración. del pr tner aniversario 
de su muerte, se celebrarán solemnes 
honras mañana . 
Los familiares del infortunado Jo-
ven invitan para el piadoso acto. 
Se celebrará en Belén. 
Un duelo. 
Llegó ayer para esta casa. 
Hemos perdido a uno de loa más 
antiguos, de los más buenos, de los 
más leales compañeros, el .pobre Teó-
filo Pérez, identificado con la vida 
del DLVRIO DE L A MARINA en el 
transcurso de unos siete lustros. 
Emparentado hallábase, por lazos 
de afinidad, con nuestro Director y 
con nuestro Administrador. 
Pertenece su ejemplar, su buena, 
su Inconsolable esposa a la familia 
de Rivero. 
¡Cuántos que aquí lo quer íamos! 
Y que hoy lo lloramos. 
Enrique ¡FO'TANILLS. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENORES ARROLLADOS 
ÍBn la calle Príncipe esquina a Can 
teras, fueron arrollados ayer, al salir 
corriendo de una bodega, los menores 
Juan José y Jul ián Cherreton y Gar-
cía, de 7 y 6 años respectivamente y 
vecinos de Pr íncipe 2, por el auto-cu-
ña número 371, que manejaba Arturo 
M. Kung, vecino del Hipódromo de 
Marianao, ocasionándoles lesiones de 
gravedad. 
Dichos menores fueron asistidos en 
el Hospital de Emergencias. 
El chaufeur por estimarse el hecho 
casual, quedó en libertad. 
M ' i , ZZ> JL_ 
E L C A R N A V A L 
S E Ñ O R A S y S E I S Í O R I T A S , e s e l m o m e n t o o p o r t u n o p a r a V d s . d e a d q u i r i r 
s u s v e s t i d o s y s o m b r e r o s p a r a l o s p r ó x i m o s b a i l e s y p a s e o s , a p r o v e c h a n -
d o e l S A L D O d e t o d a s l a s m e r c a n c í a s q u e l e s o f r e c e 
M L L E . C U M O N T 
Tiene t ambién el exquisito y variado perfume A R Y S , de Rué de la Paix, lo m á s fino y delicado que 
se usa en el mundo entero. Haga su vis i ta y q u e d a r á sa t í s fec l ia . 
M L L E . C U M O N T . P r a d o 9 6 . 
€n español Tus ojitos nebros, entre I principales Jardines ofrecidas al 
trtros varios couplets, remedando en 
*u fina y sugestiva gracia a Paquita 
Escribano, la hechicera canzzonetista 
«lúe horas después hacía su reapari-
ción en el Nacional. 
N'o estuve lo feliz que noches pasa-
das llegando a tiempo para admirar 
y aplaudin a Lydia Rivera en una fies 
ta del Vedado. 
Como lo lamento. 
Hubiera querido sumar mi aplauso 
a los muchos que recibió la encanta-
dora señorita, tan digna, después de 
semejante éxito, de la moción que se 
Presentará en la Cámara de Repre-
sentantes pidiendo una pensión para 
<iue vaya a perfeccionar sus estudios 
artísticos en Europa. 
Contrariado me sentía asimismo 
Por haber perdido la recitación con-
fiada a la señori ta Angélica Busquet. 
¿Cuándo lograré oiría 
O^os, más afortunados que yo, no 
cesan de ensalzar a la culta y bella 
C o r i t a por la gracia que Imprime 
a sus recitaciones poéticas. 
Se pondera su d icc ión . . . 
Exquisita! 
Cn triunfo, y tr iunfo grande, com-
pleto definitivo, resul tó el garden par 
2 promovido por el Team María A l -
*«garay. 
Ua Estival en forma. 
^_Paso que servíase el té en múl-
Team María Alzugaray. 
Entretanto, a igual hora. Imperaba 
en el hotel Sevilla la animación que 
se ha hecho ya caracter ís t ica en el 
t é de los sábados. 
Era un tema, de mesa en mesa, el 
baile veneciano que se organiza para 
la semana próxima en el elegante ho-
tel de la calle de Trocadero. 
A las fiestas de la tarde sucedieron 
los dos grandes bailes de la noche, el 
del Casino Español , para Inaugura-
ción del Carnaval, y el del American 
Club, organizado por el Team An/J-
Üa Solberg de Hosklnson. 
Baile de trajes el del Casino que 
por su lucimiento demanda una des-
cripción que a mi pesar no puedo de-
dicarle. 
El tiempo apremia. 
Y el espado está limitado. 
" L a C a s a d e H i e r r o ' 
B R I L L A N T E S , PERLAS, ZAFIROS 
Y DEMAS PIEDRAS PRECIOSAS. 
NUESTROS DISEÑOS SON E X C L U -
SIVOS. 
H I E R R O . GONZALEZ Y COM-
P A M A . 
OBISPO, 6 8 . 
P ú b l i c o q u e d a s i e m p r e s a t i s f e c h o d e l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
R E S U E L V A 5 U P R O B L E M A D E U M A V E Z 
C O M P R E U H A 
C O G i n A M O M 5 E R R A T E 
DE: P £ T R 0 L £ 0 0 £ 5 T U P i n A 
L I M P I A S € 5 € — S E n G I L L A - E i C O r i O M l C A 
r A O D E L 0 5 D & a - 3 y 4 n O R H I L L A ó 
F E R R E T E R I A I T O E R R A T E 
ROBO 
De su domicilio, San Leonardo y 
I>urege, le sustrajeron a Fernando 
Arroyo Ruz, objetos y documentos. 
D e M a t a n z a s 
(Por Tcaégrafo) 
Matanzas, Febrero 14 de 1920. La 
1-30 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
En estos momentos acaba de ser 
enviada a la Estación Sanitaria herida 
grave por proyectil de arma de fue-
go la morena Petra Alonso, de 22 
años, vecina de Daoiz 17 El autor del 
disparo es el moreno Manuel Castro 
•quien fué detenido. Cuestiones de ce 
los motivaron el suceso sangriento. 
CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e r p e n t i n a s y C o n f e t t i 
Las tenemos de todos los precios. Be-
lascoaín, 32. Entre San Rafael y San 
Miguel. 
E V I T E L A 
•U. 7& 15 
I n f l u e n z a 
t C U R A N D O SU C A T A R R O ' 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTEÍ 
E M E R i N 
SARRA Y FARMACIAS. • 
A r t u r o D . L e d ó n 
Se encuentra en franco período do 
convalecencia, después de haber pa-
sado días de suma gravedad, a con-
Becuencía de la "influenza*, nuestro 
estimado amigo el señor Arturo D.-
Ledón, activo subagente de The Pe-
ninsular Z . Occidental Steamship Co.; 
Fué asistido por el reputado doc-
tor Bosch, que gradas a su actuación 
ff i ' . i i r y a los recursc de <a ciencia, 
supo vencer la traidora enfermedad-
Reciba nuestra felicitación el se-
ñor Ledón, la uqe hacem >? «itensiva 
al doctor Bosch, r<or su nuevo t r iun -
fo. 
E E L E 
Y a l l e g ó 
CEJASIL P E E L E : Hace crecer r á p i d a m e n t e las 
cejas y p e s t a ñ a s de manera sorprendente, her-
moseando de este modo los ojos. Es comple ta-
mente inofens ivo para la vis ta . 
LECHE D E A L M E N D R A S P E E L E : Preparado 
h i g i é n i c o para conservar el cu t i s ; surte efectos 
inimitables . 
A G U A DE C O L O N I A P E R F U M A D A Al fonso X I I I : 
Supera por su c o n c e n t r a c i ó n a todas otras mar-
cas. Es m u y refrescante y perfuma deliciosamen-
te el cuerpo. T a m b i é n puede aplicarse a l p a ñ u e -
lo en lugar de u n a esencia. 
C R E M A P R I M E R O S E : Es la crema rosada m á s 
ideal para sonrosar las meji l las . 
De venta en P e r f u m e r í a s . 
Unicos receptores en Cuba y dis t r ibuidores al por 
mayor . MENENDEZ. RODRIGUEZ Y CIA. 
I La T i je ra , Riela, 115. 
€1629 2d.-l5 
m w m y c o m p a ñ a 
J O Y E R O S 
M U R A L L A . 6 1 T E L A , ^ 6 6 9 
I M P 0 R T A C I O M D I R E C T A . £1 ISi O 
8 a & V E N T A S A L P O P M S ^ P 
J O S E M A R R A C O 
Cerro, 5 0 0 . F A B R I C A N T E DE MUEBLES H a b a n a -
E N LOS SALONES DE P R A D O 7 7 - A 
E S T U D I O S D E R U S S E L L S P A N L D I f í G 
Tiene expuesta una de sos ú l t i m a s creaciones exclusiva en JUEGOS 
DE COMEDOR, construida para na a l m a c é n de muebles de N . Y o r k . 
A032 
P A G I N A SEIS D I A R I O D f L Á M A R I N A Febrero 15 de 1 9 2 1 A Ñ O L X X X V I I I 
B P E C T A C Ü L O S 
T E A T R O N A C I O N A L L o s t r a d i c i o n a l e s b a i l e s p ú b l i c o s l o s d í a s 1 5 , U 1 
! y 1 7 , c o n l a s p r i m e r a s d e C o r b a c h o y V a l e n z u e l a ^ 
C A B A L L E R O S $ 1 -OO. 
S E Ñ O R A S $ 1 -OO. 5 X 
NACIONAL 
Con magnífico éxito reaparec ió ano-
che en el Nacional la graciosa can-
zonetista Paquita Escribano. 
Dos funciones ce lebrará hoy en el 
gran coliseo la aplaudida tonadillera 
española . 
La función diurna comenzará a las 
dos de la tarde. 
E l programa es el siguiente: 
Sinfonía y concierto por la orques-
ta del maestro Suñc Tomás . 
Las cintas cómicas "Ningún traba-
j o " y "Aprendiz de boxeo." 
E l Trío español The Henry» con 
nuevos cantos y bailes. 
Paquita Escribano can ta rá los si-
guientes couplets: 
La Europea. No llares tú, Calxa da 
guitarra (fado), Ca uno lo suyo, Un 
guapo. La n iña moderna. 
La función nocturna conta de dos 
tandas. 
En la primera se pasa rán las cintas 
cómicas "Esa es la cuestión" y "Los 
colectores". 
Y se p resen ta rán con variados nft-
meros el Trío español The Henry's y 
Paquita Escribano. 
En la segunda tanda se pa sa r án 
las cintas cómicas "Cómo me llemo" 
y "Jugando al poker." 
E l Trío español The Henry's con 
nuevos números . 
Y Paciuita Escribano, que can ta rá 
los siguientes couplets: 
Española de raza, Los motivos de 
la mujer, Torero de Salón, La modis-
t i l l a , Preciosidad. ¡Qué pachó! 
Para la mat inée y para cada una 
de las tandas nocturnas reg i rán lo.J 
siguientes precios: 
Palcos con seis entradas, seis pe-
sos; luneta con entrada, un peso; ter-
tulia. "30 centavos; cazuela, 15 cec-
tavos. 
P Á T R E T 
En la matinée se pondrán en escena 
"El Teniente Florisell" y "La Sucur-
sal de la Glor ia ." 
Por la noche, en tanda sencilla, « 
anuncia el vaudeville " E l Tenien-.p 
Flor ise l . " 
Precios para esta tanda: palcos con 
jéis entradas, tres pesos; luneta o a 
entrada 50 centavos; deltentero d© 
tertulia con entrada, 25 centavos; en-
trada a tertulia, '20 centavos; delan-
tero de cazuela con entrada, 15 cen-
tavos; entrada a cazuela, 10 centa-
vos. 
Después, en tanaa corrida, se l le-
va rá a escena la 6pera de Penella 
"D] Gato Mon té s . " 
Precios para la matinée y para la 
:anda corrida:" palcos con seis entra-
das, 10 pesos; luneta en entrada, u ' i 
peso 50 centavos; asiento de tertulia 
con entrada. 60 centavos; entrada a 
tertulia, 30 centavos; asiento de pn 
ra íso con entrada, 40 cenavos; en-
trada a paraíso, 20 centavos. 
* * * 
MIGUEL LAMAS 
Con gusto nos hemos enterado de 
que se halla restablecido de la afec-
ción gripal que lo alejó de la escena 
el notable primer actor señor Mlgutil 
Lamas. í .! 
El señor Lamas reaparecerá en el 
teatro de Payret el próximo miérco-
les, día señalado para el estreno del 
vaudeville francés, adaptado a la e i 
cena española por Moncayo y Pena-
lia. "E l A s . " 
Felicitamos al valioso actor por su 
' establecimiento. 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarTo 
y de las nueve y media se pasará la 
interesante cinta "A la luz de la v l í -
toria". por el notable actor Monroe 
Salisbury. 
En la tanda de las ocho y media 
se anuncia "La mujer enigma*', por 
Priscilla Dean. 
En las demás tandas figuran Io j 
episodios quinto y sexto de "Aventu-
ras de Ciclón Smith", las comedias 
"Salustiano a retaguardia", " E l ac-
tor", por Charles Chaplln. "Maldito 
trabajo", por Canillita, y "Revista 
universal número 3t}." 
Mañana, estreno de la cinta t i tu -
ladla ^De hombre a hombre", por 
Prank Mayo. 
El viernes 20, estreno de la película 
"La tarjeta- amarilla", interpretada 
por Panny Ward. en función a bene-
ficio del jefe de los empleados de 
2ampoamor, 
Pronto. "Ana la Andrajosa**, por 
Priscilla Dean, y "Los miserables'-, 
de Víctor Hugo. 
Jf ¥ ¥ 
M A R T I 
Dos fundones hab rá hoy en el ce 
Useo de Dragones y Zulueta. 
En la matinée. se l levará a escena 
la aplaudida obra de González Pas-
tor y «1 maestro Lleó, "Ave C é s a r - " 
Por la noche, en primera sección 
doble, " M Portfolio del Amor" y "En 
señanza L i b r e . " 
En segunda sección, se anuncia la 
farsa lírica "Ave César. '* 
Precios para la prlniera sección: 
Grlllés con seis entradas, 10 pesos; 
palcos con seis entradas, 8 pesos; l u -
neta y butaca con entrada, $1.20; de-
lantero principal con entrada, un pe-
so; entrada general. 80 centavos; d > 
lantero de tertulia con entrada, S'» 
centavos ; entrada a tertulia. 40 cen 
avos. 
Para la mat inée y para la sección 
especial de la función nocturna re-
g i rán los siguientes precios: Grillés 
con seis entradas, 16 pesos; palcos 
con seis entradas, 12 pesos; luneta y 
butaca con entrada, 2 pesos; delante-
ros de principal con entrada, $1-50; 
entrada general, un peso; delantero 




Para la mat inée de hoy se ha ele-
gido la graciosa obra "Los encantos 
de lia familia.'* 
Y para la función de la noche, " B . 
enemigo de las mujeres." 
jy.jp.jp. 
ALHAMERA 
"Se acabó la choricera" y "Llegó 
el hombre" son las obras que se re-
presen ta rán en la mat inée . 
Por la noche, en tandas, "Llegó 
el hombre", "Se acabó la choricera" 
y un sa íne te . 
En breve se e s t r ena rá la obra " E l 
Ras", de GuilDermo Anckermann. 
• * * 
M A X I M 
En la primera tanda se proyecta 
rán películas cómicas . 
En segunda, estreno de la magnífi-
ca cinta "Víctima de la columnia". 
en cinco actos, interpretada por Cor'-
na Gri f f l t . 
Y en tercera, la notable creax^ló^ 
de Prancesca Bertini , "Espiritismo.'* 
El, "unes, estreno de "La muj?.r 
más fuente que Maciste." 
El martes, " E l poder Invencible " 
El miércoles, "La chispa divina", 
por Alicia Jolce. 
El jueves 19, "Dora", por Vera Ver-
•¿hTí\ y Gustavo Serena. 
En breve, las serles "El terror dol 
rancho'*, "La fortuna fa ta l" y "Tlnh 
Mina", de Gaumont. • * • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tarcio 
y de las siete de la nocho se pasarl 
" E l peldaño", por Frank Keenan. 
En las tandas de las dos. de lar, 
cinco y media y de las nueve se exhv-
bl rá "Un vaquero en Broackway", po ; 
"Willlam S. Har t . 
A las tres y a las diez, tandas do-
bles, "Patinando", por Charles Cha 
pUn y reprlse de la cinta "Por dere-
cho de conquista", por Antonio Mo-
reno. 
Y para Has tandas de las cuatro y 
media y de las ocho, "Cien duros al 
mes", por Tom Moore. 
Mañana. "La Holandeslta'*. por Ma-
ry Pickford y " E l pórfido r i v a l . " 
• * •« 
EL CONCURSO DE COMEDIAS 
Los señores Lezama y Casas, era-
presarlos del teatro Lara de Madr id- • 
La más famosa compañía de Espaa, 
próxima a debutar en el Nacional— 
nos comunican que han recibido treia 
ta y nueve comedias en un acto que 
aspiran a los premios otorgados en 
el concurso abierto por los señores 
empresarios del teatro Lara de Ma-
dr id . 
Los lemas de las comedias recibi-
das son estos: Festividad, Todo ps 
mentira y vanidad, locura, con son-
risa earcástica exclamó La Sombra; 
Rectificación, OMmpia, Amores y 
Amoríos, El Caballero Audaz, Ofren-
da, Lo que me gusta no es combatí / , 
sino beber con mis caraaradas y ami-
gos. Silvestre, Paquita, l i n t e r f o l i i 
Frutus-Telle Lege, Amicus. Plato. - . 
Deo Juvente, Do Ut, Des Fe y Ade-
lante Lope de Vega, y ellos nada me 
dijeron, Tirso de Molina, La vida es 
una comedia. Acta est Fábula , Arta 
y realismo, George Bemard Shaw, 
M u l t l Sund Vecatl, Un hijo Incierto 
Nonl, TU Art ls , Tragedlas del amot-, 
A cadena perpetua. Carpe DIen, Cuan 
do el amor nace. Un l i r io en lo m á s 
alto del valle. Castigad r idendo. . . Y 
tres comedias sin lema. 
Los señores Lezama y Casas que 
han trasladado su oficina a la Man-
zana de Gómez número 338, han pues-
to los originales de estas comedias 3 
la disposición de la Academia Nacio-
nal de Artes y Bellas Letras y a la 
Sociedad de Teatro Cuban© de Arta 
y Bellas Letras, los que deben dd-
¡ signar el tribunal que discernirá lo» 
' premios co narreglo a las bases del 
concurso. 
E l Jurado se reun i rá por vez p r i -
mera el próximo lunes a las tres de 
la tarde. 
La compañía del Lara debutará en 
el Nacional el jueves 19. 
• 4-
FORROS 
"La casa vacía**, por Norma Tal -
madge. se pasa rá en las tandas de 
las tres, de los cinco y cuarto y de 
las nueve. 
En las tandas de la una y de las 
siete, el drama en seis actos "E l ven-
gador." 
El lunes, "Amadme**, por Dorothy 
Dalton, y "La mujer m á s fuerte que 
Madste ." 
B] martes, estreno de "Cuerpo sin 
alma", por Emelln Stewens. 
El mlércobes, "Felipe Derbley", por 
Pina Menichelll, 
E l jueves. "Olga, Joven", por Don-
glas Falrbanks. 
Muy pronto, "Dora", drama de Vic-
toriano Sardou, por Vera Vergani y 
Gustavo Serena; "La cadena de bron 
ce" y "E l mundo en llamas", po? 
I Frank Keenan; "La tarjeta amarilla'* 
por Fannie Ward; "La fortuna fatal" 
por Helten Holmes; " E l terror del 
rancho", por Perico Metralla, y la 
úl t ima serle de Gaumont, por RenJ 
Creste, "Tlr ih M i n h . " 
RIALTO 
En las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se ex-
hibirá la Inteersante cinta en cinco 
actos titulada "E l borracho" o " B . 
Rayo", Interpretada por Wi l l l am 
NIght. 
En las tandas de lia una, de la-, 
cuatro y de las ocho y media se ex-
hibirá la cinta en cinco actos t i tula-
da "E l mat r imaniá t ico" , por Douglas 
Falrbanks. 
En las tandas de las tres y de la* 
seis y media se pasa rán las cintas 
cómicas "Recepción del Conde", "Per 
mí tame que la enfoque", "Pájaro de 
cuenta" y "Noche de rumbas", pe-
charles Chaplln, 
Para mañana, lunes, se anuncia 
la cinta d ramá t i ca en cinco actos 
titulada " E l corazón de Texas**. ln 
terpretada por el notable actor Tom 
M l x . 
E l martes 17 y el mlércoíse 18. la 
cinta dramát ica " E l honrado Tulle-
ver" (estreno) por el gran actor W -
l l lam S. Ha r t . 
E l Jueves, 19, " E l Moderno Monte-
cristo", drama interpretado por Hen-
ry B . Wal tha l l . • * * 
FAUSTO 
Para las tandas de hoy se anuncia 
M®¡ni©s ¡por (G(S)izá9®3 l a P e ñ a . 
2D 
Escena muy diver t í da 
en que los cuatro tán bien t 
Suórea y Lamas, Gn lllén 
y Lara. Mny aplaudí da. 
Malandrines y follón es 
que vais del provecho en pos, 
pensad siempre en los blasones 
do la Casa de Qulrós 
Escena que en lo efectual 
Snárez y Lamas leTantan, 
porque aunque éstos no cantan 
la hacen con *re,, natural. 
un interesante programa. 
Se exhibirán cintas dramát icas y 
cómicas . 
* * * 
NIZA 
Función continua desde las doce de 
la tarde hasta las siete de la noche. 
La luneta con entrada cuesta di^z 
centavos. 
Hoy so pasa rán las cintas "Llama 
eterna*', el episodio 15 de la serlo 
"Mano sarriba*', "Un drama en la 
Musía" y "La ley del campamento." 
Para m a ñ a n a se anuncian Has cin-
ta siguientes: 
Episodios paramero {y segundo do 
"La hija del circo", por Grace C i 
nard y Francls Ford, y " E l r ival d i 
Madste" o "Buffalo vencedor." 
Para los días 19. 20, 21 y 22 se 
anuncia la exhibición de la cinta "La 
España trágica.* ' ^ 
Día 24: "La casa del odio*', por 
Pearl Whlte y Antonio Moreno. 
* • •* 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en B»-
lascoaln y Clavel, se exhibirán hoy 
magníficas cintas de Santos y A r t i -
gas. 
Para hoy se anuncian "La historia 
de los Trece** y ' E l signo de la her-
mandad." 
* * * 
IDOLO 
Magnífico es e l programa combina-
do para hoy. 
Se proyec tarán cintas dramát icas f 
cómicas . 
* * •* 
ESTRENOS EN CAMPOASTOR T EN 
M A X I M 
' "Dora", drama de Victoriano Sar-
dón, se e s t r ena rá en Maxim el próxi-
mo Jueves 19. 
"Dora*' tiene por Intérpre tes a loa 
notables artistas Vera Verganl y Gus-
tavo Serena. 
"Trágica profecía", tomada de la 
novela " E l Pulpo de Brulloff", crea-
ción de Francesca Bert ini y Amletn 
Novelll, ge es t rena rá en el teatro 
Campoamor el jueves 26. 
Se pasa rá en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nuevo y media-* * * 
EL CIRfO «SANTOS T ARTIGA S*» 
E l gran circo de Santos y Artigas 
ac tuará hoy en Guayos; el marteg 
Zaza del Medio; el miércoles ea ,** 
tlbonico; el jueves en Majagua 
viernes en Algodones. 
Figuran en el conjunto artlatl 
que dirige el popular Jesús Artig 
las focas, los ciclisias, el clown 8?S 
y su pei-ro misterioso, los notable 
ecuestres, los clwns cubanos, la 
reja de negritos, la coleccW 
nos. los Rodríguez, los Fantino y 
elefantes de M r . Parole. 
Una gran orquesta cubana ameniu 
el espectáculo. 
E l Parque Santos y Artigas, n 
tuado en la calle de Zulueta, función» 
, diariamente de cuatro a once, coa 
¡var iados atractivos. 
y, 11 M 
ESTRENOS DE L A CARIBBE*^ 
FELM CO. 1 
La acreditada Compañía Caribbeaa 
Fi lm Co., exclusiva de las marcas 
películas Paramount-Artcratt, anu», 
cía los siguientes estrenos: 
De la genial actriz Dorothy Daltosi 
Mercado de Almaa, El temor tirano. 
La destructora de hogares y Extrv 
vagancia. 
De la s impát ica Enld Bennett: jy. 
llces aunque casados. ¿Cuándo co-
memos , E l dormitorio embrujado, 
Los tres socios. Ladrón virtuoso. 
Del afamado actor dramático 
l l iam S. Har t : La niña de las ama-
polas, Sanderson el honrado, Dinero 
por espuertas. 
Del simpático actor "Wallace Reíd: 
Está usted despedido, E l ladrón di 
amor. El valle de los gigantea. 
Por el conocido actor Charles Hay: 
E l hijo del guarda. E l mozo de la. 
branza. Habichuelas. Basebolero di 
manigua. Soltero empedernido, El hi-
jo de su m a m á . 
Por L i l a Lee: La hija del lobo, B 
jardín secreto. E l cofre de las Ilu« 
sienes. E l corazón de juventud. 
Por Ethel Clayton: Armas femeat' 
ñas . Hombres, muleres y Dinero 
* * * 
PELICULAS DE SANTOS T AETl-
GAS 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes interesante» 
pel ículas: 
Contlnüa en la página VEINTE 
Aunque, al florecer, lo Invita 
y lo llama con amor, 
la locura de Blanqulta 
Infunde en Lamas pavor. 
R R O N T O 
V / I L L I A I í F A R N U M 
L O S MISERABLES 
L A mHi\ M A F 6 1 K A U t L INHOR TAL VICTOR HUGO 
L I B E R T Y F f L M C 2 H f \ B R N f \ 
La Mujer Enigma 
P O R 
P R i S C I U - 4 P E A N 
LA LUZ DE LA VICTORIA 
P o r M o n r o e S a l i s b u r y 
C A M P O A M O R " 
H o y , D O M I N G O , H o y , G r a n d i o s a M a t i n é e 
E P I S O D I O S 5 Y 6 : 
A V E N T U R A S C I C L O N S M I T H 
PELICULAS POR CHARLES GHAPLIN Y CANILLITAS 
M a ñ a n a : * * D e H o m b r e a H o m b r e " , p o r F r a n V M a y o 
o 164S 11-16 
TEATRO NACIONAL, Hoy, Domingo 15, Hoy. Grandioso éxito de PAQUITA ESCRIBANO Y TRIO HENRY. 




T E C H A D O 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
G R A N D I O S O S B A I L E S 
Pablíto Valenzuda - Domiügo Corbacho 
A las 11 de l a noche 
DOMINGO 16 
L U N E S Í 7 
M A R T E S 18 Carnaval 
De Carnaval 2o. día de Carnaval 
H o y , D o m i n g o , 
en F O R N O S 
A L A S 3 , 5 Y 9 . 
E S P I R I T I S M O 
P O R L A B E R X I N I 
L A C A S A V A C I A 
P O S N O R M A X A L M A D G K 
M a ñ a n a , e s t r e n o : " L a M u j e r m á s f u e r t e q u e M a c i s t e " . " A m a d m e " . E s t r e n o , p o r D o r o t h y D a l t o n . 
H o y , D o m i n g o » 
en F O R N O S 
A L A S 2 , 4 , 8 Y 1 0 
A N O L x x x v m 
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T R I B U N A L E S 
EN LA A I D I E X C U 
Absolución 
La Sala Tercera da lo Criminal 
ha dictado sentenola absolviendo con 
las costas de oficio, a los señores Ri-
ctirdo 7 Manuel Palacios y Peláez, Jo 
¡é Antonio Palacios y Barro, Máximo 
García Vi l lar y Ramón Izquierdo 
Alonso, en la causa que se les seguía 
k r i r t u d de acusación del señor Fer-
nando Lorenzo Pérez, por los delitos 
de estafa y defraudación de la pro-
piedad industrial. 
Demanda con lugar 
La, Sala de lo C i r i l de la Audiencia 
de la Habana ha dictado sentencia en 
el juicio ejecutivo seguido por el Obis 
nido de la Habana, contra el señor 
Jul ián Mochove y Osamis y otros, 
confirmando la sentencia dictada por 
el señor juez de primera instancia del 
distrito sur de esta Capital, que de-
claró con lugar la demanda a favor 
del Obispado de la Habana. 
La representación de la Iglesia Ca-
tólica la ostentaba el joven abogado 
doctor Luis A. Martínez, que con tan-
to acierto está al frente de la Colectu 
ría de Capellanías del Obispado de la 
Habana, como Abogado de la misma. 
Conclusiones del l iBca l 
ES Ministerio Fiscal ha formulado 
conrilusiones provisionales interesan 
do las siguientes penas: 
3 años, 6 meses y 21 días do presi-
dio correccional para José Regil Bal 
dor y Francisco Sánchez Herrera, por 
robo. 
6 meses, y 1 día de presidio corree 
cional para Mario Herrera Pérez y 
Lázaro Quintero Leal, por robo. 
Y 1 año, 8 meses y 21 días de prí 
sión correccional para José Agustín 
Rodríguez, ¡por rapto. 
Xotífleadones 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia, maña-
na, lunes: 
Letrados: Sres.; José E. Gorrín, Pe 
dro Herrera Sotolongo, Femando V i -
dal, Fermín Aguirre, Santiago Gutié-
rrez de Celis, Rafael Córdova, Mel-
chor Fernández, José AL Gispert, Fran 
cisco F. Ledon, Francisco Castella-
nos, Francisco María Ros, 
Procuradores: Sterllng, Barreal, 
Puso, Saenz Calahorra, Reguera Pe" 
reirá , Arroyo, Jorge J. Remis, Pas-
ejal Ferrer, Spínola, Cárdenas, Gra-
nados, Angel V. Montiel, Raúl Co-
rrons. Llama, E. Taniz, Perdomo, Pa-
blo Piedra, (ÉL Manito, Bilbao, Radi-
11o ( O'Reily. 
Mandatarios y Partes: José S. V I -
Ualba, Andrés Pontón, R I l la , Oswal 
do Cardona, Antonio Roco, Ana Luisa 
Miranda, Juan i . Triana, B. Benache, 
Femando G. Tariche, María Teresa 
Pérez Alderete, Eduardo Acosta, Ra 
miro Monfort, Rafael Suazo, Manuel 
Ballalta, José A. Ferrer, Antonio Pé 
rez Leo, Juan Vázquez, Esperanza Sa 
linero Luis M. Cowley, Francisca Cas 
t ro Piñeiro, Francisca Aguiar, Rufino 
Menéndez. 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 15 de 1 9 2 0 . 
a pío "ílt 
oíd» a mí mimo . " 
—Ka«ul Faga*. 
L a A v i a c i ó n F e m e n i n a , 
" T h e F a i r " , " T h e L e a -
d e r " y l a R e i n a 
d e l C a r n a v a l 
Para contribuir al mtejor esplendor 
le los festejos del Carnaval, los se-
lores Jurick y Feinman, competen-
es comerciantes ¡propietarios de las 
renombradas casas de confecciones I 
para señoras, "The ¡Fair" y "The Lea- * 
der," estabiecjfiás respectivamente i 
m San Rafael 11, 11% y 13 y Galteuno 
79, han obtenido de la célebre avia-
Jora Mademoiselle la gra-
cia especial de que ésta verifique un 
nielo sobre la ciudad a lae cuatro de 
esta tarde, arrojando desde su apara^ 
to SOUVEXIRS do los dos estableci-
mientos. 
El itinerario que seguirá la avia-
dora será el siguiente: 
El Jefe de i n f o r m a c i ó n de 
" l a P r e n s a " 
La empresa editora del periódico 
"La Prensa" ha tenido el acierto de 
nombrar jefe de información de di-
cho diario a periodista de la compe-
tencia del señor Hilarlo Fránquiz, 
que ha venido desempeñando difíciles 
cometidos en el diarismo cubano ca-
si desde su adolescencia 
La prensa moderna, necesita de pe-
riodistas que, como Fránquiz, unan a 
su juventud, llena de generosos ímpe-
tus el vigoroso talento que sabe ofre 
cer cada mañana, con un interés re 
novado, a todos los vientos do la pu-
blicidad esa hoja "repleta de imáge-
nes y de resúmenes"—que dijera un 
gran crítico—, y que es la síntesis de 
las actualidades mundiales. 
Fránquiz t r iunfará en "La Prensa", 
porque a más de la gestión personal 
que él ha de realizar brillantemente, 
cuentg, con el apoyo decidido de bus 
compañeros todos que le aprecian 
por su caballerosidad y hombría de 
bien. 
ITTfcTlO 
"Este nombra t i en» un 
•Igniflcmclón colosal.** 
Tere»» Cnrrefl».-
i t t n n 
^fln comparable/* 
—j»s«pb Hefmftna. 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z . 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N O G A S T E S U D I N E R O E N T C O M P R A R U N " 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
los cuales son construido» especialmente para ol clima tropical, con cao-
ba, de Cuba» teniendo todas las partes internas de cobre y bronce. 
A l adquirir usted un plano de estas marcas no Bolamente lo hace a 
erlterio propio, sino también bajo el mismo Juicio de más de DIEZ M I L 
familias, que en «ata República poseen estos pianos. 
Uno de estos Initrumento» «n su hojar, es una representaclfin eviden-
te do su cultura musical. , 
Pase a oírlos, o Bollcito ca tá logos 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J O H N L » S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 » H a b a n a » 
"Es ana coia maffnlflca." 
—Kadolh Ca&jb 
"Caasarl gran placer i 
público en general." 
—Perrucdo BuBoai, 
"Estoy «dmlrtdrslmo." 
P A G I N A SIETE. 
T A B L E T A S 
P A R A i 
E L ES TO MA G O 
La nuera preparación de los 
laboratorios de la Emulsión de ScotL 
Ea frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bo t i ca s . 
Carballai Unos. 
Importadores de joyas y muebles 
Departamenro de Joyas: San 
Rafael J33-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de mueb'.es: San 
Rafael 136-138. Telf . A-4658. 
Gran exhibición de Joyas finas; 
Muebles, L á m p a r a s ; Mimbres y 
obetos de arte, que detallamos a 
PLAZOS T A L CONTADO 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
1-1437; 
A G U L L O 
• n « i 
I n g l a t e r r a c o m p r a a z ú c a r 
los ma layos 
E l señor J. M. González, Cónsul del 
Cuba en Na&oya, Japón, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe: , 
Tengo el honor de Informar a usted, 
quo una importante firma comercial 
de la dudad de Osaka, retílentemente 
ha recibido un cablegrama en el que 
Le comunican, que el gobierno de la 
Gran Bretaiña al igual que el afio pa-
sado, ha comprado en el archipiélago 
Malayo 175.000 toneladas de azúcar 
de la cosecha de este año al precio 
proporcional de cincuenta libras es-
terlinas la tonelada, ese precio resul 
ta la libra a algo menos de once cen-
tavos en moneda americana, si la 11-. 
bra esterlina es convertida al tipo de 
$4.80. 
viesa esta ciudad, por el aumento rá -
pido de la población, i r>^6 una sus-
cripción con la finalidad de construir 
una serie de colonias de a tres casas 
cada una ¡para albergar, por lo me-
nos durante el invierno a loa que no 
tienen alojamiento o que lo tienen es-
caso, alcanzando el décimo día, en 
quo se cerró, la suma de cuatrocien-
tos doce, m i l coronas. 
A los siete días de comenzada la 
colecta se puso el techo a la primera 
Saldrá directamente de Columbia a 
"The Leader," Gallano 79, entre San 
Rafael y San Miguel, pasando en se-
guida a "The Fair," San Rafael 11, 
11% y 13, entre las calles de Atristad 
y Aguila, y desde este punto, seguirá 
por Prado arrojando a su paso ar t ícu-
los de las mencionadas 'casas comer-
ciales, procurando alcanzar a la Rei-
na del Carnaval para obsequiarla des 
do su aeroplano con regalo especial 
de la lujosa casa do Modas femeni-
nas "The Leader." 
C. 1648 ld.-15. 
Cr is i s de las v iv iendas en 
N o r u e g a 
El señor Gabriel Suáre^ Solar, En-
cargado de Negocios ad-interim de 
Cuba en Christianía, Noruega, ha re-
mitido a la Secretar ía de Bagado el 
siguiente Informe sobre la crisis de 
las viviendas: 
El "Aftemposton" Importante dia-
rlo de esta capital, teniendo en cuenta 
la crisis de las viviendas porque atra 
C L O R I T Y L O 
P e r f u m e d e l i c a d o , p a r a C a r n a v a l , q u e s e 
u s a e n l a s g r a n d e s c a p i t a l e s d e E u r o p a . 
P I D A L O E N T O D A S L A S V I D R I E R A S D E 
P R A D O Y E N R E I N A 5 7 . 
5180 14yl5f. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
ü N A ( O P I T A 
¿ A c r o P í P i m 
¿ i l i x i k D i Q e s T i v o d é l D r B A o / ^ e 
0£SPUe5 D¿?LA5 COA1/ÜA5 H A C B 
oesAFAxeceR roaos s o s TRASTORNOS 
o/eesT/vos . T A t e s c o n o SUEÑO, seN^A-
-C/ON DE LLBNORAtOOLOReS DE CABEZA, 
VERT/GOS.FALP/TAC/O/ieS DEL COAAZOH.BTC. 
P í d a l o a s u B o h e a n o -
D r o g u e r í a B a r r & r a 
Te/¿ /o /705A'¿8ó6sA-7/9S~M6d/?Oy¿amp*n/ /a 
casa y» a los quince días ya había ter-
minadas tres colonias de a tres casas 
o sea nueve edificios, dispuestos a re 
d b l r cincuenta y cuatro familias. 
Se sobreentiende con lo dicho que 
se trata de casas de madera que sólo 
hay que armar. 
C o n f e r e n c i a s 
u n i v e r s i t a r i a s 
Serle musical: "Laureano 
Fuentes y Matous**. 
La tercera confereneda de la prime-
ra serie que ha organizado en nuestro 
(primer centro docente la Sociedad 
"Pro-Arte Musical" tuvo lugar ayer 
tarde, añadiendo un completo éxito 
al brillaate record establecido en es-
te curso. 
Presidió el señor Secretarlo de ins 
truoolón Pública, doctor Aróstegui, 
lOon los doctores Aragón y La Torre 
y la señora de Giberga, que dirigen 
dicha Sociedad. 
La concurrencia, selecta era ayer 
más numerosa que en los actos prece 
deutes, como indiedo del mayor afeo 
to con que se ya atendiendo a la gene-
rosa y estimable labor que brindan 
fiestas como la que reseñamos. 
La vida ar t í s t ica y obras principa-
les del insigne violinista y fecundo 
compositor oriental, Laurean© Fuen-
tes y Matous, fué ofrecida por el maea 
t ro Tomás, en una biografía tan afee 
tuosa como enaltecedora para el inol-
) vidable Lauro. 
A ratos dando lectura a sus notas 
y a ratos al frente de la notable Ban-
da Municipal el Maestro Tomás puso 
de relieve y grabó de nuevo en el re-
cuerdo de los oyentes los rasgos más 
salientes de aquella Ilustre personal! 
dad que tan rico aporte legó a la mú-
sica cubana. 
Y ya con la palabra como con la 
batuta' resu l tó ruidosamente aplaudi-
da su labor su ofrenda de loa y con-
sagración. 
Fueron notables factores do esa ta-
rea las señori tas Carmen Hurguete y 
Ernestina Cabalelro en "Dama Cuba-
na", "La Candelita" y "Stella d' 
Amor". 
Para broche de tan memorable se-
ción, la Banda Munldpal Interpretó la 
Obertura do "Calatea" de modo ma-
gistral como proclamaron los soste-
nidos aplauso con que el auditorio 
expresó su entusiasmo y su aproba-
ción. 
Codperaron, a más de los In térpre 
tes mencionados, la señor i ta Achurra 
y los señores Molina, (Joaquín y Ma 
nuel) ¡ Espada, Cía, Mompó, Ispiró y 
Ponzoda. 
Las señori tas fueron obsequiadas 
con espléndidos bouquets. 
La próxima conferencia es tá a caí 
go del doctor Luciano Martínez, el sá-
bado venidero. I •v^plf) 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
Z>B LOO HOSPITALES DR NHT füKK. 
F1LADEL.FIA 2 "1ÍKBCEÜE8." 
Knf ermita dea de U pial y aTarlcsi* 
|¡nf«rin»dadia rep^reai. Tratamiento» ool 
loa Rajos X. Inyacooaea da fralvarsán. 
Pndo. 27 Tela t-VXSk. Da 2 • i , 
ECCIOM 
6RAN0I 
ro de i o 5 dio* las 
¿ n r e r m e d d d e s secre 
tas por aaciguas que' 
sean sm motescia 
mm\n 
A L M O R R A N A S 
Kn primar lugar. SUPOSITORIOS 103EL producá un •facto refraacanta an laa 
'•aabraaaa influmadua, al cual algue un alivio Inatanténeo da to4o dolor., 
' ' Cuando hay hanftirragla, la corla coopletoosnla. 
KL'IODEIi ha curado a paraonaa qua han padecido da aloorranaa por eo • SO 
1—< aAoa. en poco tlaapo da uaarlo. £1 uso da una caja da I0DSL en caal 
todos loa caaoa, es baatanls para curar completaoenta. 
Compr. hor mi.mo un. CajiU w — w lODEL LABORATORIES 
. .n 1. droju.rU mi. > l i r ^ . I 306 E. 163rd St, 
crc.n^ R C B - ü WL* % ^ ."•«• Y<"k- E. U. d« A. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y HAS SENCILLA DF A P L I C A R 
D e v e n t a e n In.s p r í n c í p \ l e s r a r m a c i a s y D r o g u e r f a i s 
D n t o : P e l u q u e r í a L A C K N T R A L . A g u i a r y O b r a p ú » 
« S E R P E N T I N A S " 
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(Continúa) 
Blanca ae pasó la mano por la frente 
como si deseara descargarla de un pen-
samiento Importuno. Pero yo continué 
'a onversación con toz tan firm© y en-
lodo' <lU* 1111 prim* 8e tr»n«luiUi6 del 
w. b,*n> Jnno, iqné piensas hacer? 
^Tr r11 , Padre me dice que ese matri-
monio le satisface enteramente. 
— i Y a t i te agrada? 
matrimonio, si, no hay duda, 
j^une las condiciones que pueden exigir-
E L m cuanto a la categoría social tía 
feíh. ~ J contrayentes; pero hasta la 
So Primo* ,lUler0 * Pabl0 m43 ^ co-
^Qué defectos le encuentras? 
S - S U » mstldo. Es un excelente mn-
^ n o r ^ ^ 1 " ^ d^ ^ "P0 «ncapal de Sa-
t is t lSTi ^Desd9 lD8f0 9o me parece 
•««ante guapo, y además, chica, ese 
apetito normando que padece, conven-
drás conmigo en que no tiene nada de 
poético. 
—Pero ¿qué cosa más natural que 
comer cuando se tiene hambre?—repli-
qué saltándoseme casi las lágrimas. 
—¿Qué quieres. Reina? Yo crcfqne 
ni él m» conviene a mi ni yo tampo-
co a él. 
— i De modo que le darás calabazas, 
Juno? 
—He pedkln un mes de tregua para 
pensarlo, querida. Estoy perpleja* por-
que temo dará a mi padre un disgus-
to. Fuera de eso, mirado eso enlace 
a cierta luz, ofrece ventajas nada des-
preciables; en fin, no es un pretendien-
te vulgar. 
—SI, pero en realidad no le ama», 
Blanca. 
—Dice mi padre que eso vendrá des-
pués y que, además, el amor no es ne-
cesario para casarse y vivir felices. 
—¡Horror! Y ¿cómo puedes creer en 
semejante enormKtód?—repuse temblan-
do do indignación.—Dispensa, prima, 
pero mi tío profesa doctrinas verdade-
ramente abominables. 
Blanca me respondió tranquilamente 
que su padre erü hombre de gran cor-
dura, que se equivocaba rara vez en 
sus juicios, por lo cual ella estaba dis-
puesta a seguir sus consejos. 
—¿Y Pablo está muy enamorado de 
ti?—susurré con la punta de los la-
bios. 
—SI; hace mucho tiempo. 
— i Lo sabias? 
—¡Vaya! Una msj«r no Ignora nunca 
esas cosas. ¿Na lo has visto tü mis-
ma? 
—SI . . . un poco—respondí, dedicando 
a m i ceguedad una melancólica sonri-
sa. 
Blanca me dejó, después de explicar-
me que Pablo habla tardado en presen-
tar su petición, temiendo verla desai-
rada. ¡Justo y cabal, lo que yo m« ha-
bla figurado! Me vestí febrilmente pen-
sando en que Blanca, obedeciendo a laa 
instigaciones su padre, darla al fio 
su consentimiento. 
En su caso, yo lo habría hecho sin 
vacilar un Instante, y a los quince dfas 
me hubiera casado. 
¡Ay de mi! Se acercaba la muerte de 
mía soñadas Ilusiones... y esta Idea me 
sepultó en un abismo de desespera-
ción. 
XVI 
Convínose en que Pablo permaneciera 
algún tiempo sin vialtar el Pavol, y— 
¡fatalidad que m« pafeda increíble, 
absurda!—Blanca, desde el primer día 
que pasó sin verle, se mostró casi re-
suelta al matrimonio. De ello hablába-
mos constantemente; hasta discutíamos 
los vestidos de boda, teniendo yo que 
dar pruebas de una estoica resigna-
ción, digna de loe famosos héroes grie-
gos y romanos. 
Poro semejante conformidad no era 
más que aparente. Mi desaliento au-
mentaba; comencé a tener ojeras, y con-
cluí dlciéndoms que no pudiendo so-
portar la vida lejos del objeto de m i 
amor, lo más sencillo era largarme al 
otro mundo. 
Por más doloroso que fuera este pen-
samiento, me aferré a él con ardor, y lo 
meditaba y acariciaba con morbosa com-
placencia. Conste, sin embargo de eso, 
y lo aseguro con todas las veras, que 
nunca m« ocurrió asfixiarme o tomar 
un veneno, medios de acabar con las 
situaciones desesperadas, tan de mo-
da por desgracia en los tiempos que co-
rren. Pero, habiendo leído en no sé qué 
libro la historia de una Joven que mu-
rió de pena con ocasión de un amor 
contrariado, determiné seguir su ejem-
plo. 
Abrazada esta resolución, y confirmán-
dome en tan lúgubres designios las al-
teraciones que advertía en mi rostro, 
creí corté» y conveniente conferir si 
asunto con m i párroco, a quien en todo 
caso quería estrechar la mano antes de 
mAsírpues, cuando lo hube pensado bien, 
entré una mafiana en el gabinete de 
m i tío y le pedí que me permitiera i r 
al Quissón. 
dolé que vengs. 
—Mejor será escribir al cura rogán-
Jso podrá, tío; nunca tiene un cén-
timo disponible. 
—Pues rae hace poquísima gracia te-
ner que llevarte allá, sobrina. 
—No hace falta que me acompañe 
usted, t ío; ant^s bien le suplico que 
no lo haga, porque me serviría de gran 
estorbo. SI me da usted su permiso, 
desearla ir con el ama de llaves. 
—Bueno; haz lo que quieras. El co-
che de caía os llevará hasta C... donde 
podréis hallar fácilmente un carruaje 
cualquiera con que llegar al Buissón. 
¿Cuándo vas a salir? 
Mafiana por la mañana, temprano; 
quiero coger de Improviso al cura, y 
dormir* en la misma casa rectoral. 
—Concedido; dos días después volve-
ré a enviaros el cocho para el regre-
so. De modo que habéis de estar en C... 
pasado mañana a eso de las tres. 
Dicho lo cual, me miró fijamente al 
amparo de sus peludas cejas y se ras-
có la brb* con aire inquieto y pen-
sativo. 
—¿Estás enferma, sobrina» 
—2ío, tío. 
Vamos, hija mía—dijo atrayéndo-
me hacia sí.—casi casi desearía que 
¿no se realizasen mis planes. 
Le miré con el mayor asombro, por-
que creía firmemente que no había vis-
to nada. 
Luego respondí impasible, que no en-
tendía sus últimas palabras, puesto que 
estaba contenta y muy ganosa de ver 
cumplidos todos sus anhelos. Mi tío, en-
tonces m eabrazó cariñosamente y me 
despldlft. 
Al día algulentezJ 
Al día siguiente partí, sin querer acep-
tar la compañía do Blanca, que mostró 
deseos de ir conmigo. 
En el camino, me puse a reflexionar 
sobre las palabras de m i tío. 
"Lo sabe todo—pensé—; Dios mío, qué 
torpe soy con todas mis presunciones de 
lista! Pero aunque no se verifique el 
casamiento de Jnno, ¿de qué me servi-
rá, estando Pablo enamora<ío de ella? 
¿Cómo es posible que ahora vaya a que-
rer a ninguna otra? La verdad es que no 
entiendo' a m i tío." 
Porque es de saberse que a la sazón 
no creía yo como anteriormente que se 
pudiera amar a machas mujeres. Juz-
gando por lo que experimentaba, me pa-
recía absurdo que un hombre pudiera 
amar dos veces en la vida, sin dar al mun-
do el expectáculo de una monstruosidad 
Inexplicable. 
Después de regular asi los sentimien-
tos amorosos ce la gente de barbas, mía 
pensamientos tomaron otro rumbo y 
me regocijé con la idea de saludar de nue-
vo a mi párroco. Lo primero que había 
de hacer a m i llegada era arrojarme a 
sn cuello, cuando no por Impulso de ca-
riñoso afecto, al menos para dar prue-
bas de mi Independencia y del despre-
cio con que miraba los respetos socia-
les. 
En llegando a la casa rectoral, no en-
tré en ella por la puerta, sino por la 
abertura de nn seto que yo conocía de 
muy atrás, y me deslicé cautelosamente 
hacia la ventana del recibimiento, donde 
el cura debía de estar en disposición 
de tomar su desayuno. Dicha ventana era 
muy baja, pero con todo eso, m i corta 
estatura no me permitía alcanzar a ver 
en el interior de la sala, por lo que hube 
de subirme a nn tronco apoyado a un 
muro a guisa de banco. 
Alargué la cabeza con cuidado por en-
tre la hiedra que formaba una espesa 
guarnición alrededor del hueco de la 
ventana y t í a m i párroco. 
Estaba a la ¿aesa comiendo con aire 
triste; sus mejillas habían perdido una 
buena parte de la rubicundez y redon-
deada forma de otros días; los abundan-
tes cabellos blancos de su cabeza, no apa-
recían despeluzados como otras veces, 
sino caldos con indescriptible aspecto 
de desolación. 
—;Ah, mi pobre y bueníslmo párroco! 
Salté del tronco en que me habla en-
caramado y corrí a la puerta, perdiendo 
el sombrero en el camino y colándome 
como un torbellino en el recibimiento. 
El cura se levantó azorado; su afable 
y excelente rostro resplandeció de alegría 
al divisarme; y entonces, no para rom-
per con las tradiciones de la etiqueta, 
sino con Impulso de viva ternura, m© 
arrojé conmovida en los brazos del an-
ciano sacerdote y lloré por largo tiem-
po apoyada en su pecho. 
Bien conozco que no hay na'"a tan Im-
propio como el llorar en esa postura; 
tampoco se me oculta que m i tío, Juno 
y todas las respetables señoras que po-
nen sobre su cabeza los usos de la bue-
na sociedad, se habrían tapado la cara, 
a pesar de mis nobles antepasadas, pa-
ra no presenciar tan escandaloso espec-
táculo : pero el escaso tiempo que llévala 
aprendiendo moderación no habla sido 
parte a despojarme de la espontaneidad 
de m i naturaleza. Fuera de eso, tengo 
por Indudable que únicamente los tontos, 
los afectados y las personas sin corazón 
pueden sostener que no deben sacrifi-
carse nunca las leyes de la costumbre 
a las naturales expansiones de nn sen-
timiento vivo y profundo. 
—¡La vida es un trapo vil , señor cura, 
un pingajo Indecente!—exclamé sollo-
zando. 
—¿Ahí estamos todavía. Reina? ¿De 
veras seguimos con esas? No, no, no es 
posible. 
Y el bondadoso anciano se reía y llo-
raba un tiempo, me miraba con ternura, 
acaricaba mi cabeza y me hablaba como 
a un pajarito herido, cuya ala rota hu-
biera deseadq curar con mimos y buenas 
palabrea 
—¡Ea, •faljita, ea! Cálmese un poco— 
me dijo apartándome suavemente. 
—Tiene usted razón—repuse metiendo 
el pañuelo en el bolsillo.—Tres meses 
hace que oigo .constantes exhortaciones a 
portarme con calma en todas las cir-
cunstancias, y esta es la fecha en que, 
como usted ve, no he sacado el menor 
provecho de mis lecciones. Almorcemos, 
pues, señor cura. 
Me quité los guantes y el manto de 
viaje, y por una de esas bruscas tran-
siciones que venía padeciendo hacia una 
temporada, me puse a reír, mientras me 
sentaba alegremente a la mesa. 
—Luego hablaremos, cuando hayamos 
fortalecido un poco el estómago, porque 
al menos yo, señor cura, estoy muerta 
de hambre. 
—Pobre de mí. que casi no tengo qué 
ofrecerle a usted! 
—Aquí hay alubias, que me gustan 
lo Indecible, y pan casero, que es para 
mí delicioso. 
—¿Pero usted no habrá venido sola, 
verdad ? 
. —¡Calla! ¡Es cierto! El ama de go-
! bierno se ha quedado tan plantada en el 
coche detrás de la iglesia. Mande usted 
i a buscarla, señor cura, y «Sganle que re-
I coja m i sombrero, perdido entre el ra-
maje dtl jardín. 
El párroco salió a dar órdenes y volví', 
a sentarse frente a mí. Mlentrás comía 
yo con excelente apetito, a pesar de mi 
exaltación y de mis penas, él se olvida-
ba de continuar su desayuno y me con-
templaba cvn mal disimulada admi-
ración. 
—Estoy más guapa; ¿no es así, BeSoC 
cura? 
— ¡ H u m ! . . . Un poco, Reina. 
—Si me fuera a confesar ahora, ;quí 
pecados tan gordos habría de decinel 
Ya no son los pecadillos de otras veces 
que usted conoce. 
Y sin dejar de comer, le contó mis va-
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1SW.—Horroroso incendio en San-
tiago de Cuba. En la página 80 del 
tomo I I de Crónicas de Santiago de 
Cuba, por Bacardí . se describe ese si 
uiestro con acopio de datos; comenzó 
por el barrio de la Marina y en dos 
horas, dice otro cronista, destruyó 
grandes riquezas. 
1815.—Fallece en la Habana—su 
•ciudad natal—el doctor Tomás Ma-
teo Govantes y Gómez. 
1867.—El Gobierno de Madrid de-
clara terminada la información sobre 
asuntos de Cuba. Para esc informa-
ción salió elec+o por Santiago de Cu-
ba y Bayamo José Antonio Saco, qua 
se encontraba en la aldea de Mont-
morence y allí fueron a buscarle sus 
amigos. 
1868.—El festivo escritor habanero 
Juan Erancisco Valerio más conocido 
por su pseudónimo "Narciso Valor y 
Po-' termina su histórica comedia 
"Pero huevero aunque le quemen el 
hocico", y decimos histórica porque 
•esa comedia era la qi í \ se represen-
ta/a en el teatro de Villanueva la no 
che del 24 de febrero de 1869, y aca-
bó con tumultuosas escenas. 
1870.—En el callejón del Suspiro, 
una morena di6 a luz cuatro niños de 
su raza con los ojos azules; como ese 
hecho fué considerado como un fenó-
meno, la casa de la morena la visita-
ron muchas personas, f^iritativas, 
unas y curiosas casi todas; el pue-
blo ignorante comenzó a decir que los 
recién-nacidos eran los cuatro Evan 
gellstas y que hacían milagros; tanto 
fué el escándalo, que la policía inter 
vino y prohibió las visitas a la casa, 
teniendo necesidad de poner guardias 
municipales a la puerta para impedir 
que los supersticiosos entraran. 
£) DIARIO DE LA V A R I 
NA es el periódico de ma. 
yor c l r r u l a d ó n . — —• 
D e S a n t i a g s d e C u b a 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, febrero 14. 
DIARIO.—Habana 
Por tren ráxiido se esperan ios res 
tos del mayor general del ejército l i -
bertador Vidal Ducasse Revé, que es-
taban en Artemisa los cuales serán 
enterrados en ¿l panteón de Márt i res 
de, la patri i i dr>l Cera?n.tor¡o de esta 
ciudad. A su llagada será tendido en 
capilla ardiente en los salones dol 
Ayuntamiento verificándoso el entie-
rro mañana , haciéndosele nonos m i l i 
tares. E l señor Supervisor de poli-
cía y la Jefatura de Sanidad han 
iniciado activa campaña snneando ca-
fés y tiends de víveres . 
Esta tr.rde hubo un principio de 
•ncendlo cn un depósito de material 
inflamable quemándose tres latas de 
gasolina. Esta1 noche en el restaurant 
"Vista Alegre" se celebra i.na ctnr.l-
da con la que se obsequia al señor 
Miguel Angel Gutiérrez per haber si 
do nombrado inspector auxiliar de 
escuelas públ icas . Esta roche parte 
para la Habana el señor Antonio Ma-
llo M i l . digno jefe del telégrafo dé 
esta ciudad. 
A la avanzada edad dp 85 años ha 
fallecido el estimado caballero señor 
José Nobcrt Sigarra, alumno que ha-
bía sido del 'dran educador cubano 
José de la Luz Caballero 
Casaqnin 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
- * 1 '• • Si 
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Anuncios TRUJILLO MARIN. 
E i c o n e j o b l a n c o y ! o s 
t r é b o l e s d e c u a t r o h o j a s 
Esto era una vez un mozo aldeano 
que salió al bosque a recoger leña 
calda. 
Gustaba mucho de las tlores, los 
árboles y los animales. Al recorrer 
la senda procuraba no pisar los in-
sectos. 
A l pasar junto a una fuente que sur 
gía de una oquedad, reparó en que 
estaba obstruida totalmente por ho-
jarasca v- leña podrida y ía limpió 
con cuidado, paos sabía que al agua 
le gusta mucho estar l impia. 
A l pie del Arbol vió un nido caído 
de la rama. Algunos de los; hueveci-
líos, grises tachonados de azul, se 
habían roto al caer. 
E l mozo volvió a .poner en el nido 
los qug no se habían cascado y co-
locó el nido en el á rbol . 
En aquel momento oyó unos queji-
dos det rás de un matorral. 
Era un cervatillo ber i lo en un 
anca y que no podía levantarse. E l 
mozo se le acercó y lo acarició- Lue-
go le lavó la herida y se la vendó, 
con un pico de la camisa. 
Después recoció su leña y se salió 
del bosque. 
Pero el hada de! bosque lo había 
visto. Concibió una viva amistad por 
el joven,- y resolvió hacer áu suerte. . . 
Y ahora veréis cómo se las ar regló 
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T A T I L 
A M C O , 
S U M A ^ , 
r e s t a ; 
m u l t i p l i c a 
->e l l e v a a t o d a s p a r t e s . 
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Sí le interesa, p ídanos que le visitemos. Sin obligación para Vd. , 
en solo diez minutos probaremos las uenía;as que en su confabili-
dad si¿nífícard el uso de ?a A M C O . 
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ANUNCIO DE VADIA 
Un día que in princesita de aquel 
país se xaseaba por el bosque en bus-
sa de setas, un conejo blaico, de ex-
traordinaria hermosura, fué a dar.con 
ira su falda. Agachóse la princesa, lo 
lomó en sus brazos y estrechólo con-
tra su corazón. 
En el mismo instante se le apareció 
el hada y le dijo: 
—Princesa, este conejito blanco te 
(traerá buena suerte, si quieres. Pero 
para eso es preciso que lo fruardes en 
tu poder, que tenga de ól cuidado, v 
'únicamente le des de comer tréboles 
de cuatro hojos. 
Si otra cosa comiese mer i r ía , y tú 
también, Irorque t u suerte está unida 
a la suya, cuando menos hasta quo 
te cases. 
Después de hablar así, el hada de-
sapareció, y le dió albergae en su 
propio cuarto. 
A l día siguiente mandó publicar un 
edicto conminando a sus vasallos a 
que le llevasen todas las1 r.cches cuan-
tos t réboles de cuatro hojas hubiesen 
podido encontrar, los cuales se len 
pagar ían a buen precio. 
Desde el día siguiente hubierais 
visto a todos les vasallos de la prin-
cesa desperdigados por los campos 
en busca de tréboles de cualro ho-
jas. 
A l oscurecer se dirigían al palacio 
y desfilaban c o i su cose^na ante un 
ministro nombrado expresamente pa 
ra que mirase por el sustento del co-
nejillo blanco. 
Los primeros días hubo abundancia 
de víveres, y el conejito alanco pudo 
comer hasta hartarse. Como era va-
nidoso, estaba muy contento de que le 
diesen de comer manjares tan selec-
tos. Pero luego, las vituallas empeza-
ron a escasear de día en día, y el 
conejo empezó a enflaquecer , y lo 
mismo la princesa. 
Entonces, publicó ésta un segundo 
edicto, por el que ofrecía pagar les 
tréboles a un precio todavía más ele-
vado. 
A l punto traj^ronl» tréboles en tan 
A U T O M O B I L I 
E A U T O C A R R l 
gran cantidad, que el conejo blanco no 
pudo comérselos todos. Mas se dió 
un hartazgo que se puso enfermo, y 
también la princesa tuvo uu cólico. 
Visto lo cual, examinó el ministro 
los t réboles que el conejo blanco 
había dejado y observó que eran t r é -
boles de tres hojas, a los que les ha-
bían pegado una cuarta hoja posti-
za. La princesa, enojada, publicó un 
nuevo edicto, condenando a los infrac 
iteres a la horca, e insti tuyó un ne 
geeiado para el examen de los t r é -
boles. 
Desde entonces ya no le llevaron 
m á s que tréboles verdaderamente de 
cuatro hojas; pero cada vez escasea-
K I N D E L A N C O M P A N Y 
C U B A N U M . 1 9 . 
V E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A 
San Lázaro, de Galiano a Prado, moderna casa de dos plantas, con 
sala, saleta-, tres cuartos, baño, cuar to de criado, servicios y traspatio. 
Renta actualmente $160 pudiendo rentar $200. Precio $25,000. 
Malecón, entre Gervasio y Belascoaín. Mide 5.30x16. Moderna, de dos 
plantas, pisos de mosaico; Iqs bajos tieenen ¡portal, sala, saleta, un cuarto 
cocina, baño y servidlos. Renta $165; los bajos $75 y los altos $90. Tienen 
los altos, sala, saleta, tres cuartos, cocina y servicios. Precio: $24.000. 
Lamparilla: son dos casas para reedificar. Miden 14.75x22^ Precio $57 
mil . Si se compran separadas $30,000 cada una. 
Calle Manrique, casa de dos plantas. Mide 6x25. de Concordia a Ani -
mas. Tiene sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina y servicios. Pre-
cio $32,000. 
San Rafael, de dos plantas. Sala, recibidor, comedor, cuatro cuartos, 
bafio. Mide 6x25. Renta $160. Precio: $30,000. 
K I N D E L A N C O M P A N Y 
C U B A N U M , 1 9 . T E L . A - 9 2 0 7 , 
C. 1628 ld.-15. 
han m á s . E l conejito blanco estaba 
cada día más flaco; se ie juntaba:i 
casi las costillas y n i siquiera tenia 
fuerzas para encoger el hocico. La 
princesa estaba dan débil, que no po-
día dejar el lecho. ErtrorbrVba a l co-
nejito entre sus flacuchos brazos y 
esperaba la muerte. 
En aquel aparo, hizo ¡saber a su 
pueblo que dar ía su mano y su coro-
na a quien, por milagro o do otro 
modo, acertase a llevarle t réboles de 
cuatro hojas en suficiente cantidad 
para salvarla a ella y a su conejito. 
Entonces fuese el hada a buscar a 
ruestro mozo. 
Condújolo al t r a v é s del bosque has 
ta un pataje recóndito, defendido por 
impenetrables malezas y donde, sin 
Que nadie lo supiese, había un campo 
de tréboles., todos de cuatro hojas. 
^ 
Entreabr ió el hada con su varilla 
mágica los jarales y el mozo no tuve 
más quv hacer bino segar tréboles. 
Duran'// varios días llevó al palacio 
los tréb' /z-s a carretadas. En m^ 
nos de tí/ /, semana volvió el cono, 
j i l l o a ponerse gordo y lucido y 
princesa recobró su buen color. 
Y como el nuvo era un buen nioac 
y el hada se había tomado el trábalo 
de peinarlo y vestirlo, la princesa 1| 
tomó por esposo, no sólo por gratitud 
sino (por amor, 
Y como ya no corr ía ningún pelí 
gro, dejó la princesa que el coneja 
comiese lo que quisiera. Pero el arí 
ilnalillo, harto ya de tanto trébol, s» 
dió tal banquete de lechuga, apollo 
y zanahorias, que murió de empa, 
cho. 
Jnles lemaltrp. 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o ; 
De orden de', señor Presidente y cumpliendo acuerdo de la Junta de 
Directores, se convoca la Junta General Ordinaria de la Compañía para 
el próximo día 21 del corriente a las tres de la tardo en el local social 
calle de Agular número 100 (entresuelo.) 
Orden del d ía : Asuntos Generales y dictamen de la Comisión ds Qlj . 
sa; Art ículo 26 de ios Estatutos; E l a c i ó n de los Cuerpos Directores. 
Habana, 9 de Febrero do 1D20. 
GUSTATO PDíO. 
Secretnrio. 
CÍ497 4d . - l 
( F a b b n c a I t a l i a n a A u t o m o b i l i T b r i n o . ) 
A g e n t e s E s c l u s i y o s 
p a r a C u b a 
H a v a n a A u t o C o m p a n y 
M A R I M A E I N F A N T A 
H A B A N A . 
CALZADO 
N O L O H A Y M E J O R 
BEACON 
P O R S U C L A S E P O R S U E S T I L O 
P O R S U D U R A C I O N 




F a b r i c a n t e s : F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r , N e w H a m p s h i r e , U . S . A . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : " 
F . M . H O Y T S H O E C O , D E C U B A , M u r a l l a 1 6 1 , A p a r t a d o 2 4 6 9 
um. 
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A U T O C A M I O M t a K C L L Y - ^ P R I N G h C l L D 
DE \ / a A e T O N E L A D A S ) E N T R E G A i/SMEDIATA. 
L O 5 T I T A N E S D E : I _ C O M E R C I O 
C O M P A I Ñ I A M A O l O r S A L D E : O O M E i R O l O 
M A R I H A Y P R I M O I P E X E L f c F - O N O - A - £ . Z > á > A 
D E P A L A C I O 
DE POLITICA 
Para tratar de asuntos políticos se 
entrevistaron ayer con el Jefe del Es-
tado el general Rafael Montalvo y 
el senador Sr. Wifredo Fernández. 
EL MINISTRO AMERICANO 
También se entrevistó ayer con el 
Jefe del Estado, el Ministro America-
no, Mr. Long. 
CREDITOS PARA E L PRESIDIO 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto destinar 119.300 pesos a satis 
facer gustos de manutención de pre-
•os on el Presidio de la República du 
rante los meses de enere y febrero 
del año en curso. 
Por el mismo decreto se dispone la 
apropiación,de 18.758 pesos. 64 centa 
vos para, abonar el déficit existente en 
8l Presidio por cuentas de material; 
y do 25,000 pesos para completar el 
equipo de cárceles durante el presen-
te afio fiscal. 
LAS OFICINAS 
Mañana y pasado vacarán a las 12 
m., todas laa oficinas públicas, con 
motivo de las fiestas de Carnaval. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos por Goberna-
ción los siguientes acuerdos^ 
Del Ayuntamiento de Cárdenas que 
autorizaba al Alcalde para adquirir 
sin subasta una bomba y material de 
incendio. 
Del de Palmira. que dispuso que 
sustituyera en el cargo de concejal 
al señor Aurelio Quintana, el segundo 
suplente, prescindiendo del pirimero, 
señor Federico Pérez. 
W L A V I R U E L A " 
En el día de ayer Tu»'- dada de alta 
por estar curada la niña, Emilia Qni-
íiones, d© nueve, años de edad, veci-
na de San Gregorio uúmero^p. que so 
encontraba recluida en el hospital 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O 
S O L V E N T E D E 
A C I D O U R I C O 
L A G O T A 
EL REUMATISMO 
EL E S T R E Ñ I M I E N T O 
L DOLOR DE CABEZA 
L A BILK35IDAD 
L A INMGESTIOH 
L A DIABETES 
D m A L DE BRIGHT 
"Las Animas" atacada de Viruelas. 
Esta niña estaba enferma desde el 
día primero de enero del año actual 
y fué ©1. primer caso ocurrido en 1« 
casa San Gregorio número 5. 
En estos días será dada de alta otra 
de las niñas vecina de la misma casa 
atacada también de Viruelas. De Gobernación 
Los incendios en el central "España" 
El Supervisor en el Perico, informó 
ayer a la Secre tar ía de Gobernación 
ioue los frecuentes incendios de caña 
de los «males se quejó el señor J o s é ' 
López Rodríguez, como propietario 
del central "España' .- son producidos 
por chispas de las locomotoras. 
No obstante han sido detenidos dos 
individuos. 
Jnsradores detenidos 
{El Supervisor de Gufuiabacoa ha co 
municado que en una sociedad de re-
creo de aquella v i l la fueron detenidos 
17 individuos por jugar al prohibido. 
Se le ocuparon barajas, fichas y di-
nero. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MV-
RINAt a n u a d é s e en el DIARIO DE 
LA MARINA Telegramas del Ejército 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección; 
Detenidos 
El capitán Fernández de Lara, de^ 
de Guanabacoa, comunica que en U\ 
finca Piquero fué detenido Eugenio 
Valles Prado, ocupándole una vaca 
que le había hurtado a Eduardo Ro-
drlguojs. 
Herido 
Edl capitán Menéndez. desde Mayv 
rí informa que en la finca de Marco-
iino González fué herido con arma 
blanca el dominicano Carlos Peña por 
su paisano Francisco Acosta que se 
dió a la fuga. 
Perdió ana pierna 
El sargento Diez, desde Santa La-
cia, participa que en el patio del Ba-
tey de aquel Central fué alcanzado 
por un carro de caña el pe^n Félix 
Guidis Cruz, al cual le cortó la pier-
na izquierda. 
También comunica la detención de 
Antonio Fernández Gutiérrez y En-
rique OJeda Vázquez, autores del robo 
de 115 pesos y un reloj de plata pro-
piedad del señor Alfredo Piedr.*., 
efectuado en el Hotel Ramón Empe-
rador, situado en e! batey de dicho 
Central, cuyo dinero y reloj le fue-
ron ocupados. También informa que 
estos mismos detenidos son autores 
de otros robos efectuada en Bañes. 
Detenidos 
El sargento Fraga, desde Melena 
del Sur. comunica la detención de Ra-
món Domínguez Oliva y Raimundo 
Balado Rósete, presuntos autores por 
imprudencia del incendio de 70,000 
arrobas de caña en fia finca Aserradi-
ro propiedad de Narciso Sochez R ' -
driguez. 
Tra tó de snicidarse 
El teniente Madruga, desde Bolo >• 
drún, informa que en la finca Santa 
Teresa del barrio tienda Nueva de-
aquel término, t ra tó de suidarse pren-
diéndose fuego la joven Rosa MorJ.n 
San Martin, habiéndose procedido a 
la detención de Francisco Martínez 
por ser el culpable de este hecho v 
que dicha joven sufrió quemadura! 
graves. 
T e r r i b l e E n f e r m e d a d 
Líis hemorroides con una enfertn<il:<<1 
•penoséelma. Ocnsiona Infinitos tormen-
tos. A voces tienen graves complicncio-
nca. 
Contra las hemorrolcles, lo txx&b eficaz 
quo hay son «os supositorios fíame!, que 
desde la primera apllcaclfin proporcio-
nan ¿r-.ui alivio 7 que en trelntt y seis 
boras curan radicalmente el caso m*» 
grave. 
Se Indican también contra_ la Irrita-
ción, fístula», desgarraduras, "etc. Siem-
pre con el Cxlto mfls rápido y satisfac-
torio. 
Pídanse los excelentei supositorios fla-
mel en las droguerías y farmacias bien 
surtidas de la República. 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectowi de LarrazabaU 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
• El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
Eartes por Larrazabal y Hnos -•rogueria v Farmacia «San . luhár» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
SERPENTINAS 
L I B R E R I A 
N i R A . S E Ñ O R A D E B E L E N 
C O M P O S T E L A , N o . 1 4 1 . 
T e l é f o n o A - 1 6 3 8 
5437 59 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E P . D. 
E L S E Ñ O R 
T E O F I L O P E R E Z Y P E L A E Z 
H A F A L L E C I D O 
DESPÜES DE RECIBIR LOS S i M O S SACRAMENTOS 
V dispuesto su entierro p a r a las nueve de la m a ñ a n a de 
hoy. J S del corriente, su esposa, hermanos ausentes, her-
mana polít ica, sobrinos politieos y d e m á s familiares, ruegan a 
las sééuí de su amistad se s i rvan encomendar su a lma 
a Dios y neo n p a ñ a r el c a d á v e r desde la quinta de sa lud "Co-
vadonga" a l Cementerio de Colón, favor que a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
Habana , Febrero 15 de 192 
LUCIANA R. DE PEREZ; MIGUEL T LORENZA PEREZ T P E L A L / . 
fAUSENTES); IGNACIA RITERO DE GARCIA; TICTOR GARCIA R I T I . 
RO; TERESA, CARMEN, NATIVIDAD, FILOMENA (AUSENTES); JOSE 
E IGNACIO GARCIA RIVERO; HERMINIA ALONSO, "VIUDA DE RFVE-
RO; FELIPE P.IVERO T ALONSO, MANUEL ALONSO» P. CELESTINO 
RITERO T MUSIZ. 
S U R E T Y C R E D I T C O . 
Compañía de Crédito Afianzado 
E S T A C O M P A Ñ I A H A I N S T A L A D O S U O F I C I N A 
P R I N C I P A L E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z , M 1 E N -
: : T R A S S E T R A S L A D A A L O C A L P R O P I O . : : 
T A M B I E N H A E S T A B L E C I D O E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z U N A S U C U R S A L B A N -
C A R I A Q U E , A R E S E R V A D E A M P L I A R M A S A D E L A N T E L O S N E G O C I O S D E E S T A 
I N D O L E , H A R A , P O R A H O R A , O P E R A C I O N E S D E 
P R E S T A M O S pagaderos a plazos 
v D E P O S I T O S en cuenta comente 
S o l i c í t e n s e i n f o r m e s r e s p e c t o a t é r m i n o s y 
c o n d i c i o n e s d e l A d m i n i s t r a d o r . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
D E P A R T A M E N T O 2 3 4 A 2 3 7 . ( S E G U N D O P I S O ) . 
I % 
P A G I N A D i E Z D I A R i O DE L A M A R I N / » Febrero 15 de U Z O . A S O L X X X V 1 I I 
Sociedades Españolas 
ASOÍ IACIOX DE DEraSMKHTlSf i 
E l Retiro de Empipados 
Hoy. a la una de la tarde, previo 
autorización del señor Secretario de 
Gobernación, se ceLebrará en el Pa-
lacio del Prado de esta Asociación, 
las Juntas ordinaria y extraordina-
ria que por suspensión de garan-
t í a s constitucionales, no pudieron ce-
lebrara el domingo ól t imo. 
La ordinaria es, para dm cuenta a 
los numerosos miembros do esta Inr-
titucién, de los trabajos rpalizadrs 
ror la Junta Directiva durnnte los úl -
timos seis meses; y la extraordina-
l i a , para que los mismos conozca^, 
apru ben o rechacen, el importante 
proyecto de Ley de Retiro de los Em 
pleados , Sirvientes y Aux: liares, de 
la Asociación. 
Según hemos dicho hace días, la 
progresista Asociación a que nos hon 
ramos a rv i r . tienp la gloria de ser 
la .primera Inst i tución particular 
Cube que encauza y estatuye obra 
todo lóg ica de ta l importancia moral 
y material. 
Por "que, aunque el ret 'ro no gra-
va a la Asociación, puesto que 
tibonamos los empleados con el 3 
por ciento de nuestro haber, la Aso-
D e S u m o i n t e r é s 
Dr . Ar turo C. Bosque. 
CERTIPICO: 
Que he usado con buen ¿sito en el 
tratamiento de la dispepsia la Pep-
sina y Ruibarbo Bosque y con objeto 
de que pueda hacerle constar expido 
la presente. 
Dr Joaquín IJrqniola. 
"La Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la dispesia gastralgia, diarrea, 
v-ímitos d© laa embarazadas, neuras-
tenia gástr ica y en general todas las 
enfermedades dependientes del estó-
mago e intestino. 
Q u i e r e V I S e r p e n t i n a s ? 
P a s e p o r U C A S A " C A S -
T R O " , M u r a l l a 2 3 . e s q u i n a 
a C u b a . — T e l é f o n o A . 2 7 0 6 . 
5360 22f 55 
elación es la responsable y garanta 
do la inversión de fondos y abono de 
pensiones; que, dada la enorme sol-
vencia de la Insti tución y capacidad 
de las personas que siempre se es-
cojen para dirigirla, es la mejor ga-
rant ía , única mejor dicho, de que el 
ret iro subsit irá, mienira? susbsipta 
la Asociación; lo que precisamente 
necesitamos y deseamos los emplea-
Por lo tanto, los empleados de la 
Quinta y Centro, esperamos de los se-
fiores asociados que concurrirá ' i hoy 
en gran número al Palacio Socia1., a 
impart ir su aprobación al magnífl-
eo proyecto que sobre el asunto pre-
tenta ia Junta Directiva. Para eífta. 
lo mismo que para su antecesor, no 
tenemos los empleados más que gra-
t i tud y consideración po.* tan sabia 
y consideiable labor desplegada: gra-
t i tud y consideración que esperamos 
adeiular también a los señores aso-
ciados. 
Por que, todos los socios saben la 
importanena que representa para la 
Asociación, el factor empleado: y 
que, cuantas más seguridades de es-
tabilidad y bienestar se facilite a es-
te, más se le obliga, por convenlen-
cía propia, al mejor cumplimiento 
con la Asociación y los Socios. Una 
vez implantado el retiro, los emplea-
cios tenemos asegurado (aunque mo-
destamp:ite) un porvenir para núes 
tra vejez, nuestra inutilidad física y 
nuestra familia al fal lecir . Por la 
consecusión de estos fines casi úni-
cos por los que el hombre lucha y 
trabaja, ¿que no ha rá dpsrle hoy ou 
adelante, cualquier empleado da la 
Asociación de Dependientes? 
Concunid pues, señores asociados, 
a la Junta de esta tarde y aprobad 
el proyecto de retiro tal como lo «pre-
tenita la Junta Directiva pues ya esta 
conjuntamente con la brillante Comi-
sión redactora del mismo lo, lleva 
profusa y equitativamente estudiado, 
(en la seguridad que una vez aproba-
do habréis puesto el primei jalón pa-
va la obra sociológica, do verdadero 
y sano socialismo, más importante 
que se ha hecho en Cuba hasta la fe-
cha, y por la que no tardareis en ve-
ros favorecidos mismos; pues. es 
bien seSnro, que antes de mucho, to-
das las Instituciones de la República, 
de cualquier índole e imrortancia 
adoptarán idénticos o parecidos 
acuerdos. 
Andrés T.OPFZ, 
EN E L CENTRO ASTURIANO 
GRAN BAILE 
Otra atenta invitación. Me la en-
A s o c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s d e l a H a b a n a 
i 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Teófilo Pérez y Peláez 
S o c i o F u n d a d o r , P r e s i d e n t e d e H o n o r y V o c a l 
d e l D i r e c t o r i o d e l a A s o c i a c i ó n . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las nueve a. n i , el 
Directorio de la Asociación que suscribe ruega a los Beiorea 
socios re sirvan concurrir al triste acto do 1?. conducción d i ca 
dáver desde la Quinta d« Salud ''Covadongav, al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerá eternamente. 
Habana' Febrero 15 d.j 1920. 
Antonio Suárez P i lm , í residente; Lorenzo Tur, Ylcopresi. 
donto; Cavíos Fraile, Secretarlo; Luis R, Laraut, Tesorero; Fi-
del Aragón, Vicetesorero; j José M. Serrano, Ricardo A . Casa* 
do, Enrique Palomares, Rao ni Mnrsans, Jo sé A. Fernández. Eva-
risto Tabeada, Wald© Lamas, Federico Rosaos, J e sús Cal¿adl. 
l ia , Emilio Casfc'o Chañé j León Brunet, Tócales. 
" 7 n 
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i 
fcMTRtQA I N M E D I A T A 
D t L T I P O D E V O L T E r O 
D E 3 / ¿ T O N E L A D A S 
J.ULLOAYCa. 
P R A D O 3 y 5 . 
A - 6 0 2 8 . 
vía el amable Presidente del Centro 
Asturiano y es para el gran baile que 
los asturianos celebran la noche del 
martes próximo en el Centro Galle-
go. 
He aquí el sugestivo programa; 
PRIMERA PARTE 
i 
Vals Straus Carden of Dreams. 
Danzón Claridades. 
One Step, Oh Francia. 
Danzón, Fidelia. 
Fox trot, The Vamp. 
SEGUNDA PARTE 
Paso doble, Viva LanLgreo. 
Danzón, Bobito. 
Danzón, E l solar no se vende 
One Step, Sammy. 
Danzón, Bombo Camará. 
TERCERA PARTE 
Fox Trot, Indostan. 
Danzón, Tengo de Subir. 
Danzón, La úl t ima rumba. 
One Step. Libert i Bell. 
Páso Doble, La Panderetera. 
diento u operando a tm nivel m^B bajo 
do precios. 
En otros términos, conviene hacer el 
crédito mAs gravoso, ejercer una vigilan-
cia m^s estricta sobre los propósitos a 
que el crédito se dedica y regular muy 
de cerca la expansión comercial en to-
das las esferas. 
I En el presente estado do escasez que 
. se observa en muchos ramos del com^r-
¡ ció, la demanda d» materiales y brazos 
es casi tan «rrande como lo fuera du-
rante la guerra; y el efecto que una 
concesión libre de crédito tiene en las 
fluctuaciones de los precios resulta aná-
loga al fenómeno que se produjo duran-
te el conflicto. 
En tales circunstancias, una restric-
ción del crédito tenderá a reducir la 
competencia en la demanda y abaratar 
los precios, na restricción del crédito 
del crédito otorgado para facilitar la 
acumulación de existencias tendera tam 
I bién a forzar su colocación o venta en 
í el mercado y, por conslsulento, a aba-
¡ ratar los precios. 
i Por otra parte, existe el peligro de 
que las medidas de restricción si no 
• se aplican con sabia prudencia, ocasio-
nen una mengua en la reducción, cosa 
que no juzgamos deseable. 
El mejor recurso para eliminar la In-
flamación es el Incremento de la pro-
dccividaidV Al decender en nivel de los 
precios, el crédito debe retirarse defini-
tivamente, por lo menos para aliviar 
las condiciones de los bancos do la Re-
serva Federal. 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o " 
, ( A n t i g u o s de I n c l á n , En r i t í , Canal y P é r e z ) 
M a g n í f i c o servicio para en t i e r ros bodas y bautizos. Luz , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A - 4 0 2 4 
y A - 4 1 5 4 . 
L A Z A R O S U S T A E T A 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
EFECTOS DE L A RESTRICCION 
D E L CREDITO 
Aun cuando tal estado do cosas no en- i 
vuelve peligro inminente, conviene darse 
cuenta clara de la situación. 
Si el comercio del pM ha de tener | 
en 1920 el mismo volumen que en 1919, 
no debe elevarse en nivel de loes pre- : 
clos. Si los precios ne elevan aun más I 
a causa de la adopción de salarios mfts I 
altos o el establecimiento de precios más | 
gravosos por nrtéculos como el carbón | 
a de tarifas ferroviarias mayores, etc., 
será necesario reducir en alguna esfera 
el volúmen total ce encuentre dentro 
de las facilidades ofrecidas por el sis-
tema banca rio. 
Si aumenta el volumen de los cambios 
debrá afrontares la situación reducien-
do el crédito en la proporción correspon-
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Cesa ceo 
garan t í a ds joyas. 
"LA S E G U N D A MINA" 
Cesa de P r é s t a m o » 
BEBNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
1 
con. M e n o s . E m p l e a d o s A s i c o m o sus negocios c recen , a s í m i s m o l a c a n t i d a d de 
t r a b a j o a u m e n t a — h a y m á s c á l c u l o s q u e hacer , g r a n d e s l i s tas 
i de sa lar ios y e n o r m e s compu tac iones , 
p P e r o n o es necesar io a u m e n t a r e l n ú m e r o d e empleados 
i p a r a co r r e sponde r a l a u m e n t o de t r a b a j o d e c a l c u l a c i ó n , 
s i se in s t a l a u n 
C O M P T O M E T E R 
a t e c l a C o n t r o l a d a 
p o r q u e e l C o m p t o m e t e r hace m e c á n i c a m e n t e e l t r aba jo de 
t r e s o c u a t r o compu t i s t a s . 
« . J ^ Í m T n i 0 ^ ? 1 " ^ w ^ u 8 ^ c a n s a - i a m á s sufre de fatiga mental. In-
cesantemente está en el trabajo-sumando, restando, multiplicando y dividiendo. 
t i Comptometer evita los errores debidos a cálculos mentales. Todo error 
que proviene de la mente humana, la Tecla Controlada lo nulifica 
xviuestro agente le demostrará lo que un Comptometer puede hacer, y si 
ri^^lS^a,.Pa-a comProbarle( lo someteremos a una prueba adaptándolo a su 
ramo e instruiremos su manejo a sus empleados sin incurrirle gasto alguno 
Simplifique su 
trabajo con un 
Comptometer 
F e l t & T a r r a n t M f g . C o . 
C h i c a g o , I l l i n o i s , E . U . A . 
Maquina de Sumar y Calcular 
De Venta en Cuba Pon 
MEDARDO MAYOR 
Obrapía, 96. Dep. 14. Habana. 
D i c e A L o s D i s p é p t i -
c o s L o Q u e P u e d e n 
C o m e r . 
Evita Indigestión, Agrura, Acedía, Gaa 
•n el Estómago, etc. 
Indigestión y prácticamente toda Tor-
ina üe utlkx-iuues del estómago (dicen 
autoridades médicas;, de diez cuso*, 
nueve son debidos a un exceso de áci-
do iiidroclórico en el estómago. "Un 
estómago ácido" en forma crúnlca, es 
excesivamente peligroso y laa victi-
mas de esta entermedad deben hacer 
cualquiera de estas dos cosas: 
O se sujetan a una dieta limitada y 
con frecuencia deitagradable, supri-
miendo alimentos que no les prueben 
bien, que irritan el estómago y que 
conducen a secreciones excesivas de 
ácido, o pueden comer razonablemente 
lo que se les autoje haciendo una cos-
tv.njbre contra atacar el electo do áci-
dos nocivos y prevenir' la formación 
de gas. dolores o fermentación prema-
tura por medio del uso de una poca 
de magnesia blsurada en las comidas. 
Probablemente no hay mejor anti-
ácido, más seguro o más digno de con-
fianza que la magnesia blsurada, se 
usa extensamente para este fin. No 
tiene acción directa en el estómago y 
no es un digestivo. Pero una cucliara-
dita del polvo o dos pastillas de cin-
co granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neutralizará la aceto-
sidad excesiva que pudiera exlsMr y 
previene su formación adicional.. Esto 
elimina la causa completa de la Indis-
posición y el alimento se digiero na-
tural y saludablemente sin necesidad do 
pildoras do pepsina o de digestión ar-
tificial. 
consiga unas cuantas onzas de Mag-
nesia Blsurada con un droguista digno 
de confianza. Pida de cualquiera, pol-
vo o pastillas. Nunca viene como lí-
quido, leche o citrato y en- la forma 
blsurada no es un laxativo. Ponga a 
prueba esto plan y coma lo que le plaz-
ca en su próxima comida y vea si no 
es este el mejor consejo que en su vi-
da lo hejan dado acerca de "lo que 
piede comer." Magnesia Blsurada se 
jvendí^^j^JtodíHi^k^^^r^ruerí í^^^^^^ 
E . P . D . 
N U E S T R O C O M P A Ñ E R O 
E L S E Ñ O R 
T e ó f i l o P é r e z y P e l á e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o , a 
l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , l o s q u e s u s c r i b e n e n n o m -
b r e d e l a D i r e c c i ó n , R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n -
c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r , d e s d e l a c a s a d e s a l u d X o v a d o n g a " a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e 
H a b a n a , F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 0 . 
D r . J o s é L R i v e r o , C o n d e d e l R i v e r o , 
D i r e c t o r . A d m i n i s t r a d o r 
LH . so 
REPARACION, LIMPIEZA Y 
NIQUELADO. 
CAWBIO, COMPRA Y VENTA 
O 'Re íUyy ViIIegas.-Tl. A - é J 3 5 
P o m p a s F ú n e b r e s de 1.a C l a s e 
INFANZON-FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O S » 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
I ( : i 656 
M A R M O L E R I A E N G E N E R A L , C O N M A ' : Q U I N A R I A M Q D E R N A J 
( 4 
L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 1 3 4 . T E L E F O N O A - S U " - . 
AÑO L X X X V l i l D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 15 de 1920 . PAGINA ONCE 
U n poqti i t ío© 
de Blanco Cu» 
tez debajo de 
las u ñ a s q u i t a 
toda mancha 
—daalas p u n -
tas una b lan-
cura de nieve* 






N A : 
E l nuevo modo de darse u n manicure . E n t é r e s e 




E l pu l imen to Cutes da pre-
cisamente el r á p i l o , imper-
meable lustre que desea V d . 
L a r a z ó n p o r q u é e l c o r t a r l a c u t í c u l a l a a r r u i n a 
C o m o p o d r á V d . c o n s e r v a r l a l i s a y firme s i n c o r t a r 
CO M I E N C E h o y a p o s e e r l a s s i m é t r i c a s , b i e n c u i d a d a s u ñ a s q u e e m b e l l e c e n a c u a l q u i e r m a n o . V e a q u é p r o n t o , q u é f á c i l m e n t e 
p u e d e d a r s e e l m a n i c u r e m á s m a r a v i l l o s o - — f í j e s e 
e n c u á n l i s a y firme C u t e x l e m a n t e n d r á l a 
c u t í c u l a s i n n e c e s i d a d d e c o r t a r l a . 
U n a ' y o t r a v e z l o s e s p e c i a l i s t a s r e p i t e n e l c o n -
s e j o : " N o s e c o r t e l a c u t í c u l a . " " B a j o n i n g u -
n a s c i r c u n t a n c i a s p e r m i t a q u e l a s t i j e r a s o l a 
c u c h i l l a l e t o q u e n l a c u t í c u l a . " " E l c o r t a r l a 
c u t í c u l a e s p e r n i c i o s o . ' , 
F u e c o n e l o b j e t o d e p r o p o r c i o n a r u n i n o f e n -
s i v o r e m o v e d o r d e l a c u t í c u l a q u e l a f ó r m u l a 
p a r a C u t e x s e p r e p a r ó . 
C u t e x e l i m i n a c o m p l e t a m e n t e l a n e c e s i d a d 
d e c o r t a r l a c u t í c u l a . L a p r i m e r a v e z q u e l o 
u s e s e e n t u s i a s m a r á V d . C u t e x d e j a l a p i e l 
a l r e d e d o r d e l a s u ñ a s a b s o l u t a m e n t e l i s a , firme, 
y s in rasgar . 
E l nuevo tnodo de darse el manicure 
E n e l e s t u c h e d e C u t e x , e n c o n t r a r á V d . u n 
p a l i l l o d e n a r a n j o , y a l g o d ó n a b s o r b e n t e . E n v u e l -
v a e l e x t r e m o d e l p a l i l l o c o n u n p o q u i t o d e l 
a l g o d ó n , y m ó j e l o e n e l L í q u i d o C u t e x . F r ó t e s e 
l a b a s e d e l a u ñ a e m p u j a n d o h a c i a a t r á s s u a v e -
m e n t e l a c u t í c u l a . C a s i i n m e d i a t a m e n t e e n c o n -
t r a r á q u e p u e d e V d . l i m p i a r s e l a c u t í c u l a 
s u p e r ñ u a . L á v e s e e n t o n c e s c u i d a d o s a m e n t e l a s 
m a n o s , f o r z a n d o h a c i a a t r á s l a c u t í c u l a a l s e c á r -
s e l a s . P a r a r e m o v e r l a s m a n c h a s y b l a n q u e a r 
b i e n l a s p u n t a s d e l a s u ñ a s a p l í q u e l e s u n p o q u i -
t o d e B l a n c o C u t e x . 
F r ó t e s e l a p a l m a d e l a m a n o c o n e l P u l i m e n t o 
C u t e x e n f o r m a d e b a r r a y c o n e s t a f r ó t e s e l a s 
u ñ a s , l o q u e l e s d a r á u n l u s t r e e n c a n t a d o r . S i 
s e d e s e a r e u n l u s t r e m á s b r i l l a n t e y d u r a d e r o , 
ú s e s e p r i m e r o l a P a s t a C u t e x y l u e g o l a b a r r a 
C u t e x . C o n r e g u l a r i d a d , u n a o d o s v e c e s p o r 
s e m a n a , s e g ú n l a r a p i d e z c o n q u e l e c r e z c a l a 
c u t í c u l a , d é s e e s t e . m a n i c u r e c o n C u t e x , y d u -
r a n t e e l d í a , c a d a v e z q u e s e s e q u e l a s m a n o s , 
e m p ú j e s e h a c i a a t r á s l a c u t í c u l a c o n l a t o a l l a . 
Elsie Janis, actr iz que goza de una popular idad 
mund ia l , dice: "Es toy encantada con Cutex- Acabo 
de usarlo para las u ñ a s y l o encuentro marav i l loso . " 
A s i s e ' c o n s e r v a r á s i e m p r e l a s u ñ a s e n p e r f e c t a 
c o n d i c i ó n . 
E l pr imer manicure* con Cutex e fectúe 
una mejora notable 
H a s t a q u e n o u s r : C u t e x , n o p o d r á V d . h a c e r s e 
< : a r g o d e l p r o v e c h o q u e l e h a r á u n a s o l a a p l i c a -
c i ó n ; n o p u e d e i m a g i n a r s e q u é b o n i t a s l e h a r á 
v e r l a s u ñ a s . 
D e s p u é s d e u n a s p o c a s a p l i c a c i o n e s , n o 
o b s t a n t e l o m u c h o q u e e l c o r t a r s e l a c u t í c u l a l e 
h a y a a f e a d o l a s u ñ a s , C u t e x l e s d a r á l a s i m e t r í a 
q u e t o d o s a d m i r a n . P r u é b e l o y c o n v é n z a s e . 
S i l a c u t í c u l a d e s u s u ñ a s t i e n e t e n d e n c i a a 
p o n e r s e s e c a y g r u e s a , ú n t ^ e u n p o q u i t o d e C o l d 
C r e a m C u t e x t o d a s l a s n o c h e s . E s t a c r e m a s e 
p r e p a r a e s p e c i a l m e n t e p a r a m a n t e n e r l a s m a n o s 
y l a c u t í c u l a s u a v e s y finas 
E n v í e n o s h o y e l c u p ó n c o n 2 0 c t s . e n m o n e d a 
o s e l l o s y c o n g u s t o l e m a n d a r e m o s e l j u e g o 
c o m p l e t o q u e m o s t r a m o s a b a j o , q u e c o n t i e n e , e n 
t a m a ñ o s r e d u c i d o s : L í q u i d o C u t e x p a r a r e m o v e r 
l a c u t í c u l a ; B l a n c o C u t e x p a r a l a s u ñ a s ; C r e m a 
y P a s t a C u t e x p a r a p u l i r ; l i m a d e e s m e r i l , p a l i -
l l o d e n a r a n j o y a l g o d ó n a b s a r b e n t e . T o d o s u f i -
c i e n t e a l o m e n o s p a r a s e i s m a n i c u r e s p e r f e c t o s . 
S o l i c i t e e l j u e g o d e p r u e b a h o y . E s t o s j u e g o s 
m i n i a t u r a n o s e v e n d e n e n l a s t i e n d a s . P í d a l o 
h o y e l s u y o a l a N o r t h a m W a r r c n C o r p o r a t i o n , 
A p a r t a d o 2 1 0 1 , H a b a n a , C u b a » 
N o r t h a m W a u l b n . N u b t a Y c n t x 
D ó n d e c o n s e g u i r e l C u t e x 
L a s p r e p a r a c i o n e s C u t e x se v e n d e n e n l a s d r o g u e r í a s ; 
f a r m a c i a s y t i e n d a s d e r o p a . S i n o p u e d e o b t e n e r l a s 
a l l í , d i r í j a s e a l a N o r t h a m W a r r e n C o r p . , A p a r t a d o 
2 1 0 1 , H a b a n a , C u b a . 
gaifewos 55 ««atarM koy, en 
efwtfro o seüos de corre*, por nn 
juejo de pmebs Cutex, 
Northtm Warren Corporvtioa 
Apartado 2101, Habana, Cuba 
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r o e b e l a S i d r a A L D E A N A 
UNICOS IMPORTADORES: 
S á n c h e z S o l a n a y C a . S . e n C 
O f i c i o s ¿ 4 . - H a b a i i a . 
Crónicas ds 
la Vil Gallega 
Para el DIARIO PE LA MARDíA 
Del írmbiente: la yida difícil.—El t 1 -
clo de ñimar.—Un poema sinfónloo. 
—««Os EnxtbrcsJ'—Otras infonnacio. 
nes 
Probablemente l legará esta corres-
pondencia a conocimiento de los lec-
tores, antes que otra anterior que en-
vié por la vía de Nueva York, apro-
vechando el paso por La Coruña de 
un buque de la Trasa t lán t ica france-
sa. En aquella van las principales no-
ticias, las noticias de más interés que 
se registraron en nuestra región has-
ta ha pocos días. Desde entonces a la 
fecha, apenas ocurr ió nada nuevo. Y 
siento la demora de dicha crónica 
puesto que nosotros procuramos apro-
vechar todas las ocasiones que se nos 
ofrecen para comunicarnos «on los 
quí r idos paisanos de Cuba. 
r*¿ prensa diaria de Da Coruña Ue-
v . en suspenso más de una semana. 
Los periódicos d.*ia ciudad herculina 
"o se publican desde hace unos ocho 
días largos. ¿ P o r qué? Por un moti-
vo curiosísimo. La Cooperativa Eléc-
trica y la Fábricia del Gas están boi-
coteadas por los obreros. Declará-
ronles la huelga a los mencionados 
establecimientos industriales, ya va 
para medio mes. La Sociedad Patro-
"al tomó cartas en el asunto, e hizo 
•ublicar en los periódico» un anuncio 
solicitando personal esquirol para la 
Cooperativa y la Fábrl<4. del gas. Sa-
lió el anuncio un día, pero al siguien-
te, cuando las empresas periodísti-
cas iban a repetirlo, los operarios de 
los talleres, linotipistas, tipógrafo»' 
etc., amenazaron a aquellas con no 
trabajar si no se retiraba el mismo. 
Las empresas negáronse, de acuerdo 
con la Patronal. Y por lo tanto sobre-
vino la suspensión de los diarios. Y 
así estuvimos más de una semana, 
precisamente cuando todos deseába-
mos saber noticias de la cuestión so-
cial y de los su-esos políticos ocurrl-
drs en Madrid con motivo del famoso 
discurso de Alejandro Lerroux. Solo 
per las pizarras que los periódicos 
colocan en las fachadas de sus edifi-
cios podía satisfacer el público en 
parte la natural curiosidad. La hora 
de la llegada a La Coruña de la pren-
sa de Madrid resultaba animadísima. 
Ante los puestos de venta de aquella, 
formábanse largas colas de compra-
La chiquita del "HazanT derrama betlez) 
sobre los pueblos pintando sus casas 
con los mejores colores, refractarios a 







dores. Y pronto el papel quedaba ago-
tado. Se pagaba, además, sobreprecio, 
por cada diarlo. 
Y ya que hablamos de colas. Aquí, 
actualmente, se forma cola para un 
sin fin de cosas... Para adquirir ta-
baco en los estancos los días que lo 
dan, iqiue son pocos al mes. Para con- n6 fuman. Y cada vez se asombra uno 
Agentes V i a j a n t e s 
N e c e s i t a m o s q u e c o n o z c a n e l g i r o d e a r t í c u l o s 
p a r a A g r i c u l t o r e s . 
D i r í j a n s e a M Ü L L E R & C o . 
O b r a p í a 2 2 . - H a b a n a 
C1615 
seguir bonos que reparte el Munici-
pio con objeto de que con ellos pueda 
comprarse en determinados estable-
cimientos el aceite a precio de tasa. 
Para conseguir huevos en la Regula-
dora del Concejo. Para la carne; pa-
ra todo . . . ¡Has ta para emigrar! 
A las puertas de las cass consig-
natarias forman en luengas filas hom-
bres y mujeres campesinos que van en 
busca de pasaje para América. Por-
que sigue el afán de abandonar la 
tierra, revistiendo caracteres alar-
mantes. 
La vida, pues, va poniéndose impo-
sible. En los comercios y almacenes 
pronto los géneros que ya se venden 
muy caros, fal tarán casi por comple- i 
to. Y esto da rá ocasión para que los . 
aciaparadores se luzcan. I 
Pero lo más asombroso es lo del | 
tabaco. De las aldeas, acuden las mu- l 
jeres y los hombres a las poblaciones, | 
dispuestos a adquirir a "Cualquier 
precio" cigarrillos y piev^ura. Dicen 
que los labriegos no trabajan nada si 
L s t a ta l a m m . 
l a ooma m m aiMrown cord 
< U G o m a & C u e r d a G o o d n c h ) 
e s l a o r i g i n a l e I n c h c u l f c i e G o m a d e C u e r d a , U d 
p o d r a o b t e n e r o t a a g o m a b u e n a p e r o G o m a d e c u e r d a , 
s o l ó l a o b t i e n e a m p i a n d o O o o c t o ó l l v e r l o w n C o r d . 
i A g e n c i a O o o d ñ c h ; W . H c ñ d e r s o a P r a d o 5 y 5. T e l . A . - ó o z a 
más de lo arraigadíslmo que está el 
v i c b de aspirar humo y echarlo al 
aire. 
Cuéntanse casos muy curiosos so-
bre este .particular. Los macülos de I 
pitil los cuyo precio oficial es el de 
cinco céntimos, son pagados a treinta 
céntimos a los acaparadores. A dos 
y tres pesetas se pagan las cajetillas I 
de 50 y de 60 céntimos. Y las libras 
de picadura cubana de Gener y Com-
petidora que ahí deben costar unas ' 
cinjoo o seis pesetas, aquí se cotizan 
a treinta pesetas por lo menos. Quien 
tiene algunos cigarrillos es mirado 
con envidia. Mostrar una cajetilla, en i 
la calle, resulta casi tain peligroso y 
tan cruel, como hacer alarde de su-
perabundancia de pan en época de 
hambre y miseria colectivas. 
Es tán en puerta las elecciones mu-
nicipales y nosotros abrigamos la ab-
soluta seguridad de que ser íamos can 
didatos triunfantes en el distrito que 
se nos antojara si dispusiésemos de 
tabaco en abundancia. Con tabaco po-
dría sobornar cualquiera aún al cíu-
dadano más íntegro. Porque todavía 
preocupa más la falta de tabaco que 
la falta de pan. Y aquí nos tiene a no-
sotros el querido lector sometidos en 
este momento a una terrible tortura: 
la de escribir cuarillas sin la compa-
•fiía del cigarro. Después de muchos 
años de profesión, habituados a no 
dar plumada sin buscar apoyo Inspi-
rador en el humo del tabaco, ¿cómo 
no se nos ha de hacer difícil redac-
tar "a secas"'nuestros trabajos pe-
riodísticos? Compadecednos. Sobre to 
do los que sois fumadores empederni-
dos como nosotros lo somos. ¡Ah, 
cuánto os envidiamos el buen tabaco 
cubano que saboreáis en estos mo-
mentos! 
Sin embargo, parece que este mal 
pronto tendrá remedio. Comenzó a 
es'^sear dicho ar t ículo de "arder" 
desde que la Compañía Arrendataria 
sirve a Francia, mediante contrato, 
tabaco en abundancia. Pero la esca-
sez entonces aún se hacía tolerable. 
Porque si no había labores de una 
clase las había de otra. Mas luego, 
debido a conflictos societarios, se clau 
suraron temporalmente casi todas las 
fábricas de Tabacos de España, y «M, 
bido a ello vino esta crisis que sufri-
mos desesperados. Las Fábr icas des-
de ayer han vuelto a reanudar sus 
tareas con la sola excepción de la 
de La Coruña—ya que las cigarreras 
se hallan divididas en dos bandos 
irreconciliables—y cabe esperar, "ip-
so facto," que pronto podremos vol-
ver a "echar humo" de modo normal. 
Claro está que esto no ag rada rá a 
muchos, pues bien cierto resulta el 
refrán que dice que nunca llueve a 
gusto de todos. Y no agradará a mu-
chos, porque la anormalidad de la 
producción de cigarros y picaduras 
creó un nuevo modo de negociar. Con 
la acaparación de paquetes y cajeti-
llas viven sin fin de personas. Hay 
obreros que revendiendo labores sa 
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can más dinero que con sus jómales . 
Hay mujeres del pueblo que van a 
todas las colas que se forman en 
los estancos los días contados de ex-
pendición de tabaco, con el objeto de 
vender "la vez" a los señori tos. Y así 
hacen buenas pesetas. Y aun hubo 
casos como éste que es del dominio 
público Unos banqueros de Santiago, 
de acuerdo con a1 representante de 
la Tabacalera en dicha ciudad hicie-
ron que el cargamento de tabaco des-
tinado a Itos estancos compostelanos 
fuese a parar a VIgo; ganando en la 
"equivocación" unos cuarenta -mil per 
-^s. Cierto que la Arrendataria l e 
mul tó en grande; pero, a pesar de la 
mul ta de veinticinco mil pesetas, el 
negocio resultóles redondo. Y como 
éste, ¿cuántos más no habr ía? 
Acaba de registrarse en La Coruña 
una nota de arte muy simpática. La 
Agrupación de instrumentos de arco 
de la Pilormónica coruñesa celebró 
en el Teatro Rosalía un nuevo con-
cierto que tenía un gran aliciente; el 
de ofrecer a los muchos aficionados 
a la buena música el estreno de una 
obra gallega. Un boceto de poema 
sinfónico denominado "Estrelelcer," 
del que ya poseen algunas referen-
cias nuestros lectores. Autor de esta 
obra es el maestro Doncel, joven cot 
ruñés tan modesto, como simpático e 
inteligente. 
Había verdadera expectación en el 
público por conocer la anunciada 
,produc<5lón. Y la expectación lejos 
de quedar defraudada se t rocó en en-
tusiasmo delirante cuando los músi -
cos ejecutaron las últ imas frases dol 
boceto. 
"Bstrelecer'' no es uno de tantos 
plausibles pero modestos y pobres taa 
teos de música regional; no se reduc« 
a una melodía Inspirada con apoyo ei 
sencillos acompañamientos. Es todi 
una página musical modernai, adm* 
rabie de técnica, pletórica de inspira-
ción, elegante por los giros, rica poi 
los matices y las sonoridades. El ni» 
tivo "enxebre'' que sirve de eje a l i 
obra se desenvuelve prodlgiosaanenta 
jugand0 en los diversos instrumentoi 
desvanecijéndose en los efectos daí 
"pizzicato" pasando del tono grav< 
al agudo, slñ soluciones de continu!" 
dad, para resolver en ritmos altoi 
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|?or qné el Hler-o Nuxado es llamado 
el más grande formador de Ener-
gía de la Sr.ngre 
¿ S u f r e d e a r d o r e s 
e n l a P i e l ? 
Si Vd. enfre de esa ardorosa picazón 
producida por la Ezema ó por cual-
quier otra enfermedad de la piel, aquí 
hay algo que le dará inmediato 
alivio asegurándole la cura completa. 
Use solamente algunas gotas del 
simple lavado que le brinda la Pres-
cripción D. D. D. y la picazón desa-
parece! á enseguida. < Hay algo más 
delicioso para Vd. que experimentar 
calma en bus dolores? 
Con el uso de D. D. D. Vd. se cura. 
La demanda de este nuevo remedia 
ha tenido un inefemento asombroso 
en corto tiempo, debido a que las per-
sonas se han dado cuenta esacta de 
gue los millares de curas, son reales, 
palpables, están a (la vista del Uní» 
verso entero. 
D. D. D. penetra en la piel, lavando 
y quitando todas las impurezas, ha-
ciendo desapareser co«ttas-ó granos y 
dejando la piel tan suave y fresca 
como la de un niño. 
Adquirir hov sismo una botella, sig-
nifica [pan Vd. la mayor fortuna que 
pueda conseguir, significa su Salud. 
D . D . D . 
Dr. Ernesto Sarrá . 
Dr. Manuel Johnson. 
bsa energía, vigor y capcicidad pa-
ra e< goce de ^ada ívga^ segundo que 
se erperimenttin en la niñez, pueden 
ATiastros otra vez. Ese fondo 'ie 
niserva de en »rgía, listo siempre pa-
ra sor aprovechado cuando se nec:-
f i y , puede restaurarse. Vuesfa 
encienoia puede aumentarse lo nec-
earlo para llenar todas las demandas 
oue se os hasan, sean tísicas o mtu-
tales. En una palabra, podéis volvar 
r ser fuertes. >anos, viriles, magné-
ticos (tanto el hombre como la í lu* 
1er) todo por medio de la casi máj i -
ca acción del hierro, vitalizado, dei 
l i e r r a orgánico (Hierro Nuxado) en 
el slrtema. 
E l rigor inii5cular y nervioso son 
t e t á r o n t e dependientes de una adt-
vuada provisión de sangre rica, roja-
nutrirlva y vigorizante. E l hierro f3 
esencial en la sanare, y cuando la 
dieta fracasa para proporcionar el 
hierra en la cantidad requerida o 
en la forma digerible adecuada, si 
resultado es la mlt.eria de los ner-
vios, los múfeculoc y de los tejidos, 
es el hambre de hierro. En nueve ca 
sos, de diez, el ma' de la debilidad, 
de la indiferencia, de la falta de am-
bicirtu y del estado valetudinario del 
boml-re o de ia mujer, es la falta <3e 
hierro o>"ciniC') en su provisión san-
guínea. Esta taita es mejor y hka 
Dp>d de ser un hombre o un» ^ 
ier i medias « btened de nuevo 
fuero el deseo y la eficiencia vita . 
de »• juventud. Reconstruir vuest-
v-nergia, y haced de vosotros una P*̂  
El doctor M I . Catrín, de Par í s , ía i tencia entre todos los demás. ^ 
mogo especlalL-ta, dice haber encoa- i mediu de la vi i i l idad y del poder m»* 
Nuxado de gran mtlll- i n é t k o de la perfecta del cuer^ 
v 'leí espíritu Podéis hacerlo, 3* m 
pronramenie .upilda, y sns efectos 
venados, tomando el Hierro Nuxado. 
v esta es la razón por la que el Hie 
rro Nuxado es recetado por todos los 
mrdi'.os en todos partes. 
trado Hierro 
ciad para las mvjeres débiles, pálidas, i 
sin apetito, con pobreza de sangre 
y desarreglos generales. 5:1 doct >r • 
Catrín dice: Toda mujer, necesira i 
de vpz en cuardo ün tónico poderoso 
f n-ii'a de lo conocido hasta el día i 
produce los resultados del Hierro i 
rruxadc como reconstituyente en.-i-! 
tuec 'dor d.e la sangre y creador de 
fuerzas. Toda mujer puede hacer la 
prueba en pocos dias. Hierro Nuxa-
00 e» inofensivo aün para las mas 
i^elicsdas. Ka cuinc© días mejorará 
tu constitución un ciento por ciento". 
iles de otro» po tamcite tomo miles y mu 
que en el m ndo han ganado •i01" 
' las ¿emejantes 
Vuestro graa enemigo es la de®f] 
ra No dejéis c este enemigo se 
Buada a espe/ar un día- una hora' 
un m nuto má^, que no son necesan ^ 
í.bsob'tamente Exactamente ahora 
«I 
el t 'enpo de < omenzar a tomar 
Comprad un fra-vr 
con confian» 
completa, que no os arrepentifé*** 
Hierro Nuxado 
y comenzad a usarlo 
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PÁGÍl 
D e A g r i c u l t u r a 
rrtntinúa enfermo y Por ello " ) 
^ desde hace días a sus ofccrna. 
151 i í Secretaría el señor Pío Gau-
^ r ] Director de Comercio e í ^ d u . 
^ í e l i r m e n t e el estado del caballero 
^ f i n d o n a r í o y amigo muy estima 
^ nuestro, no ofrece el menor te-
m0*ikt> de veras hacemos roto* po • 
a llomo 7 total restablecimiento d*l 
señor Gaunard. ^ • 
5 0 SE TE ABA JABA 
ron motivo de la próxima *MtR 
rarnaval. el lunes y martes l e i 
m»na entrante, siguiendo una eos 
fnmSe establecida, sólo se t rabajará 
l e s i ó n de por la mañana en las ofl 
• n ^ de la Secretaría, a fm de que 
^.empleados puedan disfrutar, co-
l los demás mortales, de los atrae 
fivos ciue brinda nuestra capital er 
«c/ic días de fiesta. 
U nCELGA DE LA CASA P E S A T l 
áver el Jefe del Negociado da Coló 
niiación y Trabajo señor Fraicisco 
P¿rez Zayas. s« entrevistó con el ae-
fior Secretario de Agricultura para 
darle cuenta, con toda amplitud, del 
resultado obtenido para solucionar s¿ 
t!sfactorlamente la huelga de los obra 
me de la casa Pesant. 
T0S EXTIADO SUECO 
j^ver al mediodía visitó al sefior Se 
«retarlo de Agricultura el sefior MI 
les de Wachenfelt, Enviado Esneclal 
del Gobierno Sueco, para estudiar en 
esta isla el desarrollo de la agricul-
tura-
El señor Miles de "Wachenfelt es 
jniembro de la Real Academia d j 
Agricultura de Stockolm, y se pro-
pone, en este país, visitar las gran 
¿es ¿ t r i cas de azücares , as í como las 
yonas de cultivo, lo mismo los de ca> 
ña que jas de otros frutos. 
A su regreso a Suecla recomendará 
x la Secretaría de Agricultura de su 
nación, aquellos medios y procedi-
mientos que haya encontrado de ut i 
Hdad entre nosotros y que sea posi-
ble aplicar a l l í . 
•rMAS DE 6.000 CASOS DE 1N-
FLüENZA EN L A H A B A N A . " KITA-
TOS. PASTILLAS Tónico laxativo 
quinina es el mejor remedio, aproba-
do y recomendado por los mejores 
Doctores para evitar contraería, o pa-
ra desasirse de esa tan temida enfer-
medad. Compre enseguida un pomito 
K de KITATOS. Tónico laxativo qui-
nina en Pastillas. La fórmula está 
escrita en cada frasco. 
Consejo Provincial 
En sesión celevrada ayer por el 
Consejo Provincial se acordó votar 
los siguientes créditos de mil pesos: 
Para contribuir a la Roosevelt Me 
moríal Assoclatlon. ' 
Para la viuda e hijos del obrero 
Díaz Blanco. 
Para contribuir a obran púb^cas 
en Pogolotti. 
En la p ró j ima sesión será presen-
tada una moedón en solicitud de que 
se Incluya en presupuesto una conslg 
nadón de 10.000 pesos para continuar 
«"« carretera comenzada en Bejucal 
por Iniciativa particular. 
D e J u s t i c i a 
PERMUTA DE NOTARIOS 
Se ha resuelto conceder la permuta 
'ollcitada por los señores Francisco 
fosé Castellanos y Jos6 A. Grau y 
frlana, da las Notar ías que vienen sir 
riendo en Manguito y Marianao, res-
i>ectivamente. 
SERVICIOS EXTINGUIDOS 
Se ha resuelto declarar extinguidos 
'os servicios del sefior Ricardo Duval, 
•bogado de oficio de la Audiencia de 
Santa Clara, nombrándose en bu lugar 
*1 sefior Antero A l varea. 
NOMBRAMIENTO SIN EFECTO 
Se ha firmado un decreto dejando 
" t í a 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s 
P o r L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a -
c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , S e g ú n E l 
D r . L e w i s . 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Cna receto rratís que 
pueü» preparar y 
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H A B A N A • / 
sin efecto los nombramientos de Juez 
Municipal primer suplente de Alva-
res, hecho en favor del señor Mario 
Vardlno Raurrell, y de Juea Munici-
pal segundo suplente del mismo lu-
gar, hecho en favor del señor Antonio 
Miyaires. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceitada la repuncla 
<[ue del cargo de Juez Municipal de 
Quivlcán de tercera clase, ha formu-
lado el señor Ar turo Martín Lamy. 
nuncias presentadas por el sefior An-
tonio Martínez Malo, del cargo de 
Juez Munioipal del Caney, y del señor 
Oscar Remírez y André, del cargo de 
Juez Municipal de Isla de Pinos. 
OTRAS RENUNCIAS DB JUECES 
También han sido aceptaüiaa las re 
C r ó n i c a s d e l a 
V i d a G a l l e g a 
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casi «ístrídentee. ai f inal . E l alma 
de la tierra, nuestro divino lirismo, 
vibra aprsonado en las notas del poe-
ma. Tiene éste un grande sabor ga-
llego, pero tlen© también, al propio 
tiempo, una riqueza de orquestacióa 
soberbia. 
A l fin, lectores, oontamos <*>n la 
primera obra musical enxebre, capaz 
de pasear el mundo en triunfo. Los 
afanes de los primitivos, de aquellos 
inolvidables primltlvoe que ae llama-
ban Adalid, Montes, Chañó, Piñeiro, 
Lena, ahora dieron fruto. El maestro 
.Doncel, como es natural, fué objeto I 
de ovaciones entusiastas. Nosotros ' 
que no hemos sido de los que menos 
le est imábamos para que se lanzara 
por el camino de la composición, es-
tamos rebosantes de Jübllo. Nosotros 
que desde hace más de tres años ve-
nimos haciendo ambiente, aun a true-
que do resultar pesados muchas v 
ees, en pro del fomento de la música 
gallega sentímonos tentados a aturu-
xar fuerte. 
Ya tenemos un gran músico com-
positor, capaz de dar espléndidos días 
de gloría a Galicia. Un gran músico 
compositor que, para nuestra fortu-
na, ea todavía muy Joven: apenas 
cuenta veintinueve años. 
Como la poesía. la músútea gallega 
es tá en camino de Imponerse unlver-
salmento. ¡Viva ©1 maestro Doncel! 
Y ya que hablamos de música. El 
notable coro de Orense "Os enxebres'' 
es tá Invitado para dar un concierto 
de oántigas populares gallegas—cán-
tigas de nuestras tnal iñas , de nues-
tras montañas y de nuestros valles— 
t n el mejor teatro de Valladolld. La 
música del pueblo de los segadores 
—¡oh Rosalía Castro!—va a ser co-
nocida por los castellanos. 
Sigue cultivando con éxito el tea-
tro gallego la notable sección de De-
• • ' h i l i f . V t i i ' I M 
L*a Gota» Coac.ntradM *• 
• H i e r r o B r a v a i s ' 
• ton «1 remedio nk. «fie*» con Ir» 
• A N E M I A morosis, debilidad 
B f f I I C l f l I H Coloree PMidee.ete. 
B U H l t u j ü m i c emcias . 
clamaclón de la "Irmandade da r a -
la" de La Coruña. Acaba de estrenr 
con el nombro de "Xan entre elas" 
una adaptación a nuestra lengua re-
gional de la genialísima comedia de 
Shakespeare "Las alegres oomadres 
de Windsor.' 'Ea famoso "flalstaff" 
convertido al gallego, hláo deaternl-
l la r de risa al público 
Ahora, el modesto cronista que sus-
cribe en colaboración con el insigne 
Oabanillas, viene dando los últ imos 
toques a una leyenda histórica en tres 
actos y en verso que se es t renará en 
el teatro Rosalía Castro de La Coru-
ña y que aguardamos sea muy discu-
tida por su fondo, tanto como admi-
rada por l a forma, obra del genial au-
tor de "A man de Sant iña '1 
A. T i l l a r P05TE . 
nstod mismo i molestia y pasto de nunca «d^ulrlr an-
ea ea oom. teojo* Enformedadea de los ojos d« 
——— machaa naturalezas pueden ser admira-
Filadelfla, Pa.—Victimas de tendones' Clemente beneficiadas con el aso do 
de loa ojos y otraa debilidades de los. esr* preparación. Vaya a cualquier botica 
ojos y aquellos que usan anteojos les! buena y compre una botella de pastillas 
serla grato saber que de acuerdo al Dr. I d« Optona. Ponga y dejo dlaolrer una 
Lewis hay Terdadera esperanza y ayuda | Pastilla en un raso con ana cuarta parta 
para ellos. Muchos con sus ojos en usna de agua. Con este liquido báfieso 
decadencia, dicen que han recobrado la ojos de dos a cuatro reces diarlas. Sus 
rista con esta extraordinaria receta y ojo» se aclararán perceptiblemente des-
muchos que en on tiempo usaban an- ne el primer lavatorio y la Infb acido 
teojos dicen que no los necesitan más. ^ 14 rojez prontamente desaparee* á. SI 
ün seflor dice, después de haberla asado: •n» «Jos le molestan aunque sea un po-
"Yo estaba casi ciego No podía leer cok es so deber tomar medidas ahora pa-
nada. Ahora puedo leer todo ola mis; salvarlos, antes que sea demasiado 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. i t*rpe Muchos desespera da menta dscoe 
En la noche me atormentabas terrl- Podrían haber salvado su vista ai hubi»" 
blementsL Ahora loa alentó muy bles to- I atendido bus ojoa en tir apo 
do el tiempo. Esto fué como un milagro >ota: Otro prominente «.¿po^feUsta. • 
para mL" Una señora que la nsd. dlce:!«n"««» se lo mostró «i artícajo « a o a » -
*«La atmósfera parecía nebulosa, con o; r***'le- d,Jo: 81, la reeeta Optona ver-
ai n anteojos pero después de usar esta aadoramonte es un sorprendente remedio 
receta por quince días, todo parece claro, i Para los ojos. Los Ingredientes que la 
Puedo Jesr sin anteojos hasta tapreelo- ronstltu.ven son bien conocidos por Dea-
nes de tipo muy pequeño.~ Otro que la "•tas oopeciaUsto. eminentes y eos mn-
usó d'ee: "Fui molestado por los tendo- ««a frecuencia los recetan. Con muy 
aes de Ies ojos debido a trabajo exces*- éxito la he osado en mi práctica 
V*. ojos cansados, lo cual producían te- paelentsa con na ojos cantados por 
rrlbles dolores de esbesa. Por varios afios i demasiado trabajo o por aso de anteojos 
he usado anteólos ambos para ver a dis- Impropio*. Paedo recomendarla altamro-
tenr's y para trabajo y sin ellos no po-1 te en casos d* ojos débiles, acuosos do~ 
dfa leer mi propio nombre en on sobre t lorldoo, panzantos, con oomesén. ardlen-
e en la máquina de escribir al frente de! tes, párpados rojos, visión confusa o pa-
ml. Ahora puedo hacer ambaa cosas y del ra ojos Inflamado* por efectos de hn-
todo he depuesto mis anteojos para dis- mo. del Sol, polvo * viento. Es ana d* 
tap-ia. Ahora puedo contar las hojas i isa poea* preparaciones qae procuro te-
agitsdss de loe árboles al otro lado de ser a la mano para uso regular easl en 
la eslía las cuales per varios silos me I cada familia. Optona antes mencionado 
han perecido una mancha verde confusa. ' no es ana medicina de patente * an se-
Ko puedo expresar mi Júbilo por lo que 
ella ha hecho por mi." 
Be eres que miles que usan anteojos 
ahora pueden d-scartarlos en nn tiempo 
creto. Es ana preparación étiea. Los fa-
bricantes garantizan qne fortifica la vis-
ta nn 50 por danto en ana semana, ea 
ranchos caaos * devuelven el dinero. Pao-
razonable y multitudes más serán capaces de ser obtenida an tedas las boticas bue» 
de fsrtificar sus ojos, así ahorcando la ñas. 
. i 
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Esto Banco—qne e« «1 m i i antlgrao de Cnba—realice »oda clase de operaciones bancarhi 
7 proporc-o^a lae mayores taoilldades a bus clientes. 
Admito depdsltoi en custodia, on Cuenta Corriente y do Ahorro, abonando por és tas nn te 
terls fijo ¿e S por ciento anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros 7 cartas circulares de crédito sobre ..odas las plazas eomerofeles del pata 3 
del extranjero, dando tipos muy rentajosoe, especialmente psra las de España, Islas Baleares 3 
Canarias. ( 
Arrienda Cajee de Seguridad resenradas para uso prirado, cobrando por ellas desde otnci 
pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA Sucursales y gran ndmero de Agencias distribuidas en el terri torio de Is 
República, por mediación de las cuales puede prestar toda clase do servicios bancarlos. 
Ofrece grandes 7 benst í r iosas comodidades, en su bien contado departamento de cobros, s 
los particulares, comerciante* e industriales. . .¿ •ss.oí 
Febrero 15 de 1920. D I A R I O D E L A M A R Í N A Precio: 5 centavos. 
P A R A L A 
S A N G R E P A S T I L L A S 
R E S T A U R A D O R A S 
d e l D R . F R A N K L Í N 
M A R C A V E L C A S P A R A L O S N E R V I O S 
CEMENTERIO DE COLON 
taformaclófi s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
Lúa Paz.—Usted puede mandar a 
construir un panteón por el mismo 
PStilo del que se ha fijado por la mi-
tad del costo de ese; pues en él se 
lian heOho gastos jnút i les que n i le 
dan miayor duración n i belleza. 
Con 2,500 pesos es suficiente para 
hacer por ese e s tüo algo muy bueno. 
HalíJán—RogíKo MEttfiiz Pairrondo 
fué inhumado el 23 de Mayo de 1863 
en el nicho 371 del Patio segundo del 
Cementerio de Espada. 
No tengo datos sobre si fueron ex-
humados y trasladados sus restos. 
Carmelo. —Mande por las fotogra-
fías y planos. 
3on los tres proyectos que encuen-
tro más en armonía con el objeto a 
que se dedica. 
Tr ina Solr—Puede celehrar las hon 
ras fúnebres del aniversario en la Ca-
pi l la del Cementerio. 
Diríjase al padre Caívellán. 
caragua, de 22 años, Campamento Co 
lumbia. Bronco pneumonía, S B 18 
oamipo común, hilera 15 fosa 13. 
José López, de Cuba, de 70 años, 
La Benéfica, Ar ter io esclerosis, S B 
16 campo común, hilera 15 fosa 13. 
(Emilia Bello, de Cuba, de 59 años, 
Buenos Aires 8. Tuberculosis, S E 16 
campo común hilera 15 fosa 15. 
Manuela Ramírez, de Canarias, de 
86 años, Pr ínc ipe 15, altos, Grippe, S. 
E 16 campo común hilera 15 fosa 16. 
Antonio Amao. de España ,de 24 
años. Hospital Calixto García, Trau 
matismo, S B 16 campo común, hile^-
ra 15 fosa —17. 
Ramón Gómez, de Cuba, d© 26 años. 
Sitios 55. Tuberculosis, S B 16 campo 
común hilera 15 fosa 18. 
Rosario Peñalver , de Cuba, de 58 
afios, Sol 73, Ar ter io esclerosis, S B 
16 campo común hilera 15 fosa 19. 
Restos de Asunción Cabral, Coló 
cados en el Cuar tón N E i zona de 
tercera, • 
Juan Rico González, de Cuba, de i 
meses, Zequeira 24. —Castro enteri-
tis, N B 5 de segunda, hilera 17 fo> 
sa 1. 
Zaida Lajara. de Cuba, de 4 y ni« 
dio años, Pogolotti 390, Bronquitis ca 
de segunda, hilera 17 
Caridad López, de Cuba, de 17 me-
ses. Pasaje BuenaVlsta. Castro ente 
r i t is , N E 5 de segunda, hilera 17, 
fosa 3. 
. Berta Alfonso, de Cuba, de 24 ho-
ras. Animas 9. Casa Blanca, Atrepsla, 
N E 5 de segundo, hilera 17 fosa 6. 
Mar ía nlsa Gut iérres , de Cuba, de 
30 años . Colón 5, Tuberculosis, S B 
14 campo domun hilera 22 fosa 17» 
primero. 
José Rodríguez! Pérez , de Cuba, de 
70 afios. Armonía 31, Arterio esclero 
sis, S B 14 campo toomun, hilera 22 
fosa 17, segundo. 
Isidro Díaz, de España , de 19 años, 
Hospital aLs Animas. Bronco pneu-
monía. S B 14 campo común, hilera i 
22 fosa 18 primero. 
7 R—jEs inútil su pregunta, pues 
si han pasado siete años y el ente-
rramiento fué hecho en sepultura tem? pilar; N H 
poral por cinco, no habiéndose hecno f{>sa 2 
la exhumación por usted, con toda 
seguridad al vencer el arrendamien-
to, los restns h a b r á n sido ex t ra íaos 
y llevados al osario general. 
L A MORTAUDAiD 
Sigue deoreciendo el número de de-
funciones. 
En el día 13 fueron etnterradas 23 
cadáveres, siendo causante la grippe 
y bronco pneumonía de cinco casos 
de defunción según puede verse en la 
relación que publicamos correspon-
diente al expresado día. 
Ayer, sábado 13. se le dieron sepul 
tura a 20 cadáveres . 
ETÍTEILRAMIETÍTOS DEL D I A 15 
Pedro Cadalso Guidhard, de Cuba, 
de 30 años. K número 193, Miocarditis 
aguda, N E 8 campo comuc, bóveda 
número 2 de Manuel García García. 
María Luisa Bustamante, de Cuba, 
de 19 años, San Miguel 205, Tubérculo 
sis pulmonar, N B 15 compo común, 
bóveda número 2 de Rafael Cisneros. 
Angel Melón Rivero, de Cuba, de 44 
años. Fac tor ía 37, N O 5 campo común 
bóveda número 1 de Mercedes R. V iu 
da de Melón, Bmbolio clerebral. 
jBvangelina Hernández, de Cuba, de 
28 años. Vecina de Santiogo de las Ve 
gas. Grippe. S E 19, bóveda número 2 
de S. Valdés. 
Angela Vergara, de España , de 66 
años, Refugio 10, Bronco pneumonía, 
N B 5 campo idomún, bóveda número 
5 d© la Asociación Nacional de Maes-
tras. 
Crandencio Curbelo, de Cuba, de 19 
años . Sitios y Oquendo, C. endocardl 
r. ' „„ 1 „ ' „ _ -¡- irnsavo de este gran remedio, escriba b 
1 i s . S E 16 campo común, hilera 15 ( r)r •Kiim.;r & Co.. Blnpliamton. N . Y 
fosa 10. 
Isabel Trejo Romero, de Cuba, de 
S W A M P - R 0 0 T ( R A I Z P A N T A N O ) 
P A R A L A S ENFERMEDADES 
DE LOS R I Ñ O N E S 
Hay una sola medicina an« realmente 
m Bostieno corro la más eminente para 
los padecimientos curables de loa tiflo-
nes, el hígada* y la vejljra. 
El Swamp-Root (Rate-Pantano) AtA 
doctor Kilmer se mantiene en este alto 
puesto, por razón de haber demostrado 
«er el remedio necesitado en miles y 
iclles de casos aflictivos. El Swamp-
Koot (Raíz-Pantano rápidamente se atrae 
fttTorecedores, porquo su efecto suave e 
Inmediato se observa bien pronto en la 
mayoría de los casos. Es un excelente 
y sanativo compuesto herbáceo. 
Empiece en seguida el tratamiento. 9e 
viendo «n todas las Boticas. Frascos 
grandes y medianos. 
SI usted quiere primeramente hacer un 
57 años, Vülanueva 19, Aaistolia, S B 
16 campo común, hilera 15 fosa 11. 
Pedro Baliardo Li l lo , de Habana, 
de 34 años , Bronco pneumonía, S E 16 
campo común, hilera 15 fosal 12. 
Alejandro Garuga Balistán, de Ni 
acompafiado de 10 centavos oro para una 
botella de muestra. No se olvide men-
cionar en su carta que vlft este anun-
cio en este oericdlco. 
Suscríbase al DIARIO DE L A JTIA. 
KINA y anúucicse en el DIARIO 0 ¿ 
hh MARINA 
lillMü ÜROITICÜ DE WflLFE 
t m U LEGITIMU5 
I M P O R X A D O R S 8 E X C L U S I V O S 
KNT L f A R K P U B U O A . 
MICHAELSEN & PRASSE 
Telélom A1694. • Sbrapis, 18. - Habana 
EL GAITERO 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
Para tomar en las Comidas en lugar de otras Bebidas. 
P I D A S E 
en todos los Restaurants, Cafés y Tiendas de la Isla de Cuba 
wmmmm 
P o r f a l t a d e p e s o 
Los dueños d« las panader ías La 
Industria, Nueva Central, Segunda 
Máquina, E l Amparo y La Máquina, 
de Cienfuegos, fueron detenidos ayer 
por expender pa^ falto de peso y co-
brarlo a precio excesivo. 
<1da R; r ico ape 
rit lvo moscatel 
Depósito para la 
S o m b r e r o s d e L u t o 
N ü c t w y elegantes Sombreros de Luto. Tocas Crespó a $7 y $8 , Tocas 
Georgett a $9 y $10, Sombreros Cresp* a 8-50 y $9-50, Sombreros Geor^ 
gett a $10 y $12 , Mantos Granadina finos a $8 . 
« L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C1330 20íi.U 
COGNAC DÜPÜY "TRES CORONAS" 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
A . D Ü P Ü Y & a , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE.-Pídalo en los taenos C a t e , Cantinas y Bodegas. 
t h e ' T O P N O T C H " s c o t c h 
WHISKY. 
C1356 alt. 101-5 
Compañía Cervecera liilerodcionalS.ll. 
Se avisa por este medio 3 nuestros I se han trasladado al tercer pl«o í»1 
clientes e interesados que la Adminis- Edificio de Quiñones, Empedrado / 
t ración y Oficinas de esta Compañía, Aguiar . 
i£e han trasladado a l tercer piso del | 1605 8 d 14. 
m i n e r a l W h i r e n o c k - a -NATURAL A " ¿ A B L A N J ! . ) V ^ V ^ ESTOrtAGO 
'^'-¿¡P E m b a t e l l a d a e n e l m a n a n N a l W A U K E S H A U . S . A . 
S ! * m ^ r U n i c o s importadores : A Í A R Q U E T T E y - R O C A B E / T T i . A g u i a r m U S . H a b a n a . 
CC01 ind.-l^e. 
Superior a todas S I D R A C I M A I m p o r t a d o r e s ; Sobrinos de Quesada 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedorea de 8. 31. D. A l f w m XT1I. Do utüMad p^bQea 4e t4» ttM 
Grao Premio « • las BxpmMmms de Panamá y tea Traadhoa. 
^ 7 8 LAS U% BOTELLAS 0 17 U T N S , BEfíLTIESDOSE 25 CTS.ni LIS EMT1SES TIOOS. 
i i — m i r mu im • w i p i i h i i i w i i m m m m i i m i w i m u i m m m i l i m m m m i í ^ 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S E H O E S T I V A S Y U R I N A . R l A J L — L A M A S F I N A . D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N T J M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r ! 
T U v i C I O CABLEG^AFICO DE LA PRENSA ASOCIADA 
^ RECIBIDO POR 
HILO DI RECTO-CORRESPONSALES EN TODA ESPAÑA D I A R I O D E L A M A R I N A SERVICIO CABLEGRARICO EXCLUSIVO CE ESPAÑA INFORMACIONES DE LA SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
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12 ¿e Enero de 1920 
TT CONSEJO DE MIMSTROS DE 
' Minutos después de las seis de la 
•tarde Quedó reunido en la Presiden-
cia ei consejo de Ministros 
El presidente llegó a su despacho 
una hora antes, y por lo tanto no 
pudo ser interrogado por los perlodis-
t a l l llegar el ministro de Fomento-
•manifestó Que ignoraba la causa de a 
Reunión 7 «l116 no teIlla asunt0 e6Pe 
icial de que dar cuenta. -
— i Entonces viene usted de espec-
tador? „ , j 
—Y de actor también, según el des-
arrollo que tenga el argumento. 
Fué preguntado también sobre su 
criterio, respecto a la petición de los 
alumnos de Escuelas especiales, quo 
•eollcltan una amplación en el perodo 
de vacaciones actuales, debido a la 
•epidemia reinante en Madrid. 
—Ba efecto—contestó el señor Gi-
meno—he recibido peticiones en ese 
eeatdo; pero yo he de atetoperarme a 
lo que sobre el particular resuelva el 
ministro de ins t rucción Pública, 
El ministro de Abastecimientos na-
da, llevaba de interés. Solamente ál 
gunos asuntos de t r ámi t e . 
Dijo que eran injustas las críticas 
.que se hacían de 3u Real orden aobrí 
exportación de calzados. Se expor-
tará solo el 'stock" existente en Ma-
dlr y Barcelona, contratado con mu-
cha anterioridad; pero a los expor-
tadores se les obliga a la cónstruc-
ciín de tipos españoles, a 24 pesetas 
el par. con el nombre del fabricante 
y el precio en las suelas. Si no cum 
plan esta disposición- sufrirán el 
oportuno castigo. 
El señor Rivas tampoco sabia para 
4aé se les citaba, A l ser interrogada 
sobre 1» petición de los alumnos, que 
solicitaban ampliación de vacaciones 
—La única petición que he recibido 
—respondió—ha sido de Pamplona, 
por telégrafo y he contestado lo qucj 
•ra natural: que las determinaciones 
sobre la salud pública, corresponden a 
la Dirección de Sanidad y al ministe-
rio de la Oobernaciln. 
M ministro de Marina, someterá a 
la resolución de sus compañeros, un 
expediente para construcción de unos 
cañoneros en el extranjero, y otro, 
sobre aprovisionamiento de aguas 
en las bases navales. 
Bl señor Fernández Prida anunció 
que hoy habría noticias Importantes-
en lo que se refiere al "lock-out" en 
Madrid pero que no consideraba pru-
dente anticiparlas. 
Bl ministro de la Guerra, que Úegfl 
el últ'ino, por haber regresado de 
Toledo, adonde fué a pedir la mano 
de una señori ta para un hijo Suyo, se 
refirió a Ja nota facilitada en el 
minisrerlo de su cargo por la mafia-
ra, y negó Que haya celebrado ningi-
na conferencia con el señor Valen-
laela. 
Bl Consejo terminó a las nueve. El 
ministro de Gracia y Justicia, encal-
cado de facilitar la referencia, dló 
la siguiente nota oficiosa: 
"El Consejo de ministros ha exa-
minado 'Jns diferentes cuestiones so-
ciales pendientes espcialmnte en lo 
riforente al "loclc out" en Madric, 
cuya terminación se espera sea muy 
prOx'ma. 
acordaron los términos de u-i 
rroytcto de ley. que se presentará 
üiaflítna al Congreso, concediendo 
Pensionps a las familias del oficial y 
'argento asesinados en Zaragoza y 
»"2compensanido a los jefes, oficiales, 
clases e individuos de tropa y Guar-
«lU civil, que distinguieron por bu 
conducta en aquel suceso. 
Durante la celebración del Consejo 
>e recibieron telegramas de Zaragoza 
«presando la grandiosa manlfesta 
ción de patriotismo y adhesión a laa 
Instituciones, a que ha dado lugar el 
atierro de las victimas del día 9. 
S« examina y acordó de conforml-
cad con el Consejo de Estado, el e¿ 
Pediente de descanso dominical a .a 
Prensa. 
Se despacharon diferentes expedlen 
^s- entre ellos la distribución de 
loados del mea y el abastecimiento d<j 
a^uas a ¡os arsenales" 
El anuncio de este Consejo había 
jasado cierto sobresalto, pues dados 
ôs momentos por que atravesamos, 
o es de extrañar sea mucha la ner-
losld&d de los concurrentes a los 
centros Informativos. 
Mas la reunión ,ie ayer no tuvo el 
a'cance que se le atr ibuyó en u" 
Principio 
Sólo se redujo, a que el presidente 
e €a cambiar Impresiones constan-
b ^ ^ t e Con sus compañeros de Ga-
ete, y como no pudo hacerlo ni el 
niear°e8 ni el sábado, por las sesio-
«s ae las Cortes, citó para ayer, que 
j ^ r ser domingo tenían más tiempo 
bar „ aProvechanio los ministroá 
dient " bUen número de exP"3 
v ^ T ^ de la ^ m administrativa. 
d' ^Ini8tro de la Gobe"rnac¡ón hab^ 
bnpio "í™*1611 social, teniendo muy 
mino Ü J ^ P ^ o n e s respecto al té - -
D ^ r i i 1(**-out" en Madrid. 
oatTvvrf de la contestación que los 
Sa a ? ¿ d e b e n dar ^ ^ r la^nafia-
a a una consulta del ministro; pero 
s e ñ T T ' 6 fracasara la ^ s U ó u . 
tsentfmí ^ernindez Pri<la- con el 
ífdM0raÍento del Gobierno, está d -
«an i ^ momento m ^ Se abri-
os onrf» rabrlcaa Y 8e reanudarían 
iad v ?f' , Í ^ r mand.ato de la autorl-
pienamente garantizada. 
^ ¿ X t a m l n ? ^ 68 P09ible einPlear 
«ie^to ccS 6 mÍ8mo Procedt-
• a r a r ln ldcntlca extensión; siu 
í^an L*??16 la3 autoridades estu-
le re •o Ver ^ 0<Mmá3 adecuado d 
i x i t o ' conflicto, y confían en 
' ^ e V 0 ^ 5 ^ 0 ' ^ — o r 
- i capitán general de Cataluña 
había sido objeto de un atentado. 
Mediaba el Consejo, cuando recibie-
ron un pliego del subsecretario de 
Gobernación, que puesto al habla co-i 
la primera autoridad civil de Barce-
lona, supo que nada anormal ocurría, 
y que ej señor Müans del Boch tra-
bajaba, como de costumbre, en su 
despacho. 
También se habló del descanso do-
minical para la Prensa, el cual ae 
establece de acuerdo con el informe 
del Consejo de Estado en el que se 
limita a pedir, que se agregue un 
párrafo al atículo l o . del reglamento 
para la aplicación de la ley. es decir, 
que no se publ icarán periódicos ni en 
la mañana ni en la tarde del do 
mingo. 
Entre los ministros se debatió, e! 
aprobar este criterio, que deja un dia 
entero al pueblo sin periódicos, sin 
descanso del personal durante el do-
mingo» o el de que los periódicos do 
la mañana se publiquen en la mañana 
del domingo, y los de la tarde, en la 
Por fin prevaleció el criterio del 
tarde del lunes. 
Consejo de Estado. 
Los ministros estimaron que •?! 
articulo 10 del reglamento, puede I 
servir de base para una recliamación ! 
si se estimara pertinente. 
Por último se habló algo de los d ?- i 
bates oarlamentarios. y de las inter-
venciones que se anuncian en la Cá-
mara popular, en la próxima sesión. 
SE ANÜPiCIA PARA EL D I A 20 LA 
HUELGA GENERAL DE FERRO-
VIARIOS.—LA ACTUACION SOCIAL 
Los Sindicatos ferroviarios, han. 
circulado entre sus asociados un do- | 
cumento en el que justifican la re-
solución extrema de declarar '.a 
huelga. 
Terminan con el siguiente pár ra fo . 
"Compañeros: el día 12 del co-
rriente, vuestras Juntas directivas y 
Comités de Sindicatos, p resen ta rán 
los correspondientes oficios declaran-
do la huelga; ese mismo dia, a las 
nueve de su noche, se celebrará un 
mit in en el salón teatro de la Casa 
del Pueblo. Gravina 15, donde la Co-
misión ejecutiva de nuestra Federa-
ción ha rá importantes declaracionef, 
en relación con el planteamiento r^ 
nuestra l u t l ga , que dará comienzo el 
dia 20. de las doce de la noche en 
adelante, para lo que recibiréis laa 
oportunas instrucciones. Harán uso 
de la palabra, además de los compa-
ñeros de la Federación, Sindicatos y 
secciones, delegados de provincias 
que nan prometido su asistencia a 
este acto". 
Los empleados y obreros que pre-
sentan el oficio de huelgas fuorman un 
total de unas 20 üneas ferroviarias. 
En cambio se asegura que las ge-, 
tlones que realiza el Gobierno e-i 
unión de la Cámara de la Propiedaíl, 
para solucionar el "lockont", tendrán 
el martes resultado definitivo, en cu-
ya fcha se da rán por terminadas to-
das las huelgas de Madrid. 
De Barcelona comunican que r e l n i 
completa tranquilidad, notándose en 
las Ramblas gran afluencia de ogro-
ros ue transitaban en pacifica astitud. 
Según manifestaciones de perso 
ñas competentes, y que han estudia-
do la actual situación de la c iuda l 
condad, la pérdida de jornales diarla 
es la de 150.000 pesetas, ascendiend) 
por consiguiente, en el tiempo trans-
currido desde la declaración del 
"lock-out", a unos 5.000-000 de pese-
tas aproximadamente 
Las pérdidas experimentadas po-
los patronos, suman la cantidad de 
125.000.000. 
Se desea por las clases sociales una 
amplia legislación y que el Gobierno 
haga cumplir las leyes, cosa que has-
ta ahora no ha hecho. 
La Federación local de Barcelona y 
la Contedación general del Trábalo 
de Cataluña, han enviado a Madrid 
un extenso documento dirigido ai 
Gobierno de Su Majestad, en el que 
hacen historia de las conmociones so-
ciales, que han sido consecuencia da 
la guerra 
Añaden consideraciones respecto e 
la posición en que se colocaron los 
grandes capitales, frente a las múlti-
ples necesidades de cuantos ganan 
un sueldo o salario 
Censuran duramente a los Gobier-
nos que.se han sucedido, menos al d«! 
señor Sánchez de Toca al que dedi-
can eiogics, por estimar que fué el 
único que se colocó en el fiel de la 
balanza. 
Aseguran que si la comisión mixta 
Interrumpid sus deliberaciones, fué 
por la actitud de la representación 
patronal, y terminan diciendo: 
"Si nuevamente se nos ¡dama p a r ¿ 
pactar, como hombres libres, nueva-
mente acudiremos al llamamiento; si 
se noj quiere tratar como a esclavos, 
procnuraremos romper las cadena-i. 
En la conciencia del proletariado es-
pañol, va tomando cuerpo una Idea 
terrible: la de i r a l aniquilamiento 
total de la industria, antes que for-
mar parte de e51a en calidad de es-
clavos. 
Esto es lo que conviene, lo que ur-
ge realizar, y esto es lo que creemos 
que puede evitar el Gobierno, colo-
cándose, como hemos dicho antes, en 
una actitud Imparcial, sin inclinarse 
a un bando ni a otro. Nosotros, por 
nuestra parte, si no se adopta la ac 
t i tud que decimos, declinamos toda 
responsabilidad, después de hacer 
estas, que nos parecen, justas obser-
vaciones". 
En la Iglesia de lia Merced, ha 
celebrado la Liga espiritual de Nues-
tra Sefiora de Montserrat, una misa 
de comunión y rogativas pidiendo la 
paz para Barcelona. Asistieron las 
autoridades. 
Ha fallecido la madre de Salvador 
Seguí "Noy del Slcre'*. Padecía una 
afección cardiaca, y su muerte fué 
ocasionada por falsa noticia de la de-
tención de su hijo. 
En Sevilía el juez especial, se ha 
encargado de los sumarlos que s-
instruyen por los atentados sindica-
listas. 
El arquitecto don Aníbal González 
continúa recibiendo tarjetas y tele-
gramas de protestas. 
El diputado, conde de ColombU ha 
telegrafiado al presidente del Congre-
so, pidiendo la palabra para trata--
de ios atentados sindicalistas. El se- ¡ 
ñor Sánchez Guerra le ha contestada 
que le anota en lista, panuque tienen I 
pedida la palabra 60 diputados. 
En la pared de la fachada de la ca-
sa del arquitecto don Aníbal González 
han aparecido, grabados a cincel, una 
cruz y otros signos cabalísticos aná-
logos a los aparecidos en Barcelona. 
En todos los cuarteles se leyeron 
ayer los ar t ículos del Código Militar, 
que consignan las penas con que se 
castigan los delitos de sedición e 
indisciplina. 
La situación tiende a normallzarsa 
en Alicante. Desde primera hora c u -
cu an jos t ranvías servidos por un 
personal, y el servicio de alumbrado 
se presta normalmente. Todo hace 
pues, presumir un fracaso de la t i ra-
nía sindicalista. 
De los muelles serán retirados pron-
tamente 3,000 fardos de tabaco, y la 
Fábr ica ha notificado a todo «u per-
sonal masculino debe acudir el mar-
tes al trabajo, y de no hacerlo se con-
siderarán como despedidos. 
E) Gobernador ha multado con 200 
pesetas, al duefio de una imprenta ea 
la que se han tirado unas hojas pro-
hibidas. 
A todos los presos sindicalistas, les 
paga la comida un concejal repu-
blicano, i 
E^ subsecretario de Gobemaolón, 
facilitó las siguientes noticias: 
En Alicante han vuelto al trabajo 
los obreros eiectriclstas, cesando los 
ingenieros civiles que sust i tuían a 
los huelguistas, habiendo sido feJ-
citados por las autoridades. 
La doescarga de trigo argentino .-«e 
ha hecho en el puerto sin novedad, 
confiando el gobernador en que en 
breve se restablezca la normalidad. 
En Huelva han retirado el anuncio 
de huelga los empleados de t racción 
de las minas de Riotinto. No queda 
huelga alguna en ia províniac. 
L A A F I R M A C I O N E S P A Ñ O L A 
E S T U D I O S S O B R E E L P E S I M I S M O E S P A Ñ O L Y L O S N U E V O S T I E M P O S 
(Por DOy JOSE M. SALAVERRIA.) 
V I I 
L A SUPERSTICION DE EUROPA 
Los intelectuales del 98 recordaban 
mucho a esos muchachos que aban-
donaban la casa paterna por el bul l i -
cio y la brillantez de la corte; de 
vuelta en el pueblo natal, todo lo en-
cuentran sin sabor, mezquino, idiota, 
Cándido, y produce un desabrido tras-
torno entre sus amigos con su acti-
tud de constante critica y displicen-
cia. 
Atiborrados d» lecturas extranje-
ras, aquellos innovadores miraban 
por encima del hombro a sus conciu-
dadanos y ante la lentitud de España 
sufrían pataletas y regaños impacien-
tes. Faltos, además, de verdadero vo-
lumen científico y de madura refle-
xión, pretendían tal vez que un pue-
blo denso e histórico como es el es-
pañol, y de estructura tan diferente 
al resto de los países, adoptara rápi-
damente y fácilmente las normas del 
centro europeo Como los señoritos 
aldeanos que han estudiado en la 
corte pretenden instaurar en su al-
dea las costumbres, el boato y hasta 
los vicios de la capital, estos nervio-
sos europeizantes querían traer Eu-
ropa a España de una vez, en pleno, 
por arte de magia. Entonces se hizo 
ostensible y se perfeccionó la idea de 
europeización, o más bien la supers-
tición de Europa. 
El propósito Inicial no podfa ser 
más sano; pero los procedimientos 
pampoco podían ser más frágiles e in 
fantíles. La Idea de Integrarse en el 
Beño europeo supone una ley natural, 
mejor que un deseo; los pueblos es 
imposible que vivan sin contacto, y 
ello importa la obediencia a un ins-
t into ordenado por la naturaleza. En 
la misma edad de la barbarie, los 
hombres se comunican y mutuamen-
te se trasmiten la forma de las ha-
chas, la curva de los arcos y el sis-
tema para cocer sus preciarias vasi-
jas; los grandes museos antropológi-
cos' nos revelan, efectivamente, cuán-
ta unidad de expresión exist ía en los 
pueblos primitivos, y cómo Iban de 
acuerdo los hombres y las civilizacio-
nes más separados entre sí. 
¡España ha estado varias veceá de 
acuerdo con Europa, ha vivido plena-
mente la vida europea. En algunos 
momentos, y a pesar de su desviación 
geográfica, España ha sido el eje de 
Europa, lo que supone en nosotros 
una facultad genial, extraordinaria, 
que logra superar los obstáculos na-
turales; porque n0 es ningún milagro 
que Italia. Francia y la Alemania r l -
niana, centros topográficos del Con-
tinente, convenrgencia de todas las 
vías, con grandes ríos y tierras mue-
lles tan favorables a la densidad de 
población, no es milagro que esos paí-
ses se hayan erigido en árb i t ros de 
la política y de la civilización euro-
peas. 
Lo cierto es que España, en la épo-
ca de los Césares, atrajo hacia sí el 
mejor caudal de la civilización roma-
na, y la cultura de los árabes buscó 
en Andalucía el sitio apropiado donde 
bri l lar y desenvolverse, con una finu-
ra que resaltaba todavía más junto a 
la semí-barbarie de aquella Europa 
incipiente. Durante los mejores si-
glos medioevales, tanto Aragón como 
Castilla estuvieron en trato ínt imo 
con Italia, Pro-venza, Francia, Borgo-
ña, Flandes, Alemania. Pero en el si-
glo X V I , España fué la nación euro-
pea por antonomasia, y su vincula* 
ción a la casa de Austria le puso én 
la necesidad de Interesarse por las 
cuestiones de todo el mundo. Agré-
guese la acción de loe descubrimien-
tos y las colonizaciones, y la cualidad 
de defensora del catolicismo que asu-
mió desde la Reforma, y veremos a 
E s p a ñ a convertida en una potencia 
universal, no sólo europea. Sus em-
bajadores trataban en la corte de Chi-
na y de Marruecos; sus evangelistas 
entraban en el Japón misterioso; sus 
soldados asaltabaja los Imperios de 
los aztecas y de los incas; por la pre-
sión de España se celebraba el Conci-
lio de Trento, y un español fundaba 
la Compañía de Jesús, mientras los 
marinos españoles sondaban las ba-
hías y loe ríos inexplorados y rodea-
ban por primera voz el globo de la 
Tierra. Desde los tiempos de Roma 
hasta hoy, ningún otro pueblo ha rea-
lizado una obra tan grande de uni-
versalidad como la España del Rena-
cimiento. 
Los españoles del siglo X V I tienen 
de curioso para nosotros el don de la 
universidad y un cierto desenfado 
cosmopolita. ¡Qué diferentes de los 
extranjeros actuales, de nosotros, en-
fermos de snobismo» Aquellos espa-
ñoles no se intimidaban ante Euro-
pa; se sentían dentro de ella, y, lo 
que vale más, sentíanse dueños de 
ella. Nosotros, en nuestra contempo-
ránea pacatez no podemos apenas 
concebir las andanzas de un Carlos 
V a t ravés de los Estados europeos, 
y nos asusta pensar en aquellos hom-
bres que desde Sevilla organizaban 
flotas que llevaban a América los ele • 
mentes suficientes para crear ciuda-
des como México y Lima, emporios de 
una civilización hispano -americana 
que hoy empieza a ser ensalzada des-
pués de cuatro siglos de Insidias. Nos 
causa susto el considerar aquella 
marcha del Duque de Alba con sus 
brillantes tercios, desde I ta l ia a 
Flandes, y el Intento de la Gran Ar-
mada, y el terror profundo de los in-
gleses, del cual todavía guardan hoy 
recuerdo.-
Los europeizantes del 98 carecían 
de la vir tud esencial; no sentían de 
ningún modo confianza en sí mismos, 
en cuanto españoles; empezaban a 
/mirar a su .patria con ojos de extran-
jero, y como todo lo habían aprendi-
do en textos extraños , veían a su na-
ción previamente humillada y dismi-
nuida. SI hubieran ido de España a 
Europa, de dentro hacia fuera, se po-
dría haber pensado en un renacimien-
to; pero par t ían de fuera, pensaban 
posible traer a Europa de una vez y 
por un golpe de estado. Tenían el v i -
cio de la, revolución, como buenos 
románticos que e raá . 
Repetían, pues, la tentativa román-
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tica del constitucionalismo framcés. 
que ha llenado la historia del siglo 
X I X en casi todo el mundo. Los libe-
rales del año 12 querían en Cádiz 
transmitar el ser de la nación, omitir 
toda la tradición española, crear de 
repent© un organismo nuevo por vi r -
tud de una ley instantánea. También 
los intelectuales del 98 aspiraban a 
europeizar España poco menos que 
por edicto gubernamental. Eran en es-
to descendientes de los afrancesados 
del tiempo de Napoleón, a s í se formó 
nuevamente la superstición de Euro-
pa. 
Ciertos pueblos que l lamaríamos 
marginales, padecen la superst ición 
europea con síntomas entre grotescos 
y t rágicos. Nada más dramát ico que 
esos caballeros turcos, balcánicos, si-
rios, chinos, Indostanes, peregrinos 
de la cultura europea, alondras que 
caen en la llama de Berlín, Par í s , Lon-
dres, y que reniegan de la tradición 
y la fe de sus padres por el halago 
de las normas europeas. Nada tan có-
mico como ciertos ibero-americanos, 
que desatienden el vigor y el ca rác-
ter de sus bellos países a cambio de 
una sonrisa de Pa r í s . ¡La gran es-1 
tupidez de Rubén Darío, que pudo ser | 
un gran poeta americano y se redujo 
al l ímite de un número más en el 
cortejo de los "metecos" parisinos, re-
petidores marginales de la mueca de 
P a r í s ! 
Llega un momento en que realiza-
mos la aspiración viajera. Hemos v i -
sitado las grandes ciudades del mun-
do. La guerra nos sorprende en los 
países más vivos y poderosos de Eu-
ropa, y el patriotismo abrasado de 
los hombres extraños choca en nos-
otros, nos acosa, nos hace tambalear 
como objetos sin base. Entonces, sin-
tiendo .qiue el suelo se hunde a nues-
tros pies ,expulsados táci tamente de 
aquellos países, viéndonos sin base y 
sin destino en el mundo agresivo, vol-
vemos con ansia los ojos hacia nues-
tra patria. Es el re lámpago de San 
Pablo; es la conversión del hijo pró-
digo Creemos entonces en nues-
tra patria; nos agarramos a ella con 
angustia de náufragos. Nosotros tam-
bién tenemos nuestra patria; pode-
mos fijar nuestros pies en un t rozj 
de tierra propia; no somos piedra 
rodantes ni objetos sin destino. 
En seguida miramos alrededor. Ve-
moa, en la hora de espanto, condu-
cirse a los hombres de esas grandes 
ciudades y esos poderosos países. Los 
vemos temblar, turbarse, apelotonar-
se como boregos. mostrar su Ignoran-
cia y su error, ofrecer el espectáculo 
de sus Incoherencias y sus pequefie-
ces... ;Eran esos los hombres que 
tanto admirábamos y temíamos? Mi -
lagrosamente, en nuestro espír i tu se 
desvanece la superstición de Europa. 
Y desposeídos del aparato fetichista, 
los semidioses europeos se convier-
ten en hombres. La admiración su-
persticiosa deja lugar al amor. ¡Son 
nuestros hermanos, en efecto, ni dis-
tintos ni mejores, compañeros en la 
eterna persecución de la verdad t ré-
mulos ahora bajo el r igor de la gigan-
tesca catás t rofe! 
Esta tarde he ido a casa de don 
Manuel Linares Rivas para despedir-
me de él. Le encontré en su magni-
fico despacho d-J la calle de Oril la, 
una de las más severas y silenciosa», 
del elegante barrio novísimo. Linareá 
mora en un palace de su propiedad. 
Todo es allí buen gusto- todo ri-
queza. Y el maestro trabajaba, in -
clinado sobre el bufete, trazando c o i 
la gentil pluma sol-re la hoja da u i 
bloque de papel satinado el diMog;» 
de una escena de la nueva obr?. qu»» 
prepara. "Nullo cies sine lineae"—di-
jo el latino. "Ningún día sin una es-
cena . . . por lo menos"—podría cxcla 
mar Linares. 
Recibióme con «?! efusivo cariño qut 
él dedica a sus colegas. Y en segui-
da hablamos de Cuba, del viaje qus 
va a emprender con la compañía de 
Lara y de las obras que. según dij»» 
ayer, en mí correspondencia. ofrec<» 
al fallo i lustradísimo de la Ha Vana. 
Son dos: una en tres actos t ü u l a d a 
Frente a la vida, y otra en dos acto^ 
que sa llama Crlstobalon. 
Refirióme sus métodos de trabajo, 
sus Ideas sobre el gusto dr l público ! 
rasgos de su vida teatra. Asombróme I 
el conocimiento que tiene de la sensi-
bilidad del espectador. E l sabe don. 
de t s t á el nervio que es preciso to 
car para que la risa o el dolor sur 
jan. Todo cuanto expresó le acredit» 
como maestro. 
Luego añadió : 
—Hoy se pueed afirmar que oi 
mejor actor español es Emilio Thui-
11er. Conserva la gracia inicial de si 
talento y la ha robustecido con l i 
experiwncla Posee el don de la slm 
patía. Se adueña de Is públicos, y es 
tos le rinden constante homenaje. 
Tiene razón Linares Rivas. Thuillci 
cambia de aspecto según «1 papé 
que representa. No es como otroi 
artistas que solo dan la nota pero-» 
nal suya. Este huye de la repetición 
Es siempre nuevo y original. 
Con un abrazo al maestro y el mA 
vivo deseo de victorias que estlmt 
seguras, salí de aquella casa en 1i 
que se labora ¿m descanso ni fat! 
ga por el art ^hispano. 
Mañana sa ldrá do Madrid< Linares 
y embarcará en Málaga en el Mont»-
rideo con rumbo a la Habana. 
J. ORTEGA M F N I L I A . 
O D I S E A D E U N O S E X C U R -
S I O N I S T A S M A L A G U E Ñ O S 
E n B a r c e l o n a s e s o r p r e n d e u n a r e u n i ó n s i n d i c a l i s -
t a c l a n d e s t i n a , y s e d e t i e n e a 6 2 c o n c u r r e n t e s 
Málaga, 16 de eneri-. 
El pasado domingo, salieron del 
puerto de Málaga, en una canoa au-
tomóvil, con propósito de realizar 
una excursión, el propietario de U 
embarcación don Esteban Massó, y 
sus amigos don Luis Ballesteros lr>5 
hermanos don Luis y don Ricardo 
Franquelo. don Celestino Martínez y 
don Manuel Escamílla, con el mecá-
nico Ramón Fernández y el ayudan-
te Santana, dirigiéndose a Torre d1! 
Mar. donde embarcaron la señora y 
dos hijas de Es^amilla. 
Como llegara la noche, sin que hu-
bieran regresado los excursionistai. 
empezó a cundir la alarma entre las 
familias, que acudieron al Club M " -
dlterráneo. con objeto de averiguar 
si allí tenían noticias. 
Se telefoneó a Torre del Mar. de 
donde contestaron que habían zar-
pado a las cinco de la tarde. 
En vista de que el lunes s-> se-
guía sin saberse de ellos, el presi-
dente del Club, con varios amifo-', 
en el vapor pesquero ''Concha Alm! 
na", recorr ió la costa, sin encontrar 
señal alguna de los excursionistas. 
También se realizaron pesquisas en 
aeroplano, con el mismo resaltad ; 
negativo. 
Por fin ayer, cuando ya se crer> 
que habr ían naufragado, el jefe de 
telefonos suburbanos, recibió \\^ 
aviso telefónico de Tor rémosnos 
part icipándole que los excursionis-
tas perdidos, se encontraban en 
aquel pueblo sanos y salvos. 
La noticia corrió rápidamente po 
la a b l a c i ó n causando verdadera a'»» 
gría, por tratarse de personas min 
conocidas y estimadas. 
En varios automóviles, marcliarm 
parientes y amigos a Torremolinos 
regresando con loa excursionista í 
Estos relatan su odisea. manifec.tan 
do que salieron con buen tiempo d 
Torre del Mar. pero poco después di 
las cinco se les estropeó el m o t e 
quedando a merced de las olas. 
En tanto el tiempo había cambia 
do, corriendo un fuerte temporal d̂ » 
Poniente, que les Impedía reparnr Ir 
avería sufrida. Tras una noche es 
pantosa, con el mar imponente y ate 
ridos de frío, al amanecer, que amat 
nó el temporal, Intentaron otra ve 
componer la avería, sin poderlo tam 
poco conseguir, hasta que dlvisaroi 
el luad "Pepito", que navegaba coi 
rumbo a Marruecos, y se encontrab-
parado por causa de la falta do vien 
to. 
Recogidos a bordo del laúd fue 
ron colmados de atenciones por e 
capitán y toda la tripulación. A l l 
pasaron otra noche, y al día slciil^n 
fe desembarcaron en la playa do Ca 
rihuela. desde la cual, se diriiyteró.* 
a pie al pueblo de Torremolinos 
avisando por teléfono. 
Todos cuentan las tremcnrlaS" «mo 
clones sufridas, encontrándose. a 
ser recogidos por el laúd, extenun 
dos de cansancio y temor, especia! 
mente las señoras. En Málaga es o'» 
jeto de infinitos comentarlos, este mi 
lagroso salvamento. 
D E M I V I D A 
I M P R E S I O N E S 
Una de estas mañanas frías de Di -
ciembre, en Alemania, estaba yo arro-
dillada en la Catedral gótica de Mu-
nich. Bn los días tristes, el corazón 
humano se eleva, naturalmente, a las 
alturas, en busca de consuelos alen-
tadores. La voz del sacerdote desde 
el púlpi to sonaba a mensaje divino. 
Nos exhortaba a hacer penitencia 
por los pecados cometidos y a confer-
í s de Enero 
Continúan las gestiones, por parto 
de las autoridades, para ver de lle-
gar a una rápida solución «n con-
ntefa w'ml. 
Ayer el gobernador llamó a su de^-
pru-hi> al secretario de la Federación 
patronal, indicándole la conveniencia 
de abrir las fábricas y reanudar el 
trabajo en algunos ramos de la in-
dustria. 
Es duseo del gobernador, que ei 
trabajo se vaya reanudando de una 
manera paulatina. 
El secretario de la Federació-i pa 
tronal, respondió que era firme el cr'-
fierio, ' por parte del Directorio de 
dicha entidad, que se disipara la des-
confianza respecto de la garant ía que 
la autoridad civil puede ofrecerles, 
para desistir del "lock-out". 
El gobernador realiza gestiones pa-
ra resolver el conflicto de I o j ca 
mareros y cocineros, con lo cual se 
abr i r ían los hoteles y cafés, dándo-
se una sensación de normalidad. 
Como la autoridad civil no cuen-
ta con medios suficientes para im 
ponerse a patronos y obreros, begn-
ramente en esta semana resignará 
el mando, proclamándose el estalo de 
guerra. Entonces los patronos obe-
decerán la orden de reapertura, y la 
autoridad mili tar, ejecutando algunos 
actos de resonancia, p rocu ra rá da? 
la sensación del comienzo de una era 
de justicia. 
Además se ofrecerá una fórmula 
para que los obreros perjudicados por 
el "lock-out" puedan percibir los jor-
nales perdidos y sin que los patrones 
hayan de perjudicar tampoco. 
Se ha advertido mayor afluenc'a de 
carros ñor las calles, corriendo ru 
mores de que los dueños de ellos se 
han apartado de la Federación oatro 
nal. por no mostrarse conformes ea 
la marcha y duración del "lock-out' 
También se han presentado al tra-
bajo los obreros de las fábricas de 
las barriadas extremas. 
Se asegura que la Federación pa-
tronal, se muestra poco satisfecha con 
el anuncio de la declaración del esta-
do de guerra para esta semana, por-
que ello supone una desmoralización 
entre los elementos patronalefi, por 
mostrarse la mayoría partidarios d-» 
una pronta solución al conflicto. 
En la fábrica de hilados de los se 
ñores Masa y sobrinos, se han pre-
sentado al t rábalo todos los obreroa. 
por no pertenecer los primeros • la 
Federación patronal, n i los otros <t 
ningún Sindicato. 
Se ha presentado a l gobernador 
una comisión de obreros pertenecien-
tes a los Sindicatos católicos, forma* 
da por una representación de cada ra-
mo de la industria, que iba para ofre 
cerse a reanudar el trabajo, ai lo» 
¡Enfermo del pedio! 
Ta anhelo es curarte. Has to-
mado algunos medicamentos sin 
conseguirlo. 
T O M A 
F i m o n a l 
y lo conseguirás. 
Pídalo en Boticas o a nuestros 
depositarlos, J. Gastón. Composte-
la 142, Teléfono A-7954. 
patronos dan por terminado el pa 
ro. 
A las cinco y media de la tarde, 
comenzó a notarse desusado movi-
miento de fuerzas de la Guardia ci-
vi l de infantería y caballería, por las 
calles del distrito del Hospitla. 
Casi al mismo tiempo, comenzaron 
a circular fuerzas de Seguridad y d^ 
Vigilancia y con escasa diferencia 
de minutos, secciones de somatenes 
Las fuerzas rodearon una mj-.nza 
na, enclavada entre las calles de 
Valldoncella, Carmen, Angeles. Ríe-
reta, Pr íncipe Vicuña y Ronda de 
San Antonio, suspendiendo la circu 
lación. 
Bien pronto corrió la noticia de 
este alarde de fuerza, por toda la 
ciudad, reuniéndose en los alrede-
dores de las calles cerradas gran no-
mero de curiosos, que comentaban 
vivamente el alarde de fuerzas- de-
jando volar la fantasía. 
Fue tanta la curiosidad despomda 
que en la Ronda de San Antonio, la 
Guardia d v l l dió una carga par^ di-
solver un grupo que se mostraba rea. 
cío. 
Entre tanto, las fuerzas de la Be-
neméri ta penetraron en una casa de 
Ja calle de Pau de la Creu, don^e 
está establecido el Centro República-
no Catalán, de Tos amigos políticos 
de los señores Domingo y Layret. sor-
prendiendo una reunión clandesti-
na 
Las sesenta y dos personas que 
se hallaban reunidas, no opusieron 
resistencia alguna, en t regándose a la 
autoridad, oue procedió a efectuar un 
detenido reconocimiento. 
Entre los detenidos figuran dele-
gados de todos los Sindicatos y nu-
merosos obreros jóvenes. 
En dos cnerdas y convenientemen-
te maniatados, fueron conducidos a 
Prisiones Militares, pues entre los 
documentos hallados, había procla-
mas de ca rác t e r sedicioso, dir.gidas 
a los militares. 
La autoridad mil i tar ha empezado 
ya a actuar. 
En el registro efectuado en al lo-
cal en que se celebraba la reunión, 
se han encontrado gran número d j 
proclamas republicanas, socialistas, 
sindicalistas y anarquistas, documen-
tos comprometedores, importante sn-
mas en dinero y listas de reparto d» 
dinero a muchos sindicalistas. 
También se encontraron alg::na? 
armas cortas. 
Se asegura que entre los deteni-
dos hay varios presidentes de Sin-
dicatos clausurados, y que está»» 
también los principales autores de 
los atentados a los patronos y A1: 
colocación de bombas. 
No es posible, en estos momentos, 
dar idea de la Importancia d3 estol 
servicio, pero debe de ser grande, i 
por la satlsfación de las aut^rida-1 
des. 
Los presos hasta ahora, con mo»'-1 
vo del asesinato de los dos guardias! 
civiles, son diez; cinco están encar 
tados como autores y los otros cinco 
como cómplices. 
Dentro de dos o tres días será 
elevada a pleanarlo la causa ins-
truida con motivo de este crimen. Ei 
Consejo de guerra, quizá se colebr? 
dentro de esta misma semana. 
A l recibir de madrugada el sub-
secretario de Gobernación a los pe-
riodistas, les facilitó la siguiente 
nota: 
"El gobernador de Barcelona co 
munica quo prei la labor perseveran 
íe de varios días, se ha logrado ave-
riguar el sitio en que celebraban reu. 
niones clanflestinas. después Jo l a 
clausura de los Sindicatos, los dele 
gados de estos. Adoptadas l a i me-
didas necesarias, fué sorprendida 1h 
reunien de hoy. Fueron detenldcs 62, 
en cuyo poder se encontraron consi-
derables cantidades de dinero, ar-
mas y proclamas, encaminadas a pro-
vocar la rebelión mil i tar . La Juris-
dicción de Guerra ha empezado a 
conocer en el asunto." 
—Ya saben ustedes—añadió—que 
coincidiendo con esto, la Poltcfa ma-
dri leña ha practicado Importantes 
registros y detenciones, descubrlén 
dose los autores de una bomba co-
locada el día 9 en la calle de Rodrí-
guez y San Pedro, t r a t ándose de 
extender el movimiento revoluciona 
rio. 
mamos con la voluntad de Dios. Lo? 
rayos del sol penetraban por las ven-
tanas de colores, iluminando miles d* 
cabezas inclinadas. Aquellas elevada? 
bóvedas, maravillas del arte, parecía» 
llevar al cielo las oraciones de u» 
pueblo doblado por el dolor. " ¡Señor 
decíamos todos, ten piedad de nuestro 
pueblo, ten piedad de nosotros!" 
Y el Señor se apiadó. 
La voz de su vicario en la tierra 
ha sonado en Roma, anunciando a; 
mundo que hay millares de niños ei 
Austria y Alemania que se muerer 
de hambre y de frío, y mandande 
que en todo el orbe católico el día 
de los Santos Inocentes se recojan 
donativos para soooriT a estos pobre-
cltos niños, que ni se dieron cuenta 
ni tienen la culpa, Inocentes criaturi-
tas, de los torrentes de sangre que 
han empapado la t i e r r a 
Es inefable el consuelo que las 
palabras del Santo Padre han lleva-
do a sus almas. Son la voz de Dios, 
que ha de conmover a todos los co-
razones verdaderamente católicos 5 
a todos los corazones genulnament* 
españoles . ¡Los corazones españo-
les! ¡Los conozco tan bien» ¡Bs tan 
español el que yo llevo dentro! El 
me pone en los labios las palabras 
de consuelo que voy sembrando poi 
mi camino. Yo misma me animo Inte-
riormente cuando veo que las lágri-
mas de todos se cambian en sonri-
sas ante el horizonte de esperan?» 
que les pinta su f an ta s í a es digo con 
la honrada y cristiana gente de mi 
tierra "que Dios aprieta, pero no aho-
ga," y que el trabajo y la confianza 
en Dios encuentran siempre el pre-
mio merecido. 
A las veces, lo confieso, temo que 
se cambien los papeles, y que la risa 
que apuntan mis labios se trueque 
también en lágr imas. No cabe duda 
que este invierno va a ser muy du-
ro. Cuento los días que faltan para 
que vué lva la calentar el sol. 
"Ya hemos llegado a noches 
más largas—le digo.—Pronto serán 
más cortas.'' "¿Pero no se marcha." 
me preguntan las gentes, que saben 
que me podría I r a mi país, donde m« 
esperan familia, honores, calor y ca-
r iño. "No, me quedo—les contesto;— 
quiero compartir vuestra suerte." Y 
las miradas que recibo me dan valor 
pora continuar mi camino. 
Cuántas veces, en los últ imos tiem-
pos, he entrado en la Iglesia, como 
aquel hombre del cuento del padre 
Coloma, y he dicho tan sólo: "Señor, 
aquí está Juan." Lo demás lo ha leí-
do Dios en mi alma. 
No sé si mis palabras podrán llegat 
a tiempo a los oídos de mis compa-
triotas. Espero, por lo menos, que oi-
r án las del Santo Padre. 
PAZ DE BORBON. 
(De "A. B. C" . de Madrid.) 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L \ M A R I N A Febrero 15 de 1 9 2 0 . 
S e h a d e s c u b i e r t o u n c o m p l o t p a r a 
r e s t a b l e c e r l a m o n a r q u í a e n H u n g r í a 
COMPLOT PABA RESTABLECER L A i llegado a Daves, Cantón do Grtsons, ^ Ge0rge desistió de su acostumbrado 
MONARQUÍA E>' H O ' G R L i hoy. ^ * t, ~>t** Juego <iel ^o l f en la tarde del sábado. 
BUDAPEST Febrero 14. (Por la Pren | El ex-Príncipe Heredero Ruppre tcü duraildo la Besión del c ,̂l 
Ba Asociada). 1 d« Baviera desde hace tiempo se e*-i ^ el ^ ^ acepta como lnái<:% 
Han salido a luz detalles y porme- cuentra en Davos^ j ción de que el Consej0 está dispuesto 
ñores de un complot mediante el cual , r- nphra rp t íh idas el 8 a Uevar adelante sus tareas con 'a 
ra r W , nue el ex-Emperador Carlos | Noticias de G-neora recioiuas ei 8 0nay.tr<a 
^ nn^ J i n i t h i ^ f r u c t u o s a paral de Febrero decían que corr ía el ru - mayor energ ía . 
^ a r ¿ H u ? g S < S n ^ pasaporte mor de que el Vice-almirante Von Ca- E l Consejo cerrf su sesión poon 
falso y T e s t a b S s e en el tr^no. ! pelle había cruzado la frontera sui- después de las siete de esta noche y 
Prueba documental, que se dice que 1 za. el dfta anterior. 
es tá en poder del gobierno, indica que - — — 
se había proyectado que cruzase la | NORUEGA T LA LIGA DE L A S TÍA-
frontera aus t r í aca bajo el nombre su | ' CIONES 
volverá a reunirse el lunes. 
puesto de Gaspar KovaOs, acompaña -1 CRISTIAXIA> Febrero 14. 
do de tres personas más cuya identi- m gabinete decidió hoy pedir t i 
dad no se ha establecido definitiva- ¡ conseIltlmiento del parlamento para la 
mente. Luego debía proclamar su re- t lci l6n de Noruega en la Liga 
greso. w t e ^ ^ f * * ^ * SU3:de las Naciones, indicábase que, aun 
' A ^ ¿ L 1 ^ e T c i m p ^ u l prepa- que podían levantarse reparos contra 
rado S r el coronel Lehar. que acaba los estatutos de ia Liga, que no d £ 
de ser nombrado gobernador de la claran abolida la guerra, y por lo 
Hungr ía Occidental y p / r el Ministro! tanto hacen posible que Noruega estf> 
Benitcky, habiendo este úl t imo mten ; arrastrada a un conflicto, el gabinete 
tado, según se dice que se visasen, cre{a que era el deber, de Norue?^ 
los pasaportes. E l Cónsul suizo a i incorporarse a la Liga a pesar de la 
quien se presentó la solicitud reco- actitu(1 actual de ios Estados Unidos. 
noció, sin embargo, la fotografía del 1 
ex-Bmiperador, según se dice y dió 
parte a las autoridades. 
TRISTE SITUACION RE LOS QUE 
HUYERON DE ODESSA 
CONSTANTINOPLA, Febíe ro 12. 
Los vapores rusos Resso y Otcha-
kofsld, con refugiados de Qdessa, des 
1 SUIZA ADMITIDA A L A LIGA DE 
LAS NACIONES . 
BERNA Suiza, Febrero 14. 
El Presidente Motta ley6 un tela-
grama al Parlamento hoy anunciando 
que Suiza había sido aceptada en la 
^ é r d e T u ' c a S t Ú m ^ p o T l o s ' ^ l s h e v r L i g a de las Naciones, lo cual garan-
kis, que se hallan encallados cerca • tiza, para ella la neutralidad mi l i ta" . 
de la Estación de Salvamento de K l -
l l ia , a la entrada por el Mar Negro NUETA NOTA DE LOS ALIADOS A 
del Bósforo, todavía siguen en apura- HOLANDA 
^SFÜSS Gregorieff. también con LONDRES, Febrero 14 
refugiados encalló anteriormente en El Consejo Supremo de los Abados 
el mismo lugar. \ remit ió hoy a Holanda la nota pre-
Los dedicados al salvamento saca-1 parada ayer sobre el caso del ex-Em • 
ron a todos los que se hallaban a bor perador Gulílermo, cuya extradición 
do del Gregorieff, pero nueve perso- 1 ha 6ido negada recientemente por eC 
ñas perecieron mientras eran saca- • gobierno holandés , 
das del Otchakofski. Todas las que se I nota está firmada por el Primpr 
hallaban a bordo del Resso se salva- M¡nIstro Lloyd George cqmo Presa-
ron, entre ellas el jefe ruso, general 1 , , . Conse1o 
^ L o s refugiados han sufrido de una nimidad de pareceres de los Aliados, 
manera terrible. Algunos de ellos fa todos los cuales opinan que la pre-
llecieron después do salvarse, porque senda del ex-Emperador alemán on 
los barcos estaban embarrancados en Holanda constituye un peMgro par* 
Tina costa estéril sin alimento ni me-1 ia paz de Europa, por lo cual 
apela a Holanda para que no cree 
mayores dificultades ingfistlendo en 
el derecho de asi lo) . 
En la sesión de esta mañana dd! 
dicinas. Se han llevado socorros a to-
da prisa por tierra desde Constanti-
nopla, no siendo posible a los barcos 
aproximarse a la peligrosa costa. 
g a d U r ^ ^ c o S ^ u g t d ^ i Consto, la cuestión ^ 1 AdrUtico y 
a la isla de Proti , en el Mar de Már-1 ios términos de la paz con Turqu ía 
mará , donde los trabajadores de la 1 se discutieron. 
Cruz Roja americana y de la Asocia I Los términos de la paz con Tuqquí-i 
ción de Jóvenes Cristianos estaban absorbieron prindpa'mente el tiempo j Unidos. 
l ista» con estufas, frazadas y medid del Consejo y seguirán discutléndoso 
ñas procedentes de Constantinopla, continuamente hasta que se formul í 
para proporcionar alivio. La mitad el tratado turco. 
de los refugiados confiados a los ame 1 ^ Hungría se le ha conferido una 
LO QUE HOLANDA ESTARLA DIS-
PUESTA A HACER 
LA HAYA, febrero 13. 
Holanda probablemente es tar ía d<s 
puesta a acceder a una súplica cortón 
de los aliados para colocar al ex-
Emperador Guillermo m á s lejos de la 
frontera alemana de lo que ahorn so 
halla, según se ha averiguado aqu1.; 
pero indudablemente se sent i r ía ofen 
dlda ante cualquier orden para en-
víarlo a una isla holandesa en cual-
quier lugar deterinado. 
CON-QUERELLA POR INJURIAS 
TRA ERZRERGER 
BERLIN, febrero 13. 
Matías Erzberc-rer, vlce-Primer M i -
nistro de Hacienda, ha sido demanda 
do por la Liga de Oficiales alemanes, 
que se querellan por injurias. 
La querella se basa en la acusación 
del Ministro en un mit in del partido 
clerical, de que los generales alema 
nes que fueron solicitados para que 
escoltasen a la cx-Emneratriz Augu-i 
ta Victoria en noviembre de 1918, 
cuando se le permitió visitar al ex-
Emperador en Amerongen. se nega-
ron a aceptar la mis ión. El nasapoi* 
EL SENADO AMERICANO T EL 
TRATADO DE PAZ 
WASHINGTON, febrero 34. 
Las negociaciones para el Tratado 
de Paz todavía estaban paralizadas 
osta noche, hallSnJose divididas las 
opiniones sobre la posibilidad do una 
transacción a fin de asegurar la ra-
tificación cuando el Tratado se con-
sidere nuevamente en el Senado la 
próxima semana. 
La discusión ss concentraba hoy en 
las dos reservas revisadas al ar t íou 
•o 10. sometidas ayer por el Senador 
Hitchcock y qUe probablemente nadr» 
se contes tar ía . 
SENSACION EN WASHINGTON COV 
MOTIVO DE L A RENUNCIA DE 
LANSING 
WASHINGTON, febrero 14. 
E) subsecretario Polk, John W. Da 
vis, embajador en la Gran Bre taña y 
Hugh C. Wallace, Embajador en 
Francia, son los personajes más dis-
cutidos como probables jefes del De-, 
partamento de Estado, en sust i tución 
del Secretario Lansing, que anunció 
su renuncia después de una dramát i -
ca controversia con el Presidente W i l 
son. 
Aunque se sabe que Mr. Polk hab*-.t 
determinado volver a la vida privada 
y al ejercido de su profesión de abo-
gado algunos amigos del gobierno es 
peraban que se le pudiera convencer 
para que ocupase el puesto durante 
el período que falta, llenando la va 
cante dejada por su antiguo Jefe. 
1a renuncia de Lanslgg ha causado 
en los círculos oficiales de Washln^ 
ton una sensación sin paralelo, desde 
que Wil l lam J . Bryan abandonó es» 
dos del pueblo, quienes además 
comprometieron a darle p ro te 'Hón 
material, en vista de las actividades 
revolucionarlas de los soviets do YG* 
voludonarios y trabajadores. El la f l 
nalmente, hizo el viaje en compafi'a 
¿"el general Rhadewald y Herr Mal-
kenburh. jefes de ios socialistas da 
la mayoría , viajando éstos como re-
presentantes especíales de los seis 
comisionados del pueblo. 
Los oficiales de la Liga acusan a 
Herr Erzberger de haber hacho una 
declarac-/>n difamatoria, por lo cuai 
se querellan. 
EL NUEVO EMRATADOR INGLES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
LONDRES, Febrero 14. 
La edición del domingo de The T i -
mes dice que tiene entendido que el 
Conde de Reading acep ta rá el puesto 
de Embajador Inglés en los Estado? 
ricanos es tán enfermos o heridos. : p rór roga de ochó días desde el límlií» 
i fijado anteriormente, qiie señala el 
¡ 24 de Febrero para que conteste a l o . 
| té rminos de los Aliados. 
La cuestión del Adriático quetlr 
Ministro de Marina alemán cuyo noñf pendiente, esperanrlo el próximo mo-
bre figura entre los dé los alemanes vimiento de los"yugo-eslavos. E l he 
cuya extradición piden los aliados ha cho de que &l Primer Ministro L l o y t 
TON CAPEELE SE REFUGIA EN 
SUIZA 
GINEBRA, Febrero 14. 
El Vice-almirante Von Capelle, ex-
Notlcias de Londres han aludido 
recientemente a la creciente creencia 
en los circuios diplomáticos de que 
el Vizconde Grey no regresar ía a 
Washington como Embajador inglés, 
aunque no se sabía nada oficialmente 
acerca de esto. Se han hecho muchas 
conjeturas en Londres acerca de 
quién ser ía e] próximo Embajador v 
con frecuencia se ha mencionado e' 
nombre de Lord Reading. 
A Ñ O LXXXV11I 
m 
i l i 
L o s n i ñ o s inconsc ien tes , fe l ices 
t i e n e n q u e a n d a r p r o p i a m e n t e 
zados. L a s m a d r e s deben de se leccionar zapa 
t o s q u e e s t é n hechos p a r a conse rva r los p i é 
fue r t e s y sa ludables . 
te de la Emperatriz, dijo el Ministro 
fué firmado por todo, los — o a ¿ ¡ ¡ m o ^ 0 ? ' l í ^ e d a r a T t o 1 1 
' se cretar|0 LansIng que ^ ^ 
te el día primero de marzo, de aue su 
responsabilidad es Igual a la Mr. Lan 
slng en lo relativo a l a celebración de 
consejos de secretarios q. fué la causa 
de la posición del Presidente Wllson 
parecía aumentar la posibilidad de 
nuevas dimisiones en el gabinete; p* 
ro esto se desvaneció con la declara» 
ción hecha en la Casa Blanca de que 
no habr ía nuevas modificaciones en 
el gabinete como resultado del Inci-
dente. 
El Consejo discutió la situación con 
avidez, pero no abiertamente ni en 
el salón de sesiones, no Buscltárdose 
el asunto en los debates reculares de 
ninguna de las dos ramas del Corgr j 
so. Los comentarios que se hicieron 
eran más o menos varios, alabando | 
los adversarios del tratado la a d l t u i 
de Mr. Lansing, mientras otros recor-
daban que una de las prerrogativa? 
del Presidente era escoger los mleit 
bros de su propia familia oficial . 
E l sensacional Incidente ha sfrv '-
do para sacar a luz gran parte óe 1 • 
que se ha estado desarrollando bajo 
la superficie desde que se enfermó 
el Presidente Wilson y el efecto prln 
cipal ha sido hacer resaltar el hecho 
de que el Presidente Wilson y su ex-
Secretarlo de Estado no estuvieron 
acordes sobre muchos asuntos Impo* 
tantes. aun antes de que los Esíados 
Unidos Ingresaran en la guerra en 
1917, y que estos desacuerdos, que se 
referían a cuestiones fundsmentalei 
de política continuaron durante la» 
negociaciones de la paz en Par í s v 
también en el manejo do la Blta idói-
mejicana desde que el Presidente h<». 
estado enfermo. 
Los mejor Informados entre los ín-
timos del gobierno estaban seguros 
de que este desenlace es consecuen 
da de fcn cúmulo de circunstancias, 
ALTO COMTSrONADO RUMANO EX 
LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA 
BUCAREST. Febrero 12. 
Baslle Stolca ha sido nombrado al-
to comisionado rumano en los Esta-
dos Unidos y Canadá . Visito los Es-
tados Unidos en 1918 para sol lc i t i r 
el permso del gobernó amercano pa 
ra reclutar diez mi l rumanos en los 
Estados Unidos destinados a la legión ! qlU8 han ldo amontonándose con mo 
tlvo de la cuestión de si el Trttad> 
de Paz y el pacto de la Liga de las 
Naciones debían separarse o ser «rata 
dos como un solo documento, e^ten 
diéndose y culminando en las UscU' 
sienes Interiores gubernamentales, 
acerca de sí la enfermedad del Presi-
muchos otros vapores que hacen U f1pnt- i„n'"„,t„¿ Z T e s i -
. »«r 1. rs . • , oente 10 incapacitaba o no para dea 
t raves ía entre Norte y Sur America, empeñar el cargo 
quedaron detenidos en bahías holán- ^ aniigog de Mr> LaTls, dI 
desas al proo-^marse una huelga ge- | que al reunir al gabinete procedíase 
neral de trabajadores de muelles en : fundándose en precedentes que a p . 
Rotterdam y Amsterdam esta tardo yaban su conducta. 
extranjera rumana en Frunc ía . 
HUTLGAS E x ROTTERDAM T AM3 
TERDAM 
ROTTERDAM, Febrero 14. 
Seis barcos de carga americanos y 
L o s Z a p a t o s " B u s t e r B r o w n 
son fabricados en las hormas Brown que permiten el de 
sarrollo natural del pié y evitan males e incomodidades 
Son zapatos que soportan y fortalecen al pié durante el 
período de su crecimiento. 
Los zapatos "Buster Brown" se hacen para niños y niñai 
desde dos a dieciseis años de edad. Cada medida sucesiva 
se basa en una horma que promueve libertad y desarrollo 
completo del arco del pié . Hacen que el niño tenga un 
paso marcial—la niña un porte natural y gracioso. 
P o r q u é s o n e c o n ó m i c o s l o s 
z a p a t o s B r o w n 
El calzado Brown está fabricado de pieles buenas, por 
zapateros expertos. No son de calidad barata. En la 
plenitud del aumento de costo de materiales y mano de 
obra, hemos mantenido su calidad, aumentando el predo 
en medida necesaria solamente para, afrontar el aumento 
del costo. Los zapatos Brown estári hechos para que se 
prolongue su duración y dén satisfacción. Economizará 
Ud. su dinero seleccionando calzado Brown porque duran 
y conservan su forma permanentemente. Compre Ud. 
estos zapatos de calidad superior y obtenga verdadera 
comodidad y economía. 
Las prindpales tiendas de su localidad gustosamente 
mostrarán a Ud. la variedad de estilos del calzado Brown. 
Representante» para Caba 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 47, H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI, E. U . A . 
en vez de declararse la huelga el l u 
.ne scomo se proyectaba. 
Los huelguistas piden un promedio 
de cuarenta florines a la semana ec 
vez de de treinta y cinco. Los navie-
ros se han negado a acceder a "'a 
demanda. 
EL REPRESENTANTE T I N K H V M 
PIDE UNA INVESTIGACION SO-
BRE EL PROBLEMA AZUCARE-
RO 
WASHINGTON, febrero 14. 
El mal manejo del problema azuca-
rero ha aumentado el costo de lac 
subsistencias para el año próximo, de 
setecientos a novecientos millones do 
pesos, según dijo el representante 
Tinkhan, republicano de Maáísachu-
sets, apoyando su resolución para 
que la Comisión de Códigos de la Cá 
m a r á ordene una investigación del 
Departamento de Justicia. 
Estos aumentos han sido acompaña ilnc5(iente 
. y que como el 
jefe del gabinete él era en realdad 
el facultado para reunidos. 
La discusión "subte r ránea" del ln 
cidente, sin embargo, esa discusión 
que generalmente se desarrolla entr" 
funcionarios y que no es tá destinada 
a la publicación, establece cierta r f -
lación entre la primera reunión del 
gabinete por lo menos, celebrada ei 
mes de octubre y las conjetura":» qu^ 
a la sazón se hacían acerca de si el 
vicepresidente Marshall debía o no 
ser llamado para asumir al cargo de 
Presidente. SI bien es cosa «ablda 
que el asunto nunca se suscitó real-
mente en las reuniones del gabinete, 
tampoco se Ignora que privadarnento 
fué objeto de vivas discusiones y que 
algunos de los Informes llevadas al 
Presidente incluían el nombre del S3 
cretarlo Lansing entre los de aque-
llos que discutían semejante probabl 
lidad. Hasta quá punto esta fase del 
puede haber provocado et 
dos del acaparamiento más atroz y 
vergonzoso que se ha visto en esta 
época de estorsiones y opresiones, di 
jo . La conducta d d Procurador Gene-
ral puede y debe investigarse Inmedia 
tamente en lo relativo a la cuestión 
de fljpar los precios. 
Absoluta incompetencia, ineficacia 
y descuido criminal de los intereses 
del pueblo por el actual gobierno / 
sus agentes se han alegado. El acuer 
do con los productores de azúcar de 
Louslana en el otoño pasado estima 
ló el precio, dijo Mr. Tinkham, por-
que el azúcar sa estaba vendiendo en 
tonces a once o doce centavos por l i -
bra al por menor. Loe precios de la 
zafra cubana se elevaron desda seis 
y medio hasta once y medio y 12 cen 
tavos, como consecuencia de estó 
agregó el representante por Massa-
chusets. 
Que el procurador general niegue 
haber hecho, dado su asentimiento o 
aprobado el precio del azúcar d i 
Loulslana de 17 y 18 centavos, pero 
omitiendo las palabras en modo a lg j 
no, en vista de los telegramas envta 
dos por él. es evadir la cuestión de 
una manera completamente audaz, d i 
jo Mr. Tinkham. 
En vista de las evasivas del proca 
rador y de que no ha revelado ios h f 
chos completos sobre este asunto, di 
jo Mr. Tinkham y que se ha negado a 
de<dr con qué autoridad de la ley ha-
bía procedido, y de la Inmunidad da-
da a los posibles acaparadores, y f i -
nalmente el efecto de su conducta en 
el precio del azúcar en los Estados 
Unidos, debe llevarse a cabo una com 
pleta Investigación de todo este asun 
to . 
resultado final, es cosa que sólo pue 
de conjeturarse. 
Mr. Lansing no estuvo hoy en el 
Departamento y se tenía entendido 
que se preparaba para retirarse a s i 
residencia de Watertown, en New 
York, para una vacación. 
Los amigos del Presidente utiliza-
ron la ocasión para observar que el 
acto de Mr. "Wilson, io mismo que si 
conferencia con los senadores Fal l o 
Hitchcock sobre la situación mejica-
na hace varias "emanas, han servido 
para hacer resaltar el hecho de que 
si bien puede hallarse enferme físi-
camente, está en plena posesión da 
sus facultades mentales. 
En el Senado, cuya lucha con el 
Tratado de Paz la ha proporcionado 
la oportunidad do penetrar hasta d<»r 
to punto en las Interioridades de 1 >s 
asuntos extranjeros, la revcladó». 
del desacuerdo entre el Presidenta 
Wilson y su Secretarlo de Estado can 
só menos sorpresa que el momento 
y la manera en que ha ocurrido la 
ruptura f ina l . Privadamente, mu-
chos senadores demócratas lamenta 
han que la renuncia se presentare 
nredsamente en vísoeras de o t r i es-
fnorzo nara ratificar el Tratado. 
El sanador Xorris . republicano ñor 
Vebraska. uno de los "Irrecondlla-
hles". dijo hoy aue la renuncia de"1 
Secretarlo Lans'ng demostraba qu-» 
"el alienista cuyos servidos se habían 
utlllTqdo en la Casa Blanca bahía si-
do desnedldo proma+nramente". 
El repr^senante Masón, repuollca-
no. por Il l inois, presentó una rosnl-il 
d ó n nara oue la Comisan de Rdacio 
D u r a n t e l a zafra p r e c i s a r á t r a b a j a r d e 
n o c h e . E s t o s e f a c i l i t a u s a n d o l a s 
o m 
E D I S O N 
q u e d a n u n a l u z p e r f e c t a c o m o l a d ^ I 
d í a , l a c u a l p e r m i t e V e r t o d o c l a r a m e n t e 
e v i t a n d o a c c i d e n t e s d e s g r a c i a d o s . 
P i d a a s u a b a s t e c e d o r l a s B o m b i l l a s G - E E d i s o n 
G e n e r ; 
Compa: 
H A B A N A . 
l e c t r i c 
Cuba 
I 
fies fueron apostados hoy en la plan-
ta de Chalmette de la ref inería de 
azúcar americana, donde se ha de-
clarado una huelga, después de un 
choque en el que un negro que sa 
dice que es un trabajador no agre-
tado y el Presidente de los Estados 
Unidos. La resolución pasó a la Co 
misión correspondientes sin dlscur 
sos n i debates. 
L A CONTROVERSIA FERROTIABIA 
WASHINGTON, Eebrero 14. 
La controversia ferroviaria fué so-! ^ o . fuo m u ° r t ° de " ° t , r ° - ^ S ' 
metida a una conferencia general de £inería se cer ró después de la refríe 
miembros de las comisiones de los ga- ^ Helada de un carro que se 
gremios que se reuni rá el 23 de Fe- crela que contenía trabajadores no 
brero para la decisión final acerca de agremiados, fué el origen de la per 
si las demandas de aumento de los . turbación. 
Jornales serán presentadas nuevamen | 
te al gobierno, o trasmitidas a las BENTrNCIA DEL PRESIDENTE DE 
c o m p a ñ í a s ferroviarias, que en breve L A UNITERSIDAD DE CORNELL 
reanudarán el control de sus propio- I i t h A C A , New York, Febrero 14 
aT^a' T.onrooa«f«r,f^. • I E l Presidente Jacob Gould Schur-Los representantes de los catorce' j . . _ - m - o» of5rtn . 
gremios que ha nestado conferencian- f^' ?ura^e ,28^ añ°8 P™3ideIlte d« 
do con el director general Hiñes des- !a Universidad de Come 1. p resentó 
d el mes de febrero y cuyo voceros hoy su renuncia en una Junta de la (,arse a una convencifln especIai ^ 
han expuesto sus reclamaciones al comisión general de admln l s t r adón tratar sobre la controversia sobr*!« 
Presidente Wilson en el día de ayer, de la Universidad, debiendo tener ::crnales. No estaba preparado pl» 
han aceptado provisionalmente la pro efecto la renuncia el 23 de junio pró- decir si el comité ejecutivo se onH 
conformidad con la súplica ded Prií-
¿ente WUson para que se posponp I proceso 
toda acción hast.a después de ls com Haux. 
ferpnda general del 23 d9 febrero. 
El telegrama a los miembros posp» 
niendo la huelga fut- trasmitido «*-
ta noche, dirigido aproximadamente & 
seis mil secretarios loc-alea de la Her-
mandad. En este mensaje el Presides 
te Barker hace un -breve resumen d» 
Jos acontecimientos que precedlart* 
a la orden de l a huelga yal viaje de! 
comité ejecutivo a Washington. Eit» 
comité, decía el telegrama despoft 
de consuí-.ar con lag altas .ntorldad» 
que "son amigas de los trabajador*» 
ferroviarios", ha recomendado unáni-
memente qde se proceda de esa mi-
l i era. 
M r . Barker dijo que podría cow»-
posición de la Casa Blanca para quQ ximo. 
un tribunal, creado bien mediante la En una carta a los directores, el 
ley o por d lspos ldón del Presidente, doctor Schurman dijo que siempre 
^ S L ^ l J ^ l*- * * . ^atenido que el ejecutivo en 
telegrada a Mr. Barker. Presidente de reteI1f el V™** mAs de veinticinco 
•uno de los gremios pidiéndole que re 0 treInta afios. Agregó que la pre 
t i re la orden de la huelga y que tenga sentaci^n de su renuncia, acto demo-
a las demfis hermandades ferroviarlu 
en la conferencia de Washington 
RESULTADO DE LA REGATA 
ANUAL DE MIA31T 
JM1AMI, Florida, febrero 14. (Por 1» 
Prensa Asociada) 
"Hoosier V '. nertenedente a H. *• 
la seguridad de que no^e ' l i^errumpa Tado a causa de la guerra y de los I Duckwall de Indianapolls ganó la ri-
el transporte, | problemas a que había tenido que ha- I Pata eIltr" Mianil y Bímlnl, Islas B»-
Mr, Wilson dijo ique se sent ía segu-1 cer frente la Universidad después de ' ^ m a s hoy, recorriendo la distanrt1 
ro de que los direotores de ese gre la .guerra. |B dejaría en libertad para ^ 110 m'Uas en tres horas. 55 raí» 
mío "no podían persistir en una con dedicarse a otros asuntos que exigían 
ducta opuesta a l deber para con la 
patria". 
El Presidente ha dado seguridades 
a los directores del gremio en su pro« 
posición de proveer el mecanismo ne 
cesarlo para t ra ta rde una manera 
comprensiva acerca de sus redama-
su a tenc ión . Pidió que su renuncia 
tuviese efecto desde el 23 de íunlo de 
1920. 
E l dDctor Schurman, que a la Ba7ÓJ 
era catedrát ico de Etica y Filosofía i 
en la Universidad de Cornell, fué 
ciones proponiendo el nombramiento electo presidente de dicha unlversl-
de una comisión de expertos en jor- ¡ dad ea 1892, para suceder al dlfun-
nales para que empiece a compilar da- ¿o Charles Kendall Adams. Desciende 
tos sobre l a controversia. ¡ de una familia holandesa de los tiem-
—1—1— ! pos coloniales en New York y nació 
MR. MUNSON PROMETE MEJORAR | en Freetown, Isla del Pr íncipe Eduar 
EL SERVICIO ENTRE NEW do, el día 22 de Mayo de 1854. F;ié 
YORK Y CUBA 
NEW YORK, Febrero 14. 
Mr. Frank C. Munson, Presidente 
de la línea Munson, a l embarcar para 
lo Habana ha anundado que se au 
tos y55 segundee. Altonla l\*g6 «• 
segundo lugar, S:5»:50, y ShadoV v' 
en tercer lugar 4:9:25. Gar Jr, 1» 
cuarta entrada se desvió bu curso T 80 
llegó a la meta. La competencia í"' 
ció la sexta regata| anual de Mland d» 
mediados de invierno. 
VENCIO L A MUERTE 
SANDITSKY. Ohlo. febrero 14. 
NI el mismo hidroplano puede 
•petír en una carrera con la mr.erfc-
Teodoro A . Laub, hon bre de 
godos de esta localidad, esforzánd^ 
, se para llegar al lecho de niuert« * 
jefe de la primera comisión de los ' tai madre antes de que expirase» ^ 
Estados Unidos en las Islas Filipinas ¡ m ó el viaje desde Nassau. Islas 
y pasó la mayor parte del año 1899 I hamas hasta Mlami. Florida en u»W-
en esas Islas. En 1912^13, durante la dropjlano. Hoy llegó aquí nara n 
m e n t a r á el servicio de t r a spor t e "de segunda guerra balkánico, fué Minís-
carga y que se cons t ru i rá un nuevo tro de los Estados Unidos en Grecia 
vapor de pasajeros para el tráfico en- y Montenegro. Es doctor honorario 
t re New York y Cuba, en Derecho, de las Universidades de CHICAGO, febrero 14, 
Mr. Munson dijo que el objeto da Columbla, Yale. Edimburgo. Will iams j 
su visita a Cuba era hacer arreglos Dartmourth. Havard 
para el aumento de este servieio y syivania, y of ida l 
examinar l a s i t u a d ó n industrial 
obrera 
y 1 Honor francesa. 
NO HABRA MAS DDIISIONES 
WASHINGTON, Febrero 14. 
No h a b r á m á s renutwSas de miem-
vencido en la carrera por la muen»-
EL REGRESO DE .TACF J0H5S(tf 
ÍIC . febrero 14. f 
Si Jack Johnson desea regres**^ 
, Brown y Pe"nn~ ' los Estados Unidos y entregarse « J J 
de la LegWn ¿e autoridades Federales para 
la condena» de un año y un día 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Febrero 14. 
Llegaron los vapores Lake Foxbt.-
bros del gabinete como resultado del ro. de Sagua y Caiberien; Lake Loul-
incidento Lansing, según se dijo hoy se, de Sagua y Matanzas, 
en la Casa Blanca. ¡ Salieron el Zacapa para la Habana 
"Yo no voy a discutir sobre la con- y el Nunamar para Ñipe 
troversia Lansing-WUson; las cartas 
hablan por sí solas", dijo el Secre-
tarlo Tumulty. 
E L PRESIDENTE WILSON ORDENA 
L A ANULACION DE LA HUEL-
GA FERROVTARLA 
WASHINGTON, Febrero 14. 
El Presidente Wilson ha telegra-
fiado hoy a una hora avanzada al Pre 
sidente A. B. Barker, de la Herman-
dad de Ferroviarios, pidiéndole que 
dé Inmediatamente los pasos necesa-
rios para anular la orden de la huel-
ga, asegurando la con t inuadón del 
servido do transporte en este c r íú 
co período. 
MOBILE, Febrero 14. 
Sa'Hó el Sagua, para la Habana. 
NEW ORLBANS. Febrero 14. 
Salló el Lake Mattato. para Santia-
go vía Clenfuegoa. 
Llegó el Coperas, de Sagua. 
HUELGA E>T L A REFINERIA DD 
AZUCAR CHALMETTE 
nes ExterlOTes" do Ta Cámara !nv»s\i NEW ORLEANS- Loulslana, Febre-
gase "esta tempestad en un va^D doj ro 14. 
affua". entre el ex-Seoretario d« Es-1 Cincuenta hombres armados de r l -
BALTIMORE, Mo.. Febrero 14. 
Salló el Lake Calisttoga, para San-
tiago. 
SE SrspENDIO LA HUELGA FF-
RROVIARIA EN IOS ESTADOS 
UNIDOS 
DJSTROIT, Michigan, febrero 14. 
La huelga de trescientos mi l ferro-
viarios, fijada para el martes próxi-
mo, fué iios«pue?ta esta noche Indefi-
nidamente por Alien E , Barker, Presl 
dente Intemadonal de la Unión, ©n 
pen l tendnr ía de Leavenworth, - ^ 
ser Iticondíclonalmente y bajo lí>fl "¡j, 
mos términos concedidos a otr<!l ' j3 
fugos de la justicia, anunció 007-
procurador del distrito Charles 
Clyne, . 
M r . Clyne dijo qti'» él no barí» 
w? del alefato de Johnson conten 
en una carta de la ciudad de ^ ^ j ^ . 
ni de su súplica para que se ^ " ^ r 
pen 36 horas de grada para ^ , 
fianza s1- regresaba. Jchnson hn- ¿, 
país des rués de habérsele deci» 
culpable y de haber sido sen teoc»-
por haber violado la ley Mann-
GOBERNADORES DISIDENTES 
WASHINGTON, febrero 14. H<tf 
El gobernador Adolfo S. de 
ta, de Sonora, México, ha P»™1^!, 
u.ia declaración en la qu<» at,lC' vfa-
conferencia de gebemadore í cele ^ 
da en la oludad de Méxlrn efl» 
mana por el Presidente ó ' n r r a n * ^ 
runc lándola como un cónclave s 
to ipara Imponer un acuerdo a 
pado, F l gobernador deMincm ^ 
convend^n porque no ha f̂g* 
a cada candidato presidindal '•Sa a cana canamaio presiu-.-uci»» 
s e n t a d ó n en loa colegios elector^ ̂  
agregando que él se negó a as 
/ I I I 
AÍÍO L X X X V I H D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 15 de 1 9 2 0 . P A G I N A DIECISIETE 
^ 3 8 
' convenciúa >• » compromrt-.rie . 
Los gobernadores ^ ^ ^ 
^ ZrittuCrabe slnSo'a; han asumi-
^ i i ' i a actitud, según se dice 
t0 18 S S o s Í consideran baluar-
t**0! b r e g ó n oue debe llegar a Nue-
t e S Í L ? d o en la frontera, el miérco-
V0 ^ ó x i S o . con el propósito de ha-
]es P r 6 ^ 0 ' te deciaraci6n acer-
v e lo "ue a ^ juicio, debe ser la 
^ H M c i exterior de México, especlal-
Tolíwica ext t ! relaciones 
^ x ^ l ^ d o a Unidos. 
, n s BARCOS ALEMANES WTEBSA 
105 l i s EN EL BR4S1L 
Ivrru- YOKK, febrero 14. 
i * Tns intereses navieros amerlcanob 
esta ciudad que presentaron propo-
innes para loá antiguos barcos alo-
S a r i Internados en el Brasil han re-
S i d o extraoficialmente la notifica-
ííóa de que Francia ejercerá su dere-
a la opción según su averiguó 
Zr 'los barcos, más de cincuenta y 
ínoi fueron fletados a Francia en 
C s y han sido operados prmcipal-
i i n t e con tripulaciones brasi leñas pa 
Z. pi transporte de comestibles. 
v'r. la inteligencia de que Francia 
«.rcompraría lo^ barcos y que el Bra 
¿ , estaba dispnesto a venderlos .1 
Vrias organizaciones navieras ame-
Ticaras lian desplegado algv.na activi-
dad esforzándose por comprarlos. 
OI{Tn> REVOCADA 
WASHINGTON", febrero 14. 
El Presidente Wilson na revocado 
la disposición de Emergencia d9 tiem, 
de guerra permitiendo a los of^-
^les nacidos en el extranjero, obte 
ner licencias jwra barcos americanos, 
exceptuando aquellos que han mani-
(cstado su intención de hacerse ciuda-
danos americanos, 
XJn período d3 tres aflos y tres me-
ses se concede para completar la na-
turalización. 
UN CASO INTERESANTE 
X̂ VV YORK, febrero 14. 
Un caso de prueba para decidir si 
cn hombre puede convertir su tienda 
de licoreK e" casa particular v almaco 
nar allí el licor se venti lará en los 
Tribunales, entre John H . Brede, de 
Brooklyi-. que t ra tó de hacerlo, y 
«rente.- del gobierno que se apodera-
ron do nr.eve barriles de vino y m i l 
oulnientas botel'as de wliiskey, gine-
bra, chanipang v otros licores. Brede 
.puso una tarjeta en su tienda de l i -
cores a la puerta que decía: 
"Residencia privada de John H . 
Brede". tan pronto como se puso en 
efecto la prohiMcrón. 
H A EXITORT ACION TUL A L CAL-
HK PE NEW YORK 
NKW YOKK, feV.rero 14. 
El Alcnlde Hvlnn ba publicado hoy 
tna exhortación al pueblo de la ciu-
dad para míe ••rtlga en grupos a l im-
piar las c.jlles do la ciudad llenas d e 
nieve y de ff nsf,-». ¡1 fin de abrir paso 
para los anprato?; de incendio y otrii 
tráfico de Emoirrcncia. 
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EL SECADO AMERICANO T LOS 
BARCOS ALEMANES 
WASHINGTON. Febrero 14. 
En resolución aprobada hoy a una 
hora avanzda por el Senado se pre-
gunta .' ' .l Presidente Wilson qué acuor 
do ha celebrado con las autoridades 
inglesas respecto a la disposición da 
los barcos alemanes ofrecidos en ven-
ta por :« Junta Mar í t ima. 
La resolución fué presentada por el 
senador Brandeggee, republicano, de 
Counecticut, quien le dijo al Senado 
que había oído decir que el Presiden-
te había celebrado un acuerdo r e í -
pecto a la disposición final de todos 
: los barcos alemanes que fueron a pa-
j rar a manos de los Estados Unidos 
durante la guerra y después del ar 
misticio, agregando el Senador que 
su información procedía de buena 
fuente 
E | Senado procediió yirtualnientel 
sin debate ninguno. 
Yo no tengo conocimiento en el 
sentido de haber visto ninguno de los 
documentos, de la certeza de lo quo 
se alega, dijo M r . Brandeggee; pero 
la noticia la he recibido de un amigo 
mío a quien considero enteramenie 
digno de fe . 
EL TALOR DE LOS ANTIGITOS 
BARCOS ALEMANES 
CHICAGO, Febrero 14. 
El Comandante Jhon York. ex-Ar-
quitecto Naval de la Junta Marít ima 
l que taSfl los barcos alemanes surtoi 
| en bahías americanas poco antes de 
entrar los Estados Unidos en la gue 
, rra. declaró aquí hoy que los treinta 
. antiguos trasat lánt icos alemanes que 
1 la Junta Marít ima ofrece en venta 
' va ld r í an doscientos quince milloneo 
de pesos. 
CONSTRUCCION DE UN FERROCA-
RRIL COLOMBIANO 
I BOGOTA, Colombia, Febrero 14. 
Hoy se iniciaron las obras para I», 
I construcción de un ferrocarril que 
operará desde esta ciudad hacia t i 
¡Nordeste hasta el Río Magdalena.La 
•línea se está construyendo con el au-
; xilio de capital americano. 
FI EIHU.nOOR J í SSI RANl» NO 
F(»i)i:A p e c í . a k v r i v e l t r o c e 
so p e c a u t a u x 
WASHINGTON, lebrero M . 
A causa de la presión de los nego-
cios que hoy embargan su atención 
no es probable que el embajador Jus-
serand vava a Par ís a declarar en el 
froceso dol ex-Primcr Ministro Cai-
liaux. 
Tíznese entendido que el testimonio 
del embajador acría puramente de ca-
rácter formar para establecer la le-
gaÜ'Iad do ciertas investigaciones, que 
le hicKM-on en I03 Sstados Unidos con. 
HUELdA MARITIMA EN L A AR. 
GENTINA 
BUENOS AIRES, Febrero 13. 
Una huciga de los tripulantes de 
trtscieuios ochenti vapores de nava-
jeros y Ha carga de la Compañ'a de 
Navegación Argentina ha paralizado 
virtualmente todo el servicio enfe 
el Norte de la Argentina y Paraguay 
y Uruguay. La huelga ha sido causa-
da por haberse negado la Compañía 
a acceder a la demanda de la Fedo-
raci^n Marít ima de que las tripula-
ciones de los vapores de las compa-
ñías que enarbolan la bandera ur.:-
j guaya y otras extranjeras fuesen des-
pedidas y reemplazadas por tripula-
ciones que trabajasen bajo las mis-
mas condiciones que prevalecen e l 
Tíos barcos que llevan la bandera a* 
1 gentina. 
Como resultado de la huelga, s ó ' ) 
I dos vapores de pasajeros son utlUza-
Ibles para operar entre Buenos Aires 
l y Montevideo. 
Ambos enarbolan la bandera n m 
euaya. 
T E N G A S E M U C H O OJO. 
4<Si los hombres fueran u n poco 
m á s cuidadosos en sus h á b i t o s , y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades s e r í a n descono-
cidas." A s i lo dice u n famoso m é -
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De a h í que una variedad m u y 
grande de males nos aquejen, unos 
exterionnente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la p u l m o n í a 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden c i -
tarse los de só rdenes del e s t ó m a g o 
e intestinos, los que son produci -
dos, as í como las enfermedades da 
la p ie l , por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u ot ra . Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se c o m e t e r á una 
equ ivocac ión si , a l pr imer s í n t o -
ma de mala salud, se acude a l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Esta medicina se adapta a l gran 
n ú m e r o do enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. Es 
t an sabrosa como la mie ly contiene 
una so luc ión de u n extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto F l u i d o de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, r igor iza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los m ú s c u l o s e lás t i cos , 
guarda a l e s t ó m a g o en buen orden 
y entona todo el sistema. E l D r . 
Enr ique N ú ñ e z , M é d i c o Cirujano 
v Profesor de l a Escuela de M e d i -
cina de la Univers idad de la Haba-
na, d ice : ' 'Desde hace afios uso la 
P r e p a r a c i ó n deWampole , estando 
satisfecho de sus resaltados." I m -
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es eficaz desde 
la pr imera dosis y no se su f r i r á u n 
d e s e n g a ñ o . E n todas las Boticas. 
Escenas Estudiar!¡ les", sal 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Qi'e llevo en mi 
escudo, es el mejor 
del mundo y reto a 
que se me presente 
otro que le iguale. 
Hay en todas las 
clases para hombre 
y especialidad en 
horma cubana. 
UNICOS IMPORTADOREŜ  
Ussía & Vinent, 
S. en C 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
E n h o n o r d e l P r e p ó s i t o 
g e n e r a l d e l a s E s c u e t a s 
GRAN VFT .UM I ÍTÍ TJARTA 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LA AUXILIAR MARITIMA 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
No habiéndose reunido número su-
tlclente de accionistas, de acuerdo 
con lo dispuesto tn el articulo 33 do 
los Estatutos, para la celebración do 
la Junta General Ordinaria, dispuesta 
Para el dia de hoy, a las cuatro y 
in&'Ai  de la tarde, por el presente' y 
por orden del señor Presidente, cito 
por segunda vez a los señores Ac-
cionistas para dicha Junta General 
Ordinaria, qus habrá de tener lugar 
el dia veinte y ocho del corriente mss 
ô Febrero, a las diez de la mañana, 
la? oficinas Generales de es!;a 
Conjpañia. establecidas en el segundo 
P'so ded Edificio del Banco Nacional 
Cuba, en esta ciudad, advirtiéndo-
86 a los señores Accionistas que la 
sesión se celebrará con el número io 
kcclones que concurra, y que los 
acuerdos que e Helia se tomen serán 
balidos y obligatorios para todos los 
Acción i stfl s. 
Se advierte Igu ». mente a los señó-
os Acionistas que con arreglo a 10 
Sj8pue?to en el articulo 21 de lo sE-.-
i tatutos, solamente tendrán derecho a 
1 asistir a la Junta General los que coa 
seis días de anticipación por lo mo-
: nos, al dia en que deba celebrarse U 
I Junta, tengan inscriptas debidamente 
a su nombre acciones en el Libro da 
j la Compañía o las hayan entregado 
, en la Secretaria a cambio de un res-
guardo que les servirá de Justificante 
para asistir a ella, y con el cual re-
1 cogerán de nuevo, en su oportunidad' 
sus Certificados y que durante los 
' expresados seis días anteriores ai 
señalado para la celebración de la 
; Junta General, no podrán hacerse 
i transferencias da acciones nominat'.-
j vas en el Libro Registro de la Com-
' pañia ni transferirse las acciones al 
portador depositadas en poder de la 
| Compañía con el expresado objeto. 
Habana, 12 de Febrero de 1920. 
DR. LUÍS DE SOLO, 
Secretarlo. 
c 1592 ld-18 
Ayer se reunieron pn c¡ saldn de 
actos de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa, los profesores y alumnos de 
la misma para rendir homenaje" al 
sucesor de San J o s í de Calasanr. Re-
verendísimo Padre Tomás v iñas , Pre-
pósito General de la Orden Ca^san-
rla en el mundo, hoy huésped de las 
Ercuelas Pías de Guauabacoa. 
A l solrmne homenaje se unieron '.os 
«•xalumnos do la misma y el pueblo 
de Guanabaooa agradecidos a la gran 
obra de educación e instrucción lle-
vada a cabo por estas escuelas en 
más de sesenta años quo llevan de 
existencia. 
Atentamente invitados tuvimos el 
placer de concurrir a este acto her-
m c o y altamente educativo. 
Fuimos atentamente recibidos por 
el Muy Rvdo. P. Vicario Provincial 
P. Fábrega que tuvo con el repre-
sentante del DIARIO DE LA MARI XA 
(todo género de atenciones y por el 
P . Juan siempre atento y compla-
ciente. 
Dió principio el a^to a la hora se--
fialada con arreglo al siguiente pro-
grama: 
l o . Overtura, por el Quinteto Rol-
noso. 
2o. Discurso, por Rafael Crrspo. 
3o. Etincellcs Mostvski , por Pe-
pito Echaniz. 
4o. Intermezzo, por el Quinteto. 
5o. " E l Hijo Carcelero del Pa-
dre", drama pn tres actos. 
Personajes: Ricardo, Conde de Cla-
verouse, Santos García; Gregor. Ins-
pector general, Rafael Crespo; David, 
Alcalde del Castillo, Custavc Lauten; 
Gabriel, Hijo de Ricardo, RogeMj So-
po: Gustavo, amigo de Rl.-ardo, An-
d r í s Ar 'Wogu i : Santiago, Pa t rón d d 
barco, Gabriel Tarajano: f^edro. Her-
mano de Santiago, Emil*o Puente; Lo 
renc.ito. Hijo de Santiag-o, Pené Díaz; 
Jorge, Lanchero de Santiago, Pedro 
P. Vichado; Comandante, Jefe de' 
Castülch Clemente Vega; Tom, Tenien 
te de Gregor. Joaá Aldama; Canci-
ller. Juan Díaz. 
Oficiales y soldados: Ignacio Suá-
rez; Clemente Mcné.ndez; Benigno j>"er 
t-ández; Lorenzo Pelly: Alberto Baca 
llao; Victoriano González 
60. A l Rdruo. P. Tomás Viñas, 
por Ricardo Haza. 
7o. Sinfonía, por el Quinteto. 
A V I S O 
a l o s c o m p r a d o r e s d e s o l a r e s e n e l R e p a r t o C O N C H A , 
q u e s e e n c u e n t r e n a t r a s a d o s e n s u s p a g o s : 
L A C O N C H A L A N D C O M P A N Y , h a c e s a b e r , p o r e s t e 
m e d i o , q u e e l p r ó x i m o d í a v e i n t e ( 2 0 ) d e l o s c o r r i e n t e s , 
e n t r e g a r á a u n N O T A R I O d e e s t a c i u d a d , l o s c o n t r a t o s 
d e c o m p r a d e s o l a r e s e n e l R e p a r t o C O N C H A ( L u y a n ó ) , 
c u y o s p a g o s , p o r c o n c e p t o d e C a p i t a l e I n t e r e s e s n o e s -
t á n a l c o r r i e n t e p a r a q u e p r o c e d a a l o p r e v i s t o e n d i c h o s 
c o n t r a t o s . H a b a n a , F e b r e r o 1 4 d e 1 9 2 0 . 
C O N C H A L A N D C O M P A N Y , O b i s p o , N ó n u 5 3 - H a b a n a -
So 
i i t t e . 
Personajes: alumnos: Peinado, Ro-
gelio Sopa; Maleado, Anurés Aróste-
gui ; Solanos, Santos García; Róbela. 
Ignacio Garay; Sárchez. FrancistíO 
Bermildez; Marcos, Gabriel Tarajano; i 
Muricipal , Amadeo Fernández; Apa- i 
che primero, Nicolás ValleJor; Apa- j 
che segundo, José María Monzón. 
9o. "Colección" por el Quinteto. | 
10o. Apoteosis de San José de Ca 
lasanz. Cuadro plástico. 
Personajes: alumnos.- San Jcfié de 
Calasunz, Juan Díaz; Luis V#lazco; 
Manuel Suárcz; Carlos L'.amosa. 
Humanidad: Enrique Línánue; Alfre 
do Galvá.-1; Roberto A . Sctomayor; 
Juan Leguina. 
La Ciencia: Conrado Rodríguez. 
La Fe: Adolfo Morgodo. 
l i o . Marcha final . 
El discurso por el lo-^on Rafael Cres 
po fué muy aplaudido 
El número tres del programa eje-
tuudo por el (llsttngnido alumno Pe-
pito Echaniz. fué muy celebrado es-
tando llamado a ser un verdadero ar 
tista musical dicho joven. 
líl drama en trea actos " E l Hijo 
Cnvcclero del Padre"- f¿ í Interpre-
tado de manera admirable, haciéndo-
se resaltar los alumnu,» Santos Gar-
cía. Rogelio Sopo, Juan Clemente Ve 
ga. y Gabriel Tarajano, a r rancó una 
verdadera salva de aplausos. 
El saínete titulado "Escenas-Estu-
diantiles'', fué preseniadn también de 
un modo1 admirable distinguiéndose 
en él además de los mencionados en 
la obra anterior, Gabriel Tarajano y 
Rogelio Sopo, los alunmcs Amado> 
Fernández y Nicolás Val.edr.r. 
Pero lo que llamó poderosamente la 
atención fueron los cuad: or plásticos 
titulados "Apoteosis de Sun Josó de 
Calasanz". 
La dirección de ostoí cuadros, lo 
imtmo que su decorade fueron di r i -
gidos por nuestro Direc4'; ar t ís t ico 
Mariano Miguel, y el pid»il. o hizo Jus-
ticia a r.u trabajo premiánc'olo con 
umi salva de aplausos. 
La presidencia esia^v» •firmada por 
el R. General de la Orden P. Ton-Av 
Viñas y «u secretario P. Sumalla. el 
Provincial P. Fábrega el Rector P. 
Serra, represertaciores AP los francis 
' anos. La Salle, el cap.tán Tebíires, 
nuestro compañero 8?ñor León Icha-
5.0, el señor Elias Entrialgo, los ex-
alumnos doctor Clara y ^1 joven Fer 
raudo Navarro y el corresponsal de 
"La Discusión ' señor Calzadilla. 
La partp musical estuvo a cargo del 
maestro Echaniz, profesor d i l cole-
gie, quien hizo una laLf>r ndmira-
l l e y mereció unánimes aplausos. 
Cuando nos ret i rábamos allá cetca 
dv media noche y presenciábamos 
aquel desfile de bellas Jamas y Reüo-
ritas, de jóvenes en la plenitud de la 
vida, de personas qu" ocupan alto 
relieve social, que todas habían acu-
dido a rendir tributo respeto a l 
jefe de aquellos educadores, por cu-
yas aulas pasó y pasa lo mejor do la 
sociedad cubana, pudimos observar la 
veneración que guarda a los educa 
dores PP. Escolapios 
Su vida, como la de todo maestro, 
es digna y meritorio: es de abnega-
cl5n y sacrificios. Por eso todos los 
asistentes demostraban en sus sem 
Hanlea, que el corazón gradué y no 
ble guarda siempre y en todos los rao 
mentes para quienes '.oí educaron o 
educan a sus hijos cariño y respe-
to 
Prueba dió de ello la sociedad cu-
bana al honrar con ^u presencia el 
acto que acabamos de reseñar . 
Reciban los PP. Esco'anlos nuestra 
felicitación sincera p->r »l netc ron 
que honraron a l Prepósito General y 
por el ejemplo de cultura intelectual 
que dieron en la noche ayer. i 
Lorer.7.1 Blaucn 
UNA DENUNCIA 
En la Secreta denunciaron ayer Pe-
dro Antonio Morejón Gutiérrez, vecl 
no de Estevez 123, y Teófilo Basamó 
Heras, domiciliado en Compoistola 1í\ 
que el primero debió haber recibido 
pn el mes de enero pasado, «.•juco caja.í 
conteniendo telas, de las cuales sólo 
llegaron cuatro; que al presentar el 
primero la reclamación al segundo. 
(iue es representante de ¿Ba compañía 
de seguros, pud'ieron enterarse que 
un joven le propuso á Morejón vender 
le algunas piezas sin entregarle factu-
ra y como presumiera que esas "pie-
zas fueran las s u s t r a í d a al primero, 
dicho comerciante cerró el trato con 
el referido joven con el fin de com-
probar si esas piezas eran las perte-
necientes a Morejón. 
Más tarde el Subinspector Pl t tar l y 
el detective Manuel Rey. se 'persona-
ron en ia casa Habana 113. ocupando I 
las doscientas piezas de te^a de refe- ; 
renda y después de lenvantar acta de • 
todo, dieron cuenta al Ju/ado de Ina j 
trucción, ante cuya autoridad presan j 
taren a var ías personas que aparecen 1 
relacionadas con este hecho. 
N O T í C I A f p E L 
^ P U E R T O 
R E M E D I O A N T I S E P T I C O 
de incomparable •ficacia 
PASTILLAS VALDA 
V I T A N Y C U R A P 
la Toí, loe Resfriadot 
ATeccloaet de la Garganta racientes 6 iavataradas 
Bronqultli agudas 6 crónicas, CatamSi 
Oripps, Trancaao, Asma, etc 
IUT f l E T E I E I ESPECIAL C 
de no E M P L E A R m á s que 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S V A L D A 
PEDIRLA», EXIOIRLAS 
en todai las Farmacias 
m CAJAS con al nombre 
•n la tapa-
LOS CUAílE>'TEXARIOS | 
A l mediodía de ayer llegaron del 
Mariel a bordo del remolcador "Cu-
ba" los 129 Inmigrantes del vapor Ca 
rollne que estaban en dicho lazareto 
guardando cuarentena. 
EL ROGER DE LLÜRIA 
Hasta pasado mañana , martas, no 
l legará a la Habana el vapor esna-
ñol Roger de Llurla. que trae cargf 
general y pasajeros. 
Este vapor procede de Barcelona 
Canarias y Santiago de Cuba. 
C 1612 1 t. 14 1 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Miguel Alonso Sell. vecino de Moni 
te y Angeles, denunció que de su do-
micilio le han tustraido prendas lor 
valor de cuatrocientos cin?uenta pe-
tos. 
PERJURIO 
Jaime González Morales, i* Paula 
78, gerente de la razón social de Gon-
zález y Hermanos, denunció que Lr.pa 
Canelo, propietario qu? fué de la bo-
dega situada en Concordia y San FraR 
cisco, ,vendió dicho establecimacnt»> 
jurando no tener deudas, cuando ea lo 
cierto que a la sociedad antes citada 
le adeuda $27-02. 
PRESENTADO 
El detective Montes a r res tó a Luís 
I Pérez y Fernández, domiciliado en San 
, Miguel 124, por estar reclamado por 
t i Juez de Instrucción de la Sección 
j Tercera en caura por lesiones por 
¡ imprudencia. Fué presentado ante di 
| cha autoridad. 
OTRO PRESENTADO 
Lloch Pi Cody, domiciliado en Seis 
esquina a Quince, en el reparto A l -
; mendares. se presentó ayer por estar 
! enterado de qu^ se encontraba recla-
i rnado por el Juez de Marianao en cau 
^ ya por juego. Quedó en libertad me-
- 2 ^ 1 diante fianza de cien icsos. 
T 1 1 k 
Viene de la PRIMERA página 
CHALANA CUBANA AL GARFTF 
Ayer recibió la agencia de la Ward 
Llne en la Habana un aerógrama de j 
un vapor perteneciente a dicha com- • 
pañia anunciándole que había encoa, 
trado en alta mar la chalana cubana ¡ 
"Chorrera'', folio 2494. 
La mencionada embarcación, s ^ t l n 
los libros registros de la Capitanía 
del Puerto, pertenece a la matricula 
de la Habana. 
Fué construida en Casa Blanca pa 
ra el señor León Prlmelles. 
Su desplazamiento en total es de 3S 
toneladas y sus medidas son 152 pies 
de eslora, 61 de manga. 14 do pun-
tal y su construcción data del año 
1917. 
PELIGRO PARA LA NAVEGACTO^ 
El siguiente aviso ha sido circula-
do por la Estación Naval de Yey West 
Radio, Habana. Canltán del Puer-
to, 14 de febrero do 1920. 
"A la Navegación 24 grados 49 mi 
ñutos Norte, y Longitud 83 grados 
minutos Oeste pasó una goleta í lotan 
do ÍDerelicto) muy peligrosa para l i 
navegnción. 
Eco. ]ffallo, jefe de la Estación " 
ROBOS 
E l Esneclal OUva y el vigilante del 
ruerto 47 arrestaron a Luis Martines 
Delgado, de Salud 86, porque hátíU 
hurtado a bordo del vapor Polut Lo-
bos s'ete libras de café v una l a t í 
de conservas. 
El Inspector Cuéllar ar res tó a Is i -
doro Quintero, dtí Paula 47. porque 
le ocuparon 12 parss de medias. 
UN CARBONERO 
E l vapor japonés Rayo Mar.i l legl 
ayer de Cbarleston con un c^rgam^n 
to de carbón mineral. 
EL MORRO fASTI.E 
E l vapor americano "Morro Cas» 
tle' ' salló de Nueva York el panado 
v'ernes con pasajeros y 300 '.onolad.iá 
de carga en su casi totalidad prc-
ductos frescos. 
SE REUNEN LOS NAVIEROS 
Para mañana han sido cltadoó los 
miembros de la Asociación de indus 
i r i a y Comercio de la Bahía de la H 1 
baña para tratar d« la Indieaciór 
que a su abogado consultor le hizo el 
señor Presidente de la República s j 
bre la manera de llegar a una tntel'. 
gencia permanente con los obreros, 
mediante una "Comisión de Acerca-
miento". 
EL «GOVERNOR COBB-
Ayer quedaron zanjadas, meaianto 
gestiones del Capitán del Puerto se-
ñor Carrlcarte, las diferencias qua 
existían entre los obreros y la casi 
del señor Rafael Doniphan. 
EL •COSTILLA" 
Procedente de Key West hu ^ . 
do el vapor americano Governor X^obb 
<iue trajo carga general y pasajeros 
en su mayor parte turistas. 
Llegaron en este vapor los señores 
Manuel Villada, José Ramón Villaver-
de y familia, U . Latta, N. F. Viña. V i -
dal Herrera y señora, F Pons e hijos, 
Pedro Llaguno, Le. Bisel, José Triay 
y familia. José Gutiérrez, Teresa Cue-
vas, María Martínez, Alberto Camino, 
Fitanclsco virasolo, Luis Schwayer, 
Eugenio Menéndez, Narciso Pason, Jo-
sé Simón, Teófilo Puertas, G. R. Pé-
rez y señora y otros. 
E L COSTILLA 
Procedente de Caibarlén y condi» 
clendo un cargamento de aizñcóar lle-
gó ayer mañana el vapor "Coctll la.* 
m m . 
M e C o n o c e s : 
U n P r e m i o A l Q u e A d i v i n e E l N o m b r e 
y D i r e c c i ó n D e E s t a S e ñ o r i t a . 
D i r í j a s e A l A p a r t a d o 3 5 2 
3ü -12 
r Á & n A DiECiOCHO ü i A n i Ü i)L L A íWARiNA r e b r e r o l o áe i 9 ¿ U . 
Crénica Catica 
C a r n a v a l 
pipe «<l Padre Crolsset: '*Conslderá 
que" entre ta íe y las « ^ B * " 0 - * » » 
hacer estrecha nni6n. pues creer lo que 
U fe y ftbrar contra lo que nos enseña, 
ea una eotttradicclftn monstruosa que w-
lifica la locura del «Isrlo. y la necwldad 
del . tic revendo qoe el Wrm»no de !»• . rn'ihi< obras es el abismo, camina no 
obstante, con pasos acelerados a este mi-
serablf -orecipicio." | 
Aiiora |)ues nue el Carnaval empieza, T I 
fon muchss las alma* qu«>J» 'mitac^n 
de lo» antiguos morador.-s de Bélén e*-
Un sordo* • 'u? ruegos del Salvador. 
"Yo S"̂  !;i rcsurrSOciOa f la vida, y lle-
vada» "ilt* lai locuras del siglo m entre-
gan loa exesios del Camaral, sin repa-
rar tal ofensas qne a Dios hac«n y loa 
peligrot m i " i ..rre su fe, conviene medi-
i.ir eStfll sapientísimas palabras del P%-
dre '"roisset, porque, efectlTam^nte. maJ 
podemM servir a Dios entrs los pecadoi 
del mundo. u' 
Porque siempre, siempre m* •> c*'* 
naval época de escándalos y de corrup-
ri^.r.. _ „ 
La Hlstotla, "maestra d« la vid», eé« 
mo la llamó Cicerón, así nos la acre-
di t-i- . **. 
Ya en Grecia, cuentan las Hietorlas, 
vefanSS por esta éi>oca, lafi mascaradas 
'•on impúdicas canciones, las sátiras y 
<!.;•• :(is" ej«catadas por mujeres con al ca-
a desgreñada, coreadas por el btt-
. .1 r^gocLlo do los acompal*0***-
En Komu. se^ún nos cuenta Tácito, pa-
seábase por Ins calles de la ciudad un 
• representando un barco, sobre el 
tltte las máscaras ejecutaban dantas pto-
ml,«ctia(! y esneionea de sátira sarcástlca 
v i»bscena. También en la antigua Qer-
•i. parece ser que hubo representa-
.•¡•)iies anáiopas n las de Oréela y Boma, 
<n ü^nde tanibién se acostumbraba a 
pasear \in arado que era el símbolo de 
la rUrinidad "Nertha." 
T.a práctica de tiles regocijos, así en 
fSermftnin, como tam'^tón en los pueblos 
rio r-tirpe celta, estaiia ya Implantada 
• o vio c! culto de Isis que del Egipto 
hftbts pasudo a Roma, se propagft desde 
U.ilin a los neblos de aquellas dos rn-
ns. Poro, naturalmente, aporté la con-
dntittfl do aoncl culto, modificación e ln-
flnsnrin en ios uso* religiosos de la Oer-
n'"rl•!:,. >• 'o ios '•elfe». 
AI e n .lo los Pi^nlslos en Grecia, 
cowff f l rií i:nco en Roma. Lias 
I«i8 Saturnales y las Lnperca-
1( ^ f - n ricstas rojnnnas que acabaron 
por estfli* absorvidas del todo por el es-
píritu del orden civil, por un absoluto 
desenfreno rnoml y por el sarcasmo. 
VA Caimaval en Yenecla es el que de 
mayor fama goza entre los antiguos, 
pondsrftdn por sus il-iminacioncs con 
une so adornaban ios ?difl?lo8 y las gftn-
. n de sus cnnalis. los fuegos artlflcla-
les, In libre circulafi-.'n de máHcAraa, cm-
bsltratns, ludias y otros espectileulos. 
Poro así como en los pueblos, estas 
fiestas sirvieron para el desencadsna-
mlsnto de todas las pasiones, pecado» 
y loeuras, qu" poc» a poco Iban minando 
ía fortaleza y T-ioralidad de los pueblos Witñ Mv con dios en la esclavitud, en 
Yeneei.i sirvió para dar párvulo a toda 
clase Je cf r. •piracion*». % toda clase d* 
venpnnznie. toda elu^e d« crimines. 
Tíos carnavales de Niza. Turin, Ñápeles 
v Florencia, eran mf» 'ilen epectaclones 
pon\SrclSlés "atn atraer a los forasteros. 
TA ríe esta última ciudad era notable por 
su libertinaie, del que lian Idea loa can-
tos carnavalescos de Lorenzo de Mediéis. 
Ln FTanda, el Carnaval tuvo entnslas- i 
tas partidarios en lo» reytq Enrique I I I 
y Knrique IV que rscorrfan las calles 
enmascarados hacienjo mi l locuras en 
uni/in de sus cortesanos Reinado Lula 
T I V, los desórdensg Carnaval lle-
garón a nu más alto grado. 
En España los árabes se mostraron eft-
tusiastas del Carnaval, y ni dar cima a 
la Reconquista, la fiesta estaba muy ex-
tendida entre los sarracenos. 
Felipe IV protegió mucho los carna-
vales. Carlos I I I los favoreció y en su 
tiempo se introdujere i en el teatro los 
bailes de máscaras. Y Jesde' entonces 
1 asta, nuestros das, ha Ido desarrollfln-
dose nc tan asombrosa manera, que pa-
leen haberse Juntado en nuestros días 
las orgías de la Edal antigua y los es-
cándalos de la Edad Media, 
Claramente se ve que el Carnaval, es 
de origen puramente pagano, propio de 
los pueblos que no tuvieron Dios, y que 
sin ley y sin freno, no tuvieron mis fin 
que sus caprichos y sus par.loneB. Nóte-
se sin ombargo, que la Historia guarda 
un elocuente silencio, al r^eñar las his-
torias de estas fiestas cuando el cristia-
nismo comenzó a extenderse por el mun-
do, lio cual viene a prubirnos, cuin In-
fllgno es ifnn un cristiano el tomar par-
te en las fiestas del Carnaval. 
"Loa Padres de ia Iglesia y algunos 
Rumos Pontífices—dice un esclarecMo es-
Titor—clamaron contra los desórdenes 
del Carnaval, y la Iglesia ha establecido 
ci Jubileo da las Cuaresta K^ras, como 
triduo de reparación a su Divina Majes-
trd. Por eso, loa católicos fervorosos ae 
iieriiean durante los fías d* Oarvnnal, 
fiesta hoy pacana y voHptuosa, a ofrecer 
ni Señor esos actos, recibiendo asimismo 
la Panta Eucaristía, para retraer a mu-
chos de los peligros, y protestar por lo 
menos y rogar al Dios de las misericor-
dias por aquellos cristianos que con su 
conducta escarnecen su religión y dan 
motivos para que los incrédulos se bur-
len do sus creencias. 
Consideremos la etxravigancia de una 
'onducta tan Irracional y tan contraria 
a1 buen juicia. Creamos que solo esta-
mos en el mundo para amar y servir a 
D'.os. y pasemos estoa-días de Carnaval 
cr adorarle por los qus le c.lvldan. Ten-
í-'amos presente, que hay un abismo de 
llamas Inextinguibles encendidas por el 
furor de Dios para castigar al pecador, 
y no vivamos de aquí en adelante tran-
quilamente, multiplicando los motivos 
para no libramos de aquellas eternas lla-
mas. • 
En los Vuelos del Domingo y Martes de Carnaval 
e l a v i a d o r S r . J a i m e G o n z á l e z , d e s d e s u m a g n í f i c o A e r o p l a n o u U n d e r -
w ^ o d " . a r r o j a r á g r a n c a n t i d a d d e r e g a l o s d e l o s p r o d u c t o s " F I R E S -
T O N E " , c o n q u e s u s A g e n t e s e n e s t a I s l a : J o s é A l v a r e z , S . e n C , d e 
A r a m b u r u 8 y 1 0 , o b s e q u i a n a s u s f a v o r e c e d o r e s . 
E s t o s r e g a l o s c o n s i s t e n e n N e u m á t i c o s y C á m a r a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
G o m a s p a r a B i c i c l e t a y M o t o c i c l e t a . R e c o j a e l a n u n c i o y b u s q u e 
e l p r e m i o . 
c 1591 alt I t 14 I d 15 
O R T O G R A F I 
No escriba disparate» rv 
«OS,- edición 1920. (WiCr,CE líf se do 
abrerl 
ESTADISTICA DB CARNAVAL 
TTo aquí los resultados que ha produ-
cido en Niza, una de las ciudades en que 
ne celebra más al gusto del día: En 18S4 
perecieron 300 personas en el Incendio 
del teatro. En 1885 se Incendia el Casi-
no. En 1888 chocaron dos trenes ates-
tados de másocaras. En 1887 fué el ce-
lebre terremoto; el miércoles de Cents* 
se veían d« rodillas por la» calles, pi-
diendo a gritos perdftn, los que poco an-
tes blasfemaban de Dios en bailes y en 
orprfas. Ventldós trenes de viajeros sa-
1iernn al día siguiente, llegando algunos 
• Paria con sus disfraces. Más de ocho-
cientos muertos y heridos fueron halla» 
dos en los escombros del pueblo Blono-
marlna, y pasaron de dos mi l los muer-
tos en la provincia Italiana de Liguria. 
LO C\VK PIPE EL SEf?OR EN DIAS 
DE CARNAVAL 
T'n día de Carnaval, escribe la Beat» 
Margarita, "después de la Comunión, as 
me 7)resentó m i divino Esposo en e! pa-
so doloroslsimo del "Ecce Homo" carga-
do con la Cruz y todo cubierto d* contu-
siones y heridas, corriendo su preciosí-
sima sangre en todas ollas, y m* flij» 
con voz triste y dolorosa: 
No habrá alguno qu* se apiade ds m' , 
T quisiera compadecerse, y tomar parte 
^n mi dolor, viendo el lamentable esta-
do en que me ponen los pecadores, eo-
tr* todo, en este día." 
Pide, pues, el Señor setos de rspsrs-
etón y desagravio, no tanto por El. sino 
per la salvación de los que ae entregan 
a las orgías del Carnaval, atravehdo so-
bre sí, y el mundo la cólera Divina. 
L l u v i a M o n t a ñ a s 
EN l o s t r ó p i c o s d o n d e l a s l l u v i a s s o n f r e c u e n t e s ó 
i n s e g u r a s l a s c a r r e t e r a s , e l 
p r o p i e t a r i o q u e d e s e e u n s e r -
v i c i o c o m p l e t o d e s u a u t o m ó -
v i l , d e b e a s e g u r a r s e q u e l a s 
g o m a s s e a n c o n f o r m e s á l a s 
c o n d i c i o n e s . 
A q u í , e n n u e s t r o p a í s , e l t i e m -
p o y l a s c a r r e t e r a s d e m a n d a n 
e l c i e r t o s o s t é n d e e s t a c u b i -
e r t a F i r e s t o n e p o r s u r e c o n o -
c i d a r e s i s t e n c i a a l c a l o r é 
i n t e r i o r c o n s t r u c c i ó n . 
A l n o m b r e F i r e s t o n e , a c o m -
p a ñ a n e s t a s g r a n d e s c o n d i c i -
o n e s : P r e s t i g i o y c u m p l i m i -
e n t o , q u e s o n e l v a l o r v i t a l 
e n e l s e r v i c i o d e u n a g o m a . 
José Airares, S en C« 
Na«ra 
A F A N d e l TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a i t a " 
Ul r i c i (New York ) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
escritos, como escribir "i?0d -
aturas, signos, locupion 8 «nü" 
.ONARIO de pa"abra.neS, / * 
50 cts. Interior: 65 centavo, 
GUSTAVO ROBRENo 
El actor y autor del teatro ... 
BRA." ha publicado un Hbm*1***. 
uueredesco. lleno de chlsnea«»0 
TA DE Sr * I K(; r a . 2('0 ^ 3 íST 
risa: $1. Interior: Jl.ie 
i niM»; ^ i . inrenor: ^1.16 eerfin ^ 4« 
"-'"cado. I 
A R I T M E T I C A P R A C T l Q 
T MERCAN TU.. E. Alnworth 
reglas. Raíces; Reglas; de tr«. ^ í 
i Junta: de aligación; de comoafi?: I 
Inter/s simple v compues^o^1?' í 
alítlca. Fácil p a r í ^ T 
50 I n U H ^ -
KEDIDAS. Analítica.' 
dftr sin maestro. 
cts., certificada. 
F a b r i c a c i ó n d e A z ú c a r 
Por O, Beyes. Trata cuestione, . v 
fabricación de azúcar por sistema ^ 
demos. Contiene 42 grabados TB*-
roeueltoi y lista de los ingenloi i * 
ba. $L Interior: $1.15. c e r t i f U ^ ^ 
D I S C U R S O S 
"ABRIENDO K t StrRCO.- Víbrame 
elocuentes e Inspirados dlscursoi 7̂  
gran tribuno d ecornbate, espafioL i 
Alvarer. Magníficos para los qae ó»u 
ran Imitar buenos modelos. $1 »!fr 
rior: $1.15, certincado. iat(-
PEDIDOS; LIBRERIA DB A. nv r . 
RKN/O, KEPTÜNO, 67, HABANA . 
envían certificados, 
O 1613 alt. 8t-14 6d-lj 
G r a n S u r t i d o d e V a j i l l a s 
Tenemos una gran existencia de 
rajillaa y cr is ta ler ía en general a pr?-
cios Majísimos e inmejorables en ca 
Udad. 
«OiA LLATE'*, Ferre ter ía y Loce r l i 
» p t i i n o 106. Teléfono A-4480. 
AGUA PURGANTE 
L A X A Q U A 
NO K!H A.MAKOA 
H A V A N A D R U G CO. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
J T M A G E M I R A t ORDDTARIA DE Ti SEGÜIÍDO SEMESTRE BE i&l» T 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA TRATAR DEL PRO 
YECTO DE L E I DE RETIRO D E I O S EdPLEADOS DE ESTA ASO-
CIACION 
Habiendo concedido la Secretarlo 
de Gobernación el permiso corres-
pondiente, de orden del señor Presi-
dente te anuncia a los señores aso-
ciados que el prfixltno domingo 15 dei 
mes en curso, a la utta y media de la 
tarde- be celerará en el salón de fies-
tas (Rl Centro, la Junta Gentral or-
dinaria del segundo semestre de 1^19 
y a continuación, Junta General er-
traerdinaria para tratar del Proyeco'» 
de Ley de Retiro de los Empleados, 
Sirvientes y Auxiliares de esta Aso-
ciación, cuyo texto fie bal^a Ingerto 
en la Memoria seiueetTal y de la too-
diflcac'ón, en su consecuencia» de los 
ar t ículos 341 y 147 —párrafo 20—de 
los Estatutos Generales 
Se advierte que, con arreglo t i U-
oleo 4o del articulo 10 de los Esta-
tuto» solo pueden concurrir a dicha 
actos* teniendo to1! y voto, los asi 
ciados cuya inscripción pase de 
meses y cuenten por lo menos 18 alhi 
de edad La entrada será por la cal> 
de Morro y la Comisión de Puerti 
exigirá la presentación de Enero 
del carnet de identificación. 
IjOs r t ñ o r e s asociados pueden r»;> 
ger en esta Secretarla un ejemplar di 
la Memoria semestral.—Habana, l i 
de Febrero de 1920—CESAR O. TO-
LEDO, Secretario General p. s. r, 
é 1495 6 d 10 
G O M A S 
EXPOSICION DEL, SANTISIMO 
Hoy y los tres días slgnlcnte»! estará 





0 EL NIÑO 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b i s c u i t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a L 
C . C E L A D O Y C I A . 
SANTA CUARESMA 
Ds romlpnzo oí Miér?oles de Ceníes, 
M del notnnl. Es jía, el de Ceniza, d* 
ayuno y abstinencia de c«rne. 
DOMINGO DE QUINCUAGESIMA 
Kvangelio del dí«: Bsui Zinras, X I I I , 31-48 
CRISTO PREDICE SU PASION, SU 
MUEUTE Y RESURRECCION 
Próximo ya el tiempo de la pasión y 
muerte del Salvador del mundo. dlriKiO-
«« El con sus doce Apóstoles a Jerusa-
Kn. v en el camino l?s tornñ a predecir, 
como otras muchas vecas lo había hecho, 
que en aquella ciudad serla entregado a 
los gentiles, escarnecido, azotado y esen-
pido, muerto, en fin. en una ernr, y que 
resucitará luego al tercero dia, según es-
taba escrito por los profetas. Pero los dis-
cípulos no entendieron nad* de estas 
cr>sas: y la raz«n era porque ello» tenían 
formada una Idea muy errónea del rei-
nado de Cristo en la tierra. 
Ellos no podían comprender cOmo el 
Mesías esperado tanto tiemno había, de-
biese ser tratado de un modo tan indig-
no; ni podían concordar tantas ignomi-
nias con tanta dignidad y srrandeta en 
la persona de su Maestro. E l misterio 
de la muerte del Hijo d'J Oles por la 
salnd de los hombres estaba todavía 
oculto para ellos. Todo este discurso era 
para los Apóstoles un enigma del cual 
nada alcanzaban. 
Ellos esperaban que Cristo se sentaría 
en el trono de David y restablecerla el 
pacifico y esplendido reinado de Salo-
món, en el cual reinado no prometían 
ellos engrandecimiento y prosperidad 
propia a la sombra y arrimo oe su Mbísn 
tro. Por esta causa no entendían ni que-
rían oirle hablar de aquellas cosas de pa-
sifift y mnerte. 
Los Apóstoles, en aquel eatado de ce-
guedad para los intereses del aima, es-
pecialmente cuando estos piden algün 
sactlflclo. eran prenuncio y figura de táh-
tos y tántos cristianos y católicos de 
hoy día, loa cuales quieren estar con 
Cristo, si, pero solamente para todo 
aquello que sea grato a la carne v de 
provecho y honra según el torcido v 
menguado criterio del mundo; que le 
son fieles compañeros y amigos "hasta 
el partir del pan, pero no para beber en 
su compaflía el cali» de la pasión." 
L.os Apóstoles eran todavía entonces 
cristianos Imperfectos; po? em». más que 
en los del cielo, pensaban y se cuidaban 
de los bienes de la tierra. T por e»o 
mas tarde uno de ellos cSyfl haata <>1 
abismo d« la mCs negra traicifln, ven-
ciendo a «n divino ' Mnestro por treinta 
dineres n sus enemigos para que i ; die-
sen cruelísima muerte! Por eso otro 
de ellos le negO, y todos le abandonaron 
en el peligro! 
Así también hay ahora muchos cristia-
nos que se muestran muy amigos de 
Cristo y fieles a su santa Iglesia, pero 
solamente en lo que no cueste trabajo ni 
sacrificio alguno: cristianos cumplidos, 
que van a misa siempre que no haga 
irlo ni calor, que el templo sea hermo-
so y cómodos los asientos, que la músi-
sa y el canto sean profanamente agra-
dables como an el teatro, que no hayan 
de rozarse ellos en la caso de Dios con 
los pobres, domo si éstor no hubieran 
sido y fueran, como lo son los más ama-
dos de Cristo; criastlanos fervorosos que 
pustan de oír sermones, si, pero con tal 
que en ellos no se prediquen las eternas 
verdades que despierten y alarmen sus 
cmpecataifis y encalleclias conciencias, 
ni se hable de restluir loa bienes mal 
habidos, ni de huir de las ocasiones de 
seguir pecando; cristianos valentísimos, 
si, mientras no sea menester sacar la 
cara por Cristo en defensa de su cansa 
ni hacer frente a los enemigos y perse-
guidores de su Iglesia, m&s antea mu-
chas veces entregándosela, como Pllato 
a Cristo, por no poner ellos en peligro 
alguno su temporal bienandanza! 
Do estos, pues, falsos amigos y cobar-
des soldados de Cristo, y amantes en 
verdad tan sólo de sí ml'mos, mira El 
hoy plagada su santa Iglesia. Plegué a 
Dios que todos ellos, asi como ahora 
Imitan a los Apóstoles en lo Imperfecto 
que al principio fueron, los imiten tam-
bién en la conversión, y en la generosi-
dad y valentía con que -Jespcés propaga-
ron su celestial doctrina. Imitaron sus 
admirables ejemplos y defendieron su 
Causa hasta sellarla con su propia sangre. 
Miremos nosotros atentamente delante 
de Dios t i hay en nuestra conducta algo 
que corregir en este particular, y apli-
quémonos diligentemente a remediarlo 
con la gracia divina; no aea que venga-
mos a caer en mayores Infidelidades y 
a ser por ellas desconocidos y reproba-
do» por Cristo en el día do su tremen-
do juicio. 
CULTO CATOLICO 
Gran fiesta al Santísimo Sacramento 
en la Catedral, El Santísimo Sacramen-
to será reservado a las cinco p. m-
Para los demAa templos, véase la Sec-
ción de Avisos Religiosos. 
CN CATOtlCO. 
DIA 15 DE FEPRERO 
Este me» está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Je-
sús, María y José. 
La semana próxlm» estará el Circu-
lar en Jesús del Monte. 
Domingo (de Quincuagésima.)—Santos 
Faustino, Jovita y B. Juan Bsiautta Ma-
ehado, do la C. de .T., már t i res ; Seve-
ro y Slgefredo, confesores; santa Qeof-
gina, virgen. 
Santo» Faustino y Jovita, hermanos, 
nacieron d« una Ilustre familia en Brea-
da, ciudad de Lombardla. Es probable 
que sus padres fueron cristianos; lo cier-
to es que l«s do» santos hermanos des-
de su Juventud erai m«y venerados de 
ios fieles. as( por' su vida ejem-
plar como por el celo que moctra-
ban por la religión. Prediraban con tan 
to mayor aliento, cuanto era más grande 
su roputaclOn, adelantándose esta a ga-
nnrlf» las voluntades y a rendirles los 
entendimientos, de msnera que apenas 
habla quién pudiese resistirse a su celo. 
A vista.da tanta» conversiones no po-
día dejar de irritarse el enemigo común. 
Armáronse todas las furias del Infierno 
para detener el rápido curso de tan glo-
riosas conquistas, ni era posible qut un 
celo tan ardiente y tan eficaz dejase de 
encender el fuego de la persecución. 
El emperador Adriano, apoderóse de 
los dos santos hermanos Faustino y Jo-
vita, mandóles que al punto ofreciesen 
Incienso a los dioses o que se dispusiesen 
HÍira padecer 'os más crueles tormentos. 
La valerosa y firmo respuesta de los dos 
generosos hermanos le quitó desde lue-
go toda esperanza de vencerlos; por lo 
<iue mandfi quitarle» la vida. Este mar-
tirio fué hacia el año de 122. Desde en-
tonces los venera la ciudad de Brescia 
por patronos suyos, conservando sur» pre-
ciosas reliquias en una urna de mármol, 
Bostenida de seis columnas de la misma 
materia en la propia iglesia que es t i -
tular do su nombre. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
L'n fíbflcintrengrxn escala solicita ites para Tender c*. raiSMM, mp» lnt«H-or, mMlag. panne-lo«. euellos. traje, par» mujoríg y til-ias, roña interior dom;:«olina, blusa» m n c h l c ^ n ^ y ^ T í . J £ a n ~ a 2 ? ¿ J £ ? 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 5 
PRECIO ESPECIAL 
Juego de Traje, Guar-
dapolvo, Gorra do co-
lor grla obscuro en 
t r isca tela. 
La Tela legitima, ma- ^ 
aufacturada por Goo-
dall Wonted Co. 
Lavable Garantizada 
El avío complelo poi 
145.00. 
£1 Traje. 123.6» 
El Guardapolvo, $19.50. 
La Gorra, $8.00. 
Se enr ía Catálogo 7 
Hoja de medidas a 
quien lo solicite. 
Un surtido sin igual de. avíos para caballeros en tola P»JJ 
Beach, Moaré y Seda, do corte irreprochable 7 pertectos 
Baodalo 7 confección. 
B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
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1 p. s. r, 
6 d 10 
fcl serpentinero 
.ip los "alacranes", la concurrer.ria 
í n e presenció el desa f ío -bas t an te 
í S m e r o s a - u n á n i m e y casi convenci-
da pronosticó el inevitable triunfo de 
ífs 'eones... En los rostros haba-
ri^tas f=e dibujó una sonrisa, que era 
^ ¿ o un halago a la Diosa Fortuna; 
l „ dur^ers rojos, salvados del pe-
^ro'—personificado en el rubio üe 
G u ^ n a b a c o a ^ a m b i é n mostrábanse sa 
tisfechfts y animados ante el "festm1 
cue se avecinaba... 
En las filas almendarista?. el mis-
mo entusiasmo y la misma fe, impe-
l U a n . . . El joven lanzador Fabré, a 
Guien se daba como víctima segura y 
«i "esplosión" ya se tenía por des-
contada, se "calentaba" el brazo.. . 
Y sus compañeros, acostumbrados ya 
- venced, practicaban y so disponían 
a entrar en la lucha y a repeler como 
siempre el ataque enemiro 
Y empezó el desafío. Ya se lleva-
ban jugados seis innings. El "Almen 
(jares" había anotado una carrera 
de^de la primera entrada, volviendo 
a pisar el "borne" en el sexto. ¿Y el 
• Habana"? ¿Qu.' le pasaba a las ba-
terías rojas quo no entraban ? 
K=to solo tieiH: una explicación. Fa 
l,ré. el más débil, indudablemente, de 
)0S'ipUchers dol '"Almendares". es-
taba dominando a los "canillitas'' con 
fl mismo poder y la misma eficacia 
, ue lo hubiesen podido hacor Pa'm©-
rc o Luque. P̂ n todo ose tiempo so-
lamente so le había dado un h i t . 
Xo en valde se dice "que el base-
hfll es una caiita de sorpresas". 
Fabré, el mismo quer en el último 
match efectuado por el "América" y 
(ine provocó la más rábida expulsión 
de ese club del seno del Campeonato 
Nacional, habia sido extremadamente 
bateado por aquéllos, ayer tarde, si-
Inirinha por complejo a los 'batsman' 
«el "Habana''. 
El "nine'' de í l ike se salvó do la 
"lechada" por obra y gracia de un 
lado un rapidísimo rol l iug bateado 
por Oscar Rodríguez y que era un 
hit inevitable. 
Fué ese un lance que a r r ancó uná-
nimemente clámenosos aplausos de 
todos los fanáticos, nacidos expon-
táneos y sinceros, por la soberbia j u -
gada de Pelayo Chocón. el a lma . . . 
Tórnen te , el Babe Ruth tropical, 
quemado fuertemente por el sol, vol-
vió a batear otro "heme run" con su 
bate pintado de azu l . . . 
Hay quien dice que ese es un amu-
leto y que en la composición de la 
pintura dada a la recia majagua del 
center field almendarista. han entra 
do componentes misteriosos. . . . 
¿Será cuento o fábula - . . ? 
Esta tarde vuelven a jugar estos 
nuestros dos y más prestigiosos teams 
Como día festivo, empezará a las 
dos. 
L o s i n v i c t o s d e l H . Y . c 
Scor^ y anotación por entradas del 
'game'*. 
ALMENDARES 
V C H O A E 
Portuondo 3b 
Torriente cf 
Marsans l f . . 
Baró r f . . . 
Guerra Ib . 
Chacón ss . . 
Abreu c . . 
Herrera 2b . 
Fabré ip . . 
Totales 32 3 7 27 14 0 
HABANA 
. V C H O A E 
" B i i c I í i V a i l , , c o r r i ó b i e n 
p a r a l o s " B o o k m a k e r s " 
- ^ * 
LAS CARRERAS DB AYER CARECIE- . de haber bMo distanciado por los re«-
v RON DE EMOCIONES 1 tantes. 
. . „ ,„ Carmodr toItKJ a triunfar en la qnln-
Bajo la hábil dlrecdín del aprendiz I ta con Betterton 
Atklnson la Jaca de «els ailoa. Peasant. | En la sexta se dl6 un bonito Anal en-
propieda/| de la Curb Stable. se anot.i tre el ganador Duke Buff, Leeacy y Zo-
su cuarta Tictoria de la presente tem- • dlac. 
perada en bien ganado triunfo sobre un x - . . . ~ , 
grupo de yeloces ejeruplarea en el han-:n 1,í:a<1„sé?*lma 15orr« p0,nd,a V ^ í í * ? L-
dlcap reclamable que consuml« el «MW- J ^ S . ^ saltos finales pudo derrotar 
ro turno en el atractlTO programa de i 8 B " p ^ " " , 1 ' ? : iina ,narlz-, ^ ^ . x 
arer tarde en el Orienta Park. Blondel 1 rfpTn^,f ? t> taJde ottfce, la dlxreC<í5.n 
logrt el segundo puesto una cabeza de-1 n ^ L ^ ^ f j Park «no de los más brt-
trás del ganador y por cuerpo v medio 111aBte8 Programas <le la temporada. 
p « « u u r , pur cuerpo y meaio el Que ocupa, como es sabido, el pue de ventaja s o b r e d i gran" fVroirito^CÜ-i H ^ h o n n ^ ^ eS Sabid.0• e} vaJ^ rreney ! j? honor la magna competencia Han-
— ^ *,w» i ^ , dicap Presidente Menocal, con premio 
-Jí <% ?\ ,auí. <ie!rarrJona ^ mayor1 de $3.000 y cuotaa que se discutirá a 
Telocidau Inicial disputando con Marión , una distancia de milla 
w^ñirT. j - V í .. *u , " -««"^ n , una aisiancia ae mina y cuarto, con
" • ¡ J E " 1 " de,,2terJft hast« 91 P^te del i el atractivo que no ha p¿seido en an-
dieclséls aros donde se les unió Blon- teriores años de poseer también un ar-
í:,!Í^«aparent6 t*ner «;ana(*» i» carrera «stlco y ralioso trofeo que el honorable 
cuando con gran asombro de los espec- ¡ seOor Presidente de la República ee-
tadores apareció en gran acometida final • neral Mario O. Meocal ofrece al duefio del 
y L j f . J f f * * ? •xterior * • ta pista en ganador de la Justa hípica, y que per-
„ ~ Precio P»™ derrotar a Blon- sonalmente entregará al afortunado 
aei por el escaso margen que se anotó i turfman que logre tan codiciado premio 
a su ravor. i La nota secundaria la constituye ei 
El programa resultó muy Interesante • -^merlcan Handlcap a seis furlongs en 
abundando los finales refiVtos y corres-I 61 qne competirán ejemplares de calibre, 
pendiendo a loa favoritos la mayoría de —Debido a comenzar esta tarde el Car-
loa triunfos. I naral las carreras empezarán a las do» 
en punto, con objeto de que la concu-
DOS JOCKETS SUSPENDIDOS 
Por el Informa del starter MUton lo» 
jockey Merimee y Lomas fueron suspen-
rrencia pueda estar de regreso a tiem-
po para presenciar el paseo. 
—Ayer se distribuyeron los librlto» 
de condiciones que regirán a las Ai Ano „i „ .. ' — — • —«ŵ -üii —̂  ^^••vi.v.tunco viud icKintn a las ra sus r » s n e ^ i « - 8 f Un? ?0r »Kuntar ^^er•• "« celebren en la semana en sus respectivas montas al darse la se fia de partida. El primero montaba i hhlro en la tercera y «1 segundo a She rry en la segunda. 
De p ié : Armando Alvarado, Rafael Fernández. Alberto Iznaga, José Peral ta , Prudencto Gutiérrez, Eloy d i 
Castroverde.—Sentados: Enrique Rayes GavlBán, o t i l b Campuzano y Mario Valdepares. 
M Cueto 3b . . . 4 
J . Rodríguez ss . 4 
AAragón l f . . . 4 
J . Calvo cf . . • 4 
H P Holden r f . . 2 
F Hungo I b . . . . 3 
M A González c . ?. 
"amantequillamiento" de Marcelino ' 0 Rodríguez 2b 
J Acosta p . . 
Tolales , 
Guerra y un hit equivocado de Mr . 
Holden Había dos outs. estando Jo-
hf íto RodrígUPí en la intermedia,—ba 
f a la que había llegado al batear 
un hit y adelantar por "pacrifieio" 
de Aragón. El americano tenia doj 
strikos y dos bolas, y al trntr de es-
quivar el encuentro de la pelota, que 
se le avanzaba al cuerpo, '''sta, capri-
chosa y "bolshnvlki". chocó con el 
extremo d0l bate y rebotó, violenta, 
rodando veloz por el campo situado 
entre la primera base y la interme-
dia. El iiiicailista azul, salió a su 
rncueTitro, pero la bola nc se dejó 
atrarar y se desvió, lanzándose Ir» 
nificiente lejos para que "Joe Rodrí-
guez anotase la ünica carrera ha-
banlRta y el bateador pudiese lle?ar 
a segunda. 
.Peíayo Chacón, el l'itransitablo 
íhort stop azul, el prodigioso vete-
vano que con su labor admirable ha 
jliiulado la de otras "estreilas", reali 
m6 en el octavo inning una espectacu 
0 2 
28 1 ? 27 15 2 
Anotación por entradas; 
Almendares 
Habana . j 
. 100 O'.l 010—3 
. 000 000 100—1 
SUMARIO 
Home runs: Torrlentt.. 
Sacrifice hits: J . Fabn*. 
Stolen bases: M . A . González. 
Houble plays* Chacón a Guerra; Fa 
hré a Herrera a Guerra. 
Struck outs: J . Acosila 1; I . Fabró 
cuatro. 
Bases on baV.s: J . Acosta; T. Fa-
b r é 3., 
Tiempo: 1 hora 40 minutos, 
Umplrea: V4 González (home); Ma 
gríñat (bases). 
Scorer: Julio Fránqu iz . 
S. G. 
0 
í e n 
u n 
. a s 
» r í -
l e n 
I A . 
C a m p e o n a t o d e P o i o 
En el bien cuidado "ground" de la ríodos jugaron en este forma: 
7 
i "Asociación de Polo de Cuba" se vq-
*"rificó ayer la primera prueba del 
' campeonato por ia, "Copa Marqués do 
Domecq." 
Con un tiempo agradabilísimo s* 
desarrollaron las diferentes fase del 
Juego que tuvo sus lanets reclcj cua' 
contienda en que toma parte gent? 
moza y de arrestos. 
Desde los comienzos a istió al oam 
po do Polo de Columbia el señor Pre 
sidonte de la República con sus ayu-
dantes y amigos. 
Entre la concurrencia podemos ci-
ftar a las señorar, de ^enocal, SangUi-
Cárdena . Armas. Martí, Truffin, 
¡Le Mat. Cajiga, Mora, Menocal. Ar-
¡güelles, Franca, Silva Alzugaray, Co 
^ l l l . con otras cuyos nombres sentí 
' Dios no recordar. 
Entre los aficionados f.curaban loa 
«eñores Coronel Julio Sanguily; Nica 
lás de Cárdenas; Alberto de Arm» 
Rafael Montalvo; Carlos M . de Alzu 
Raray. Eligió Ar^üvl les ; Reglno Trut 
í,n; F. Surre; Miguel Varona; Jos5 
Martí; Héctor Saavedra; José Gonzd 
d« la Peña; Ginés Vidal; Conrado 
w. Massaguer; Regino Truffin J r . 
y un grupo numeroso de oficiales per 
tenecientes al Ejército du Cuba. 
El juego dió comienzo a las cuatro 
wi punto, actuando de "referée* con 
^ admirada competencia, el señor 
Porfirio Franca. Presidente del "Ve« 
aado Tennis Club", discutiéndose l i 
Prueba en seis periodos, de seis nit-
ratos, con intervalos de tres. 
El equipo del "Country Club de a 
Habana" vestía camiseta verde con 
'as letras en el pecho y el del "Ej4r-
cito ' de blanco. 
N*o decayó un momento el Juero, 
jue resultó muy espectacular, inte-
resando desde su comienzo al fin de 
a distinguida concurrencia que lo 
presencia cómodamente intalada en 
V stand- de la "Asociación de Polo 
e Luba" asimismo fué muy bien aten 
ida por log 0f¡ciales comisionados 
i-or ei entusiasta Coronel Eugenio Si! 
a para desempeñar esa comisión, 
de i l "sultado 116 la primera prueba 
«do* ^ pa Marnués de Domecq ' r ué 
«oeas de este obsequio lo constitu-
ñno CUatro reProducclones chica?, 
do f^'1"4, cada '•team". como recu-r-
fue el siguiente: 
"Country Club 
1. —Sustituto del señor Be l t rán . 
2. —Capitán Je sús A. Jiménez C? 
goals.) 
3. —Teniente Eduardo A. Lombard 
(un goal.) 
4. —Vitalio Torres. 
«Ejército'» 
1. — I . Martínez Moles (un goal.) 
2. —Teniente Manuel Arteaga. 
3. —Capitán P í r e z Arocha. 
4. —Coronel E SUva (3 fpals.) 
Lombar por un "safe" se le quitó 
a su "team'' l!4 de punto y Torres 
al cometer un " íoul" se le descontó 
a su "team" l!2 punto. 
El primer juego, segunda prueba 
por la "Copa Marqués de Domecq" it 
verificará el sábado venidero a las -1 
de la Tarde. 
"La Asociación de Polo de Cuba" !« 
vita a nuestras distinguidas familias 
a los aficionados a presencial la \ 
competencias de polo siempre tan in 
teresantes y atractivas. 
L . 
i;ív A R R E B A T O F R E N É T I C O D E A M O r o j o , T R W N F A E N E L S E G U N D O 
El m«Jor grupo *.te noratos que ha Ido .F*03} en 14 Presente temporada dis-
cutía la primera de ayer tarde, en la 
que alcanzó so segundo triunfo del ac-
tual meetlng la potranca Jean Corey. con 
Panhandlor y Gen. Agramonte en los 
puestos secundarlos. 
En la segunda sorprendía el Inespe-
™(?,0 l f * S 2 O^en. con B un ice y 
Bella Wllfer en lo* otros puestos. 
w.,V?ri?od5L <51r,»1<J con su habitual ha-
bilidad a Trophy el gran fayorito de la 
tercera, que gana dicha carrera tlespuéa 
trante, pntr las que figura un bandirap 
con premio de $1.000 y el Handlcap In-
dependencia con premio de |3.000 • cuo-
tas que ocupará el puesto de honor el 
24 del corriente con motlro de la fes-
tividad patriatlca que se celebra en di-
cho día. 
—Afer tarde se exhibía detris del pal-
co presidencial, sito en el Orand Stand 
el artístico trofeo que ofrece el Presi-
deoite general Mario O. Menocal al due-
ño del ejemplar triunfador en el han-
dlcap q,ue se discutirá esta tarde en ho-
nor del primer Magistrado de la Na-
cían. 
—Mr. Frank J. .Bmen recibid ayer 
muchas felicitaciones con motlro de su 
ascenso a la Admlnistracian General de 
la pista. 
Do. afio. a o l a m e n ^ r " ^ CARRERA.—TRES FURLONGS 
Caballos w. pp. s t % % % st r o. 
Comenzaba el primer partido. Lo dls 
putabnn muy frenéticamente lo» blancos . 
Milliln y Alberdi. contra los azules Lucio I 
y Ermú. La primera igualada se día 
en cuatro. Y después bregando con ele-
gancia, bravura y gentileza bordaron lin-
dos grupitos de igualadas que emocio-
naron a las multitudes y que las mul-
titudes aplaudieron encantadas. Delan-
teros y zagueros habían batido el cobre 
como buenos en la tienda y en la tras-
tien<"«. ¡Vaya manera de pegar, de le-
vantar, de colocar, de rematar y de 
contrnrrematar! Y vaya tela de verano 
azotando la pelota y haciendo tantos 
magníficos por la Intención, la traician 
y la duración I 
lOlé, los fenómenos fenomenales I 
Y asi hasta catorce. 
Después un "dellrium tremens" tre-
mendo de los azules avanzando un tanto 
cuanto. Después, los blancos, que no I 
creen en delirios, se revolvieron romo I 
seBores cayucos y acabaron con los de-1 
lirante» enfrentándose con ellos en el l 
tanto 19. Y dicen los que lo oyeron que I 
Mlllrtn dijo: Vayan ensayando los Infell-• 
ees fenómenos a coger fino, breve y bo- 1 
nito ve "bote-pronto" y a matar el tan- ' 
to sin vuelta. 
Y Mlllrtn continuó: continua con A I - i 
berdi dándolo a la pelota como con mai^ i 
tíllete hasta dejar deslucido a Lucio y i 
poner a caminar de coronilla al auste-
ro, silencioso e inimitable Ermfla. 
Los azules verdes y en veinte. Y cons-
te .que los azules Jugaron a la pelota 
verdad, i Pero quién puede con el llévalo I 
todo del rubio-gris Alberdi? ¿Quién ata-! 
ja las bravas maravillosas de este Mi-1 
llán cuando se pone frenético?? ¡Caba-
lleros, que dos "bote-prontos!" 
"NakV", absolutamente "naide." 
Boletos blancos: 480. 
Pagaron a $3.6a 
Boletos azules: 457. 
Pagaban a ?3.81. 
Primera quiniela. Ganador: Millán. a $3.73. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
SABADO 14 DE FEBRERO 
P A R T I D O S 
1 o ' $ 3 . 5 8 
2 ° $ 3 . 3 5 
Q U I N I E L A S 
l a $ 3 . 7 3 
2 a ' $ 5 . 1 8 
Segundo partido. 
De 30 taños.a 
Fenómenos blancos: Ortlz y Cazallz 
Menor. 
Fenómenos azules: Amoroto y Martfn. 
Amoroto saca del nueve y medio. Y 
del nueve "pelao", Ortiz. 
Comienzan. Saludo a una Igualea. 
Ataque blancos; blanco el tanteador; el 
dinero con el ataque y con el tanteo, 
porque Cazaliz pega que atufa, levanta 
oue espanta y rebotea haciendo pupa; 
porque Octiz, el amable Ortlz, el hu-
milde Ortiz, sube a la categoría de los 
fenómenos burilando una corona al. Jue-
go de su zaguero digna díf genio Irigo-
yen, rematando como un gramle. Y los 
azules por detrás; pero cerca y vallen-
tes, cerca y altivos, cerca y con ganas 
do salir del cercado propio para Ingre-
sar propiamente en el ajeno. Cazaliz, 
que lo dominaba todo dando entrada a 
su delantero y llevando así el partido 
"pa" lante, se pone en genio, cambia de 
táctica y pelotea a la colocación, arri-
mado y de medio frontis; cambio que 
v!a lugar a que los dos azules estiren el 
cuello, salgan pegando con arrogancia y 
suban subiendo y se pongan a 14 Igua-
less y a que repitan la igualada en 15. 
Ganas me dieron de gritar: 
—No es eso. Segundón. E lo otro; el 
rebote, duro y al rebote. Ahí está el 
triunfo. 
Continflan. Caxallz Insiste en lo de 
la arrimada, en el medio frontis, en la 
colocación; de la cual cierto que sacó 
ventaja; periy cierto también que los 
azules cada vez peloteaban más v mejor 
y peloteando así se repitia la historia; 
los azules, en un arrebato frenético de 
Amoroto. se ocercan, Igualan, pasan, 
vuelan de pico y pican el tanto 30. Las 
dos vueltas resultaron sangrientas. 
Los blancos se quedaron en 26. 
Ortlz y Amoroto, muy bien. Cazaliz 
y Martín, bien y maL 
líoiotos blancos: 904. 
Pagaban a $4.13. 
Boletos azules: 1.133. 
Pagaron a $3.35. 
Segunda quiniela. Ganador: Altamlra 
a $5.18. 
Jean Corey US 
Panhandler. . . . . . . 116 
Gen. Agramonte. , . 116 
Painter 112 
Vic Mufles. . . . , . * * 108 










1 1 1 1 
3 3 3 2 
2 2 2 8 
6 5 4 4 
6 6 6 6 












8 A. Colllns. 
Mutua: COREY: 8.80. 8.10 . 2.30. PANHANDLER: 6.7of ^80f AGRAMONTE 2.50 
SEGUNDA CARKERA Tre« anos en adelante. Cinco 
Caballea W. 
7 medio furlongs. 
Premio: «00 peso» 
PP. St. H % * st F. 
Robert :.. Owen. . . .110 
Baúles 103 
Bella Wllfer 103 
Prlnce Bonero. . . . . 100 
Naoml Walton . . . . . 101 
Lillian O ins 
Vada Belle. . . . . . . 107 
Sherry 99 
Mutua: OWEN: 10.90. 4.7( 
O. C. 












3.70. WILFER 8.50. 
Tre. afio. en . d ^ n V ? ^ C * » » » ^ - C t a c ó y medio furlongs. 
Premia: 600 paita, 
Caballo. Z ; ! 2 ! : Ü Ü * * ^ . ! l 0 - C J o « . y » 
Trophy. . . . . . . . 112 1 4 4 
1 
. . . . . 112 
Encoré. . no 
•Tül 101 
D. C. GIrl ios 
Sureget » . . . 114 
Hazelunt 112 
Weymouth Glrl 103 
Shlro 102 





















7 W. Taylon 
6 A. Collins. 
20 Tryon. 
8 Barnes. 
20 e. iLomaa.. 
2.60. JILL, 3.40. 
CUARTA CARREE A.-. Cinco y Tres nfios en adelante. 
Momentos antes de comenzar el se-
gundo partido llegó al Frontón el Ho-
norable PresMente de la República, ge 
neral Menocal, acompafiado de su bella 
y graciosa sefiora, de sus familiares y 
ayudantes. A l ocupar el palco presiden-
cial la música le saludó con el Himno 
y la concurrencia con sus aplauso.. 
D. P. 
E n e l " V í b o r a P a r k " 
C A M P E O N A T O 
B A N C A R I O 
Se pone en conocimiento del pflbll 
co en gem-ral y de los Juga'loros de 
los Clubs que compiten en Camreona 
to Bancario, que a partir del prfts'-
mo domingo 15 del corriente, inclus. 
ve. los juegos se efec tuarán en 'os tp 
rrenos conocidos por "Víbora Park", 
que administra el doctor Moisés Pé-
rez. En consecuencia, el Juego señala 
do para ese día se efectuará en lo^ 
mencionados terrenos, que se encuen 
tran situados en la calle do Josefina 
a pocas cuadras de la estación de los 
t ranvías . 
Habana, febrero 12 de 1920. 
Gustavo Gntiórrez, Presidente. 
3 7 1!* 
TEAM 
T o n n t r y r i n V 
J Z S " ] ^ Lu,s A - Bel t rán. 
3 ? ! ^ " JéPÚa A- Jiménez. 
4 i : S ° ^ í 6 EJ"ardo Lombard: 
^ . - -Ten ien te v i ta l io Torres 
"eoaTs-o16"16 Eribert0 Sardiñaí 
' T l c ^ ^ ^ . M a r t í n e z Moles. 
Perez Arocha. 
4—Teniente Manuel Artaaga 
f3H 
(3 
J a i - A l a i 
DOMIXGO, FEBRERO 16 
Primer Partido, a 30 tantos 
Baracaldés j Elola, (Blancos) 
Echeverr ía y Abando, (Azules ) 
A sacar los primeros del cuadr; 
y los segundos del 9 con 8 pelotas. 
Prime 1 a QuJr.lela. a 6 tantos 
^ r i . ' i o . Hi°lnlo Echeverr ía . Ba 
racaKés , Abando r Milláu. 
• os 
En los cuarto, quinto 
SocnLdo Partido, a 8ü ta 
•Xulhia > MachfJ. (Blanco. » 
Ca/alfz mayor y Llzárra'ja, (At»> 
Ies 1 
A sa.^ar los primeros del cuadro 
y med o j los segundos del 9 i me 
i i o . C(,n 8 pelotas. 
Segunda QnJnlela, a 6 t a r ^ . 
Irígoyen, Cazailz mayor, Efeuiluz, 
sexto pe- Altamira. Gómez y Amorto. 
P u n a 
DENTADURA L l H P I A B l a n c a 
D E N T I F R I C A 
u s e 
5 a n o 
E f i c i e n t e 
D e l i c i o s a 
C O L G A T E & C 0 , 
Esiiliectfi ei 1181) 
M U R A U L A , 1 2 1 
APARTADO 210» 
HABANA 
Envíenos cuatro centavo 
en sellos, dando el nombn 
de este periódico, y recibirá 
una muestra gratis 
Caballo»/ 
Peasant. » ^ , , 
Blondel. . . • . 
Curreney. . . . 
Marión Hollín». , 
Skeer Face. . . 
Himiltrude. . . , 
AU Airlow. 















Mutua: PEASANT, 9.60. 4.70. 3.00. BLONDEL: 
medio runonfirs. 
Premio: 700 pesoa. 
O C Jockey». 
2 1 Atklnson. 
fl 7 Murray. 
1 1 Carmody. 
6 6 Motmtaln. 
12 10 Gargan. 
10 10 F. Hunt. 
4 5 Fletcher. . 
8.70. 4.00. CURRENCT: 
_ , . QUIKTA CAHUERA—SEIS FURLONGS Cuatro y más años. 
Caballoi W. PP. s t ^ W 84 st F. 
Betterton. * . « . . . . 100 
John Jr 111 
Art. MUMleton ICfl 
Tarascfln l io 
Foster Embry 10R 
Zoie , . . . 100 
Enos. . , 106 
2.«0, 
























3 C. Howard. 
4 P. Lonsr. 




Mutua: BETTERTON: 6.30. 3.40. 2.80. J. JR.: 4.06. 3.30. A. MÍDLETON 
m « . , S E T A CAKKH:ilA--l MILLA 20 YARDA5» 
Tres aOon en adelante. A „ , _ 
Caballa. ^ PP-8L V4 * % 8t K. q. z jlcV,jT 
4.70. 
pei i i . 
Duke Rnff. . . . . . . 101 
Leamcy , - . . 105 
Zodiac. 108 
Sky Man. . . . . . . . IOS 
Plantarede. . . . . . 104 
O.Malley no 







6 7 Mutua: RUPF: 13.00 . 4.80. 3.20. LEQACY 
2 a i 
3 3 2 
4 4 3 
1 1 4 
6 5 5 
6 6 6 
7 7 7 
8 7.2 Barnea. 
2 2 Murray. 
8 7.2 Brown. 
4 6 Carmody» 
6 6 Kederia. 
5 6 H. Gamer. 
10 10 F. Hunt. 
Cuatro SEPTIMA CARRERA UNA MILLA y más afios. 
Caballo» W, PP. St. V4 % st F. O. 




Premio: 700 pesos. 
Juckeys. 
Candel Llght 101 7 
Buck Nail. . . . . . . . 110 4 
Lariat 96 2 
Lucky Pearl. . . . . . 94 3 
Salratelle. . r . . . . 110 1 
Corydon 110 6 
Bill Hnnley 98 8 
Attorney Muir. . . . . 101 6 




















10 F. Hunt 
10 Fletcher 




3.10. 2.70. LARIAT: 3 60. 
PRIMERA CARRERA 









Lltt le One.. 
{ Annabelle. . 
QUINTA CARRERA 
HANDICAP 
Seis furlongs. Tres y mflS aHoiw 
Premio: $800. 
CABALLOS 
, _ *The TrumP.. . . 
^ I * l m a Frank . . . . . 
10" i The Blue Duke ' 
í?£,Don Thrush.. . . . . 
i ;? lxWnr Snirit ' 
111 ^ o f Elirbthtown. 
SEGUNDA CARRERA ''"oí Taylor. . . . 
Cinco y medio furlongs. Tres y más afios Basll .. f' 
Premio: $600. xMarse John.'..' 


































Lady Langden .* , Jóá 
Barca rat no 
Exempted ! . ! " ! ! ! 106 
Col. Lillard jqq 
TERCERA CARRERA 












Ji*|xwalnnt H a l l . . . 
Scoth Verdict... 
I-epal %, , 
Hank O'Day... . 
Cromwell . .* ." . 
x Entry Armonía Stable 
SEPTIMA CARRERA 






Dalnty Lady.. . 
Mae Murray.. . . 
Marty L o u . . . ., 
Harlock 
Jack Dawson.. . 
Honest George.. 












106 i Zinnla 
106 Cork . . . 

















War Tax .*.**.". 
Lithoiick ; ; ; ; ; ; ¡ ; ; J g 
. . . 106 
108 
100 
111 Eda Herrmanri.'.V 
First Pullet jQfj 
Pomerene ' ^ 
Sister Susie \ \ jqq 
D. Thoma» ' un 
Gold Stone 
Gordon Russell ' ííV 
TVhlte Crown «ta 
Blg Smoke ' 1J¿j 
SELECCIONES 
PRIMERA CABRERA: 
Ruby. Hush. Annabelle. 
SEGUNDA CARRERA: 
Wlpporwlll. H. and H. Encoré. 
TERCERA CARRERA: 
c S R ^ b A S i R E R A 0 ^ BIaJ1ChIta-
(wSSfe ^ J L ? ^ Pomeren9-
Alrord. Entry Maber. Bella of B. 
SEXTA CARRERA: 
OT^rTrA^T1101118- Le»al, CromwelL SEPTIMA CARKERA-
Parable. Mud Sill. W. Tax. 
La meJor apuesta: Sister Susie. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 15 de A Ñ O L X X X V I U 
D 
E L R E C A D E R O T O E P E 
i—¡Corvera! 
—¡Señor! I . m 
—Ves a casa del t ío Pistafio y diie 
de mi parte que si quiere probar unas 
truchas del Narcea que venga esta 
uoche a cenar conmigo. 
—¡Voy! 
—Aguarda. Düe también que ten-
go un adobo de puerco que n i el de 
la gloria. 
— ¡Al Instante! 
Espera. Y del r in i to aquel qu« 
calienta la t r ipa 7 alegra los cas-
cos Oye- se lo dioes todo con bue-
nos modos "porque 61 68 al50 <luebra" 
diz o. 
¡Corriendo, m i amol 
—¡Tío P i s t año! 
—¿Qué traes, Corvera? 
—Que me manda a decirle m i amo 
el tío Cleto que si quiere usted sa-
carse la t r ipa de mal año que vaya 
a cenar con él esta noche. 
—¿Eso te dijo? 
—Ce por be, t ío Pistaño. 
Pues dile a t u amo que se agra-
dece el convite; pero que se lo guar-
de para cuando yo se lo PÍda 7 para 
cuando él sepa hacerlo como manda 
la buena crianza. 
—¿Qué m á s le digo? 
—Nada.. . Que cojas la puerta. 
—Ya estoy de vuelta, señor Cleto. 
Bueno, ¿qué te dijo el P is taño? 
—Algo que me da pena decir le . . . 
{Es que yo n© sirvo para ciertas en-
comiendas, m i amo. 
—Habla, hombre. 
—Que yo soy pan agradecido y que 
ese pan se me ataruga cuando a us-
ted se la falta. 
—¿En qué me ha faltado el Pista-
fio? 
— A l t ío P i s t año yo lo respeto mu-
cho; pero a mí me parece que en es-
te caso no se ha portado con usted 
como usted se merece. Me contestó 
con muy mal gesto que se guardo us-
ted su cena. 
— ¡ H o m b r e ! . . . 
—Que no está de humor para 
aguantar chocarrer ías . 
—¡Rediez! 
—Y lo que me callo po*" ^ mo-
lestar. 
—Pues esto no puede quedar así . 
Anda y dile al t ío Pis taño que si es-
taba inspirado de ese modo bien pu-
do haberla dormido antes de mandar-
me semejanl» respuesta, 
i • 1 • • 
—¡Tío P i s t a ñ o ! . . . 
— ¡ E h ! ¿Ot ra vez aquí? 
—Sí, señor ; a decirle aJgo que me 
duele. . . Porque m i amo no debe de 
estar en sus cabales. 
—Ya 5ro lo había barruntado. 
—Pues calcule usted. . . Ahora me 
manda decirle que bien pudo usted 
haberla dormido antes de contestar-
le lo que le contestó. 
—¿Eso m á s ? 
•—Y lo que no digo. 
—Pues dile que el borracho lo se-
r á él y toda su parentela y que no 
añado algo más que yo me sé porque 
en algo se han de diferenciar los mir-
los de los gorriones, 
—¿Quiere algo más? 
—Sí, que no quiero ver más pot 
aquí esa cara de top(J; 
—Mí amo. . . 
—¿Qué te ha contestado ese? 
! —Ahora me ha mordido en la hon-
| ra de usted que viene a ser lo propio 
que si me hubiese hincado el diente 
ea los ríñones. 
—Ya lo sé, Corvera. . . Dlme. 
—Más vallera que me callara; pero 
si es empeño de usted. 
—¿No dices que es caso de honra? 
—Así lo creo. 
—Pues desembucha, galopín. 
— E l t ío P i s taño me ^ j o a voces 
sin mirar en que lo estaban oyendo 
los vecinos, y lo que es peor, las ve-
clqas, que el borracho lo era usted y 
toda su casta. 
—¡Bas ta , Corvera o demonio» Aho-
ra mismo te plantas en la puerta de 
ese bellaco y le dices que lo aguardo 
en la era para que me repita cara a 
cara esos insultos. 
—¿Nada más? 
—Que es un gallina si no va 
•—¡Voy corriendo! 
—¡Tío P i s t año! 
—¿Otra vez aquí, so gandúl? 
— M i amo le aguarda a usted en la 
era. 
— ¿ P a r a qué? 
—Me figuro que para romperle a 
usted algo si se descuida. 
—Dile a t u amo que no quiero sa-
ber nada oon beodos. 
—Es que ha añadido que era usted 
un cobarde si no iba. 
—Ese es otro cuento.. . ¿Cobarde 
yo? Dile que a l lá me tiene. 
—Un consejo de amigo; lleve un» 
buena estaca... Yo le tengo ley a mi 
amo; pero eso no quita para que aho-
ra le niegue la razón. 
—¡Andandol 
—¡Eh, t ío P is taño , tío Cleto! 
¡Basta y a ! . . . Que estoy yo a q u í . . . 
Marcenes, el p e d á n e o . . ¿Por qué se 
pegan? 
— ¡ E s t e que es un provocadori 
— ¡ E s t e que es un cochino! 
—Puede que ambos tengan razón; 
pero me pasma, juradlos, que anden 
a palos dos buenos amigos y hombres 
de bien, ¿Por qué es la pendencia? 
—Por causa de é s t e . . . Yo lo con-
vidó a cenar con la mejor voluntad 
del mundo y me contes tó don cuatro 
charranadas. 
—Es que con el protesto del convi-
te me has mandado a decir cosas que 
no puede soportar ningún hombre 
bien nacido. 
—¡Eso no es verdad! 
—¡Bas ta ! y escuchen a Marcenes... 
Si aquí no ha mediado ninguna mala 
intención, por fuerza ha intervenido 
algún trapacero en este negocio, 
¿Quién fué el recadero? 
—Corvera. 
—Pues para mí que ese picaro fué 
el enredador. 
— ¡ E s o f u é ! . . . ¡Voy a moler a pa-
los a ese b r i b ó n ! . . . 
—Por ahora déjelo usted, tío Cleto, 
que los golpes que ustedes se han 
propinado ya n0 hay quien los le-
vante; pero, después de todo, no de-
jan de estar en su punto por mereci-
dos. Y esto está bien que les suce-
da a todos los que confían demasia-
damente en el dicho de un criado o 
recadero torpe y mal intencionado. 
M. ALYAEEZ MARRON. 
Aceite Puro de Oliva 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
M a r á C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i l a d a que v i e n e a C u b a . 
Recep to res t 
C a r b e H e l l y D a l m a n , S. e n C. 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
O «29 Vt-22H. T » í-
S e r p e n t i n a s 
y C o n f e t t i s 
G r a n S u r t i d o 
R E I N A N U M . 6 9 . 
J U G U E T E R I A " E l C A T A L A N " 
E s p a n t a l a i n f l u e n z a 
Esa es una 7 no de las menos im-
?ortante8 cualidades buenas del Antlca^ arral Quebrachol del doctor CaparO. Es-
panta la Influenza, porque como ea una 
medlcaclfln antlcatarrosa, cierra la puer-
ta principal que para su entrada tiene 
la influensa. 
Este mal, desgraciadamente muy co-
nocido por sus mllalres de víctimas, en-
tra casi siempre por un catarro, que no 
ce cuida bien, y que luego se convierte 
en la Influenza, que tantos estragos ha-
ce. 
Antlcatarral Quebrachol del doctor Ca-
paró es la medicación de los catarros, 
y por eso es contra la Influenza. Oxi-
gena la sangre, deslnwecta las vías res-
piratorias, ©vita los catarros, purifica las 
vías pulmonares. En todas las boticas 
•e vende. 
líos catarrosos que siempre están su-
friendo, se curan Je una vez para siem-
pre si toman Antkatarral Quebrachol del 
doctor Capard porque la limpieza v de-
sinfección que hace en sus vías pulmo-
nares es verdaderamente eficaz. 
C 1588 a l t 8d-16 
C 1538 5t-U 
S E R P E N T I N A S a $ 1 0 M i l l a r 
En cantidad hacemos descuento. 
Oran surtido en papel Crepé de to-
dos colores. 
L A PROPAGANDISTA. 
Monte 87 y 89. 
• 1521 8 d . l l 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARIá 
\ Espedallsta en la curacWn radical 
de Iss hemorroides, sin dolor n i em-
pleo <'•> anestéeloo, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceree. 
. Consultas de l a 3 p. m. diarlas. 
Sámemelos id. altos. 
Espectáculos. 
"Viene de la página SMS 
E l mundo en llamas, drama social, 
por Frank Keenan. 
Después del perdón. La espada da 
Damocles y Centocellcs. por los no-
tables artistas Elena Makowska y 
Guido Trente. 
E l terror del rancho» serle de Pa 
thé, por el aplaudido actor Qeorga 
Lark la . 
Dora o La Espía , por Vera Verga 
n i y Guido Trente. 
La Esmeralda del Obispo, por Vi r -
ginia Pearson. 
La carrera a l trono, por Tilde Ka-
ssay y Gustavo Serena. 
E l Pulpo y E l genio alegre, por la 
Ber t in l . 
La fortuna fatal, quince episodios 
por Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Pearl 
White. 
Atados y amordazados, en dieciséis 
episodios. 
W / i l i i I 




R e d u c i d o C o s t o p o r K i l ó m e t r o 
LA S G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r se c o n o c e n e n e l m u n d o e n t e r o p o r e l m a y o r r e c o r r i d o y e l m e j o r s e r v i c i o q u e 
p r e s t a n . 
E s t e n ú m e r o e x t r a d e k i l ó m e t r o s s i g n i f i c a 
e c o n o m í a . S i q u i e r e c o n v e n c e r s e d e é s t o , 
d i v i d a e l c o s t o d e u n a G o m a N e u m á t i c a G o o d * 
y e a r p o r e l n ú m e r o d e k i l ó r r ^ e t r o s q u e r e c o r r e 
y l u e g o c o m p a r e e l r e s u l t a d o c o n e l d e c u a l -
q u i e r a o t r a ^ g o m a n e u m á t i c a . 
E c o n o m i z a r , a ú n c u a n d o s e a u n a p e q u e ñ a 
f r a c c i ó n d e u n c e n t a v o p o r k i l ó m e t r o q u i e r e 
d e c i r m u c H o , s í s e t o m a e n c o n s r d e r a d ó n e l 
r e c o r r i d o t a n e n o r m e q u e d a n l a s G o m a s N e u -
m á t i c a s G o o d y e a r . 
L a C o m p a ñ í a G o o d y e a r c o m p r e n d i ó d e s d e 
e l p r i n c i p i o q u e a l a u m e n t a r l i g e r a m e n t e e l 
c o s t o d e f a b r i c a c i ó n , e s t o s t r a e r í a c o n s i g o u n 
a u m e n t o m u y g r a n d e e n e l r e c o r r i d o . 
L a p r u e b a d e q u e l o s a u t o m o v i l i s t a s a p r e -
c i a n e s t o h e c h o s e s q u e m á s p e r s o n a s u s a n 
G o m a s N e u m á t i c a s G o o d y e a r e n e l m u n d o 
e n t e r o q u e c u a l q u i e r a o t r a m a r c a * 
S e f a b r i c a n e n m i l í m e t r o s y p u l g a d a s 
T H E G O O D Y E A R T I R E A N D R U S B E R C O M P Á m 
A M I S T A D . 9 6 . H A B A N A . 
G O M A S N E U M A T I C A S 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
binne. 
Además Teintlcinco comedias de 
Harold Lloyd y treinta de Pakes y 
Jabs. 
Santos y Artigas tienen a disposi-
ción de los señores empresarios l a i 
siguientes serles: 
Los misterios de la doble cruz, por 
Mollle Kin¿ , en quince episodios. 
La sortija fatal, por Pearl Whlte, 
en quince episodios. 
E l Conde de Montecristo, por Mr . 
de Mahlet, en ocho Jomadas. 
La Condesita de Montecristo, po? 
Tilde Kassay, en cinco episodios. 
Lsries de Madste: Macieite policía 
en ocho partes; Maciste atleta, en 
ocho partes; Maciste médium. 
Ocho partes. 
La ratera relámpago, por Pearl 
White, en quince episodios. 
Manos arriba, por Ruth Roland, en 
quince episodios. 
La casa del odio, por Pearl Whit* 
y Antonio Moreno, en veinte episo-
dios. 
El guante de la muerte, por Darls 
Kenyen, en quince episodios. 
La perla del Sjército, por Pearl 
White y Raphel Keller, en diez epi 
sodios. 
» y. » 
PELICULAS DE LA PíTERJÍAClO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía interna 
clona! Cinematográfica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Rialto: 
Noris, por Pina Menichelll. 
E l ja rdín encantado, ñor Pina Me-
nichel l l . 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
La fibra del dolo *, por la Hesperia 
El matrimonio de Olimpia, por I ta-
lia Manzini. 
La reina del carbón, por M a r í a Ja-
cobini. 
Israel, por Victoria Lepante. 
La señora de las rosas, por Diana 
Karren . 
E l Pr íncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
El hombre de acero, por Jess W l -
I lard. 
Maciste enamorado, de la Itala 
F i l m . 
La dama de las perlas, por Victoria 
Lepanto. 
El misterio del MisaL de la Itala 
L a H a b a n e r a , a n t e s A n g e l d e C u b a . R e m a y y Ca . M o n t e 4 6 . - T e I é f o n o A - 1 2 2 0 
Muebles finos, escogida caob* garantizamos encargos para todos los gustos .—Lámparas , mimbre» ca-
mas de hierro y bronce, cemitas y cunas para niños. Monte. 46. T¿ ********* mimDre» ca 
C1S1/ it.-14 Id.-15 
Para los Carnavales 
T e n e m o s a d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r a d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a u n g r a n s u r t i d o e n z a p a t o s 
a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
L o s t e n e m o s e n t o d o s p r e c i o s y p a r a t o -
d o s l o s g u s t o s . 
El Paquete Barcelonés 
T e l é f o n o A - 3 9 2 2 . Z o l o e t a y V i r t u d e s . 
C 1564 aiL S d. 13 
F i l m . 
Los dos crucifijo», por I tal ia A. 
Manzini, 
El inreroslmll , por Elena Makows-
ka . 
El hombre del ¿ominó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
bini . 
El fantasma eln nombre, de la I ta-
la F i l m . 
Las aventuras de Cavlcchione, 
la I tala F i l m . 
Dólares y fichas, de la Itala FII«' 
Su Excelencia la Muerte, de 1» I * ' 
la F i l m . 
Hedda Gabbler. por ItaMa A- V* 
zinl . 
Las tres primaveras, E l beso d» w 
Dorina, La aventur* de Lo lita- ffl * ' 
tigma rojo, E l veneno del placer 1 
otras muy interesantes. 
C R E P P E S , G E O R G E T S , C H A R W E D S E S 
y R A S O S D E S E D A D E T O D A S C L A S E S 
« U L T I M A N O V E D A D = = 
' 'La Física Moderna'9 
S A L U D Y R A Y O . T E L E F O N O A - 3 1 7 0 . 
C1530 7 t - l l 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . I I * B * K * 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d e n » 
e n t o d a s p a r t e s d e t i n u n d a 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
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U n a i n t e r v i e w •••• 
Viene de la PRIMERA pá&l»» 
1o he sentido mucho. Era un p a n 
hombre, todo un hombre.. 
valladar inexpugnable contra las doc-
trinas desoyentes que aspiran a abo 
gar en sangre las instituciones demo-
crát icas . Es necesario que la reac-
ción venga a tiempo. Estamos empe-
zando a vivir de nuevo, y conviene 
dir igir bien los primeros pasos pa'-a 
que todo siga su marcha ordinaria 
Ley y orden. Sin esos dos púntale i 
nada puede ser estable. Hemos senM-
El 
der a 
DUDAS T T1CILACIONE9. 
. . ^Anpral no puede acce- ¡ do la conmoción de las razas que as-inslgne general no pue i a lina I ^ A ^ f w i n i a T^a riña 
clnadora de las noches tr lplcaícs . El 
era un gran admirador de don N i c v 
lás. E l desea para Cuba días venturo-
sos E l . . . Leed bu au tógrafo : "Ustel 
conoce mis sentimientos respecto a: 
Cuba y mi hondo interés en bu bien, j 
estar. Un interés que cont inuará slem- i 
pre siendo sincero" 
J . Prado EODRIGFEZ 
algo muy distinto de lo que ha ex-
puesto el Gobierno. 
Corre el rumor de que todo el Ga* 
bínete renunciará tal ver el m l í r c o -
Iea< 
mis súplicas. Se lo impide e p i ran a una iguadad ficticia. Los rica 
desbordados volverán a su cauce. Mas 
hay que proceder con tine en cuestio-
nes que han menester mucho tacto.. 
Hispano-América y los Estados Uni-
dos deben hacer una política fraternal 
pues somos hermanos que poblamos e1 
mismo continente.. 
JOSE XIGUEL 
nn me ha cogido de sorpresa, 
?°uTaba. Conmigo "evó una car-a 
^ e n t r e g u é a l futuro Presidente... 
Pero aquí entran mis dudas y per-
S d a d e s . Wood. actualmente no tie-
residencia fija. E l vive en Chicago 
. n 230 E . Ohio Street. Yo hubiera ¡ 
?do a la gr^n dudad, y así saldría sin 
LAierzo del apuro. ¿Perder ía el vía-
i * Dicen sin embargo, que hombre ! si en el caso de que él fuese electi 
Jlevenido'vale por d e n t ó . E l general1 1 
Lómete contestarme. Confio, pues, e i 
¡u palabra. Guardé la carta, me es-
trechó la mano y al subir al automó-
vil me dijo sonriendo: 
—Yo le contes taré a usted y 
Kindaró mi re t ra to . . . 
Yo he preguntado al general W o o l 
Cables de España 
le 
r > PARENTESIS 
L A ESCASEZ 1»E y m E > D A S EJÍ 
ESPASA 
MADRID, febrero 14. (Por la P.-ensa 
Asociada.) 
"El Imparclal" en gu editorial d.> 
hoy llama la atención hacia la grave 
escasez de viviendas que se advierte 
en Madrid, y que está causando gran 
Presidente de los Estados Unidos y j des privaciones a los vecinos y a los 
visitantes, propendiendo en el caso de que lo fuese de Cuba 
José Miguel Gómez, pondría obstácu 
los a la política de este último. Lo 
que dice el gtHeral no da lu^ar a <iu-
das. E l respeta la soberanía de laa 
naciones y la voluntad de los pue 
blos.Los cubanos son dóciles y fáciles 
de gobernar. Un caudillo, sin pensa-1 
¡en el daño que acarrea a su patria. 
Esto luvo lugar el 23 de Enero. Ro- puede hacer hasta de buena fe una 
cibí su contestación el 29. En mi j revolución. Pero, rectificado el error, 
misiva, que consti tuía casi un proto • | puede ser más tarde un ciudadana 
coló hacía al general muchísimas i ejemplar. Los odios y Das rivalidadeá 
nreguntas. Le hablába de política In- políticas deben dejarse' a un lado es 
ternadonal, de los países de Hispano-: aras del bien general. La patria no ha 
América' de Cuba, y de otras cosas ' de componerse con las ambicionen 
rpiacíonadas con los problemas dsl personales. Wood, respetará a cual-
quier presidente, lo mismo conserva-
dor o liberal, que suba al Poder po1: 
medio del sufragio. A los pueblo-i 
relaclonad£ 
mundo. También saqué a colación a 
uno de los héroes de la guerra de in-
dependencia.. . José Miguel es un sím-
bolo. Sus adversarlos le temen. S'ia incumbe resolver esas cuestiones. No 
amigos políticos lo veneran. No en j hay que oMdar que José Miguel lu 
valde fué, durante cuatro años, un chó por la independencia de su pue-
rresidente pródigo. Su figura, de^-: blo. y eso—aunque haya cometido 
pués de la revolución de Febrero, no otros errores—basta para Juzgarlo 
so ha eclipsado. Desde los Estados ¡ buen patriota. Los cubanos, generoso^ 
l'nidos siguió presidiendo sus hue»- j y nobles, saben perdonar y olvidar, 
tes. Hoy las dirige en la Habana. i Asombra el progreso de Cuba desdo 
* que fué nación independientes. Los 
IOS AMORES DEL GENERAL WOOD | cubanos deben velar por este pr>-
greso. Entorpecer la labor civilizado 
a un gran 
aumento on los alquileres. 
El periódico d'ce que la situación 
empeora día tras día, y sugiere qu-
el Ayuntamiento emprenda un pía»* 
para suministrar alojamiento en les 
suburbios. 
En la actualidad hay treaoísntas 
sollcltudetB para cada habitación qun 
se desocupaba y se ofrecen glandes 
primas o regalías a los Inquilinos pR 
ra que cedan las casas que habitan. 
Ti general Leonardo Wood, muv 
simpático, muy atento, ama y quiere 
a los países de Hispanoamérica. Ei 
habla español correctamente. Sus 
hijos han estudiado también el Idlo-
ra equivale casi a buscar el suicidio. 
E l candidato derrotado ha de acatar 
la voluntad de su país. Y luego, con 
ios demás ciudadanos, está obligado a 
trabajar por el engrandecimiento de 
ma de Castiga. En este país, acaso ' la pa t r ia . . (Palabras dignas de gra 
por la dulzura de su carácter , ta l vez \ barse en mármoles y de escu'Dplrso 
por su rectitud, tiene todas las pro- ¡«n bronces), 
habilidades de éxito en la futura elec-, 
ción presidencial. Su historia militar ¡ OTRAS COSAS 
y política es honrada y gloriosa. Has- : y0 —¿ice el general Wood — 
ta ahora no ha esbozado un programa que debemos expulsar de este país a 
definido. Los hombres públicos no t0(jog i0g "rojos". La propiedad ê  
pueden hacer ciertas manifestaclone*. g a g ^ a Ellos sostienen una doctrln?. 
Lo veda la prudencia. Lo Impiden i qUe entraña graves males para ol 
intereses nacionales. Loa ciudadanos i eqUíiibrIo del mundo. Además, come-
dotados de virtudes cívicas deben ten p-andes crímenes en nombre de 
adoptar una actitud correcta y pn • ia ^bertad que predican. Los pue • 
era. No han de extralimitarse. Unas | ^los no pueden evoludor sobre char-
palabras, dichas a deshora, pueden ¡ cos de sangre ni proclamando prlnci-
dar al traste con los esfuerzos de to ¡ pl0a que conculcan el derecho de gen 
da la vida. E l general Wood, hábil ¡ tes. El individuo tiende a la perfec-
político, lo sabe. Por eso se limitó no a convertirse en esclavo de 
a decir que ama a América, a la Amé- teorías salvadoras solamente en la 
rica de lengua española. Pero. . . j apariencia. E l obrero no es parla. Pa-
i ro en eso se convierte cuando cae en 
HISPANO-AMERICA T LOS ESTA |'lag garras de corifeos que le engañan 
DOS UNIDOS. | con promsas ficticias. Hay que pro-
¡ ceder con mano dura si el orden y la 
He aquí una revelación. Los Esta-; armonia de las sociedades corre pe 
dos Unidos y los países que forman el j^igro de perecr.. . 
nuevo continente deben acercarse m á s j 
para conocerse mejor. Tienen idén-] UNA EQUITOf VCION 
tlcM intereses, casi Iguales afinidades I E n m i a l a b l o s han puesto esta 
étnicas. Norte-América es una nación k ^ . ^ escuadra de ios Estados 
r „ l L P ^ d l r 0 8 a : , P T al a^Par0 ^ Unidos es una "trampa de muer te» , su libertad han <le desarrollarse y I Yo no dijQ tai cosa 
progresar otros pueblos. Europa, des-
pués de la guerra, es tá atravesando 
por una gran crisis. Las naciones de 
América, sin olvidar a los demás pue-
blos del mundo, han de formar un 
RECO^niNDA L A NACIONALTZ \ -
r i O N DE LOS FEBROCARIIILE3 
EN ESPASA 
MADRID, febrero 14. (Por la Prensa 
Asociada.) 
"La Libertad" en un ar t ículo que 
propone la nacionalización de los fe 
rrocarrlles do España indica que. 
aunque éstos es<án bajo la dlrecclfin 
de Compañías francesas, la mayor ía 
de las acciones es tán en manos de 
españoles . 
En la úl t ima junta de la Compaftí? 
de los Ferrocarriles del Norte, dlco 
había 316.000 acciones pendientes, 
con sólo 236.000 representadas, y da 
éstas 110.000 estaban en man ? d? 
accionistas de Bilbao y 100.00t> eti 
Barcelona. 
"Eb lamentable, agrega el periódi-
co, que los ferrocarriles de Btpafl t 
es tén en manos de compañías extran 
Jeras, y estando el cambio «n favor 
nuestro, ya es hora de que nosotro?) 
los rocuperemos". 
La cuestión de los ferrocarrl'os e*! 
un grave problema en España- Lr» s -
tuación actual se debe a proposicio-
nes hoy pendientes en las Cortes p v 
ra aumentar las tarifas y mejorar 
otras condiciones, remediando, po -
ejemplo, la cuestión de los aoo'dtb 
tus, que ocurren con bastante frecuen 
cía y la lentitud con que se transpor 
tan las cargas. 
EL CONDE DE ROM ANONES S4TI«í 
FECHO 
MADRID, febrero 14. (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l señor Conde de Romanonca d ^ 
cnüendo la crisis política provocada 
por la renuncia del señor Amallo Gi 
meno y Cabafias, Ministro de Fomen 
to. se declaró satisfecho con la s i túa 
clón. Dijo que apoyarla al Gobierno. 
PROTESTA DE LA INDUSTRIA Y 
EL COMERCIO ESPAÑOL 
MADRID, febrero 14. (Por la P.-ensa 
Asociada.) 
Las organizaciones comerciales es 
tán celebrando mitinea de protesta, 
en que anuncian que están desconten 
tas con el malestar político "«apéela! 
mente en una época en que la post-
ción financiera de España es tan búa 
na"'. 
se llevó a efecto aquí hoy en honor 
de los soldados de España se repartid 
ron 500 cruces militares. Pronuncia 
ronse muchos discursos, la mayor ía 
alusivo al excelente comportamiento 
de las tropas españolas en Maruecos. 
Mea de enero. 
CARDESAS 
0.10.7308 
UN MOTIN T TARIA8 HUELGAS 
MADRID, febrero 14. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Despachos de Avila, cincuenta m i -
llas al Noroeste de esta capital, elu-
den a un motín entre los huelguis-
tas. La guardia c l r i l hizo var ías des 
cargas. Algunas personas resultaron 
heridas y varios de los amotinados 
fueron arrestados. 
Los panaderos de Sevilla se han do 
clarado en huelga. 
Desde Zaragoza se anuncia una 
huelga de peluqueros. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R Esleban Montels y Gil 
H A FALLECIDO: 
T dispuesto on entierro para 
hoy, domingo, a la» cuatro de 
la tarde, los qtie Buscrlben, su 
viuda, hermanos, hermano po-
Iftlro, sobrinos 7 dem¿s faml-
llnres y amigos, ruegan a usted 
se sirva concurrir a la casa 
mortuoria, ralle Rodríguez, 19, 
esquina a Fomento, Jesús rfel 
Monte, para desde allí acompa-
fiar el cadáver al Cementerio da 
Colfin, favor xiue agradecerán 
eternamente. 
Habana, 15 de Febrero de 
1920. 
Esperanza Montpelller, Viuda 
de Montells: Teresa, Francisco, 
l'edro, Domingo, Roque y Juan 
Montellss y Gil ; Adolfo Mont-
pellier; Manuel, Agustín, Her-
minia, María Teresa, Iné», Ma-
ría Francisca y Elvira Rodrí-
guez y Montells, Francisco, Ele-
na, Elisa y Teresa Montells y 
Noda; Pilar y Domingo Mon-
tells y Montells; Manuel Gar-
da, Genaro Osés; Antonio Gon-
zález Ramos. 
En los periódicos 
de Boston puede verse como yo me 
expresé. E l error se ha propagado 
rápidamente, y creo que las agendas 
cablegráflcas lo transmitieron al ex-
tranjero. MI pensamiento fué otro. 
Sostuve y sostengo que una escuadra 
no es eficaz con buques y cañones si 
le faltan fombres. Una ¿tota que no 
cuente con número suficiente de ma-
rinos conduce a la muerte. La Idea es, 
pues, muy distinta. 
PROBLEXAS MILITARES 
Mr. Leonardo Wood, como ya sa-
bemos, es general. Se ha distingui-
do en varias campañas . Es un soldado 
que ama la disciplina. Durante la 
guerra europea, sin Ir a Francia, ha 
1 hecho cosas muy buenas en su país . 
I Afios de experiencia y quizás de e j -
tudlo profundo ha'íen que sus oplnlo-
1 nes sean transcendentales. E l pido 
; para su país un Ejercito disciplinado 
¡ e Instruido, con el fin de que los Es 
! tados Unidos tengan la debida pro-
¡ tecclfin por mar y t ierra. Esto que 
j a mi me dice lo manifestó también en 
discursos, y aun añadió que los solda-
I dos que han vuelto de la guerra de 
j ben ser muy bien tratados, consido-
i rando este punto como algo delicado 
GRATES RFMORES dRCTTLAN E * 
MADRID SOBRE BARCELONA 
MADRID, febrero 14. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Muchos eran los rumores qus cir-
culaban hoy sobre supuestos Inciden 
tes en Barcelona. 
Uno de éstos decía que el genera^ 
Weyler había adoptado enérgicas me 
dldas disciplinarlas contra los Jefes 
militares que no fueron a darle la 
bienvenida a su llegada a Barcelona, 
para tomar posesión del cargo de Ca 
pitán General do Ca ta luña . 
Díc«se que el Gobernador de Bar-
celona se halla entre los que han si-
do retirados por el general Weyler. 
Corre también el rumor de que a l -
gunos de los Jefes militares se reu-
nieron y s^ declaraon partidarios d j 
una dictadura bajo el general Agu^e 
ra . 
Estos rumores no han sido des-
mentidos, y el no haber dado expl'-
caclón alguna el gobierno, ha sido 
causa de que rayan ganando terre-
no. 
EL T I A JE DEL GE1SERAL FERX.W 
DEZ SILTESTRE 
CEUTA- febrero 14. (Por la Prensa 
Asociada.) 
El general Fernández Silvestre, co 
mandante general de Melllla, salló de 
aquí esta tarde para Mell l la . 
CELEBRACION PATRTOTTfV E \ 
H 0 \ O 7 l DE LOS SOLDADOS T^-
PAÑOLES 
MADRID, febrero 14. (Por la Prensa 
Asociada.) 
En una celebración patriótica que 
SATISFECHOS CON LA BETrUNCIV 
DE GIME NO 
MADRID, febrero 11. (Por la P/eosa 
Asociada.) 
Los catalanistas han publicado nv 
manifiesto expresando su aatlsfae 
ción con motivo de la dimisión del 
ñor Glmeno, diciendo: "Esto pondrá 
fin a la carrera política del Cond« <le 
Romanones". 
El señor Saht, Jefe de los monár-
quicos de Barcelona, también ha ma 
nifestado su satisfacción. Cree qn. 
la renuncia del fceñor Glmeno traerA 
la paz y la tranquilidad a Ca ta luña . 
r-109 
e Importante.. . 
CUBA ES F N BELLO PAIS 
El general dejó de contestar a dos 
preguntas. Una de ellas se relaciona-
ba con la doctrina de Monroe. Quizas 
tal cuestión sea delicada, sobre todo 
si se tienen en cuenta las enmiendas 
que han puesto al Tratado Tes sena-
dores republicanos, a cuyo partido 
pertenece. Pero ensalzó a Cuba con 
amor, poniendo en las palabras el 
fuego del entusiasmo. E l general 
"Wood es un gran amigo de los cuba-
nos. Parece que lo ha subyugado la 
1 d. ' belleza de esa tierra, o la visión fas-
L O S E N E M I G O S 
D E L A B E L L E Z A 
B1 tono intenso y uniforme del cabello humano es una de las 
tanL» mÍrab-es obra3 de la Naturaleza, y una prueba más de su con»-
crti *spiraci6n a crear la suprema belleza, porque es un toque de 
coior semejante al que pudiera dar un pintor en un paisaje, para 
completarlo y embellecerlo por m edio del contraste. 
a 131 f6^0 negTO' 0 ruhio, en sus Incontables gradaciones, enmarca la 
línp 0m t*11^0 del hombre como de la mujer, y traza una graciosa 
d« 1 Ia que' P01" el cambio, en c ierto modo violento, resalta, el color 
o ia piel y ae completa su visualidad. 
dar a constltuJre un Imperdonable descuido, que no procuremos ayu-
turalp/96 oab,e 0610 de !• Naturaleza, impidiendo que las canas, na-
camhif„H 1>^ematuras. numerosas o escasas, destruyan el contraste, 
meVolf h .t(>ta[mente «l color de nuestro pelo, o permitendo que la 
a o a ^ t ÍT^ w,,- bras f**** o plateadas con las negras o rubias, 
^ g u e o debüite el color que qui so darle la divina artista. 
puso a ™1Sm1a Naturaleza, confiando en la Inteligencia del hombre, 
que s i r r l n t ^ en el e n d i o s o mundo vegetal, las sustancias 
tro conrfrr.. ^ lOKTRr 8U Propósl to. ¿Por qué hemos de negarle nues-
Vt^vt^LT ^ ***** t r aba3° « W * ayudarla? 
bello r a n ^ T ' colorante vegetal, es la única t intura para el ca-
c u r a n ^ i T l . 0 ^ re^r0^uc! eiaata mente los tonos del cabello natural, 
quido. ^ 7 hacléndclo ere cer. Sólo tendrá que usar un 11-
c a n a I E G E T A L r í Á 68 eI m&3 Implacable y poderoso enemigo de las 
MAS SOBRE LA RENUNCIA DEL 
SEÑOR GEMENO 
MADRID, febrero 14. (Por la P re»s 1 
Asociada.) 
El Sr Gimen© susci tará la cues 
tlón de su renuncia en el Senado el 
miércoles . Dice que fué motivada por 
Ifúnwr» 1 
T o d o e l v e l l o d e i a i r a d a b l e 
d e s a p a r e c e r á c o a é l , 
n«ljkfcon«, «1 m&raTllloan ««Mtshrlmlcwt* 
destrar* 1*d« «I rallo rap4»n««t 
£1 mA* ¿raato «bMqala que m 
h»r» h*ch« • La moje* «n 
• I «Ulo XX, 
Si «rtá nited afligida con erwelmlsnt» 
do vello en la cara, curtió, busto, brmaoa, 
:..inoB a hombrea, oated sabe bles que 
Cuidado con Los Resfriados 
L»ea nlfioB están nuche m*t propen-
sos a adquirir una enfermtdad conta-
giosa cuando sufren resfriados. La tos 
ronvulelva, la difteria, escarlatina y tu-
berculosis son enfermedades que a me-
nudo contraen los nlflos cuando tienen 
resfriados. Por esta raz6n es que los 
médicos dicen que hay que tener mu-
cho cuidado con los resfriados. Para 
curar prontamente los resfriado» no hay 
nada m«3or ¿u» Remedio de Cham-
berlaln para la Tos. Es de buen gus-
to y siempre tiene éxito. 
Una Prueba de Cuarenta A ñ o s 
El Remedio de Chamberlaln para la 
Tos ha estado curando catarros y res-
friados desde hace cuarenta afios y ca-
da d ^ está m^s en demanda en todos 
los países. ¿Es posible una recomen-
dación mejor? 
No Tosa Usted 
IJs un absurdo el yermlHr que un ca-
tarro le dure por mucho tiempo y aca-
be con su rltalldad cuando el Remedio 
de Chamberlaln para Tos pt)ede curarlo 
al acto. Una tos persistente puede te-
ner resultados fatales. Usted no debe 
permitir que su parjanta y pulmonea 
se enfermen cuando es 'an fácil el Ir 
a una botica y comprar una botella del 
Remedio de Chamberlaln para la Toa 
Ev i t e L a P u l m o n í a 
Cúrese ese catare lo m*e pronto que 
sea posible, pues un catarro es la ante-
sala de la pulmonía y d« todos los ma-
les del pulmón, y una pulmonía pue-
de desarrollarso en ocas horas. Tome 
el Remedio de Chamberlaln pfcra la 
'Pea Bs muy fácU hacer sato y los re-
sultados son maraTillosos. 
Se S e n t i r á Usted M a y Bien 
TU agradable efecto purratlro que se 
experimenta deipués de tomar las Pas-
tillas da Chamoerlaln y la condición 
raludable del cuerpo y de la mente co-
mo resultado de las psstl'laa, hace que 
uno se sienta satisfecho do la vida. 
Purifiquesangre 
Una sangre rica y pura es base de 
buena salud, porque regulariza todas las 
funcione^ del organismo, proporcionan-
do nutrición sana y tuerte. 
Para combatir eficazmente la debili-
dad de la sangre está ol rURIFICADOR 
SAN LAZARO, de propiedades Tlgorl-
eantes y. que contiene los elementos 
necesarios para hacer recuperar pronto 
la salud perdida. 
Con PURIFICADOR SAX LAZARO se 
deben tratar siempre eczemas, erisipe-
las, granos y otras enfermedades origi-
nadas por impurezas de la sangre. 
En todas Iss farmaolss lo renden 
parque su uso se ha generalizado extra-
ordinariamente • 
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Los promedios de Matanzas y Cien-
fuegos se tomaron de los de la Haba-
na con las diferencias de gastos entre 
uno y otro puerto 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Sección Mercantil 
(Viono de la pág. DOS) 
mineral de cobre, en el barrio Nombre 
de Dios, termino municipal de Pinar 
del Rio. 
El denominado Eloísa, promovido en 
el propio gobierno de Pinar del Río, por 
el stfior Alberto Hernández de la Oliva, 
para adquirir 61 hectáreas de mineral de 
cobre, en el término municipal de Mán-
tva. 
El llamado Teollna, que fui Instruido 
on el Gobierno de Pinar del Río, a so-
licitud del oefior Catalino Parretl Vélea, 
a fin de adquirir cien hectáreas de mi-
neral de cobre en el término de Pinar 
del Río. 
f N F O R M A Ü O N SOBRE L A 
BOLSA DE NEW Y O R i 
(POR CABLE) 
El mercado abre con precios más altos 
y esperamos que la mejora continué. 
Esperamos que el alza continué, pues 
el mercado esti fuertemente sobre ven-
dido. 
MENDOZA T CA. 
Cuban American, 310 a 440. 
9.23. Ayer el mercado ae aflrmA bien 
v nosotros creemos que debe seguir me-
jorando en las próximas dos semanas a 
menos que suceda algo inesperado. 
Esperamos que el mercado cierre más 
firma 
11.81. Cuban American cerrfi de 390 a 
425. 
CARRILLO T FORCADB. 
COLEGIO DE CORREDORES 





M A R C A S Y PATENTES 
Antonio Feraldo v Pico, ha solicitado 
certificado de propiedad de una marca 
de fábrica denominada Flor de las An-
tillas, para diatiniruir tabaco elaborado. 
Joat Capote y Díaz y Celestino García 
y Morales, acllcltan de la Secretarla que 
».e lea expida certificado de propiedad 
de una marca de fábrica nombrada Ra-
baced, para distinguir productos farma-
céuticos. 
V A C U N A 
El veterinario Ernesto Arengo saldrá 
el lunes para Madruga para efectuar va-
cunación a ganado porcino en la finca 
Industria, de Belardo Marques. 
G A N A D O P A R A L A M A T A N Z A 
Del 23 al 2n del actual llegarán a San-
tingo da Cuba los vapores Roñan y Sal-
món, con 603 toros ¿ara la matanza, con- i 
signados a Lykes Broa. 
C A M B I O S 
• \ 
New Tork. cabla, 8|1« D. 
Idem, vista. 818 D. 
New York, cable, 3|8 D» 
Idem, vista. 1|2 D. 
Londres, cable, 3.48. 
Idem, vista, S.47. 
Londres, 00 d|v, 8.44 
Paría, cable. ¡WJ. 
Idem, vista, 36 1|3. 
Madrid, cable, 88. 
Idem, vista, 8T l | í . 
Hamburgo, cable, 6 I j l . 
Idem, vista, 6. 
Zurích, cable, 84. 
Idenm, vista 83 ItX 
MUano!, cable, 29.1 p. 
Idenm. vista 29. 
PRECIO D T L A J A R C I A 
Blsal de 314 a 5 pulgadas, a 22.00 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 814 a « pulgadas, a 
$31.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 314 
$25.50 quintal. 
Medidas de 6 114 a 12 pulgadas, súmen-
te de 60 centavos en quintal. 
PROMEDIOS D E L A S C 0 T I Z A C I 0 
NES D E AZUCARES D E L 





Londres, 8 4fv. . 
Londres, 00 dlv. . 
París, 8 d|v, . . 
Alemania. 8 dlv. t 
E. Unidos 3 d|v. . . 
España, 8 8|p 12V* 
Descuento papel co-







Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comanes 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesca y Navega-
clftn, comunes 
ünlfin Americana de Segu-
ros 
Idem. Beneficiarlas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
























Ex-d. Compallla Nacional ae «irr.io-
nes, preferidas 
Compañía Nacional de Canco-
nes, comunes • • 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fondgrafos, pref. . . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonñgrafos, com- - • 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía internacional de U*-
guroa, comunes 
Comp. Nacional de Calzado, 
preferidas 
Comp. Nacional de Calzarlo, 
comunes 
Compañía de Jarcia de Magan-
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan-
xas, pref. sind 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compañía de Jarda de Matan-
aaa, com- slnd 




























Asnear centrifuga Ge goarzpo base 4fl 
grados de onlarl^aolín, en los almacenes I 
prihíleos de eata ciudad para la exporta-
ción . . . . . centavos oro nacional o ame-' 
r.-cano la libra. 
Asúcar de miel de S9 grados de polarl- I 
soclón. en los almacenes públicos de ua , 
ta ciudad pan la exportación eenta- | 
v<.a oro Nacional o americano la libra 
Befiores notarlo* de tumo: 
Para cambios; GulHenno Honnet. 
Para cambios, Francisco V. Ru». 
Para Intervenir en In cotización ofllcal 
de la Bolsa Privada, Oscar Fern&ndes y 
Armando Parajón. 
Habana, febrero 14 de 1920. 
l'BÜKU VAKKLA KOOUKiRa. Síndico 
^residente—MARIANO CASQUERO. 9% 
ere tarto. 
BOLSA P R I V A D A 
Febrero 14. 




Reí». Cuba 4 1|2 por 100. . . NomlnaL 
Rep. Cuba Speyer 90 100 
Rep. Cuba (D. Y.) 80 83 
A. Habana, la. Hlp. . . . . 100 IOS 
A. Habana, 2a. Hlp. . . . . . 98 104 
F. C. Unidos Nominal. 
Gas y Electricidad 100 120 
Havana Electric, Ry NomlnaL 
H. E. R. y Co. Hlp. Ors. (en 
circulación) NomlnaL 
Cuban Telephone 74 78 
Cervecera Int., la. Hlp. . . . 100 101 
Bonoa del F. C. d'íl Noroeste a 
Guane (en circulación). . . . NomlnaL 
Obligaciones de la Manufbctu-
rera Nacional. 1 0 0 V 6 1 0 1 
ACCIONES 
Banco Español. 103% 
Banco Nacional. . 180 
Ferrocarriles Unidos. . . . . 88 
Havnna Electric, pref. . , , . 108 
Havana Electric, com. . . . 0í> 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 235 
Cervecera I n t , pref. . , . . 110 
Cervecera Int., com. . . • 68 
Teléfono, preferidas. • . . « 101 
Teléfono, comunes. . . . . . . 93Vi 
Naviera, preferidas. . • . . . 91 












R e p i t a l a l l a m a d a 
Ocurre, algunas veces, que, a l 
l lamarse a un n ú m e r o , l a co-
nex ión no se establece de mo-
mento; sin embargo, el te léfono 
e s t á bueno. En estos casos, espe-
re medio minuto y repita l a l l a -
mada; r a ra vez deja de obtenerse 
de este modo el n ú m e r o deseado. 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
E N S E Ñ A N Z A S 
JOVEN. FKANCKS, DEL. COMEUCIO, se ofrece para dar clases de fran-cés, después ae las 6 y modla p. nv 
Método práctico y répldo. Dirigirse por 
escrito a: Marcel Maurlce. Obispo, 6a 
Clnd*d. . . 
6423 18 t 
m y * 
C. 1620 lt.-14. ld.-15 
ctto destruye per completo tede* les m-
cantos de la cara y ds la termo aura qne 
L'tted pueda poseer. 
Es Indudable que usted se sldote k«-
mlllada y molesta con ello. Tal vss na-
ced ha pausado a menudo Que podría dar 
cualquier cosa coa tal de versa Ubre de 
tal defecto para sentirse capas de encon-
trar a todo el ainado sin seta, pesada car* 
ga qae la affobla. 
Aquí os donde su desee se ha <nunpu-
do, exactamente como al el hada buena 
bubleae leído sus pensamientos y eedl»«ie 
i los deseos de su consta. Deíatons ea 
(ü mAglca inaravllla que verifica el en-
í;'.nto. Es positivamente el último dsa-
cubrtmleoto de la clónela, pero as une 
quo se ha esparcido desde luego por todo 
e mundo v que ha llevado la felicidad 
a mUea de mujeres. 
Déla Ion» destruye de manen absoluta 
todo el vello ea el lugar donde se aplica, 
nejando la piel complot*rué 11 te Ubre de 
todo estorbo. Nunca falla, sino por el 
contrario obn de manen segura. 
Delatone tampoco perjudica aún naáu-
rtclo directamente aobro la piel más de-
IIcada. Compra usted Deíatons precisa 
menta hoy. 
Delatone eetá de venta en cualquier Dre-
(ruerfa a Perfumería. 
Unicos Depositarlos: 
CcaHe Temándsfc «S. OainMO«rl*i 
ENSEÑANZA ESPECIAL 
¿ Desea usted aprender bien y pronto el 
comercio adquiriendo su Titulo? Dirí-
jase a la AcacVemla "San Mario," de 
Teneduría de Llbroa, Taquigrafía, Me-
canografía, Aritmética. Gramática e ln-
gléa Clases especiales para sefinrltaa y 
por Correspondencia. Pida Iníonnea. 
Reina. 6, altos. Teléfono A-7U33. 
M53 I» f . 
Pr o f k s o k a Í a^pericana, desea cambiar dos horas diarlas, clames IngWa. por habíracion Independíenle y 
comidas, referencias Inmejorables, casaa 
de huéspedes e Inquilinato, no contes-
ten. Teléfono 1-1239. Igual es qus ses en 
la Habana. Vedado o Jesús del Monto. 
4003 19 í 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIOONO-metrta. Física, Química, Historia Na-tural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarea Virtudes. 128 y 124, altos. 
868 17 f 
MAESTRA ACTTAI. PE INSTRECCIOir Pública, desea dar clases a domici-
lio de primera enseflanza a niQos. Tie-
ne seis anos de práctica y personas 
honorablea que la garanticen. 
5233 18 f-
JOVENES E S P A Ñ O L E S 
Estando prárximos los Oarnavales. no 
deje para m"fi»n» aprender a bailar. Se 
garantían eosefiar One Step, Fox Trot, 
Toddle, VÍls y Dantdn en sfllo cuatro 
lecclonea La ensefiania esta a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para loa Jflve-
nea que deseen lucirse en los sslones. 
Estricta moralidad. Dlus de clase: todas 
las nochea. de 8.30 a 8.80 p. m - Incluso 
los domingos. Animas, 103, bajoa. Suba 
a los altos sin preguntar en los bajea. 
También as t-an clase» privadas. 
4648 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras í Oln t y 
Herís. Fundsderas de este sistema en la 
Habana, con medell» de oro y prlm«'" 
premio en la Central Martí y la Creden-
cial que me autorlaa para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
titule de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas. 8 pesos al m*»-
8e vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43. altos. 
MCS 12 m 
COLEGIOS 
para n i ñ o s y n i ñ a s y 
personas mayores. 
FHE BEERS AGENCY 
O'ReiUy. 9 / 2 . 
Depar tamento 15. 
Sucursal en New 
Y o r k , Fia t i r ón 
Bu i ld ing . 
c 403 
G A N E $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taqulffrsfo-mecanftgrafo en espa 
fiol. pero acuda a la única Academia que I 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su sprendlzaje. Baste saber que | 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di- 1 
rlcldos por 16 profesores y 10 auxilia- 1 
res. De laa ocho de la mafiana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
{ léa, francés, taquigrafía Pltm^n y Ore-isns, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. m*- | 
quinas de calcular. Usted puede elegir 1 
la hora Esplándldo local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmoa. Pida nuestro I 
prospecto o visítenos a cualquier hora. | 
Academia "Manrique de Lara" Consu-
lado, 130. Teléfono M-2760. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del I 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia quo concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado. 13a 
4104 28 f 
Academia de ing lé s " R 0 B E R T S " 
ila , 13 , altos. 
LAS NUEVAS CIASES PRINCIPIARAN 
EL DIA PRIMERO DE MARZO. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. ! 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ldlom« Inglés? 
Compre uated el METODO NOVISIMO 
BOUEHTS, reconocido unlveraalmente 
como •! mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo Ia lengua Inglesa, tan nece-
saria boy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta. | L 
3329 22 f 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercsntlles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes s Tenedor de L i -
bros. Enseflanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 00, altos. 
182 y 8 ab 
PARIS-SCHO0L 
Escuela de f r a n c é s para s e ñ o r a s y 
caballeros. 
Monsieur et Madame B 0 U Y E R . 
Directores . 
Clases colectivas. 
Manzana de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
4402 8 ma 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
SKSORITA T AQUI* i RAFA, DA CLASES a domicilio, a precios m<5Ulcoa. Di-
rigirse por escrito a: Buárez, 104, ba-
jos. 
0438 18 f 
L A U R A L . DE BELLARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría ds 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SÍ»ANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
40T9 . 29 t 
PROFESOR D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulaa Precios médicos. Ensefi&nza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno, 
106, bajoa 
C 1525 Ind 11 f 
A g u i h 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Honor. enseflanza 
de sombreros es completa; formas de 
alambre, de paja, de eapartrt sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Gi ra l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO, 9 8 . 2o . 
4937 29 t 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F. Heltzman. Concordia, 01, ba-
jos. 
4350 7 ma 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte sisteme "Acmé." Dlrectors: Ana 
M. de Dlsz. Belascosln. 6S7-C, altos. Ga-
rantizo la enseflanaa de corte en dos ma-
ses, con derecho si tí tulo: procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. El 
•'Acmé" es la Invención más sorprenden-
te del siglo XX comparado en rapldes 
con loa sistemas antiguos, ocupa na 
¡ puesto al lado de los Inventos más mo-
i dernos. Bordados a máquina y sombra-
I ros. Clases de corte por correo: en la 
! academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convenclonalea. 
Se vende los útllea. 
alt M-lo. 
COLEGIO 
Se rende ano, de varones, muy acre-
ditado, con suficiente material esco-
lar, bn/ ias entradas y muy pocos 
gastos. Se admite el pago, parte al 
contado y el resto en plazos cómo-
dos. Darán informes: de 11 a 12, en 
Villegas, 62. 
S198 1S f 
PROFESOBA, INOLK8A, QUE TIENE tres m>fianas desocupadas, quiere 
dar clases en Inglés e Instrucción en ge-
neral. Inmejorables referencias. Infor-
man: Mías X. Calle A, 146. Teléfono 
F-2193. 
3781 17 f 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principlantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en ensefiar la conversación y 
la pronunclnclftn perfectamente. Dirigir-
se a Misa Sumer. San Rafael, 78, anti-
guo, bajos, entre Campanario y Leal-
tad. 
4470 17 f 
COLEGIO SAN ELOY 
Fundado en 1007, con gran edlfldo, com- ' 
pétente profesorado y superior trato. Ad- j 
mlte alumnos pupilos y externos. Lee. 31, 
Quemados de Marianas. TeL 1-7420. 
4432 21 t 
A C A D E M I A CASTRO 
Ciases de CUcclos y Teneduría da IA* 
bios, por procedimientos modernís ima 
hay e&fcea «speclales para dependientes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelari 
de L y Castro. Mercaderes. 40, sitos. 
0000 20 f 
PASCUAL R 0 C H 
Oultarrlata. discípulo de Tár ren . Da 
clases a doml U - j Angeles, 82. Habana. 
Los -^cargo"! en la guitarrería de Selva* 
dor Iglesias. Com pos tela. 4& 
4«48 » f 
M A T E M A T I C A S 
CLASES DE SOLFEO Y PIANO; ME-todo fácil y rápido. Los que no ten-
gan plano estudiarán en la Academia. 
Acular, 72. Teléfono A-CSOi. 
6278 • 
Academia P a r i i i é n " M A R T I " 
' La más antigua ac^iemla modelo, única 
i en sa clase, en la Habana. Directora: 
¡ señora Felipa P. de Pavún. Corte, coatu-
' ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas arti-
ficiales. Se admiten Internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, los más 
modernos, dos horas de clase diarta, $0.50 
y $150 alternas. Sa da titulo de la Cen-
tral "Marti," Habana, 65, entre O'Bel-
lly y San Juan de Dios. La Directora 
de esta academia tiene 25 afios de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
4518 j ^ f 
INGLES APRISA T BIEN. TENEDC-rla de libros y cálcalo mercantil sim-
plificarlo en 4-B meses, por profesor 
experimentado. La Comercial, Reina. 3, 
altos. 
Clases especiales de Matemáticas con-
testando al nuevo programa oficial da 
Segunda Enseñanza. Da 3 a 6 p. m- Bol 
60 (altos.) F. Escurra. 
2056-57 18 t 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas deménta les , de a caer-* 
do con el nuevo programa del Insti-
tuto, Matemáticas Superiores (Un i -
versidad), Física general y Superior, 
Química Inorgánica y Orgánica, His-
toria Natural y demás asignaturas del 
Bachillerato. Cursos especiales para 
ingresar en la escuela de ingénieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda En-» 
señanza. Clases diurnas y nocturnas^ 
Campanario, 120, bajos. 
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Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U Í L E L E S 
CASAS Y PISOS 
COCINEROS 
H A B A N A 
1>.\R.\ SlCtRSAL I>E BANCO, SOCIE-
JL dad, CompafUH de próstamos, ofu-i-
na negocio mercantil, etc., etc., se al-
M'ii'a- mediante regralia, espacioso local 
ue 13X5 metros m^s o menos, con sa-
la anexa, compuesta de sala, 2 venta-
nas y puerta, dos buenas habitaciones, 
comedor, cocina, patio y servicios. Hay 
telefono e instalación eléctrica que pue-
den cederse. Informes por teléfono, de 
11 a 1 y de 7 a 8, exchislvamente, M-16SO. 
Apartado 744. El tranvía pasa por la 
puerta. 
0401' 22 f 
1 Necesitamos un cocinero, casa viyien-
i da de ingenio, 5 personas, prorincia 
¡de Matanzas, $65, un maestro dul-
cero, provincia Habana, $80, casa y 
' comida, dos dependientes café, $30, 
viajes pagos a todos. Informan: V i -
llaverde y Ca. O'Reilly, 13, agencia 
A U X I L I A R C A R P E T A 
Se ofrece un Joven Inteligente y actlTO, 
ein pretensiones, solo desea trabajar. Di-
rección: Apartado 2104. A. G. F. 
5516 18 t. 
E N S E Ñ A N Z A S 
sena. 
£606 18 f. 
VARIOS 
H A B I T A C I O N E S 
I OE NECESITAN 4 PEONES T)E ALBA-
kJ ñil. dentro de la Quinta Bastien. Pa-
I seo esquina a Zapata, Ve'tódo. 
; 5453 18 f 
H A B A N A 
/ \BRAriA, 94. »6, 98. SE AEQIEA RE-
\ j gin habitación do ti por 5 metros, 
$."0, balcíin a la calle, lavabo, agua co-
rriente, luz, limpieza, etc., para oflci-
IHUB, comisionistas, bufetes, etc. Infor-
mes : portero. 
8617 1!) f. _ 
DOS H ABITA-
para hombres so-
los o matrimonios sin niños. Se soli-
citan referencias .̂ Vives, 10G, peletería, 
esquina a Belascoafn. 
5518 U f. 
SE ALQUILA l NA O clones, amuebladas, t 
8K SOLICITA JOVEN MEt'ANOGRA-. fo, con conocimiento de inglés y que 
sepa archivar, si no reúne condiciones 
no se presente. Almacenes Ambler. Con-
cbn v Marina. R. J. D'Orn y Co. 
r.3»7 is f 
l ^ L NECESITA DITA MEDIA O F I ( I \ -
Cj la, tie modista, y una nprendiza, se 
paga buen sueldo, en Amistad, 52, al-
tos. 
0114 18 f 
SK SOIICITA UNA LAVANDERA, que sea formal y traiga referencias. Con-
cordia, 92. 
5105 is f 
S E N E C E S I T A N 
COCINERAS 
C e s o l i c i t a una c o c i n e r a , b l a n -
k 7 ca, que sea limpia y traiga referen-
das. Buen sueldo. En la misma otra 
para el campo, 19, entre 4 y 6, núme-
ro 402, Vedado. 
5507 13 f. 
SOLICITO VARIOS AGENTES Y FOTO-grafos para retratos de todas clases, 
uno para estar en la puerta rte la foto-
grafía para llamar las personas a re-
tratarse. Si sabe inglés mador, se le da 
un peso diario y comida. Puede ganar 
más de §3. También enseña a retratar 
y compra todo lo que sea de fotogra-
fía. Cuba, 9, moderno. Rodríguez. 
5514 is f. 
S E O F K E C E N 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, ae ofrece 
para dar1 clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verda>>ro interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
5512 15 m. 
P E K D I Ü A S 
PERDIDA. DESDE BELASCOAIN Y Zanja, a Puen,te8 Grandes, se me per-
dió una libreta con 40 peaps y apuntes 
de valores solamente para mi- Se rega-
lan los 40 pesos y solo se desea devuel-
van la libreta. Zapata. 6 y 7. 
55]« 18 f. 
A R T E S Y O F T C T O ñ 
RETRATOS PARA IDENTIFICACION, de todos tamaños, se entregan para cuando usted quiera. Más baratos y tan 
buenos como el mejor, ün creyón 18 por 
20 con su marco, desde $5. Cuba, 9. mo-
derno. José R. Rodríguez, Decano de loa 
fotógrafos de la Habana, pintor y cre-
yonlata. Se retrata a domicilio. 
x 5515 I * <• 
Marzo 26.—Viernes. Nuestra Señora 
de los Dolores; señor Pbro. don Pablo 
i Espinosa. 
Abril lo.—Jueves Santo (El Manda-
I v Sí" *• B*ñor Maestreescuela. 
^brlL2-~v,erne» Santo (La Soledad)! 
*0»r .rbro- don J- J- Roberes. 
I ,,Atlr11 4.—Domingo je Resurrección; 
I * J_M6:?or MaglstraL 
1 Abril ll.—Domínlca "In albls"; M. I . 
j señor Arcediano. 
Mayo 13.—La Ascensión del Sefior; 
M I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 16.—Dominica I I I (De Mlnerra); 
M I . señor Magistral. . 
, Majo, 19.—Víspera de Nuestra Señora 
dw,a ^ I d a d : Htmo. señor Deán. 
Mayo 20.-.Nuestra Señora de la 'Cari-
dad. Patrona de Cuba; M. L señor Doc-
toral . 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M . 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La Santísima T-lnldad; aê  
nor Pbro. d.̂ n Ramón Román. 
Tunlo 3.—SSnm. Corpus Chrlstl; M. I . 
señor Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M. I . se-ñor Arcediano. 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMlner-
Ta); Iltmo. señor Deán 
Junio 2fl.—F. ^ G. Pedro y San Pa-
Wo; éeflor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana, 50 de Diciembre de 1919. 
Vista de la distribución de Jos sermo-
nes que. durante el orlmer semestre del 
año 1920, han de predicarse. D. m., en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en 
."probarla y la aprobamos. Concedemos 
clnenenta dfas de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nnestros 
dLocesan ŝ que oyeren devotivnente la 
divina palabra, rogando ademfls plado-
"«mente por la exaltación de la Fe. por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
Lo decretó y firmó S. B. R. lo cual certifico. 
" - I - EL OBISPO. 
Por mandato fl* s. E Tí., DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. Ererardo Bordes, 
Médico Ctrnjano. 
Certifico: 
Que he usado en mis enfremos 
durante mucho tiempo, la leche 
decremada "WAGNER", hablen, 
do ohtenid* excelentes resalta-
dos en todos los casos de Gas-
t r i t i s , Gastrorntioritis e infec-
ciones intestlnailes en qne está 
indicado este alimento. 
Firmado Dr. Everardo Bordes, 
C. Falso. 
El curase do la Leche Wagner 
es ahora litografiado. 
. K I A Ü A S Ü ü M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
OE DESEA COLOCAR UNA PENTXSÜ-
lar, de mediana edad, de criada de 
mano o cocinera. Tiene quien la reco-
miende. Informan: Inquislctr, 29. 
"> 18 t. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEX, PE-nlnsular, de criada de mano en casa 
de moralidad. Tiene quien la recomien-
de. Informan en Trocadero, 23, esquina 
a Industria. 
5500 i8 f. 
/ A R I O S 
Se ofrece un herrero (forjador), con 
| mucha experiencia en planos y garan-
í tiza su trabajo. Para tratar personal-
! mente de 4 a 6 p. m. Dirigirse a Ma-
nuel Fernández. San Pedro, 24, café. 
Universo. Tel. A-1532. 
5519 20 f. 
^acribase al OSARIO DE l A WíV 
MriAy a n u n c i e en el DIARIO 
5.A WARINr. 
Ki Í IARIO DÜ [.4 «AHI-
NA lo encuentra üd- en le-
das las pooiacionett de la 
República. «— — —• —• 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE VENDEX SILLAS Y MESAS DE CA-fés y fonda, batería de cocina, ca-
jas de caudales, varios tamafios, una 
carpeta, una máquina Slnger ovillo cen-
tral, un molino café francés, un buró, 
un escaparate, una cocina de gas, un 
mostrador grande y vidrieras, vario» ta-
maños. Puede verse a todas horas en 
Aporibca, 6S. 
6510 29 L 
A U T O M O V I L E S 
Un Singer Cabríolet (Collapsible 
Brougham), de cinco pasajeros, pro-
pio para personas de gusto, el más 
lujoso y elegante que hay en la Ha-
bana. Singer Touring Car, de siete pa-
sajeros, en perfocto estado. Se venden 
directamente por su dueño. Informes: 
T e l . M-1346. 
5500 18 f. 
P A R R O Q U I A DE JESUS M A R I A 
Y JOSE 
FIESTA SOLEMNK EN HONOR A 
SANTA EDUVIGIS 
El martes próximo, día 1", se cele-
brará en esta Iglesia, a las ocho de la 
mafíana, solemne fiesta en honor la 
Santa Eduvigis, con misa de ministros y 
sermón, que predicará el Iltmo. Mon-
señor Santiago G. Amigo. 
La orquesta será dirigVa por el lau-
reado Académico Rafael Pastor. 
Es un rendido homenaje de gratitud 
que una piadosa señora tributa a la 
Milagrosa Santa por un favor alcanzado. 
5382 17 f. 
A los señores Curas Párrocos: Se 
vende el magnífico y acreditado ór . 
gano que estuvo instalado en la Igle-
sia de Santo Domingo, en la Haba-
na, recién reformado a la moderna, 
expresivo, fabricante Merdain-Par ís , 
por carecer de local adecuado, se 
vende en la cuarta parte del valor y 
se facilita el pago. Informes: J. Pi-
garan. Habana, 171. Habana. 
4906 15 f 
L A CONGREGACION DE H I J A S 
D E M A R I A Y TERESA DE JESUS, 
celebrará santos ejercicios espirituales 
los días 18, 19, 20 y 21 del mes en cur-
so, con el siguiente programa: 
Todas las tardes, a las 5, serán los 
ejercicios, a cargo del R. P. director Fr. 
José Luis de Santa Teresa. Habrá plá-
tica, rosario, cánticos y bendición con 
el Santísimo. El domingq, 22, comunión 
general a las 7 y media, que adminis-
trará el sefior Obispo de la Habana. A 
las 6 de la tarde los ejercicios men-
suales de la congregación. 
La Dlrectlra. 
5328 17 f 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S I . Catedral cada media hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m- En los do-
mingos, y demás días de precepto se 
celebran misas a las 7. 7 y media y S 
y media, siendo esta misa solemne "ca-
pitular; después se celebran misas re-
zadas a las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, ^n los d»as festivos se 
predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos ,en todas las misas rezadas, t 
durante veinte minutos en la misa ca-
pitular. 
A . V 1 S O S 
R F X I G T O S O S 
P.P. C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
DIA 15, FIESTA DE LA SEMANA DE-
VOTA DEL CARMEN 
A 1»b 8, misa de comunión general 
y plática por el P. José Vicente. Des-
pués de la misa se hará Ja procesión 
por loa Jardines^ 
497̂  15 f 
P A R R O Q U I A D E SAN NICOLAS 
La Congregación de' Nuestía Señora de 
las Mercedes, tendrá su fiesta mensual 
el domingo 15. 
Misa de comunión a las 7 y m»d1a., a 
las ocho y media, la fiesta. El sermón 
a cargo de nuestro Director, P. J. Lobato. 
Se suplica a los Congregantes asistan 
a las fiestas. 
5100 15 f. 
M u y I lustre A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s i m o Sacramento de San N i -
c o l á s de B a r í . 
Se recuerda a todos los Hermanos y 
Hermanas que en los días 16, 15 y 17 
del corriente, estará expuesta su Di-
vina Majestad, siendo deber de todos 
acudir en estos días para honrar a Je-
sús Sacramentado. El Secretario, Joa-
quín Fernández. 
51ñl 16 f 
EN S A N FRANCISCO 
El dta 16, aniversario de la trasla-
ción de las reliquias de San Antonio, 
función solemne en honor del Santo Pa-
duano. 
A las siete y media, misa de comu-
nión general. 
A las nueve, misa solemne con or-
questa y sermón. 
Se repartirán recordatorio». 
6019 15 t. 
A R R O Y O A R E N A S 
El día 17 del actual, marTes de car-
naval, a las 6 p. m-, se irntlaJará pro-
ceslonalmente la venerada imagen 
festis Nazareno del Kescat» de su Er-
mita de Arroyo Arenas a la Part-oqula 
del Cano ron el piadoso fin de hacer 
las festeiones del Vla-C -neis por Jas ra-
lles del pueblo loa cinco primeros vier-
nes de cuaresma, o soa los días 20 y 
27 de febrero. 5, 12 y V) Ue mar/.o pró-
ximo, a las 6 p. m., prídlcando al final 
cada viernes el Ilvdo. P. Jorge Cama-
rero, S. J. 
Para mayor esplendor de estos so-
lemnes cultos del Vía-Crucis, se ponen 
a la disposición de los fieles la libre 
elección de una o varias Estaciones o 
todo el Via-crucis de cada viernes, pa-
ra ser ofrecido a su intención particu-
lar mediante una limosna para sufra-
gar los gastos qne originan estas solem-
nidades. 
Durante la permanencia de la imapren 
del Nazareno en El Cano, todas las mi-
sas se celebrarán en esta iglesia en los 
• Mas y horas señalados para la Ermi-
ta. En El Cano: los viernes, a las 8.15, 
misa rezada, y a las 9 a. m. la cantada: 
los domingos, a las 10.15, los días de 
precepto entre semana, a las 9, y los 
días laborables, a las 7.40 a. m. En 
Arroyo Arenas los domingos y días de 
precepto, a las 8 a. m-
El Cano, 10 de febrero de 1920. 
El Párroco. 
C 1482 8ó-ld 
IGLESIA D E L A MERCED 
MILICIA JOSEFINA SIETE DOMIN-
GOS A SAN JOSE 
Tercer domingo, 16 de febrero. A las 
7, comunión general y distribución a 
cada comulgante de un precioso recor-
datorio. A las S, misa solemne con or-
questa. Predicará el R. P. Luciano 
Martínez, sobre el tema: San José, mo-
delo de la paternidad cristiana. 
A las 9, misa rezada con orquesta y 
cantos; rezo de los Siete Domingos, re-
citaciones, ofrecimiento por un coro de 
niñas vestidas de Angeles, que harán la 
Guardia de Honor a San José. 
Se gana Indulgencia plenarla; se Im-
pondrán las medallas; estarán constan-
temente confesores en sus respetivos 
confesonarios, y se dltrlbulrá la sagra-
da comunión cada cinco minutos. La 
Junta mensual será, después de cele-
brados estos cultoi, 
6000 15 t 
P A R R O Q U I A D E L ANGEI 
APOSTOLADO DE LA ORirv^ 
Los días 15, 10 y 17 del r 
mes, a las 8 y media a. m Sft . i ^ n t , 
una misa solemne con exp-^ r -antafi 
Sacramento, el cual t ip iH rV p n «leí 
hasta las cinco de la tarde av« P,le5U 
rá la reserva. 4116 se h». 
Se invita a todos lo» fieles 
clalmente a las sodas del 




P A R R O Q U I A DE J E S Ü S " M a r ¡ a 
Y JOSE 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo, día 15 
lebrará en esta Ijflesia la fiesta 
sual del Apostolado en honor 
grado Corazón, en la que predlo«r< S*-
religioso Jesuíta. ^«ncará „ 
A las siete a. m- misa de comm,.._ 
general con acompañamiento de a ^ 
nlum y motetes. • armo. 
5383 
. _ 13 f. 
V A P O J R E S ^ 
D E T E A V E S ! a 
VAPORES TRASATLANTICOS 
Puzillos, Izquierdo y Co 
DE CADIZ 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : CASTILLO. 
Saldrá de este puerto durante U 
última decena del mes en curso, ad-
mitiendo carga y pasajeros para: 
ISLAS CANARIAS. 
CADIZ, y 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E R M O N E S 
QUE HAN PE PREDICARSE EN LA 
S, I . O-iTEDRAL DE LA HA-
RANA, DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO DEL SE-
ÑOR m o . 
Febrero 15.—Dominica de Quincuagé-
sima; M. I . señor Maiílstral. 
Febrero 22.—.Dominica I de Cuares-
ma; Iltmo. señor Deán. 
Febrero 29.—Domlnk-a I I de Cuares-
ma; M. I . señor Arcediano. 
Marzo 7.—Dominica I I I de Cuaresma; 
R. P. J. J . Roberes. 
Marzo 14.—Dominica IV do Cuaresnia; 
M. I . sefior Penitenciarlo. 
Marzo 21.—Dominica, de Pasión; M. 
í. señor Lectoral. 
P A R A L A S D A M A S 
NEPTUNO, 19, CASA DE MODAS 
Se vende una vidriera, propia para 
perfumería o encajes. Máquinas de 
coser, muy baratas. Se alquila en la 
misma una habitación; muy fresca, 
propia para un comisionista. 
5441 18 f 
A T E N C I O N 
¿Tiene usted su larabo roto o descom-
puesto o «nármoles rotos en su casa? 
No bote los pedazos, pues yo se los 
arreglaré «Redando como nuevos. Quie-
re pulir o limpiar algún mármol? Pues 
mande aviso o tarjeta postal a Andrés 
M. Corrales, 44. Garantizo mis trabajos. 
Especialidad en pegamentos ole marmol 
rosado y lozas de lavabo. Diríjanse a: 
Corrales, 44, y pregunten por Andrés, 
mlarmollsta en general. Precios badí-
tdmos. 
5447 18 f 
P I A N O 
Kn doscientos pesos, ültlmo precio. 
Campanario, 191, bajos, todo el día casa 
.particular. 
5448 20 f 
\ ' 0 NECESITA E S T U D I A R N I SER 
E X P E R T A P A R A USAR L A 
P O M A D A 
CARPENTER 
Desriza el pelo, lo hace crecer 
f le da un b r i l l o de v ida y her-
mosura incomparable- Deliciosa-
mente perfumada. Desde el p r i -
mer pomo se n o t a r á n sus buenos 
:fectos. Rechace las imitaciones. 
P ída la en todas partes. A l recibo 
i e un p é s o enviaremos un pomo. 
Unicos receptores: 
P E V I D A Y MENENDEZ 
G a l í a n o , 3 3 . Habana. 
H á g a s e nuestro agente. 
• C 1042 15d-15 t 
Pilar, alquila mantones de Manila, 
Mantillas, peinetas españolas y disfra-
:es en general. Amistad, 62 bajos. 
asoo 23 f 
Secretos de Belleza de Miss. A r -
den, de P a r í s y New Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas fran-
fesas). Tenemos ya a la venta: Sachets 
Sara las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
tión y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Jombreador de los ojos. ' Embellecet or 
le los ojos. Carmín líquido para los la-
>ios y las mejillas. Crema para las ma-
ses. Y los deliciosos polvos de "Ilusión'" 
r «"Lillas." Llame al Teléfono A-873.T 
Escriba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
1-138 ind 8 f 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
ís un encatito Vegetal. El color que 
i& a los lahios; última preparación 
:c la ciencia en !a química moderna, 
t'ale 60 c. S<? vende en Agencias, Fai-
nadas-, Sedarías y en su depósito. He-
íjquería de Señoras, de Juan Martí-
!ez. Neptuno. 81 . Tel. A-5039. 
OOBLADILLO DE OJO, A 5 CENTA-vv« vara. Se forran botones en to-
las f^v^-s. Se plisan vuelos a 5 cen-
«vos vaftu Se pliega en acordeón. Ha-
¡enios festón. Todo en el momento. Jo-
i»- M. Corbato. Neptuno, 44. El Cha-
Ét 
4601 24 t 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, manicure y peinadora, 
iredilecta de la alta sociedad. Ondulación 
darcel, elegantes peinados para novia, i 
eatro. baile, etc. Manicure. Servicios a' 
'jomicfllo. Avisos: Refugio, número 5 
-ajos. Teléfono M-23e9. 
3050 4 m» 
OORDADOOS. DOBLADILLO DE OJO. 
(3 Industria, 44. 
4004 17 í. 
PELUQUERIA 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra ca-
sa. Ensaño a Manicure. 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casi es la primera en Cuba 
c,ue implantó la moda del arreglo de 
oejás; por algo las cejas arregladas 
cquí. por p.alas y pebres de pdios 
que e s t én , se diferencian, por su i n -
imitable perfección a las otras q<\e 
estén arregladas en otro sitio: «e arre-
glan sia doioi, con crema que yo pre-
paro. Sólo «e arreglan señoras. 
RIZO P E R M A N E N T E 
garant ía ce. año, dura 2 y 3, puede 
'avarse la cabeza todos los días. 
Estucar v í .ntar !a cara y brazos. $1 . 
ron los productos de belleza raisteno. 
con la misma perfección que el mejor 
gabinete de belleza en Par í s ; el ga-
binete de be'leza de esta casa es el 
mrior de Cuba. En su tocador use los 
productos n . i í t r ' c ; nada mejor. 
P E L A R R I Z A N D O , NINOS^ 
con verdadera peifeccion y por ^rc-
(Uqueros e^nertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
i-on aparator modernos y sillones gi-
ratorios v rPc'inatorios. 
M A S A J E - 50 Y 6 0 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de ¡a 
•nujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene título 
facultativo y es ia que mejor da jos 
masaje» y se garantizan-
PELUCAS, M O Ñ O S Y TRENZAS I 
Son el riento por ciento más ba-1 
ratas y mejores modelos, por ser lasj 
mejores imitadas al natural ; se ré-
forman también las usadas, poniéndo-1 
.as a 'a m.>da; no compre en ninfu-
ra parte sin antes ver los modelos y 
precios de rsta casa. Mando pedidoj 
de todo a! «-ampo. Manden sello parz 
a contesta, ion. 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
SO CENTAVOS 
P.A{?A SUS CANAS 
Uie la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y iodos garantizados. Hay es-
.viches de un peso y dos; también te-
^.mos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinete: de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pcío con la 
mano; nineciia mancha. 
PELUQUERIA DE J . M A R T I N E Z 
NEPTUNO, 8 1 - Te l f . A - 5 0 3 9 . 
3714 ng f 
L A A C A D E M I A DE B E L L E Z A 
ba jo la d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los últimos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Kspecinlidad en pelucas, deml-trans-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
de última creación francesa. 
Verltable Ondulatlon "MARCEL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mlfcntos. "soirées et Bals Pondré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arregla de ojos y cejas. Manicure. 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Servirlo exclusivo de sefioras y niños. 
Nuestra instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores (¡alones de París, garantizan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Scbam-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras coa hecbot y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y oíros. 
Nota: AI objeto de qne nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, la mufieca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
irrcglo al último figurín. 
V I L L E G A S , 5 4 , ENTRE OBISPO Y 
0 B R A P I A . 
JUEGO DE C U A R T O 
y varios muebles más. muy baratos, 
en Campanario, 191, bajos, todo el tila, 
5445 20 f 
V I D R I E R A 
De dos metros, metálica, muy barata. 
Campanario, 191, bajos, todo el día, ca-
su particular. 
5445 13 f 
C A J A DE C A U D A L E S 
Por no necesitarla, se vende del acredi-
tado fabricante Mosler, tamaño grande, 
con seis puertas y dos departamentos. 
Campanario, 191, bajos, casa particyar. 
5445 18 f 
APROVECHENSE H O Y 
<lue llegó otro nuevo lote de cajas conta-
doras ' National.'* Las bay en todos loa 
estilos y de todos los precios, en la calle 
Barcelona 3, imprenta. 
3622 1 Bf. 
GANGA: SE VENDEN TODOS I,OS muebles de una casa, hay juego de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, lámparas, cocina económi-
ca, máquina de coser y varios muebles 
más. Neptuno, 227 y 229. 
3158 31 e 
Pago en e l a c t o : necesito 
comprar muebles- Llame a l 
A - 7 5 8 9 . 
8457 1 m» 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
DE A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9. 
Compra toda clase de mueble» qne •« 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que oeben hacer una risita . la 
misma antes da i r a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. T©-
.éfono A-1903 
4489 29 f 
SE VENDE WN APARADOR MONC-mental, construido con preciosa ma-
dera del país, sin echapes y con mu-
cha y buena talla Es adecuado para 
gran comedor o restaurant de lujo.. Tam-
bién se cambia por otros muebles. Pue-
de verse desde las 10 de la mañana 
en Carmen 11, entre Campanario y Te-
nerife. 
5495 24 f 
M A Q U I N A S "SINGER" 
Para talleres y casas da famill». ;. «Sesea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coser al contado o a plazoO Lla-
me al teléfono A-83S1. Agente de Singer. 
i'ío FernándejL 
4354 29 f 
SE VENDEN, UNA NEVERA Y UN frutero refrigerador, en buenas con-
diciones. Informan: Lamparilla, 19. 
5122 16 f 
BUENA GANGA, CAMA DE CEDRO, camera, a ?10; ¡escritorio, $8; apa-
rador, ^12; máquina de Singer, $10; ima 
mesa de dibujo, $10. Hay varios mue-
bles más. Aguacate, 82. 
5352 17 f 
COMPRO MUEBLES 
a cualquier precio. Avise: Teléfono 
M-155G. Suárez, 53. 
1479 25 f 
SE VENDE UN ELEGANTE JUEGO de comedor, todo de marquetería y 
por mitad de su precio, en Suárez, S, 
bajos; en la misma varios muebles más. 
Pueden verse a todas horas. 
0253 19 f 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y onJetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALTANO 
4491 29 f 
M U C H O DINERO 
Por toda clase de tarecos viejo», lo da 
la casa de Préstamos, Compra y Ven-
ta de José Mastache. Llanje a los Te-
léfonos 1-7105 y A-0673 y será bien aten-
dido. 
2415 20 f 
B I L L A R E S 
Se venden 2 mesas, una de palo» y otra 
de carambola, con todos sus accesorios 
buenos, se dan baratas. Cristina, 11. Te-
léfono 1-2116. 
4234 20 f 
A T E N C I O N ! . . . 
ES U N A DESGRACIA TENER 
SUS ESPEJOS M A N C H A D O S . 
SE A R R E G L A N COMO NUE-
VOS. A Z O G A D O G A R A N T I -
Z A D O . L A PARIS-VENECIA. 
TENERIFE, 2 . T E L . A - 5 6 . 0 0 
4799 24 f. 
TELEFONO A - 6 9 7 7 . 
C 920 ln 27 • 
COCINAS D E GAS 
Se l imp ian . Avise al 1-1060. 
ÍCC1 15 f 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.7 Quita 7 evita las 
emigas danda al cutis blancura de 
náca r y tersura t in igual. De venta r n 
farmacias y sederías y en su dep6s<to. 
Belascoaín, 36; altos. Habana. Tele-
fono M-1112. 
1801 18 f 
POR EMBARCAR URGENTEMENTE, se vende juego comedor, color ca-
ramelo, tiene vitrina, moderno; o;tro co-
lor caoba, moderno; juego de quarto 
modernista, mediano; escaparate de lu-
nas, moderno; juego de mimbre, siete 
piezas, asiento cretona; lílmpara eléc-
trica moderna; camita de niña, de bron-
ce, nueva; plano Chasser Freres, nue-
vo; varias camas hierro, moderna», hay 
camera; mesa de noche, cedro; par 
sillones caoba; y otros muebles suel-
tos. Concepción, 29, entre San Lázaro 
y San Anastasio. 
17 f 
"LOCIOIJ ROSA" 
Herraoseador exquisito. Sin necesidad 
de usa? polvos, da blancura ir1 com-
parable a U tez. dejándola tersa > 
Tina con el color natural frescura 
de la .;aTf>ntud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte, 12, y Monte, 16. 
Relo j pulsera, para n i ñ a s . Nue-
vas, originales, de gusto. S ó l o 3 0 
centavos. Remita giro postal o se-
i l íos , a R. 0 . SANCHEZ, S. en C. 
Neptuno, 1 0 6 . Habana. 
SE VENDEN LOS ENSERES COMPLE-tos de una bodega en muy buen es-tado; pueden verse en Neptuno, 202, „ 
todas horas, bodega. 
4750 24 f. 
POR ACSENTARME VENDO ÜN HER-moso juego de cuarto, en magnífi-cas condiciones, urge su venta. Infor-
man: Keal, 106. Puentes Granas. 
4S27 18 f 
SE VENDE TN JPEOO FINO, DE CO-mef'jor, tamaño grande, con cristales, todo de caoba, muy elegante, una Vic-
trola alemana y varios muebles mAs. Se 
pueden ver a todas horas en Angeles, 
34, entre Sitios y Maloja. 
4S23 18 f 
SE V E N D E N 
un escaparate, |18; un buró, $20; par 
sillones, $10; vajillero. $19; mesa come-
dor, $12; aparador, $12; cama camera, 
$14; colombina, $2; lámpara de sala, $15; 
;comedor, $10; buró de nlfio, $<5 y otros 
muebles. Casa particular. Aguiar, 82. 
0112 15 f. 
b £ A R R E G L A N MUEBLES 
H? A r t e , ta l ler de r e p a r a c i ó n p i -
ra mueble? en general- Nos hace 
mos ca rgo de toda clase de t ra -
bajos, p o r d i f íc i les que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza . T a m -
b i é n envasamos y desenyasamos. 
Llame a l K i - 1 0 5 9 . Manr ique , 1 2 2 . 
Especialidad en barniz de pianos 
3849 3 mz 
Necesito compra r muebles en 
abundancia . L lame a Losada Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335/ Ind 17 «h 
A LOS HABITANTES DKL INTERIOR, Adquieran los encendedores de bol-
sillo "Libro" y "Lapicero." Los más se-
guros y económicos. Qarantizados. Pí-
dalo en su localidad y si no los bay, lo 
remitimos por correo certificado. Man-
damos a petición folleto Ilustrativo Des-
cuentos a los expendedores. Commercial 
Agency of Cuba. Jesús del Monte, 16. 
Habana. 
3502 2 mz 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 1 1 . TeL A - 6 9 2 6 . 
Al comprar ^ua mueble», rea el grande 
y variado suxtide } precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
rero; hay juego* de cuarto con coqueta, 
modernistas ercaparates desde $8; camas 
gnn bastidor, a $5; peinadores a $9, «tpa-
rrtdorea, de estante, a $14; lavabos, a 113; 
mesas de no^he, a $2; también hay Jue-
gos complejos y toda clase de piezas 
«ueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes nv nclor.ados. Véalo y se con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUIS-
ULES. FIJKSF RIEN: EL 11L 
4490 29 f 
M - 2 5 7 8 . 
es al teléfono que usted debe llamar pa-
ra vender bien y pronto sus mueble», 
fonógrafos, discos, máquinas de escri-
bir y adornos. Iré en el acto. Teléfono 
M-2578. 
4100 18 f. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
occesorios i>anceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de .T. Forteza. Amargu-
rs. 43. Telé^oto A-5030. 
4533 29 f 
Hev i l í a s de 
oro con sus 
pasadores de 
o r o : 
Con letras es 
m a I t a d a s. 
t rabajo pre 
cioso: 
NU I 
R e a l i z a c i ó n de muebles y prendas 
procedentes de e m p e ñ o 
En Neptuno, 153, casa de préstamos 
" l a Especial," vende por la mitad de cu 
i.iloi. escaparates, cómoda:», lavabos, 
camas de madera, sll'onei de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mitas de nlBo, cuerlones chlfenleres, es-
pejea dorados. lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de seSora. peinadores, lavabos, co-
uetis. burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
Jerds redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
liculos que fs Imposible etallar aquí, 
alquilamos 7 vendemos a plazos, las ven-
ías para el campo son libre envase y 
puestas en ?a estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
i n Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
Alqui le , empepe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas eu 
" L a Hispa^o-Cuba," de Losada y 
Hermano, Monserrate y V i l l e g i s , 
6- T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
$19 -50 
Pida 
C a t á l o g o 
Gratis. 
L A C \ S A DE IGLESIAS 
Platera. Relojería Optica. 
MONTE, 00, ENTRE INDIO Y ANGKLE3 
HABANA. 
4730 29 f 
C 33ÓS la 17 ab 
M U C H O DINERO 
Por toda clase de muebles finos, vlctro-
las, fonógrafos, discos y toda clase da 
objetos, los da la casa de Préstamo». 
Compra y Venta de Mastache, llame a 
los teléfonos 1-7105 y A-0CT3 y será bien 
atendido. 
2416 21 f 
Necesito comprar muebles en 
abundancia L lame a Losada. Te-
lefono A 8 0 5 4 . 
L A A R G E N T I N A 
Casa impor tadera de j o y e r í a c)e 
o ro , 78 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior ca l idad, ga-
vantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Tene-
mos gran surt ido de j o y e r í a ck 
lodas clases, a s í como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
f a n t a s í a Penabad Hermanos. Nep-
luno . I 79 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
LA TASA NUEVA 
Se cuoipran muebles asados, de to-
•!ar clase», pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame « 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
4486 29 f 
C 3357 índ 17 
AVISO: SK VENDE UNA MAQUINA ovillo central, de 7 gavetas, color nogal, casi nueva, muy barata y 3 de 
cajón, de 16, 17 y 20, muy buenas y 
baratas. Villegas, 99. 
4909 15 t 
"V TELAZQÜEZ, NVMERO 21, ALTOS, 
V Luyanó, mnebles de juego comple-
to; de sala, dormitorio y comedor. In-
forman : I . Bolaño. 
5147 18 f 
C 1618 10(1-14 
Se compran y venden toda clase de 
muebles y se empeñan prendas de va-
lor. La Moderna, Neptuno, 176, es. 
quina a Gervasio. Prieto y Co. 
5202 20 f 
POR TENER QUE .EMBARCARME, ren-do vestidos, mesa de noche, cama, 
fiambrera, filtro y varios objetos mis, 
todo en buen uso y barato. Mercaderes, 
89, barbería. 
4980 15 f 
SE VENDEN EOS MUEBLES DE UNA barbería. Juego completo de dns alio-
nes con todos sus servicios. Informan en 
Calzada de Concha 234. frente a Fundi-
ción Caubeca, Tel. 1-2341. 
3017-18 18 t. 
OBJETOS 
MAQI INAS DE COSER DE SINGER, SE alquilan a $1.50 mensual. Se com-pra toda ciase de muebles pagando más 
que nadie. Aguacate, SO. Tel. A-SS26. 
4755 17 f. 
Vendo m^Quina de escribir, buena, ba-
rata: estuche matemáticas, caja conta-
dora, marca oesde 1 centavo a $999. 
Cintas para m^n'dna de escribir: 50 
centavos una. Neptuno, 37, librería. 
5313 21 f 
T'TENSII.IOS DE SASTRERl \ T VN 
\j escritorio. Se venden un escritorio 
con carpeta y caja de hierro, un fogón 
con su chimenea y 6 planchas, una má-
quina de camisería y una de Singer, una 
tarima y una pesa de mostrador. Obra-
pía. 14. Encargado. 
4817 18_f 
GANGA: SE VENDE EN MOSTRADOR de cedro, de poco uso, con 5 varas 
largo, un mostrador pequeBo de uso, con 
1 v media varas largo, y 1 vidriera mos-
trador y una mesa, todo en $.«0. Puede 
verse a todas horas en Monte, 406. El 
Gran Oriente. ' 
Sl.-ui 16 f 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espe-l.a) " almacén Importador «• 
muebles y oMetos de fantasía, salón « 
i-xposlción: Neptuno, 159, entre Escooai 
v Gervasio. Teléfono A-762fl. 
Vendemos con un 50 por 100 de ? ^ 
coento, Juegou de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. juegos o« 
«ala. sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de DJ011;, 
.amas de hierro, camas de niño, bufo* 
escritorios de señora, cuadros de sal» J 
comedor. lám^p.ras de sala, comedor ' 
ciiíirto, lámi'^ras de sobremesa, coluro 
nns y macetas mayólicas, figuras juwr 
tricas, sillas butacas y esr lu lneü, .^S 
dos, porta-m"cetas esmaltados. <•rirl°*"Z 
• uQuetaj. entremesen cherlones, aü,TB. 
v figuras de todas clases, mesas corrTt 
deras redonovs y cuadradas, relojes 
pared, sillouea de portal. escapartt* 
americanos. Hbreros, sillas í 1 ^ ? , , , ^ 
neveras, apa't-ores, p^avanes y siu*» 
del país en todos los^stilos. . a 
Antes de ^mprar bagan una " ^ " ¡ L -
' i-a Especial" Neptuno, 159, y 
n-en servidos No confundir. NeptoB" 
,-59- *,hrl-
Vendemoj muebles a plazos y «jfj,-
••••mos toda cíase de muebles a r1»^ 
c'o IniAs exigente. . 
Las venisv oe. campo no paean ero 
íialaje y se nonen en la estación^^^^. 
" L A A L I A N Z A " 
ComPR» toda clase de muebles pa?** 
dolos a los m*9 altos precios. Nepton • 
141. Tel. M-104S. 
CE VENDE VN MOTOR "oF 14 < v,*;*í 
O líos, con su lioinl';i p:>ra extraer a^¿.' 
con capacidad de mil fMlon'-s ror 
puede verse en la finen ••San Alberff ' 
kilómetro 14, carretera de Vento a 
Jay. 
5.W 




para informes iobre t ipot de fle-
Agintes Generales, 
tes, precios de pasaje» y demás, <5-
rigtrse a: 
SANTAMARIA 4 
S o I f - c ^ ! « • TeL A"3082-
PAGINA VEINTITRES 
El vapor coneo 
VAPORES CORREOS 
I t k 
Compañía Tnuat l in t ica Erpalala 
antas da 
Antanio Lépex y Cfa. 
vPrcvUtos da la Telegrafía mu bilo») 
Para todos «os informes relaciona-
dos con esta Compañía , dingirsa a »u 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72, allaa. TeL 79W. 
AVISO 
5e pone en conocimiento 3e los se-
fiores pasajeros, tanto españoles como 
extranjero», que esta Compañía no 
despachará n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaporte» es-
pedidos o visados por el señor Cár.sul 
de España. 
Habana, 23 de Abri l de 1917. 





U J O N . y 
SANTANDER 
el día 20 de Febrera. 
Admitiendo carga, pataje y corresi 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a ra 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio. 72, altos. Tel . A-7900. 
El vapor P. de Saírústep 





sobre el día 5 de Febrero. 
Admitiendo para los ci tao». puir* 
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informes dirigirse a n 
consignatario 
MANUEL OTAPUT 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracna y Tampico. 
W. H- SMTTH Agente General pa-
ta Coba. 
Oficina Central: Oficio», 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. ! » • 




;obre el día 4 de Febrero. 
Admiten carga, pasajeros y correv 
jcnd-ncia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M . OTADUT 
San Ignacio, 72, alto*. TeL A-7ÍMM) 
L a Kui% P r e t e n d í 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
Prlm» Inter- R«7un-
ra medís dr 
New York. . . |70 r |87 $M | M 
Tampico. . . . 65 a 70 B5 40 
•̂naiuMi. . . . W )V 
Proíres*. . . $60 a *«5 $4B $34 
Veracruz. . . . 65 a 70 55 40 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapore» Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés , 




15 DE FEBRERO 
Admitiendo carga y pasajeros. 
El hermoso trasatlántico francés CHICAGO 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. Saldrá sobre al 15 de Febrero 
para 
NEW YORK 
Admitiendo pasajero» para New 
York. 
El rápido vapor correo francés 
FLANDRE 
saldrá para VERACRUZ sobre el 19 
de Febrero. ^ 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire sobre 
29 DE FEBRERO 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dicho» puertos. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
CORUfíA, GIJON, SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
J A R A B E D E Y A G R Ü M A 
: h a u m o n t 
C u r a r á p i d a 
y 
r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s se 
I ^ c u r a n 
^ f i y j É H L r a d i c a l m e n t e ^aBSa* o o n e J 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
15 de Abri l . 
Vapor "Espagne" saldrá sobra el 
15 de Mayo. 
Vapor "Flandr*," saldrá sobra el 
30 de Mayo. 
Vapor "Espagne,M saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
15 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
30 de Agosto. 
Vapor "Espagne," saldrá »obre el 
30 de Septiembre. 
PARA VERACRUZ 
Vapor "Flandre," »a]drá sobre el 5 
de Abr i l . 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 7 
de Mayo. 
Vapor "Flandre," »aldrá aobre el 
21 de Mayo. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
7 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
21 de .Agosto. 
Vapor "Espagne." saldrá sobre el 
21 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA YORK A L HA-
VRE Y BURDEOS 
Salida» semanales por los vaporas co-
ireos "FRANCE" (30.000 tonelada», 
4 hél ice») ; LA SAVOIE. \A LORRA1-
NE. ROCHAMBEAU, ESPAGNE, L A 
TOURA1NE. CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 






a mercancía en él manifestada, sei 
(• no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde. í cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de los espigones de Paula; > 
5o. Que roda mercancía que llegue 
al muelle bin el conocimiento sellado 
te rá rechazada. ' 
Em*re»a Natiera de Cnha. 
v ^ j l j . v _ i , r v J j 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA 
S. A 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
oue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretonero» y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu* 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de carreto-
ne», sufriendo éstos largas demora», se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, an te» de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimiento» por triplicado para c i d i 
puerto y destinatario, enviándoios al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se le» 
ponga el « l i o de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Flete» habilite con dicho sello, sea 
acompañada la mereancía al mutile 
cara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento «slla-
do pagará el flete que corresponde a 
SECRRETARIA DE LA QUERRA Y MA-
RINA.—Ejército. Departamento de Ad-
mlnistraclftn.—ANXrSCIO DE SUBASTA, 
—Habana, febrero 0 de 1920.—Hasta las 
9 a. m- del día 1S de febrero de lt£0 
se recibirán en el Departamento de Xd-
mlnlstraclfin del Ejército, Diarla y Suá-
rez. Habana, proposiciones para la ren-
ta da UNA CALDERA "HORIZONTAL. 
DB 40 CABALLOS" declarada Inútil pa-
ra el serricio del Ejército. Les propo-
sicione» se barán a la puja y no se 
aceptaiAn las que no alcancen la tasa-
ción fijada. Los postores antes da co-
menzar la puja depositarán por lo me-
nos el 10 por 100 de la tasación. Se da-
rán pormenores a quien loa solicite en 
esta oficina Julio Bermejo. 1er. Te-
niente do Litado Mayor General. Oficial 
Vendedor. 
C 1516 Rd-ll 
capítulos 3o. y 4o. del título 4o. ds l i 
Tlgente. Ley de Impuestos. 
Habana. 9 de Febrero da 19Í0. 
(F.) V. Varoaa. 
Alcalda Municipal. 
NOTA: 
Se recomienda a los contribuyente» 
acudan proristos del último reribo sa-
tisfecho para mayor comodidad en tá 
pago. 
C»1320 5d-ll 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre Industr ia y 
Comercio-
Tercer Tr imestre de Industrias 
Tarifadas correspondientes 
Ejercicio de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que pue-
cen acudir a satisfacer sus respectiyas 
cuotas sin recargo a las oficinas re-
caudadoras de este Municipio. Taquilla, 
C, situada en los bajos de la easa de 
la Administración Municipal, Mercade-
res y Obispo, todos los días hábiles 
desde el día 10 del presente mes, al 
diez del entrante Marzo, ambos días in-
cltisires, «turante las horas comprendi-
das entra 8 y media a 11 a. m- y 1 y 
media a 3 p. m-> a ezcepciOn da los sá-
bados en que el cobro se hará en las 
horas de la mafinna. apercibidos de qua 
si transcurrido el citado plazo no hu-
bieren satisfecho sus adeudos Incurrirán 
*n el recargo del 10 por 100 y se conti-
nuará el cobro de la expresada cantidad 
da conformidad con lo prerenldo en los 
C O M P P A Ñ I A M I N E R A DE COBRE 
DE P I N A R D E L RIO Y SAN JUAK 
No habiéndole depositado el nflmerc 
de accionas, que se hace necesario pa-
ra celebrar sesión ^ g f l n el Artículo oí 
da los Estatutos, se hace público qn« 
se •espende la Junta General ordina-
ria, conrocada para mañana, día 14 
en la casa Oficios, nlfcnero 30, altor 
hasta nuera conrocatona. 
Habana. 13 de Febrero de 192«. 
5351 
Dr. Pedro P. Kohlr. 
Secretario. 
14 
L I B R A S E I M P R E S O R 
DAMOS POR UN PEÍO m< PLANO DP la Habana, otro con las ristas de 
los puertos de la Isla, Cuhn en la Car-
tera, La Constitución Cnnsna. La Bru-
jería y Los brujos da Cuba, Derechos y 
deberes del ciudadano cubano. Pos ims-
dernos. con vistas del país y El Arte 
de Hacerse Rico. Todo por un peso. Loa 
pedidos a: M Rlcoy. Obispo, 8*5. libra-
Ha. 
TALONES DB BKCIBO» PARA AT^TT-leres de casas y babitaciona* j para 
Intereses de hipoteca, seis por un psao. 
Cartas ce fianza y para fondo. Impre-
sos para demandas. De renta en Obis-
po, 86. librería. 
Sr COMPRA TODA CLAHR DK T.mRn* en pequeBns y frrandas cantidades. 
en Obispo. 86, librería. 
63C1 17 f 
SE VENDE VS P.XCICLOPEDICO, oom-pletamenta nuevo, se da barato. In-
forma «n J. Abreu y M Pmn», Lu-
yanó. 
4C8S 17 f 
A V I S O S 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E U R S 
|100 al mes y más gana un buen rtaso-
ffeur. Emplace a aprender boy mismo-
Pids un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos da a 2 cantaros para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. Snn 
Lásaro, 24». 
( 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c 
r i A B A N A 
A L Q U I L A M O S 
Casas en las calles de Sitios, M a r -
t í , M . Pruna , Porveni r , Neptuno , 
Cerro, Vedado , y se cede una en 
la calle Cuba, ganando )$85 a l 
mes, con $ 5 0 de r e g a l í a , t iene 
dos cuartos. The Beers Agency . 
O 'Rei l ly , 9 y medio . Depar tamen-
to, 15. 
r -ir.r. t 8d-lB 
Se a lqui la , en la calle de San I g -
nacio, cerca de los muelles, u n 
amplio a l m a c é n de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, con cerca de 5 0 0 me-
tros de superficie. Directamente 
con el d u e ñ o . P rop ie t a r io : A p a r -
tado 3 1 1 . • AAfk 
C 1651 . j á d S » 
£JK UFKEA AI-Ql'lf'-AR I MA ( ASA, qua 
O tenas sal», comedor y tres • 
habitaciones, etc.. y cuyo alquiler no 
pase de setenta pesos. Ua C.ñ ser en ln 
Hnhsna. Avisar de sus condicione», «n 
Amnri?ura, 30. „ f 
s 2- 1 ^ 
CEDO V A R I A S CASAS 
Re cede r l contrato df> seis aíloii de una 
CáM en la cálle de San Ilafael. do dos 
plantas, grande y mclema, los bajos 
s-on i>ropioR para un gran establecimien-
to Jr los altos sirven para casa «o ""'•í'-
pedes. Alquilo otra en la calla da Te-
jadillo, grande, de dos plantas, los ba-
jos son propios para almacén o para 
una industria; doy contrato medianto 
regaifa. Para Informes en Lampan^a, 
84. Sefior rernámdes. M ' 
5!0«>-67 " J L 
POR TENKRMU QXTK EMU ARCAR traspalo una casa con c*nc* hablta-
'•inno<», sala, comedo1"» cod»* »• *a8' 
cuarto de criado y dobla serricta sa-
nitario» Parta da alia a»tá amueblada y 
tiene teléfono y contrato. Para más in-
f"riñes: Tom*9 Hotal I>» Wstr«U«. 
Telefono A-O00L Da 7 a • y 1 a 3. 
OK ALQIILA TV ESPLENDIDO LO-
O cal, para carnicería o barbería u otra 
cl.ige de comercio. Inforroes en la bo-
dega Lns l)«llcias do Serrano. Encar-
nación y Serrano. 
5181 16 f 
SE A L Q U I L A UN G R A N L O C A L " 
En la Calinda del Monte, acera comer-
Mal, prflxlma a Cuatro Cnm'nos. In-
fornion en Monte, 161. Sastrería La Vuel-
ta Abajo. 
G077 10 f. 
SE MÁUCVLA LV LOCAL., EN B8-quina, propio para establecimiento 
i de cblca industria. Informan en Pe-
flalver, 15. Teléfono A-5458. 
0(126 19 f 
SE ALQUILA: VEDADO, CALLK E, n«-mero 242, entre 25 y 27, hermosa ca-
ía comPUMta de jardín, portal, sala, 
recibidor, curtro hermosas habitacionefl, 
gran saldn comedor, magnifico cuarto 
de bafio, cocina, cuarto de criados con 
sus serriclos, instalación eléctrica y da 
gas. Tiene traspatio. La liare en la bo-
dega. Informan an la misma. Su due-
ño: Teléfono A-0865. A-71S6. 
«6» 15 f 
Se A l q u i l a i campanar io , peoa-do a Rfilna, un local propio para 
un pequeño establecimiento o profesio-
nal, está en construcción, se puede pre-
parar para el giro que se quiera, la ca-
sa lleva dos plantas m^". si se quiere 
ne alquila toda la casa. San José, 60, ba-
jos» : de 1 a 2. Alvarez. 
5009 15 f 
JESUS DEL M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
530S » t 
Ar.QUTLA, KW OOMEOSTBLA U9, 
O c«qi:lna a Lns. un local can do» pr.ar-
tas a la colla de Lnt. es aprorMUo pa-
ta cualqolei1 industria chica, tiara sa-
hk v local al fondo, seguiío aa aítoa in-
í u r m u encargada. 
M f. 
ESPLENDIDO PISO 
Se alquila amueblado, contrato por nua-
ra meses. Bn la mejor cuadra de O'Rei-
lly. informan en Obispo, W. Sefior Fa-
riñas. 
C 1810 ind 11 f 
AVISO: A LOS PROPIETARIOS, DE-sco tomar en arrendamiento, casas 
grandes, bien situadas, haciendo compo-
siciones, pintura y sanidad, etc., etc.. por 
mi cuenta. Uarantia a satisfacción. In-
formes: J. 1. San Lásaro, 194, altos; de 
.1 a 5. 
4K!il 18 f 
CJB ALQUILA LA CASA BAJA DE 
IO Lamparilla. 42. con sala, tres cuar-
tos, magriíflco bafio y cecina. Informan 
en la misma. 
4721 1» t 
C A M P A N A R I O , 120 
Ba alquila al primar pisa comP"«rta de 
sala, saleta, gran rom*dor, aieta tnari-
tos y sarridris conf^tnbles^ Pracio: 175 
pesos. I.aa llaTes en los bajoa. MAa In-
formes: D. Polbftmu». Habana, 05, *N 
toi. TeL A-B«W1. 
6215 0 18 t 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sns deposl'antes fianzas para 
slquilares da caaaa por un procedimiento 
(Oraodo y gratuita. Pra4o y Trocadero; 
da 8 a l l a. x». y «a 1 a 6 p. m- Teléf»* 
Aa A-B41T. 
c » . AlqUíLÁ cas-4, pAtrut , a«, dos 
O plantas, sala, 4 babltaalona» cada 
nm. Tnformea: Paala, 5L 
, g w S -. 
" T a s a n e p t u n o , 3 4 2 
Sol,-., lefibidor. com*<Jor y cinco haM-
tacio,ie« y escc'cnta baño, casa nueva. 
Alquiler <150. lafrnnan: Manrana ÜS» 
« • J «17. . 
5:¡r7 n f _ 
SE AíXíUII.*. UX ta»w PISO, CO.V traa departanientoa y 8er»K-ioí3 comP'»'03 
en Tenl<n;s Bey, 87. Iníoímaa Ja 
m'snid. principal. 
RM 17 f 
SE AI.QCiXA K l . HERMOSO URENTE H la caáa AmWUiti. IS»A, al'o*, cen 
once metros da fre-.ita y doce <*m fondo, 
Wso de marmol y dlTidido e n bermo-
"as mft.mpara», propia para aflcinas inr.-
Purtantes, en la misma aa alavllm ber-
notss habitaciones amueblada» con ta-
d->s los adelantos y se admHan propo-
• Ul^nes. ^ 
SE ALQUILA LA CASA DB TRES PI-SOS, cofnPÍ*toH con habitaaionas ade-
m5» el ea«ito piso. Complétela, 108, 
plaza da P.acogldas, Jimto a los mue-
lles r muy ce?c* da la Estación Tar-
mlnal. Los b»1os vara alma**n' ios al-
tos para ofirinna imilla u hotaí. 17f'0 
metros da superflcla rtbltrta. 11 SCO de 
alquilar al mes. Informa n duesoi 
dottar Adelfa Cabe'la, aa !a ml«an« 
rasa. _ 
4M8 t i t 
SE ALQUILA CX GRAN LOTAL, 8.4Tí Wg' el, 00, #ntra Ov.li»n.i y San Ni-
colás, pronta parn ana induatrl» co^no 
sastrería, somhreifsría, rasa da mocsi. 
barbert», ele., »n la misma Informa el 
po/teroj al sitio es imnejorabla, véanlo. 
Tambian informan: Teiéíona Á.-'Mbi. 
También hay habltactonaa. AUM 15 f 
i. 
BANQUEROS Y COMERCIANTES 
En la calla cjb Neptuno. da Oaliano al 
Parque, se traspasa contrato de un gran 
estabíaclmlsnto tío esquina, suparflcia 
15 de frente por 80 metros da fondo. Más 
Informes: Empedrado, 48, altos; da • 
a 11 y de 1 a 8. Alberto. 
4708 1» t 
K N LA VIBORA, SE ALQUILA, PARA familia, la casa calle de Viata Ale-
gre, esquina a Lawton, de nueta cons-
truccidn, punto alto y sano, la llave en 
la bodega de Santa Catalina y Lawton, 
el dueño Omoa, 23, esquina a Fernan-
dlnn, altos. Vicenta. 
B072 21 f 
EN LA VIBORA, CONCEJAL VEÍGA, 28, entre Cocos y Lacret; se alquila 
un buen chalet, propio pará familia de 
gusto. Tiene sala, recibidor, .cinco habi-
taciones, comedor, terraza, d<V cuartos 
do bafio, completo «erviclo sanlSario, dos 
garajes, dos caballerlías, dos cuartos en 
el patio, hermoso Jardín. Informan en 
la misma, ds 12 a 6 p. m- todos los 
días. 
4735 17 f. 
EN ESTRADA PALMA, 105, SE ALQUI« la una hermosa y ventilada casa, 
compuesta de sala, comedor, cinco cuar-
tos, dos altos con su terrasa, garaja y 
demifts rerrlelos. Informen: Teléfono 
1-1624. 
4880 18 f 
A L Q U I L A M O S 
r.»tat «asas: íalles d i Luysnd, Com-
promiso, San José, Milagros, Benito La-
gderueia. Bayo, y 2 en el Vedado. Tha 
Becrs Agency. O'Reilly, 9 y medio. Da-
parlamento 15, 
C 1527 i d - u 
En lo mis alto del Reparto de Mea-
doza, pegado a la Lona del Maso, 
Patrocinio y Eitrampet, Víbora, te al-
quila una hermosa cata, acabada de 
cobttrair. Hermoso panorama, gran 
altura aobre el nivel del mar, esplén-
didos dormitorio», baños modernísimos 
y más costosos, afua calléate y fría, 
entradas y pisos de franfto, cuartos de 
criados y chauffeur», garaje para va-
rias máqninaa. Informa: J. Garda Ri-
vero. Carmen y Estrampcs, frente a 
los Parques de Mendoza, Víbora. Pre-
cio: $160. 
C7S5 ln 21 «. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle n i aro que 
moleste, gaiantio la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
:t\o, patentado, no oprime los 'pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita siri 
que se oo t i . VIENTRE ABULTADO 
o caído es 'o más ridiculo y origin.i 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
siente. Riñon flotante: aparato gra-
djador a lemán , que ín<\movUiza el 
r.ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
^nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre cen la antigua faja renrl , 
P:e8 y piernas torcidos y toda cla«e 
i'e imperfea iones. Consultas: de 1.2 
a 4 p, m-
Sol. 7fi. Teléfono A-7820. 
PTKRNAS AKTIFICIALK8 DH ALUMI-
NIO. PATENTADA* 
EMiMO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
4T25 » f 
SE ALQUILA UNA HKRMOSA HABT-tacldn en onsa de familia, en 17 pe-
sos. Marina, 4& 
17 f. 
SK ALQiriIJW VNA HABITACION, EN $28. Lúe, Sd, altos, hombre solo o 
persona no moleste y sin niños, dos 
m^Aes en fon<U>. 
C23I 17 f 
UNA SWKm^l DESEA ENCONTRAR un cuarto, para cocinar a do» o tres 
personas, corto sueldo. Conde, 5. 
0257 17 f 
HAHITACIONEK INTERIORES, DEfl-de |17, con balcOn a la calle, des-
de $26. Comida 50 contnTOs cubierto. 
Anular, 72, altos. 
r.27.S 17 f 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA, SE alaiTtilH una liormosa bahitaciOn, 
amueblada, con larabo de agua corrien-
tes, es muy fresca. So cambian referen-
cias. Hay teléfono. No hay cartel en la 
puerta. Villegas, 88, altos. 
5312 19 f 
SE ALQUILA UNA HABITACION, amueblada, con comida, teléfono y 
demás servicios, a matrimonio solo, en 
casa esmeradamente limpia, con gran 
cuarto do batió; tienen que ser personas 
de buenas costumbres y reconocida mo-
ralidad. Cienfuegos, 44, alto», 2o. piso. 
4505 10 t 
G U A N A d A C O A , REGLA 
Y CASA BLANCX 
UAKABACOAi SE ALQUILA LA casa 
VT Martí. 64, con sala, saleta, come-
dor, 10 cuartos, doa patios, a dos cua-
dras d#l Parque y dos de los carros. 
Precio $00. BasAn: Prad», S4, altos. 
4999 21 « 
HERMOSA Y C O M O D A CASA 
l s alquila «n los Quemados de Marla-
nao, ealle Real 84, entrs Norte y Lee, 
entre ambas lineas y cérea del "Oriental 
Park " Informen al fondo, Marti 15. Te-
lefone I'7S22. Antonio María de Cárde-
nas. 
0214 IT t. 
EN TENIENTE RET, SS, Y SAN N i -colás, 1, se alquilan amplias babl-
taolonca; en las mismas, informan. 
6328 17 f 
CRISTO, NUMERO SS, ALTOS, SE A I -quila una habitación, amplia, bal-
cón a la calle, para oficina u hombres 
•oíos, es casa de moralidad, gana $35. 
Informan en la misma, a todas horas, 
6123 16 f 
AGUIAR, 101, SB ALQUILA UN 1)E-partamento do tres habitaciones, 
propio para un comisionista. 
6178 27 f 
SE ALQUILAN EN MANRIQUE 163, DOS cuadras <I« Reina, dos habitaciones, 
nna alta y otra baja. Casa de fami-
lia. 
15110 * 15 f. 
IT'N OALIANO, 6S, ALTOS, CASA DE li familia de moralidad, corten dos 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle. Se exigen referencias. 
6115 IB f. 
SE ALQUILA, EN S50. UNA AMPLIA nave de madera y teja, de hierro, con 
ptto de esm^nte. semeios sanitarios y 
cotrlente slcctrlea para luz y motor, con 
un esp%c:o dt 15 metros por 12 y 6 de 
alte, con mil metros de pati»», propio 
par<t Industria. Calis Luyanó y Crucero 
de HaTana Central. La llave al lado. Fer-
mín Vara*. Inferman: N. Varas. Telé-
fono A-oOlT. 
C 860 15d-2S 
Se alquilan, ea el Mercado Modelo de 
Guanabacoa, amplios locales, propios 
para toda dase de comercio*. Infor-
mes en Teniente Rey, 14, a lmacén; de 
1 a 3. 
4 ^ 1* t 
V A R I O S 
SB ALQUILA LA HERMOSA CASA Arroyo Naranjo, 20. capa»! para nna 
numwora faml'-a. con arboleda de ár-
boles frutales, jirdmes y todx* las co-
modidades qno puedan apetoeerse. Para 
tratar de las condiclonea del arrenda-
miento sn 11 miama casa Informarán. 
Puade verse a todas horas del Jla. 
C «52 80d-23 • 
'ERRO 
V £ D A D 0 
TRASPASA UN RUEN CONTRATO 
de ana casa, en lo m«Jor ds ln Da-1 
^»sa. Informan: Prado, 91. altos dt l I 
caW Alamia; ds S a & 
61(0 10 f | 
fi¡A ALQUILAN, PARA OUICINAS, LOS 
»- Z*9 <le ':aM LampariUa, 2S. ea 
1« 
^^T^fltas inform"' 
"OCJiCA CASA? AHORRE TIEMPO T¡ 
t . ,nVi' E1 P«rea« do Oftaas Vacias, | 
A^nia. 4*4. se la* facilita «omo deses. 
'-o ponsmos si habla <nn si íueflo. In-
-^-101 , 1C mr. . 
CE UKSEA ALQUILAR, «ION CONTKA-
to por cinco años, una buena rasa 
ki». . de *8,iulna, con cinco o seis ba-
- ^^.ne8' *n P«nlo céntrico, qoe rano 
lu.. 1:,.fon»^an en Composteia. 83, 
iSL es<l,Jina- « Kmpedraco. 
- l " 17 f 
SK...rAMB,,A CnA CASA ALTA, UF. hT,.„ "V^- comedor, cuatro cuartos y 
Jftri<:i0' I11* »ana |S0. por otra 
lu.f.rt|1,Ca r*nte rp"08 ' O f " t é 
5 X 5 Lázaro. Informan: Salud. • i . Se«or Nenn. d« 6 a g p. m. y el 
810Í 
Se necesita, urgentemente, casa 
amueblada, amplia y moderna, 
para dist inguida fami l ia . Se pre-
fiere en el Vedado. Dirigirse a : 
Monte , 2-J, esquina a Prado. Te -
l é f o n o A - 3 7 2 6 . 
18 t 
A la entrada del Vedado, entre Cal-
zada y Línea, se alquilan los moder-
nísimos bajos de ana casa acabada 
de fabricar. Cinco cuartos. Sala, re-
cibidor, comedor, 2 baños, f arsje. Luz 
eléctrica, gas y timbres, todo instala-
dos. Se informa: caSe Baños, 6, en-
tre 3 y 5. 
I 4870 t i t 
CEDO EL C O N T R A T O 
de nna gran caía, en el Cerro, ptspis 
para cualquier fábrica. 7 afios contra-
to, $!0> alfinller. Mide 15 por Í0 4e fon-
do. Informes: Amistad, 134 r>4K 1S f 
SB ALQUILA UNA CASA AHUEBLA-dn, en una finca prdximi « l * dafl precioso la«ar, propio para recu-
perar la salud una persona enferma. 
Tiene Jardín. Earajo. lur. eléctrica y mar-
nffica y ahondante ajua. Inform*»: 
1-1707. También Se alquila toda la fin-
ca con un contrato por aSoa. 
0291 1 ' r 
SE ARIlieNDA; UN ARHNAL CAI.í V-rta, a í y media millas «!• la Ha-bana, por carretera, ífran cantlda<l. In-
fornieS: chaiet "Blenrenido." Bin Fran-
cisco ds Paula. 
50*8 1» ' 
m 
I l . \ B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
GRAN CASA OH •UCSPVDES. COM-postela, 10, saqnlna a Chacdn. Am-
plias habitaciones, con vista a dos ca-
lles. Tranrfaa de todas lineas por la 
puerta. Se admitan sbonadet al come-
dor, 
4990 l t f 
SB ALQUILA, PARA HOMBRES So-los, un hermoso y amplio departa-
niento sn Chacdn, 84; lo ml 'mo que dos 
habitaciones con mseblM. en Damas, 
78; los d»rn*a Informes seria facilita-
dos en las mismas casas s las persona 
que así lo deseen. 
4071 ! • f 
C1ASA DB nUESPKDBni OALIANO, f 117, esquina a Batrelona. ss alqui-
la nna hermosa habltacldn, con rlsta a 
la calle, amueblada, con todo esmero 
}• confort propia para hombrs solo o 
matrimonio sin niños y que asan perso-
nas de reconocida moralidad. 
4r.7ü 15 f 
J^ N CALLE DE HARANA, 15«, HAT UN - i cuarto an los alt'iti. con termas, liom-
bres solos o matrimonio sin hijos, i 
de°ea gente sc r i i ' y honrada. 
4nO0 15 f 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, un bo-
te! para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y magníficas habitaciones con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, Ha' 
liano y españoL 
F l ORIENTE 
r isa para famlllaN. Espléndidas habita-
ciones con toda ashitencia. Zulneta. M, 
esqirna a e» lente Key, Tel. A-162S. 
5433 29 f 
" E L C R I S O L " 
I-a mejor casa da huéspedes de la Re-
pública, aca'oftda de fabricar, todas las 
habitaciones con serricio adentro, tim-
bres, teléíóno agua callente y fría, to-
do el senr'cio esmerado, buena co Til-
da, nadie se mude sin Terla, pasan lor 
carros per la esquina. Lealtad, 102, er̂  
quina a San RafacL Teléfono A-915& 8s 
rxlgen refcrencisB. 
3061 28 f 
H O T E L R O M A 
Este hermosc y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baflos y demAa serri-
clos prirados. Todaa las habitaciones tie-
nen íarabot de agua corriente. 8a pro-
pietario, Joaonin Socarrás, ofrece a las 
familias esta&lea. el hospedaje mAs se-
rio, mOdlco r edmodo de la Habana. Te-
léfono: A-92fl8. HotPl Roma: A-l«WO. Quin-
ta Arenida; y A-1S38. Prado. lOL 
LA PARISIEN. CARA PARA FAMI-1 Has. San Rafael. 14. sntre Consulado { « Industria. Espaciosaa r rentlladas ha-! 
bitacionea con esmerado serricio. Ba-
fios fríos y callentes. Electricidad tod* 
la noche. Excelente maestro cocinero. 
Precios mMleos. 
4343 IS f 
GRAN CA§A DB H CESPEDES ROO» Tollot. Lugar mis fresco de la Hk 
baña, en la misma manzana del Hotni 
Plasa, Monserrate, número 2-A, esquí 
na a Animas, teléfono A-3463. Tranrias ei 
la puerta, bajada por Empadrado, subí' 
da por Chacón y Vedado. Se ofrecen mag-
níficas taabitacknres bien amuebladas j 
departamentos en el primero y segundé 
piso, para las familias y hombrea dt 
mucha moralidad, todas con balcdn t 
la calle, pisos de mármol, muy rentl-
ladas por la brisa norte. Serricio es-
merado, bailo de agua fria r callento, 
las habitaciones con larabo, lúa eléctri-
ca, agua filtrada en las comidas. Précioi 
especiales para las personas y famlllai 
estables, con desayuno a la habitación. 
Entrada a todaa las horas, tnjeto a coa-
diciones de un llarln. 
4444 ai f 
EDIFICIO P A R A 
OFICINAS 
T E J A D I L L O . No. 1 y 
SAN IGNACIO, No. 10. 
In fo rmes : 
Ange l G. del Val le . 
En el mismo edif ic io . 
Deparlamentos, 24 -25 .^ó. 
T e l é f o n o A - e ^ l S . 
C 00!. Sld-lo. 
H 0 T E ! P A L A C I O COLON 
Manuel Rodrigues Filloy, propietario. Te-
lefono A-47ia Departamentos y habita 
clones bien amueoladas. freacas r muy 
limpias. Todaa con balcón a la callo, lo: 
eléctrica y timbre. Baflos de agua calieoti 
y fria. Plan americano; plan europeo 
Prado. SL Rabana. Cuba. Es la riejot 
localidad de la ciudad. Venga y réalo. 
4487 2» f 
OB ALQCII.A, EN PRECIO MODERADO, 
O una hermosa sala y habitación con-
tigua, con ristas a la calle, propia para 
depósito, comisionista n otro profesio-
nal. ApiHar, 11. moderno. 
M)12 15 f 
SB ALOI'ILA EN LAMPARILLA, Clt, esquina a Villegas, una hermosa ha-
bitación, con halcón a la calle, pisos 
de mosaico, es mny fresca, ea casa do 
moraHda^U y as eligen reforoncias. 
" .-'*>* 21 f 
BRESLIN H 0 Ü S E 
Prado, 71, altos. Sos nneroo dneflos de 
«sta buena y bien situada casa, comple-
tamente reformada. Hay en olla esplén-
didos departamentos y habitaciones, to-
do decentemente amueblado y con ría-
la a la calis, baflos da agua fría y .ca-
liente, excelente combla. precloa razona-
bles. Solamente a personas de extricta 
moralIdní. Teléfono M-15>22. 
r, tT « m 
| HtMOtLA EN OBRAPIA, 32. B8-
v j qvina a Cuba, un cómodo local, pa-
ra oficina, con balcón a la calle. Infor-1 
man: Banco de Propietarios. Reina, nñ-
4 LqriT.O CNA HERMOSA SALA, MCV 
A. rentilada. propia para academia u 
oficinas, por su bonito aspecto, en la 
Calzada, del Cerro, 514. frente a La Co-
radoaga. Pregunte por la señora Re-
mero 107 18 f i 
SS ALQCILA TN DEPARTAMENTO, Indepeni'.ente, con lúa y acua tam-' 
bien, y una habitación amueblada; úni-
cos Inqnilinos; pora hombres solos. .Se 
toman refsrencl.is. Informe*: Concor-
dia, P2. . _ . 
340C 15 ' 
SE ALQUILA UNA HABITACION. CON balcón a la calle, con lúa. a señoras 
o caballeros, no hay más rocinos, no 
se admiten nifios. se piden referencias. 
SuArez, 33, por Apodaca, altes. 
4092 15 f 
yes. 
4906 y M ALQllLO CASA, VELARDK CASI ES-quina. Chnrruc», Cerro, de doa ren-
tana», sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina, patio y serricios. Dueño en Car-
men, ?4-H. bajos, entre Campanario y 
Lsaltaü. TeL A-OSOí. 
47S1 13 t. 
}r,L PBADO. GRAN CASA DE HLES-lá pedes. Prado, 05, altos, esquina a 
Trocadero. Hay rarias habitaciones amue-
bladas, con agua corriente. Comidas ra-
nadas; moralicod y esmerada limpieza.. 
547* a f 
ATENCION: SE ALQUILA UNA SA-la, grande, para establecimiento, en 
San Nicolás, 7, entro Animas y La-
gunas tm i» f 
P A R K H 0 U S E 
10 t 
\ T'EDAnO, CALLE U, CASA COMPUES-ta de sala, comedor, cuatro habita-
ciones y nna para criados, servicios do-
bles y demás como<ll<la-<les- Renta 65 
pesoi: la cedo por otra en la Habana 
del Parque «>ntrnl para arriba. Telé 
fono A-GilC. Mercaderes 23. 
u n 
Se arrienda casi ana caballería de tie-
rra, con sn casa de madera, en el k i -
lómetro 4, Calzada de Vento, frente 
al Naranjito. Informarse en la Quin-
ta Palatino, con sn dueña, 
c see ind si • 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Aguila. 00. Teléfono A-9171. elegante y 
con todo confort moderno, se alquila un 
departamento, casi Independiente, con su 
esu éndido bafio, tres habitaciones y la-
rabo» de agua caliente, también una 
linda habitación, con rista a la calle; 
se exigen referencias. 
5438 • I 
Casa para familiar, la mejor situada 
en la Habana. Neptuno, 2-A, Telefono 
A-7931, altos del café Central; espléndi-
das habitáciones con rlsta al Parque, e 
Interiores, propias para hombres, con 
y sin comida. 
5068 12 m* 
OB ALQUILA UN CUARTO, A HOM-
o brea solos, casa de familia. Calle Cn-
raiao, 15, bajo a 
0040 15 f 
HABITACION ALTA, «IN MUEBLES, se ceda a caballero solo, en casa de familia ^6 moralidad; no hay niños. 
Aguiar, 14. Referencias. 
6111 19 f. 
 -
17 f. i 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A 
RIÑA y annnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA j 
OE ALQUIL*, EN KAN MIGUEL, e«. 
O un gran departamento con puerta a 
la calle; en la misma también hay ha-
bitaciones; el departamento es bueno 
para una industpia. casa de modas, 
sombrerería, saatrerfa, etc. Informa el 
portero r en San Miguel, 86. Teléfono 
A-4H4. 
&106 24 f 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
G:nn casa para fsmilias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con rlsta a la 
calle y larabos ds agna corriente. La 
cocina a cargo de su propietaria, ex-
celente comida y precloa médicos. Pra-
do. 10, altos. Teléfono A-4873. 
4431 7 m l ^ 
EN NEPTUNO. 44, S«. PISO, SB AL-qnila una babitacidn. Informan en 
los bnjjs 
4136 13 f 
"A IO NTE. 14», ALTOS, SE ALQUILA UN 
irJ. departamento, a comisionista u hom-
bres solos, compuesto de dos habitacio-
nes unidas, con luí eléctrica y balcón 
a la calle. Es casa de familia de mo-1 
ralidad y es quieren garantías; en la 
misma informan. t 
4706 22 f 
fJIH PRADO, 03, ALTOS DEL CAPE Alo-
1 j mán, se alqnilan hermosas habita-
ciones, con o sin muebles, con larabos. 
de agua corriente y todas las comodi-
dades; también son propios para pro-
fesionales; hay buen reciblOor: en la 
mifma alquila el zaguán. Informan 
en la misma, de 9 a 5. 
5169 16 f 
H A B I T A C I O N CON BALCON 
a la calle, luz eléctrica, con o sin mus-
bles. Namlas. Monte, 224. altos del ca-
fé Cuba Moderna. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Conatrucclda & prueba de Incendio. Te» 
das las haritacicnes tienen bao priva» 
do y agua callento » todas horas. Elo* 
rador día y noche. So propietario: An-
tonio Vlllanuerá. acaba de adquirí? si 
gran Café / Restaurant que ocupa la 
r-lanls baja, y ha pnesto al frento do 
la cocina a nno do los mejores maestros 
cocineroa de 1* Habana, donde encontra* 
rán ias perdonas ds gusto lo mejor, 
dentro do' oréelo más económico. 
Han Lázaro y £el«se«*<tt- frente a> 
parque de Mace • 
4536 20 f 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-clones, con aun muebles; departa-
mentos para familia y una hermosa sa-
la. Oaliano. 52, áltos. 
8954 17 f 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Agaiar. Tel. A-5032. 
Este gran hrtol se encuentra situado tm 
o más céntrico do la ciudad. Muy cOmo* 
do para familias, cuenta con mur faje' 
nos departamentos a la caile r habita* 
( iones desde ao.eo. $0.75. $V50 y $2.00. Ba. 
2o». luz eléctrica y teléfono. Precie* e»< 
pedales pan ¡o» huéspedes estables 
4537 29 f 
5192 16 f 
CASA BUFEALO, ZULUETA, r,;. ENTRE Pasaje y Parque Central, para fami-
lias, con buenas comodidades, excelents 
comida. Habitaciones cómodas y frescas, 
buenos bafios; precios económicos, io 
Hombres solos. Luz, Uayin, teléfono, 
ventilada habi tación; han de ser ca-
balleros de moralidad. Buen baño y 
amplia para dos compañeros. San Jo-
sé, 82, altos, tres líneas de tranvías. : 
6211 16 f. 1 
MAGNIFICOS dopnrtamentos amnablB-dos, en casa tranquila y de estric-
ta moralidad, en la casa BrlstoL San 
Láiaro, 73, esquina a Crespo. 
4483 15 f 
EN SALUD, 5, ALTOS, 8E ALQUILAN espaciosas habitaciones, con ris a a 
la calle. Se desean personas do mora-
lidad. 
2938 25 f 
I>IARRITZ, CASA DE HUESPEDES, la -> dustria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Sé admi-
ten abonados a la mesa a $20 mensua-
les. 
612r u m . 
más céntrico. 
3322 2S f 
V E D A D O 
HABITACION: SE ALQUILA UNA btr-mosa habitación, con rista a la ca-
lle, con o sin comida y con todo el ser-
ricU). Calle 10, número 20. entro 11 y 
13. Vedado. Teléfono F-ldlO. 
6402 i8 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 15 de 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I I 
A G K ^ C I A S 
D E M I T D A N Z > S 
U Estrella y La FaYorita 
SAN MCOLAS 98. TeL A-39-6 7 A-42« 
" £ L C O M B A T E " 
Avenida «• Italia, il». Teléfono A-aeoa. 
Kstas tros arénelas, propiedad de J. M. 
J^pez y Co. ofrecen a.' público en ge-
neral un servicio no mejorado por nln-
cuna otra ajénela, disponiendo para ello 
de completo material de tracción r per-
scnal idfineo _ . 
44 SS _29—C 
í ñ S t í O T e ñ t o s ' 
D E M U S I C A 
PIANOS DE ALQUILER, DESDE TRES pesca en adelante. Industria, 94. Af l -
nacionea gratis. 
5157 15 f 
P I A N O Y V 1 C T R 0 L A 
Se rende un plano nuevo, moderno en 
$"25 (costó ?!475) una Vlctrola con dis-
cos v gabinete, $65; un Juego moderno 
de sala, $115; un escaparate, $18; y otros 
muebles sueltos de comedor, sala y 
cuarto. Aguiar, 32. 
5112 13 f-
SE VENDE UN PIANO ALEMAN, CO-lor negro, cuerdas cruzadas. Poco uso Precio: $150. Industria, 94. 
4864 1» < 
PIANOS DE CUERDAS CRUZADAS, SE venden, para componer y compues-tos, en San Salvador, número 19, en el 
Cerro. Teléfono 1-1031. 
4056 B m» 
SE VENDE UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 30d 4 
REPARACIONES G A R A N T I Z A D A S 
Pianos, Pianos a u t o m á t i c o s y 
Organos. 
R I C A R D O R I V A S 
Aguacate, 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
4485 20 1 
SE VENDE UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitar el local. Tie-
ne cuerdas cru»adas. Modernista, hecho 
de caoba. Precio: $!•. Vale $500. Mu-
ralla, 74. altos, por Villegas. Tel. M-2003. 
30d. 4f. 
M I S C E L A N E A 
SE DESEA COMPRAR, USADOS: UN: banco de carpintería, una fragua por-1 
tátil pequeüa o ventilador pequeño, un | 
yunque pequeño, un tornillo de mecá-
nlee; hacer oferta escrita: Mieville. Ho-
tel Lafayette. 
5415 18 i 
GLOBOS. REGALO, Y ZEPELINE8, con figuras para regalo y venta, desde 
$2 gruesa. (Muestra 20 centavos. Ma-
riano Roela. Someruelos, 12, Habana. Re-
ferencias : Banco C6rdova. 
28 f 
TUMORES SEBACEOS 
Son la causa de muchos einsabores. 
porque afe?.n. ponqué obligan a cuidar-
los, porque disgusta exhibirlos y hay 
quien vive con ellos en perenne marti-
rio. 
Tumores sebáceos, lobanillos, ántrax, 
lupias, granos malos, quistes y otros 
males de la misma índole, mortifican-
tes, dolorosos y pesados, se curan pron-
to sin dejar huella, sin hacer sufrir, sin 
dejar cicatriz alguna y perfeetmente, 
usándose los Parches Villamañe, que se 
vende en las boticas todas. 
Los Parches Vilamafie son una mara-
villa en la extirpación de todas esas ex-
crecencias y como su actuación es rá-
pida, están resolviendo el problema a 
muchos que ante el temor de una ope-
ración quirúrgica, andaban hechos unos 
adefesios, mostrando protuberancias en 
la cabeza, en el cuello, en las manos y 
en toaas partes del cuerpo. 
La base de lodo puro y bueno, que 
tienen los Parches Vilamafie, hacen que 
su labor extirpadora sea eficaz, segura, 
firme. La facilidad conque hacen desa-
parecer los granos malos, lobanillos, 
ántrax, lupias y tumores sebáceos, asom-
bra a los que llevan tiempo luchando 
con ellos sin resultado. 
C 1604 4d-13 
EL DOLOR DE CABEZA DESATARE-ce con Mentho Nova. Una cajita no vale más que 25 centavos y le evi-
tará muchos padecimientos. Agradable 
e higiénica. Farmacia El Universo. Mon-
te, 269. 
5338 Tt t l j 
BARBEROS: VENDO MAQUINA Dt31 aire frío y caliente, 220, flamante, j 
$22. Máquina masaje HO. nueva, $17. Es-
pejo blanco, 34 por 26, $9. Cuatro bases 
madera, nuevas, para sillones, a $1.70. 
Lámpara cristal, paracaldas, eléctrica, en 
$15. Una hoja mampara, ancha, $5. Cua-
dro frutas por Sulroca, $12. San lla-
fael, 33. barbería. 
4961 14 f. 
BARNIZO MUEBLES, PUERTAS DE calle, mostradores, bufetes de ofi-
cina y rejas de calle. TocVo concerniente 
a este ramo. Galiano, OL TeL A-OSSL 
4777 17 f. 
SE VENDE UN ZAPATERIA CON MU-cha clientela, por no poderla atender 
su dueño. Calzada de Vives, 194. 
4723 13 f, _ 
TTENDO MUT BARATAS SO VIGAS UO-
V ble T «ie uso. «, 7, 8, 9, 10 y 12 pul-
gadas y de todos largos. Infanta y San 
Martín. Tel. A-3517. N. Varas. 
30d. 4f. 
SE VENDEN, ITS CALENTADOR Au-tomático d« gas, María Bund núme-
ro 4. completamente nuevo, y ô* es-
tufinas, de 2 y 3 hornillas, todo ba-
rato. Informes: Antolln. J. del Monte, 
80, bodega. 
5061 15 f 
D E A N I M 
SE VENDEN TRES PAREJAS DE MU-las, de segunda mano, 1.100 libras 
de peso, en buenas condiciones, a $500 
pareja. Pueden verse en Vives, 151, ca-
sa Robalna. 
5063 15 f 
SE VENDEN VARIAS PALMAS Y otras plantas. Se dan muy baratas. Infor-
man : :Amargura, 33. 
5420 22 t 
ORAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHE 
Belascoain y PocitO. Tsl. A-Í810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio s domicilio o en el establo, a todas 
i roras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en 
bicicleta parx despachar las órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesds del Monte 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17. 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109. y en toios 
'os barrios de la Habana, avisando al 
•eléfono A-4310. que serán servidos in-
mediatamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de lerhe. dirí-
janse a su dueño, que está a todas horas 
«n Belascoain y Pocito, teléfono A-1810 
que se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
das al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
4729 29 f 
TRADC 
-M A R K 
SE V E N D E N 
1 0 0 M U L O S Y M U L A S 
Tenemos de venta 100 M U L O S 
y M U L A S . E s t á n aclimatados y 
p rop ios para toda clase de t raba-
j o . H a y grandes, chicos y media-
nos. Vendemos m á s bara to que 
cua lqu ie r o t ra casa, cuando se to -
m a en c o n s i d e r a c i ó n la clase de 
ganado. Venga a verlos. 
Estamos a l recibi r 55 vacas que 
han d e l legar en estos d í a s . 
H A R P E R BROTHERS. 
C O N C H A Y ENSENADA. 
Caballos de paso de Ken tucky , 
burros sementales y carneros 
Hampshires 
Acabamos de recibir un cargamento de 
caballos de paso de Kentucky. un se-
mental, ocho yeguas, diez y seis jacas, 
tres burros y cien carneros Hampshires. 
Los caballos y yeguas son todos de pa-
so, completamente finos y naturales en 
sus andares, los burros son de gran al-
zada y garantizadas como reproductores 
y los carneros son de pura raza Hamps-
hire que son los más grandes del mun-
do pues cada uno pesa doscientas cin-
cuenta libras. Pueden verse estos ani-
males en Colón, L Habana. 
4699 is f 
de K e n t u c k y , de monta . 
Vende m á s bara to que Qjj, 
casas. 
Cada semana l legan nuevas r* 
mesas. 
L A C R I O L L A 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Hab ana. 
B199 18 t 
QE VENDE UNA JACA MORA, AGUI-
)o nada, criolla, nueva, sana y gran ca-
minadora. Precio $125. Juan Vélez. San 
Francisco de Paula. 
50G7 19 f 
L BLÜM 
V I V E S . 149 . TeL A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hoistein y Jersey, de 
15 a 2 5 l i t ros . 
10 to ro» Hoiste in , 2 0 toros y 
vacas " C e b ú , " raza pura . 
100 muias maestras v caballos 
M . R 0 B A Í N A 
Se venden Í U u muiab, maestral 
de arado : 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 l i t ros de leche diarios, 
tres razas d i ferentes ; toros cebúj 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado ; caballos cje 
Ken tucky , de paso; ponis para 
n i ñ o s ; caballos de coche ; novi-
llos f lor idanos para ceba, en gra j 
-ant idad, de tres a c inco a ñ o s de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6033, 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
CE COMPRAN DOS O TRES CASAS, 
h de 10 a 23 mi l pesos, 'Incás rüs-
tlfas o también se da en hipoteca el 
dinero Trato directo, Llamen al Te-
léfono 1-2297. -
5400 18 1 
C O M P R O CASAS 
En todos los barrios de esta ciudad, 
siempre que sus precios no sean exa-
gerados. Kvelio Martínez. Empedrado, 
41, altos. De 1 a 5. 
COMPRO EN CERRO O JESUS DEI. Mohte, casa moderna, a la brisa, con patio grande. Precio de 4 6 5.000 pe-
sos. Diríjanse por escrito a: B. C. DIA-
RIO DE LA MARINA 
5204 17 t 
Compro casas y solares de todos pre-
cios, en la Habana y sus barrios. Hon-
radez y reserva. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 9. 
Manuel Llenín. 
6100 22 
SE DESEA COMPRAR UN CAFE O una íonda. no hay m<is que mil pesos para dar de contado, si es más capi-
tal ha de ser a pagar a plazos cOmodos, 
el que le interese este negocio que es-
criba a M. Diaz. Lista de Correo. 
6010 15 f 
VEXDO UNA CASA EN JESUS DEL Monte, con sala, saleta y 2 habita-
ciones; :patio y traspatio, moderna. Pre-
cio $4.300. Manrique, 57. 
4977 15 f 
VENDO, EN JESU Î DEL MONTE, bien construida, casa con 500 metros pla-
nos, cerca doscientos fabricados, con 
local para garaje y amplio Jardín, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, baño y cocina, precio 
de costo, quince mi l pesos; se da con 
dos m ü de rebaja, rjyque urge. Obis-
po, 52, bajos; de 2 a 3. 
5484 18 f 
SE C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los ba-
rr ios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, t a m b i é n se 
fac i l i ta d inero en hi joteca desde 
100 pesos hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
girse con t í t u l o s : Oficina Real Es-
tate. Aguacate , 3 8 . T e l . A 9 2 7 3 ; 
de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
BENITO V E G A 
Someruelos, 8. 
VENDO UNA ESQUINA, PROXIMA ¡ al nuevo mercado, y dos cuadras de , 
Monte. 1.080 metros. Construcción mo-
derna, gran nave sobre columnas de | 
hierro. Puede recibir dos plantas, $40.000,; 
puede dejar $20.0CO hipoteca, al 7 por! 
100, con facilidades para cancelar, muy 
pronto el terreno valdrá $00.000. 
VEXDO UXA ESQUINA, DOS PLAN- -tas, San Miguel, dos cuadras Ga- i 
llano. 12 y medio por 24, cantería y i 
manipostería, $45.000. $2( 0(10 hipoteca. ¡ 
Vega. Someruelos, 8, 12 a 2. 
TTEXOO UNA ESQUINA, CON ESTA-! 
V bleclmlento y una casita al lado.! 
Cantería y columnas. Jesús t'jel Monte,! 
tranvía en la puerta, las dos $15.500; | 
es buen negocio. Vega. Someruelos, 8;! 
de 12 a 2. 
•«91 19 f. 
G. D E L M O N T E 
Comprp. y vende casas 
j soWes en la Habana 
y Vftdado. Dinero en 
hipoteca. Habana, n ú -
mero 8 2 . T e l A - 2 4 7 4 . 
X/'ENDO, ESQUINA CHIQUITA, EN LA ! 
V Habana, antigua, dos plantas, $5.750.1 
Casa en la Víbora, Portal, tranvía en 
la puerta. §70.MW. Vega. Someruelos, 8; 
de 12 a 2. 
X/'ENDO CASA, CALLE DE SUAREZ, 
V muy grande, es antigua. Renta $65. 
$8.000. El alquiler es antiguo. Vega. So-
meruelos. 8; de 12 a 2. 
VENDO DOS CASAS, ANTIGUAS, Jun^ tas, próximas a la Estación Termi-
nal. 11X23 y medio las dos, 25.! metros, 
$12.500 las dos. Vega. Someruelos. 8; de 
12 a 2. 
VENDO EL CHALET MAS LINDO DE la Víbora, dos plantas, lo más mo-
derno, garaje, media cuadra tranvía, en 
loma, $40.000. Vega. Someruelos, 8; de 
12 a 2. 
VENDO UN SOLAR DE BS-QUINA, con casa de madera, en Concha. una 
cua<lra tranvía, 877 varas. Renta $30. Lo 
doy en $4.800, es ganga. Vega. Some-
ruelos, 8; de 12 a 2. 
DESEA USTED COMPRAJl UNA CA-sa-quinta en lo más moderno de los 
repartos, dos tranvías, uno en la esqui-
na y otro por el frente. Playa y Ma-
rianao, 2.295 varas, con todas las como-
didades, dos plantas. Jardines por los 
4 costados, es de esquina, $50.000. Ve-
ga. Someruelos, 8; de 12 a 2. 
5304 18 f 
FRANCISCO ESCASSI 
Compra y vende casas y solares. Da y 
toma dinero en hipoteca. Carmen, 1L De 
1 a 3 a. m. y de 7 a 0 p. m- Habana. 
ESQUINAS EN V E N T A 
En Figuras, una espléndida casa de dos 
plantas, de cantería, rentando $365, en 
$43.00íJr En Lealtad. rentam'D $175. en 
$22.000. En Aguacate, rentando $225, 
$37.000. En Industria, moderna, rentan-
do $300, $42.000. En Estrella. $11.000. En 
Maloja, $10.000. Estrella, $10.000. Fernan-
dina, $7.500. Informa: Francisco ji,8ca-
ssl, en Carmen. 11; de 1 a 3. 
G A N G A 
A media cuadra de la Calzada del Mon-
te vendo dos casas de altos, modernas; 
con su frente de cantería; totola de cie-
lo raso; miden 300 metros; con dos ven-
tanas cada una; renta $220. Ultimo pre-
cio $34.000. Francisco Escassi. Carmen, 
EN MERCED 
Vendo dos casas de dos plantas, mo-
dernas, con sala, saleta y tres cuartos 
en cada piso. .Rentan $280. Precio: 
$34.000.' Informa: Frnncisco Escassi, en 
Carmen, 11; de 1 a 8. 
EN N U E V A D E L P I L A R 
Vendo una casa moderna, de cielo raso, 
de cinco y me»llo por 37 metros con sa-
la, saleta, tres cuartos y saleta al fon-
do, en $10.500. Informa: Francisco Es-
cassi. En Carmen, 11: de 1 a 3. 
EN CRESPO 
Vendo una casa de dos plantas, moder-
na, con sala, comedoi;, y tres cuartos 
y todos sus servicios en cada piso, ren-
ta $120. Precio: $17.500. Informa: Fran-
cisco Escassi, en Carmen, 11; de 1 a 3. 
EN SOL 
Vendo una hermosa casa de dos plan-
tas, con 238 metros, agua redimida, ren-
ta 200 pesos. Precio: $34.C00. Informa! 
Francisco Escassi, en Carmen, 11; de 
1 a 3 y de 7 a 9. 
EN LAGUNAS 
Vendo una casa, de sala, comedor y tres 
cuartos, cooi todos sun servicios. Pre-
cio : $8.500. Informa: Francisco Escassi. 
Carmen. 11: de 1 a 3 o. m. 
T E R R E N O EN L A V I B O R A 
Vendo uno en la calle de O'Farrlll, ca-
si esquina a la Calzada, a media cuadra 
del paradero. Mide 30 metros de frente 
por 42 de fondo, a $17 el metro.. Deja 
en hipoteca lo que deseen. Francisco Es-
cassi. en Carmen, 11; ¡tJe 1 a 3. 
5494 18 f 
©17.000 VENDO CASA MODERNA, A do» 
<¡I) cuadras de Virtudes y muy cerca de 
Crespo, casa de altos, con sala, saleta, 
tres cuartos, escalera de mármol, pisos 
finos, sanidad, renta el 10. Punto cerca 
del Prado. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 3 a 5. BerrocaL 
O17.600 VENDO, SAN LAZARO, CERCA 
tIP de Galiano. casa moderna, de altos, 
con sala, saleta. 3 cuartos, 2 ventanas, 
escalera de mármol, pisos finos, 58X20, 
buena renta. San Nicolás. 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$9.500 VENDO ESQUINA, CON BODE-ga. a dos cuadras de Reina y próxi-
ma a Campanario, renta segura y punto 
superior. San Nicolás. 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
JOSE F I G A R O I A Y D F I V A 1 I F C H A L E T IDEAL, CALLE TEJAR, EN JUOL n U A l U / L A I LfSLL. VALLE. ^ Lawton, Jardín, portal, sala, saleta, 
4 cuartos y buenos servicios, $12.000. Ca-
sa Concepción, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, en $8.000. Informan en Jesfls del 
Monte. 585. Vlllanueva. TelOfuno 1-1312. 
5481 18 f 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, nflmero 30, bajos 
Frente al' Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 5 p. m. 
TELEFONO: A-2286. 
V E D A D O 
«35.000 VENDO, MONTE DE ANTON Recio a Indio, casa moderna, de al-tos, con establecimiento de primera y 
sin contrato y un solo innuilino. esca-
lera de mármol. . . . Reyes y Sani-
dad. San Nicolás. 224, pegado a Monte; 
de 1 la 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Q35.000 VENDO, A UNA CUADRA DE 
«1P Galiano, justa casa antigua, con bo-
dega, de 14X25, esquina de fraile, es 
lo mejor del barrio, no perder tiempo 
el que quiera doblar su dinero. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
<g7.500 VENDO EN PESALVER, PE-
gado a Lealtad, casa de dos venta-
nas, toda de azotea, da por dos calles, 
sala, comedor, 4 cuartos, pisos finos, 
sanidad, urge la venta. San Nicolás. 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. 
Berrocal. 
C 9Mi7 hid 1 n 
COOMPRAMOS SEIS CASAS, DE CIN-cuenta a cien mi l pesos. Doce casas de treinta a cincuenta mil. Veinte ca-
sas de quince a treinta mil- Treinta ca-
sas de diez a quince mil- Cincuenta ca-
sas de un m ü pesos a diez mi l pesos. 
En esta ciudad y sus barrios. Avise a 
Avenida de Bolívar, 28. bajos, antes Rei-
na. Teléfono A-9115. Pasamos a domi-
cilio. Havana Business. J. C. Lago, ma-
naBer- «n m 4664 W f 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Empedrado, 4 1 , altos. 
A LOS A L M A C E N I S T A S 
Gran esquina dentro de la Habana, an-
tigua, con seiscientos treinta y cuatro 
metros <le terreno. Se vende en ochenta 
mil pesos a deducir un censo de tres 
mil pesos. Evello Martínez. Empedrado, 
número 41. (Altos.) De 2 a 5 p. m. 
A LOS C A P I T A L I S T A S 
CASAS EN V E N T A 
Callea. Metros. Rentas. Precios. 
V E N T A DE FINCAS U R B A N A S 
ESPLENDIDA INVERSION 
Tengo un grupo de casas de prlm«ra, 
en esta Capital, en magnífica situación, i 
gran porvenir, preparadas para alto, en | 
un solo lote, pero que pueden fraccio- ¡ 
narse. Facilidades para adquirirlas. Quien i 
tenga capital que invertir no debe de-
Jar de verme. Marcos. San Carlos, 100; 
de 11 a 1; y Empedrado, 46; de 1 a 3. 
5472 22 f 
ALECON, MAS DE 332 METROS DE 
terreno, fabricados a dos calles. Se 
vende, .sin corredores. Informan: do 11 
7 media a dos. Cerrada del Paseo, 1-A, 
titos. 
5419 24 f 
Prado. . . * . 385 
Virtudes. . . . 380 
Corjipostela. . . 634 
oricios 356 
O'Reilly 420 
Consulado. . . . 600 
Virtudes. . . . 418 
Egido. . . . . . 350 
Oficios 878 
$600 $ 95.000 
$500 $ 02.000 
$800 S 80.000 
$400 $ 57.000 
$550 $125.000 
$550 $ 95.C00 
$200 $ 37.000 
$550 $100.000 
$800 $180.000 
VIBORA: SE VENDE UNA CASA, DE mamposterfa. antigua, espaciosa y 
rentilada, situada en Juan B. Zayas, en-
tre Vis>i Alegre y San Mariano, está a 
cuatro, metros de la calle y a una cua-
1ra de Loma del Mazo, Parque Mendo-
sa y tranvía. Es el mejor terreno de 
aquellos contomos, pues tiene 1190 varas 
y se vende a razón de pesos vara, 
noy está rentando 1080 pesos por con-1 
trat¿ (anual. Es un buen negocio, pues 
terrenos que no valen lo que éste, se 
fs^án vendiendo en el Reparto Mendo-
u a 16 y 18 pesos la vara. 
5424 24 f 
\T e Ñ d o DOS CASAS, EN CERRO, ' $15.000. $ao00. Terrenos una finca i 
rtstlca. 6 caballerías. Casa en la Ha- i 
baña, $-r>O0O. Otra chica. J. Echeverría.' 
Obispo, 14; de 2 a 3 y media. 
5399 18 f ! 
• — . i 
¿e vende, en Vedado , u n chalet, 
cerca de L í n e a y calle B a ñ o s , 
planta baja , tiene ampl io por t a l , 
v e s t í b u l o , sala, comedor, cocina, 
dos habitaciones para servicio, 
.on b a ñ o , pa t io inter ior y entra-
da independiente. Planta al ta , tres 
dormitorios y b a ñ o moderno. T o -
do en excelentes condiciones. D i -
rectamente con el d u e ñ o . Propie-
tario : Apa r t ado 3 1 1 . 
c i65i ta-io 
Evelio Martínez. Empedrado, 41, (altos); 
de 2 a 6. 
ESQUINA EN I N D U S T R I A 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
rentando $300 mensuales, en $43.000; se 
trata con el comprador. EvelW) Martí-
ne. Empedrado. 41, altos; de 2 a 5. 
EN L A V I B O R A 
Vendo varias casas, 3. en San Francisco, 
a $0.500; una en Fábrica, esquina, en 
$19.000; una en Lagueruela, $13.000 ; 2 
en Concepción, $18.000: una en Correa, 
130.000; Dolores, en $8.500; en Lawton. 
$5.500. Evello Martínez. Empedrado, 41, 
altos; de 2 a 5. 
CASAS EN V E N T A 
Blanco, $17.000; ;E6trella. 2, a $11.000; 
Aguiar. $25.000; Suárez, $11.000; Aguila, 
$10.500; Figuras, 2 en $35.000; Industria. 
$34.000; Clenfuegos, $7.200; Merced, 2, en 
$35.000; Nueva del Pilar, $10.500; Sol, 2, 
$25.UOO y $33.000: Refugio, t35.000. Evelio 
Martínez. Empedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
ESQUINAS EN V E N T A 
FINCA " S A N T O D O M I N G O " I 
En la carretera del Wajay. frente a la | 
gran finca "El Chico" y rodeado de las I 
mejores fincas de la provincia se ven-
de varios lotes de diferentes tamaños, 
todos con frente a la carretera. Mucho; 
arbolado, luz eléctrica y muy pronto' 
tendrán agua del acueducto. Lugar es-1 
plémldo para residencia veraniega. 20 
por 100 de contado y el resto en plazos 
cómodos dando toda clase dé" facilida-
des. Informa: G. del Monte. Habana, 82. 
EN S A N " M A R I A N 0 
Próximo a la Calzada se vende una her-
mosa casa de esrjuina, a la brisa, cons-
trucción moderna, consta da jardín, por-
tal, sala, saleta, gabinete, hall, 6 her-
mosos cuartos, baño completo, servicio 
para criados garaje, etc. Precio: $25.000. 
Para fsás informes: G. del Monte. Ha-
bana, 82. 
V E D A D O 
A una cuadra de 23 y dos de Paseo, se 
vende un solar de esquina de fralle, i 
con 1.183 metros, a $33 metro. Infor-
ma: G. del Monte. Habana, 82. 
EN L A C A L L E 15 
A dos cuadras del Parque Menocal se 
vende un chalet de reciente construc-
ción. Consta de jardín, portal, recibi-
dor, sala biblioteca, 5 cuartos, magni-
fico baflo de cerámica a todto lujo. Pre-
cio : $33.000. la construcción vale el di-
hero. Bnforma: Gl <díel Monte. Haba-
na, 82. 
$21.000 VENDO, A 3 CUADRAS DE REI-na, esquina moderna, preparada para 
el comprador. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
©16.500 VENDO EN LO MEJOR DE 
qp Manrique, esquina con establecimien-
to, moderna, de altos y bajos, con un 
solo Inquilino y sin contrato. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 0. Berrocal. 
Q16.000 VENDO, VEDADO, EN LA CA-
t¡5 lie D, casa de bajos, moderna, pun-
to ideal, con 450 metros cuadrados, mu-
chos frutales, buen negocio .para el com-
prador. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 1 la 2 y de 5 a 9. Berrocal 
©7.000 VENDO EN SUAREZ, CASA DE 
ĴJ sala, saleta. 4 cuartos, salón de co-
mer al fondo, pisos finos, sanidad com-
pleta, a cuadra y media c'el carrito. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
Q8.50O VENDO, ESQUINA A UNA CUA-
«P dra de Reina, con establecimiento, 
8X16, toda de azotea, en perfecto estado, 
es negocio de oportunidad. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 0. Berrocal. 
£11.500 VENDO EV CORRALES, CASA 
<35 moderna, de altos y bajos, escalera 
do mármol, con sala, saleta, 2 cuartos, 
pisos y sanidad, a 2 cuadras de Agui-
la, renta $115. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
caL 
84.800 VENDO CASA MODERNA, DES sala, comedor, 2 cuartos, una cuadra 
de San Nicolás y 10 metros iVe Vives, 
propia para corta familia. San Nicolás. 
224. pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a 9. Berrocal. 
P. 30d-31 e 
Calles. Rentas. Precios. 
SE VENDE UNA CASA DE MAMPOS-terfa 7 azotea, en Jestis del Monte. Sana $80. Puede cañar 120 o más. In-
a, su dueño de 4 a 5 p. m- en Mon-tana $so. !orma su « 
ierrste. 133; corredores, no oOdl 15 L 
ComPostela. . . . . . $600 $ 80.000 
Aguacate «$225 $ 37.000 
Bernaza $200 $ 42.000 
Fábrica $140 $ 19.000 
San Francisco. . . . $115 $ 15.000 
Oficios JSOO $180.000 
Industria $280 $ 42.000 
Monte $.v,o $ 75.000 
Empedrado. . . . . . $850 $180.000 
Evello Martínez, Empedrado, 41, altos; 
EN L A W T O N a ( V I B O R A ) 
Vendo tres casas, en la calle de San 
I rancisco. a dos cuadras de la Calza-
da, con portal, sala, saleta y tres cuar-
í2 tJrada una' rentan a $55.000. -miden 
18X22, precio a $6.500. Evello Martínez. 
Empedrado. 41, altos; de 2 a 5 
ESQUINA EN L A V I B O R A 
Vendo una, en el Reparto Lawton, ron 
una casa contigua en la calle de San 
Francisco, a dos cuadras rte la Calza-
da, renta todo $115. en $14.500. Evello 
Martínez. Empedrado. 41, altos: de 2 
a 5. 
••• 18 t 
V E N T A D E V A R I A S CASAS 
Vendo una. en la calle de Sol. de azo-
tea, con mucho frente, buen puntal y 
bien fabricada, en $25.000; otra en la 
calle de Industria, de dos plantas, mo-
derna, precio $17.500; dos en la calle de 
Corrales, una renta $115 mensual, mo-
derna, de dos plantas, precio $12.500; 
otra en la callo de Gloria, en las mis-
mas condiciones, moderna y bonita; otra 
en Manrique, cerca de San Lázaro, mo-
derna. e.n $16.500; y varias más en di-
ferentes puntos. Los informes se dan 
directamente al comprador en Lampari-
lla, 94. Señor A. Fernández. 
V E N T A D E CASAS 
Vendo en la calle de San Francisco. Ví-
bora, cerca de la Calzada, con línea de 
tranvías por la puerta, cuatro casas, una 
forma la esquina con establecimiento y 
cada una tiene tres habitaciones, sala, 
saleta, comedor, patio, portal y arbo-
lelcüa, fabricación sólida y moderna. Pre-
cio $7*100. cada una. Para Informes en 
Lamparilla, 04. 
5466-67 20 f 
$7.500 VENDO, A DOS CUADRAS DE Reina y 10 metros de San Nicolás, 
casa moderna, de altos, de sala, come-
dor, 2 cuartos, escalera de mármol, pi-
sos finos, servicios completos. Sian Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
86.800 VENDO, REPARTO ALMENO A-res, casa de mampostería, de jar-
dín, portal, sala, comedor, cinco cuar-
tos, <1e 9X49 varas, punto superior. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
«28.500 VENDO, EN-LAGUNAS, CASA 
qP moderna, de sala, saleta. 3 cuartos, 
uno alto, azotea corrida, techos losa por 
tabla, pieos finos, sanidad. San Nico-
lás, 224. pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
5446 1? t 
Esquina en calle de línea, una gran casa, 
I con Jardines, portal, siete cuartos, doble 
1 servicios, cielo raso, recibidor y saleta 
al fon<k>, entrada para automóvil y saleta 
j al fondo, entrada para automóvil, tflga-
rola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
V E D A D O 
Hermoso chalet, lujoso, de dos plantas, 
modernísimo, pinturas al óleo, cielo raso 
decorado, jardín, portal, dos salas, más 
de seis cuartos, doble servicio, garaje 
para dos má.n."lnas, recibidor, saleta y 
hall. Flgarola, Empegado, 30, bajos; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
B A R R I O D E G Í J A D A L U P E 
Vendo una casa de dos plantas, con sa-
la, saleta, varios cuartos, saleta al fondo. 
. patio y traspatio, da buena renta. Pre-
j cío: $10.000 y reconocer una hipoteca al 
6 y 1|2. Otra a una cuadra del Male-
cón, hermosa, con zaguán, varios cuar-
tos, dos ventanas. Figuróla, Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B A R R I O D E L A N G E L 
Una casa de dos plantas, buena cons-
trucción, dos salas, dos saletas, seis cuar-
tos y servicios. Otra casa próxima al 
Pra'ío. con dos plantas, moderna, cielo 
raso, escalera de mármol, sala, saleta, 
cuatro cuartos, doble servicios. Precio: 
$18.000 y reconocer si se quiere $7.500 al 
7 por 100. Flgarola. Empedrado, 30, ba-
I jos; de 9 a 11 y de 2 a 6. EN E L M A L E C O N Casa moderna, de dos plantas, con cielo I raso, escalera de mármol, sala, dos recl-
1 bidores, cuatro cuartos y dos servicios. 
* Otra en Concordia, buena medida, dos 
| ventanas, sala, saleta, tres cuartos y sus 
| servicios. Precio: $9.000 y reconocer un 
(ceso. Flgarola, Empedrado, 30, bajos; de 
9 a 11 / de 2 a 5. 
c e r c a " d e r e i n a 
Casa moderna, de dos plantas, escalera 
de mármol, cielo raso, sala, recibidor, 
tres cuartos, en el alto igual, doble ser-
vicio. Precio: $14.000 y reconocer $3.000 
al 7 por 100 y un censo de $807. Otra 
cerca de los muelles, esquina, de dos 
plantas, con 700 metros. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajdfc; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
V I B O R A 
Inmediata a la Calzada, casa moderna, 
con Jardín, portal, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta al fondo, un cuarto 
criado, traspatio, servicios modernísimos, 
cielo raso, entrada Independiente para 
criados. Precio: $14.000 y reconocer hi-
poteca de $4.000. Flgarola, (Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A L Z A D A ~ D E L CERRO 
Magnífica casa, con portal, saleta, za-
guán, dos ventanas, saleta, nuevo cuar-
tos, tres patios. Jardllnes baños, su te-
rreno más de 600 metros. Varios ser-
vicios sanitarios modernísimos. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
1 2 a 5. 
5377 
Vendo , b a r a t í s i m o , en Vives , en 
$ 7 . 5 0 0 . Estrel la, esquina, en 
$ 9 , 0 0 0 . Salud, $ 5 . 5 0 0 . Glor ia , 
$ 1 0 - 5 0 0 . Lagunas, $ 8 . 5 0 0 . San 
J o s é , $ 1 5 . 0 0 0 . Gervasio, $ 1 0 . 4 0 0 . 
Manr ique , $ 2 4 . 0 0 0 . S u á r e z C á c e -
res. Habana, 8 9 ; de 2 a 4 . 
Su me jo r opo r tun idad para ven -
der su casa; tengo in f i n idad de 
dinero para colocar en casas 
grandes y chicas. Las compro en 
2 4 horas, o d o y d inero en h ipo -
teca desde el 6 p o r 100. S u á -
rez C á c e r e s . Habana , 8 9 ; de 2 
a 4 . 
EN E L V E D A D O 
Lindísimo palacete de altoa, frente d« 
cantería, con 9 habitaciones, garaje pa-
ra dos máquinas, $07.000, para más in-
formes: G. Maurlz. Manzana do G6m#>7 
222. Tel. M-2393; de 3 a 4 o en el 1-7231 
Vedado, esquina de frailo, callo Línea 
mucho terreno, moderna, $68,000. Para 
más informes: G. Maurir.. Manzana da 
Gómez. 222. Tel. M-2393; do 3 a 4 o en 
el 1-7231. 
\edado. Solar do esquina, 24 metros <!« 
frente por 40 de fondo, punto d« rran 
porvenir a $7.25, mitad de contado y el 
resto a plazos de $20 mensual. Para mi l 
informes: G. Mauriz. Manzana de Gfl. 
mez. 222. Tel. M-2393; de 3 a 4 o en 
el 1-7231. » " en 
4008 u t 
oolares en ganga. Vendo uno en 
la A v e n i d a de Acosta , de 11 por 
3 8 , a $ 6 . 5 0 m e t r o ; en Cor t ina , 
a $7 -50 , pegado al Parque ; Es-
t rada Palma, 8 p o r 4 0 , a $ 8 . 0 0 ; 
Guasabacoa, a $ 5 . 5 0 , esquina. 
S u á r e z C á c e r e s . Habana, 8 9 ; de 
2 a 4 . 
17 f. 
SE VENDE LA CASA MANRIQUE, Vü-mero 13, moderna, de 2 plantas, com-
puesta do sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y servicios. Trato directo. Infor-
man : Patria esquina a Zoqueira, Ce-
rro. 
I 5300 18 f 
En un buen pun to , den t ro de la 
Habana, vendo una esquina, con 
f a b r i c a c i ó n nueva y buena renta. 
S u á r e z C á c e r e s . Habana, 8 9 ; de 
2 a 4 . 
C 1588 4d-13 
Vendo una gran esquina, que produ-
ce $280 mensual, puedo dejar al 6 
y medio la cantidad que quiera, la 
da su dueño muy barata, venga a M i -
lagros y 8a., a 1 atar directamente 
con toda seriedad. Teléfono 1-2639. 
4S71 15 f 
VENDO UNA CASA EN JESl S DEt Monte, con sala, saleta, dos habí, 
taclones, patio y servicios. Informan en 
la calle Flores, 80. entro Santa Emi-
lia y Zapotes. Jesús del Monte 
5-^ 18 f 
ALItERTO PULGABON, COMPRA \ vende fincas, da y toma dinero es 
hipoteca. Admito Igualas con las per-
sonas de negocios para que no pagueo 
corretajes. Aguiar, 72. Teléfono A-5864 
r''2'9 14 m'z 
BUENA OPORTUNIDAD: POR LKJCI. dación se vende una casa, en el Ta-
marindo y 13 cuartos más. Un solai 
frente a la fuente luminosa, en el Al. 
mendares, de KUO v.^-^s, de esquinal 
otro solar, ne Rosa TTariquez v Com-
promiso, /",e 040 varas. Todo en pro-
porción., Informan: S.m Joaquín. ftt 
carnicería. So compra una romana gran-
de. 
5335 J7 f 
URBANAS: $19.000, CASA CANTERIA 7X2tf. Renta ,$100, una cuadra de Car-
los I I I y dos de Reina. 
Q28.000, TRES CASAS, SALA, SALETA 
«IP 3 cuartos, portal, .servicios moder-
nos y una cuartería al fondo. Renta l l M 
puede rentar más, a una cuadra Calzaíi 
Jesús del Monte. 
14.000, UNA CARTERIA DE MADERA 
con 35X30 en la calle Santo Suárez. 
80.500 ESQUINA, PROXIMO A L08 
muelles, 210 metros. Renta $230. 
V I B O R A , C A L L E GERTRUDIS 
Se vei/de, próximo a la Calzada, una 
•casa de mamPQstería, toda de azotea, 
tiene jardín, portal, sala, tres cuartos, 
comedor al fondo, cuarto de criado con 
entra/a independiente, patfo y traspa-
tio. Superficie 8 por 30 metros de fon-
do. Más informas: Empedrado, 43, altos; 
de 0 a 11 y do 1 a 3. Alberto. 
4874 20 f 
VENDO UNA CASA, EN $11.500, QUE el fabricarla valdría hoy $19.500 y 
gana ?110 mensual, está en la calle Pri-
melles, 48, Cerro. Informan: Teléfono 
1-1436. 
4986 • • 26 f 
V E N D O U N A CASA 
con ochenta deparlamentos, propia para 
hotel' o para lo que se í w W m p p r el 
punto que ocupa. Informes: Amista^ idü. 
García y Ca. 17 t-
A T E N C I O N 
Vendo un local amplio para hotel o fon-
Oa o peletería, para cualquier 39 
negocios. Informes: Amistad, lo6. Gar-
cía y Ca. 
SE VENDEN, UNA ESQUINA, HAS ' 8" tablecimlento. Santana y Vlllanueva, 
una casa por Santana y tres por \ 1-
llanueva. Informa el duefio: Santa Ire-
ne, 52; do 7 a 11 y la. a 5, sm in-
tervención de corredor. Teléfono L-1'4-
5330 -1 f _ 
VENDO VARIAS CASAS. SANTA IRE-ne, 10X32, renta ?140. Precio $11.000. 
Otra, Santa Irene, $4.000. Callo Ange-
les, esquina, $6.000. En Egldo, dos ca-
sas, en $16.000. En Virtudes, 167 me-
tros. $11.000. En Apodaca, 154 metros, 
$10.000. San Nicolás, 37 metros, $5.0CO. 
En el Vedado, callo 15, <íos pisos. $30.000. 
Puatro casitas en Jesús del Monte, en 
S18.000, rentan 130 pesos. Informan: J. 
W. Thomas. Prado, 29, bajos. 
5340 17 f 
JESUS DEL MONTE, ESQUINA, CON bodega y dos casitas, precio como 
para embarcarme. Más informes: Joa-
quín Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
EN AGUILA, DOS CUADRAS JJE MON-te, casa sala, saleta, cuatro cuartos 
y demás servicios, buen negocio. Más 
Informes: Joaquín Cuenya. Galiano y 
Dragones, café. 
SE VENDE LA CASA GLORIA, 101, esquina a Florida. Informa su due-
ño en Compostela, 137. Raüos de Belén. 
Sin corredores. 
5240 17 f 
VTENDO CON CRGENCIA DOS MAGNI-
t ficas casas, juntas, $5.500 cada una. 
Callo Velarde. Cerro. Son modernas y 
tienen dos ventanas, sal„, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, patio y servicios. 
Do ladrillos y azotea. Trato directo. 
Dnefio en Carmen, 34-H, bajos. Telé-
fono A-0SC2. 
478 - * 
CALZADA DE JESUS DEU MONTE, una cuadra antes de llegar a Toyo. Hace esquina, gran negocio. Véame. Joa-
quín Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
JESUS DEL, MONTE, CASA DOS PEAN tas. sala, saleta, tres cuartos, moderna 
construcción, junto a un parque. Mas in-
formes: Joaquín Cuenya. Galiano y Dra-
gones, café. 
JESUS DEL MONTE, DOS C.VEUES, Iglesia y próximo a la calzada, sala, «aleta, cuatro cuartos, buena construc-
ción, más Informes: Joaquín Cuenya. Ga-
liano y Dragones, café. 
A LOS RENTISTAS 
Se vende en cien m i l pesos una 
casa de dos plantas, fabr icada so-
bre 9 6 4 metros , si tuada en la 
Calzada de Belascoain, cerca de 
M o n t e , a 1 2 0 metros del nuevo 
mercado . 
Produce actualmente 9 por 100 
l i b r e . 
Puede p roduc i r 10 p o r 1 0 0 l i -
bre-
Solamente e l te r reno ha de va -
ler antes de dos meses m á s de los 
C I E N M I L PESOS. 
Sí no aparece comprador , se t o -
m a n SETENTA M I L PESOS en p r i -
mera hipoteca a l 7 p o r 100 , po r 
dos o m á s a ñ o s . 
T I T U L A C I O N I D E A L 
D u e ñ o : Migue l S u á r e z . A m a r -
1 gura , 4 1 , bajos. 
VENDO EN EA CALLE DE OQUENDO seis casas de cemento, comedor, tres 
cuartos, a 2.500 pesos y vendo en la 
calle de Oquendo una casa de cante-
ría, una sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baño. Julio Gil. Oquendo. 114 
5243 22 t. 
ESQUINAS B I E N S I T U A D A S 
Vendo una en Reina, la mejor, en 
$150.000, superficie 518 metros. En Nep-
tuno, 0 por 18, en $40.000, al lado de 
la esquina; en Galiano, 315 metros, 
$80.000; en iguales condiciones en Rei-
na, con 700 metros, en $130.000, la m i -
tad al contado y el resto por ocho afios 
sin interés. Obispo, 37. Teléfono A-0275. 
E. Mazón. 
5049 15 f. 
QUIERE USTED VENDER Sü CASA O establecimiento, breve y socretamen-
te? Véame, no pierda tiemP0- Soy ra" 
pido como el pensamiento. Cuenya. Ga-
liano y Dragones, cafó. 
5005-86 - 21 f. 
5218 1« f. 
SE V E N D E 
En L a Ceiba, el lugar m á s saluda-
ble de los alrededores de la H a -
bana , una hermosa casa, capaz 
para numerosa fami l i a , y ocupan-
do cerca de m i l metros de ter re-
no a la Calzada, con algunos á r -
boles frutales . I n f o r m a n : San T a -
deo, 8, Ceiba. 
SE VENDE UNA CASA DE TRES P I -SOS, de un año de fabricada, techos 
monolíticos, completamente a la mo-
derna, cerca de Galiano y Animas. San 
Lázaro, 482. Teléfono M-1742. 
r>i r.ó 20 f 
CASA VIBORA, DESDE ELEA SE do-mina toda la Habana, nueva, her-
mosa, 4 cuartos, cuarto do criados, do-
bles servicios. $3.000 efectivo. $10.000 en 
plazos cómodos. Casa. $0.500, moderna, 
azotea, frente al tranvía, acera brisa, 
portal, sala, comedor, 3 cuartos. Esqui-
na $9.000, con establecimiento; calle' San 
Francisco, Víbora, nueva, bien fabrica-
da; el 10 de interés, buen negocio. Dos 
casas, varios departamentos, manipos-
tería, $27.000. renta el 10 por ciento; so-
lo el terreno lo vale. Vedado, calle de 
tranvía. Emilio Rodríguez. Empedrado, 
20. A-7109. 
5200 16 f 
Q9.000 EN EA CAEEE SAN LAZARO 
Víbora, sala, saleta, 3 cuartos. cocl« 
na, servicios modernos y un gran tras-
patio, moderna, cielo raso. 
©18.600 CASA MODERNA, CON TREC1 
f¡P habitaciones, entrada- Independientoi 
tres cuadras de Toyo. Renta $200. S* 
perflcle 912 varas. 
TENGO VARIAS PARTIDAS DE 3, 4, í hasta 30 mil , para hipoteca. Infor-
ma: Ruiz López. Monte, 244, casa nú-
mero 5; de 7 a 9 y oe 11 a 2 p. ra 
4991 f 
M U N D I A L T R A D I N G CO. 
COMMISSION-MERCHANTS 
Dept . Compra V e n t a de Fincas. 
Manzana de G ó m e z 220* 
A p a r t a d o 2 1 9 5 . T e l . A - 9 1 2 0 . 
ANTES DE COMPRAR O VENDER 
SU FINCA VEANOS DE 3 A 5 
DE L A TARDE 
I M P O R T A N T E 
Tenemos d ine ro d i sponib le para 
cualquier clase de t r a n s a c c i ó n o 
negocios. 
V é a n o s en la Manzana de Gómez , 
2 2 0 ; de 3 a 5 de l a t a rde . Telé-
f o n o A - 9 1 2 0 . 
C 500 Ind 11 • 
¡ P e r m í t a m e ser su co r redor ! 
Batiste, compra y vende toda clase de 
establecimientos de cualquier giro que 
sean. Batiste, compra y vende toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. Batis-
te toma y <la dinero en hipoteca en cual-
quier cantidad que sea, sobra fincas ur-
banas. Batlsste, no so hace cargo de 
negocios al no van precedidos de ab-
soluta seriedad y reserva. Neptuno, 227 
y 229. Teléfono M-ie22. 
4028 20 f 
"» f 
E . M A Z O N 
Tengo chalets en el Vedado y Je-
sús del Mon te , en venta , de todos 
los precios e igualmente c o m p r o . 
No deje de verme o enviarme sus 
ó r d e n e s y s e r á complac ido . Obis-
po, 3 7 . T e l . A - 0 2 7 5 . 
50C3 
VIBORA: VENDO, ACABANDOSE DB pintar, lujoso chalet, con 14 y me-
dio por 50, tiene portal y pérgola, sa-
la, vestíbulo, saléta, hall, tres cuarto* 
a un lado y dos al otro, un baflo a 
cada lado, de lujo, comedor v despen-
sa, hall, cuarto y servicios de criado», 
gran cocina y calentador de gas. her-
moso garaje, todos los cimientos «on 
'Je concreto. Informan: Gertrudis, 11. ca-
si esquina a Primera. 
5171 is f i 
V E N D O CASAS 
NEPTUNO, DE GALIANO A PRADO, dos plantas, 40j m'-, $80.000:_ otr* 
en el mismo tramo, con 140 m2, $35.0W-
SOE, CERCA DE CUBA, DOS PLAN-tas. 230 m2. $25.000. 
VIRTUDES, PROXIMA A GALIANO, 250 m2, $50.000. . 
SAN MIGUEE, PROXIMA A GALIANO, 200 m2, 2 plantas, $50.000. „ 
OBISPO, TRES PEAN TAS, 350 M2, mi l pesos. . _ 
SAN LAZARO, PROXIMA A PRAD0' 350 m2, tres plantas, $90.000. 
ACOSTA, PROXIM A HABANA, 300M-I dos plantas, $30.000. 
SAN NICOLAS, PROXIMA A SAN LA-zaro. 3r>0 m'-'. dos plantas, $65.000. 
ESCOBAR, PROXIMA A NEPTO0» 316 m2. dos plantas. $43.000. 
ESCOBAR, PROXIMA A SAN EAZARO' i 137 m2, dos plantas, $25.000. 
MERCED, PROXIMA A AGUACATE. 240 m2. dos plantas, $42.000. , 
(^ONSUEADO, PROXIMA A COLON, ' y plantas, 250 m2, $65.000. . 
INFORMES: MIGUEE BALAUNDE '•'«••' Cuba, 6»5, esquina a O'ReilliO do 9 a l l 
y de 2 a 4. 
."" 'T.' ] 5 ¿ 
G A N G A 
Vendo una casa de 6X40, modernn. Tlt 
ta $50, en $4.700. Cuba, 06, esquina 
O'Reilly; Ue 9 a 11 y de 2 a 4. J. Mi tínez. 
&140 19 1 
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JESUS DEL MONTE ! V 5 ^ ? 0 ^ ^ 1 1 9 ' ^ e a , p a k a 
A paiot del t r anv ía , yendo dos casas,! 111 4 SoS' r ^ P t r ^ ?iadrm» d« Cario* 
con cuatro cuartos, do* «aletas , baños a t r ^ s ^ ' S ^ r ^ ^ " ^ ^ 
50C0 
DeparUmenlo de Bienes. C 
Venta de Propiedades. 
A-2822. A-2339. A.7681 
C m en el Vedado. Fabricación de 
lujo. Casi esquina a la calle 21, 
próximo a la Habana. Solar com-
pleto, acera de fombra. Jardín, 
portal, recibidor, sala, cinco habi-
taciones, tres baños completos, 
hall, cocina, pantry, cuarto y ser-




VEDADO E VE>r»E L A TTSCA "GLOBIA," trt TVüMKA OPORTCXID.Uí D E NEGOCIO, 
cuartos de caballería, cercada, mu- J > para 2 hombrea que quieran tra- K m v v m 
s rruuiee, no tiene poao. mucha» pal- bajar y janar mu«ho dinero. E n S3.S00 U C i V C l 
metros cuadrados, acera de la mm JP*3* . e,"e BONLT2 Paisaje. Entre Agna- se rende un eetabloclmiento que deja 
l K « I í n « n j . d:l Í5Ív^.ura 7 Santiago de las Vegas, lodo, los meses de $500 a $600 de utl-
. O  ND  E  FIN  
t.^w metros, y una de dos mil . ' C-, J« „ 1 j O t   ll i 
cuadras de Infanta. Julio ai! .ae 7 de ma^na> 2-500'^o  fratal ^ o  « 
CUAN ABACO A, SE VENDE ENA 
gran quinta. Vil la Lonrdea 
i f&brlca o Industria cualquiera, 
amplia y í r e n t e a tres calles 
terreno. Informa en la m i « m a su due-
ña, ««ñora, Louiaa Bohn. Calle Máximo 
OOmez, 62, tocando a la cochera. 
bra, Línea esquina calle de número, i £5 S4.30O; t amb ién se vende la ¿ I t a d . ' í ldad. *Se "ronde por" retirarae e l 'dua-
^«- i^l i *yona, * «ntleua. de 7X15, ño. Para m i s informes: Aguacate, 17^ CE VENDE MODERNISMO CHAEET U ^ ? ^ ^ • tro^JZV1 gara.je' ml} « " ^ l e n t o s me^ j f 1 * ^ Una ^ fnbgua, paho, garaje, | en f7>500. Cksa e n ' o"uañIbrco¿~ l ix»! á'e e'a » p"'m. 
L S,rve i KSLSZ^SímSSr m!JoJ ,de Marianao- jard ín y arboleda. También se vende i a"V^ia- mamposterfa. frutales. gran , 5298 
¡ra, may í . p*"0 ,>0^ ie l ra . Pasándole carro Zan-, . . • ~ u u « n se venae, pati0> en Sl.COO. Mercaderes, 2. antiguo. 
, mucho ¿ H * ^ . , . 1 * D:Je^a' UIia cuadra estaclfin J111"© 0 «eparado un solar de esqui-1 DePartamento, 10. al toa Gut ié r rez : de l 
18 f 
esqui-
casas nuevas, de 




11 m i . 
Vendo una gran bodega, mny conoci-
da en la Habana, vale 10.000 pesos y 
í t e a ^ d ú e ñ o 1 5 5 ^ * * * 31 conUdo l^*0*, y ^ajo*» í ^ d a «quina a c a - C e v e n d e 
tros de terreno, em el k i lómet ro O mea: Amis tad , 138. Garc ía y Ca. C500 13 f 
SOLARES YERMOS 
lie de número. Informa su dueño* 
Box, 468. 
48(4 11 m « _ 
JE VENDE EN GANGA EE TERRENO 
KINDELAN C0MPANY 
CUBA, N'UM. 19. 
VENTA DE CASAS EN HABANA 
Malecdn, de Belascoaín a Galiano, 
derna, de dos plantas, pisos de tnnmai. I w _ # M ~ ' K ~ , 7". 7"' Po r ' l a Calzada de Manarna. "tl^n'-nnrn 
eos, los bajos tienen: portal , « l a , un lW«man: Notana del doctor Sellé*, fért i l , agua de Vento y luz e l ¿ t r i « In -
cuarto, baüq, cocina y servicios. Los ^ 
altos t ienen: sala saleta, tres cuartos 
cocina y servicios. Renta ?165. Precio: 
$25.000. 
San Lázaro, 
Se vende un terreno de frescientos seis d 
metro*, en la calle de Perseverancia. £al_le,.CoiíB,tií°^1<J5' ?9n 670 metros, 20 
^ l r t ^ V r L 0 . s ^ P * ^ ^ » 46- Trato directo. 
5392 22 t 
forma: José Fuentes Ldpez. Aguacate 
35, altos; y Monte, 191; de 12 a 2 p. m-
4S24 15 f 
GANGA • rp^RKENO PARA INDUSTRIA EN EA 
de Galiano a Prado, me- Ra vanri* n« 0^i__ . | X Habana, bien situado 23V35 í?nir» 
derna, de dos plantas, con sala, saleta, la rIZ r in?™ 1 ¿ ~ % 4 T O mttxS?- m S3-000 «f«otivo- r**tn ~áXá5-
comedor, aervlclo, cocina patio y tras- 2 c irro A s i S ^ A l 7 V*™**-
patlo. Renta actualmente $160. pudlendo i n f o r ™ ' - n^Lj11^ í ? t ,mo^ precl0-
rentar $200. Precio: $25.000. I m e n t ™ n ü m ? r o 19 ' OS: <Jeparta-
5395' Se ?ende magnífica Casa COn mUe- Gervaaló. compuesta de sala, saleta, re-l — 
i_ i . 1a tiM>MJirÍA n a r i i f a - clb150̂ • z a í u a n . tres cuartos, comedor. bleS J tOOO 10 n e c e s a r i o para in-1 servicio, cocina patio y traspatio. Losa O 
milla de gusto , a la entrada delj ^ r U a : b , | : 
$ . e ecti ; esto plazos o censo lar 
go plazo. Solar frente a la Quinta de 
1 los Molinos, sitio hermoso y 
rodeado de buenas residencias 
E N LOTE DE ZJOOQ M E - se da en $5.000. Vista hace fe. Infor 
IT C. { 
de la carretera de Güines, cercado, sem- • 
brado de árboles frutales y plátanos, 
propio para una industria o para una 
S S ? * * « r8Creo- j 0 8 é ^ Saco- • « entre 1 quincalla 
OFarr iU y Avenida A eos ta. Víbora. 1 q 
^ 7 is f 
J T N A BUENA OPORTUNIDAD: 
U de una vidriera de tabacos, cigarros. SE T«n-
billetes de lotería; grande 
venta diaria. Situada en aitlo céntrico 
^ l y de mocho tránsito. Informes: Berna-
EA PROVINCIA de PINAR DKE ^ 47, altos. Lizondo; de 7 a S y de 
E)*Rio, término Muñlcipál 'de iJantu 
se venden cuatro flncaa rústica», com-1 0 ^ 
puestas una de ciento sesenta y tres i ' * 
caballerías de tierra, otra de cuarenta \ E X 1,0 I-OCAÎ  GAEIANO, IM, CON 
y tres cuartos caballería, otra de trece! , mostrador, caoba, mármol y reja. 
22 f 
S ^ I l de un^, ld-, PO«> m á s o menos. Informes en Muralla. 61. altos. Bam<5n Dlax Rodríguez. 
™L 20 f 
caja caudales, mesa, escritorio, teléfa 
y demás , propio para oficina, reventa 
billetes u otra cosa análoga. Informan: 
Salud, 154. Teléfono M-207& 
Mt>4 Ifl t 
" to t r i co9 ; Se amenda casi una caballería de i ^ b d s t e d t r a b a j a d o r t c u e n t a 
• - Ü ^ T tiom. COn SB r a » i ) . mnAon .c°n Pe<l"flo "PA^!7 Véame, yo k) 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
U 
A r m a z ó n . 
Vedado, espléndida situación, 43 los ba30» 565 
mil pesos por tod 
parte en hipoteca. 
todo y se admite S p ^ V o n 
OUNTRY CLUB P A R K : S E 
una parcela de terreno, a o 
moderna, de dos ventanas, i dra del Reparto de la Playa, 
2.000. Los altos rentan $90 y ! el metro. La Compañía no vende 
a menos de $5, muy distante de 
ya. P. p. Macha«fc>. Calle U> 
45. Vedado. Telefono F-1610. 
5401 
Calzada del Cerro, tiene 1060 metros y 
una pluma de agua redimida. Precio 
$51.000. 
Solar de esquina en la Víbora,, Tamblén tenemos infinida<5 do ^ 
cerca del Parque Mendoza, sobre¡ « ^ " r e s ^ n ^ ^ H a b a n a ^ víbora y vedado 
cuatro mil Taras de superficie, a 
módico precio y dando facilida-
des para el pago. 
C 1448 
KINDELAN C0MPANY 
CUBA, vNUM. 19. 
22d-8 
Se Tende casa de dos plantas en 
el Reparto "La Sierra," a media 
cuadra del tranvía y del parque. 
Reúne comodidades especialísi-
mas: seis habitaciones y tres ba-
ños modernos completos, cons-
truida y perfeccionada con ver-
dadero gusto, para familia de re-
finamiento. 
VENDO, E N EA VIBORA, CUATRO casitas, modernap en mny razona-
ble precio. Trato directo con Interesa-
do. Nada de corredores. Industria, 80, 
bajos. 
4887 25 f 
Muchos médicos me recomiendan y U i 
TERRENO BIEN SITUADO 
15 metros de frente por 750 de super-1 Para Informes: Teléfono A-27R2- dê d̂ 
f íele; terreno propio para un garaje, a 4 P- m. 
OPO Jor lote de tterreno en el Veda<lo. 
compuesto de 2.500 metros de ©equina' 
punto Inmejorable. Calzada y Pasco 
A tres cuadras de la Ermita de j Cu^5.a98Gallano y Dra^nea' « * | ¡ r 
Jesús Nazareno, en Arroyo A r e - ¡ x t e g o c i o d e . p o s i t i v a u t i l i d a d ! Ü Q V a - O o t l C O 
ñas, se venden preciosas parcelas:^, V o ^ í L Z ^ r ^ bdUueenDae,bo.doíaLN ¡ ¡ ¿ V * - a c e r a n 
; : o e v e n d e medio s o l a r ye rmo . D£ pwa fincas de Recreo. M m - ^ S ^ 0 ^ 0 ' f a V ^ ' p ^ o ^ í ' RAFAEL tatpBMM a A M I S T A D 
- \ 2 f o ¿ o m : % ^ v ^ r a í ^ s C r f l 0 ! ^ s las obras habrá agua, fl^Ilf&ISaiíí huanCalencdr2nüS:rt7ndU.! 3EUEF0N0 A-2250 
4807 18 f con capacidad, para 50 máquinas o pa ra construir un edificio con 70 departa 
mantos, ojo de patio, inodoro, baño ] 
reverbero de gas. Planos aprobados. 
$28.500 Calle Animas, inmediato a San i ","1/"i?""! " " í " " . 0 * " Ta"»» o» supera- | ' - 6 — » ae fia» diarios, con una gran parte de 
Lázaro y Aramburu. Informan dlrecU- ".r^.V» ? i / - í t ^ 1 . callt.?.e Enna- e l é c t r i c o V t e l é f o n o O u ^ r l a n J n r ^ ran.ílna> como e* Puede garanüzar «ni 
mente, de 8 a 10 de la mafiana. S : S S S Í 0 ^ * ? ^ ü f - . ^ 1 * ^ 0 T. Y ana*T*» . * . . , 0 , VUCOan^ QOCO la forma 9 m quieran. Rai6n en Amar-1 
Casa Internacional. Avenida"BoUvVr. ¿ú-1 xíf(b„rlcar una ca8a ..,t,.r,= ha -w ka r>.« • 1 cen <xe deposito meros 54 y 06, antes Reina. 5444 
alma-
en cuatro mi l pesos 
115 w,« ¡ l ibres para el vendedor. Informa: Ar-
m _ turo Rosa, calle de Neptuno, número 
T A L L E B D E LAVADO 
Informan mn la Piase de 
PA R C E L A MEDINA, UNA ESQUINA. |33?. altos, esquina a Basarrate. 22.66XS6.34 metros, en B, esquina 29, j 19 f u < n o 
SE V E N D E N P A R C E L A S D E T E R R E - 0 0 r - 4 0 Z 0 . nos, con arbolado, calle, aceras y al- 1 0064 
I cantarillado, en Ayesterán, Lomblllov ! 
EN C O R R A L E S D E A N G E L E S A 8A"N I en buenas condiciones. Informa: sefior Nicolás, se vende una casa en doce1 í*l?s» *n Manzana de Gómez, número, 
parcelas disponibles. Conrado E. ÍÍU¿5r/ Habana, café, ridnera, de « ^ ^ i ^ r E > D I . ^ 
Martínez. Obispo, 59. Teléfono • •»«•*•,. 




Se compran casas en el Vedado y 
Víbora. Este departamento se ha-
ce cargo de la compra y venta de 
propiedades, prestando un servi-
cio activo y de garantías para el 
propietario. 
THE TRUST C0MPANY 0F CUBA 
OBISPO. 53 
Venta de Propiedades. C. Pujol. 
A-2822. A.2339. A-7681 
C-1509 4á 12. 
E N E L C E R R O SE VENDEN 
. Rentan $40 
Informan en 
14 f. 
G ANGA , dos casitas, buen punto.
rada una. Precio, $7.500, 
Prado, 29, bajos. H. T. 
4943 
(IRAN O P O R T I M O A D : SE TRASI'A-J sa en $1.400 una magnifica casa de 
bu^spedes, con 37 habltaflones amue-
bladas, muy céntr ica y con un contrato 
do 4 aOos, Razón en Amargura y Ua» 
bann. café, vidriera, de 8 a 10. 
r,l»r. 22 f 
i W X G A VERDAD: SE V E N D E UN 
'JT precioso chalet, estilo árabe, en lo 
máH alto del Cerro, a una cuadra y me-
dia de los t r a n v í a s ; compuesto de por-
tal, recibidor, Jol, gabinete, cuatro her-
niosas habitaciones con su correspon-
dltnte lavabo de agua corriente, esplén-
dida nerera; corinu de gas; cuarto de 
criado, dos espléndidos servicioB sanita-
ríos completos; toda de cielo raso, Tle-
calentaclor, un espléndido Jardín moder-
nista, cuarto de despensa, toda la casa 
arulejeada, con entrada independiente; 
además tiene un cuarto alto. Superficie 
'SS metros. Aproveche y venpa ense-
guidi, es para familia de gusto, se ven-
de por ausentarse su duefio para el ex-
tranjero. Toda con instalación eléctrica 
y gas. Informes: Infanta, 18, entre Pe-
Kuela y Santa 'Teresa. Cerro, Reparto 
M t Cafias. Ño tratamos con corredor. 
EM NEPTUNO: S E V E N D E LNA CASA <U altos y bajos, moderna, fabrica-
ción con una superficie Oe sesenta y 
ocho metros. Se da en $14.000 y un 
solar con tres cuarTos de^madera, ár-
boles frutales, servicio sanitario y mide 
11 metros de frente por treinta y ocho 
metros. Se da en $3.000. Informes: In-
fanta, 18, entre Pezuela y Santa Teresa. 
Cerro, Reparto Las Cafias. No tratamos 
con corredor. 
mi' pesos, de altos, escalera de már 
mol, con dos cocinas de gas, instalación 
completa, acabada de pintar, está vacia. 
Informa su dueño en Merced 39, altos. 
4609 16 f. 
E VENDE UNA CASA EN L A CAL-
• zada de Curazao-Marianao, cerca de 
Columbla, 26 de frente por 40 de fon-
do, de manipostería, con una accesoria, i p. . , 
Para informes dirigirse a: Cintra, letra ^ e ^ 
4228 15 t . nlpe<?r.ado.' 43' altos; de 9 a 11 y de 1 
15 f. 
S ' 
^ 1 Piñera, San Pedro y Coco. Para infor-
GRAN TERRENO DE ESQUINA | m ^ r M a n t e c a - Cuba' 76 78 
Se vende, en Tamarindo, prftzimo a ( " 
24 1 
la linea del ferrocarril, un 1 
rreno que mide 22 por 72 varas 
SEIS CABALLERIAS 
Vendemos una flaca en la parte 8nr de 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
otTTe" te- I S ^ 1 ^ £^,P1f,CEI^ D1Ea H H * balferias" Bu.ñoa t í t u l o s y sin gravamen" 
^ ^ T «  de fon- ^ . ^ n ' , . ! *n >? q oíL. ' .entr* Sol«dad 9 n' arriendos Buena tierra para caña 
do m á s o menos, el lugar es propio pa- V?"i1Jfi0Sv,,? r*B' .5?5trSf í P \ i » « ven- Buena carr-tera A unos 40 ki lómetros 
ra una industria, almacén o una KranjÍSS?-if"cSSu t J ^ * Para informes: de la Habana I" 
SE VENDE EN SAN NICOLAS, CER-ca de la Calza<|a del Monte, una ca-
sa en $3.750, de construcción antigua, 
de sala, dos cuartos, patlecito y servi-
cios. Razón en Amargura y Habana, ca-
fé, vidriera, d« 8 a 10. 
4738 19 f 
a 3. Alberto. 
5348 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
-.Quién vende casas/ P E R E Z 
/Quién compre casas l . . . . P E U E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
t Quién compru fincas de campo? P E K K Z 
«.Quién toma dinero en hipoteca? P E K E Z 
I o l necocioH de esta casa son serlos r 
reservados-
JBmpedrado número 47. De x • «. 
SE V E N D E L A CASA P O R V E N I R . 2, de altos y bajos; su precio $15.000, 
2S f 
Manteca. 
4041 24 f 
G ' 
RAN OPORTUNIDAD, EN LO ME-
jor del Reparto Lawton. se vende 
muy barato, un solar de esquins. pró-
ximo al carro .Jesús del Monte, su due-
ño. Vedado, calle 11, 274, moderno. 
4062 6 me REPARTO SANTOS SUAREZ Se traspasa contrato de un buen solar 
de centro, m i * » 10 por 40 varas de I Vedado. Por tener que embarcar para 
fondo m á s o menos, a $650 vara, parte ; C — _ i i .i . 
ai contado y resto a plazos, a la Com-¡ prancu, te vende o alquila, con o sin 
pañla. a $25 mensuales, es un buen 
negocio. Más Informes: Empedrado. 43, 
altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
5347 23 f 
N LA CONTINUACION D E LA CA-
lie 23 a Columbla, esquina a Tro-
pical, se venden 1.406 varaa. F-4066. 
5283 14 f 
muebles, un chalet, fabricación prime-
ra, cinco habitaciones dormir, demás 
comodidades. No trato con corredo-
res, $33 .000. Tel. F.5388. 
4027 18 t 
Muchas palmas y abun-
dante agn.< Se da en ganga a base de 
todo,, a l contado. $15.500 Se desea tra-
tar rtm verdaderos compradores para no 
perder tlert.po. Cuban and American. Ha-
bana, 90, altos. Teléfono A-8067 
C 11645 ind 16 d 
Informa: su dueño, en la misma, 
corredor. 
4063 1» t 
ANTONIO ESTEVA 
SAN JUAN DE DIOS X AGÜIAR 
HABANA 
HABANA. EN L A C A L L E DE CONSU-lado, casa regia, en $80.000. 
ABANA, 1.320 METROS CON DOS 
Para Industria o quinta de recreo. Se 
C« \ ende un s o l a r DE iox4o me- venden lotes de 5 inil a 40.000 me-
O tros, nvuy bien preparado, en Con-' . . — ' 
repelón, entre Lawton y Armas, pro- tros, en la carretera de (jumes, a 6 
o i sú í , S a T a , 17U dUeao: ^ ViCente- Je ' k i lómetros de la Habana. Comunica-
5288 ' 19 f 
"LA BIEN APARECIDA" 
OFICINA EN LAMPARILLA. 94 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
Venta y compra rápidamente de fincas. 
SE VEND» UNA PONDA, CERCA DHT Muelle de Lns, puede si eompradei 
practicarla. Trato directo coa el duefio Se vende una gran casa de hués-
pedes, punto fresco, con 17 habi-| lngí5man: ^ Clara' *' ' " ^ t 
taciones para dormir, gana $650 
al mes, contrato de 5 años, mué- D I N E K O E 
bles nuevos. Al contado. The Beers 
tamento 15. Unicmfwypetaoipnp 
Agency. O'Reilyl, 9-12. Departa-
mento 15- Unicos Agentes. 
0-1541 5d 11 
FERRETERIA 
Se vende una, acreditadla y con marrhan-
teria. Informes: sefior Andesco. Apartado 
número 1728, 
3877 B m a 
C E VENDE UNA BODEGA, BARATA, 
O por no poderla atender su duefio. 
EN EL VEDADO: SE VENDEN TRES solares, de esquina, en calles de le-
tras y dos casas, p r ó x i m a a la calle 
23. I n fo rma : Jorge J. Posse. Cuba, 66; 
de 2 a 4. 
•Mis2 19 f 
• VENDEN DOS SOLARES CONTI-
ción por guaguas automóviles y tran-
vías de la Havana Central. Para in-
formes: Teléfono 1-3050. 
4249 15 f 
H 
REPARTO AMPLIACION DE MEN 
D0ZA (VIBORA) 
^ e s 'para cualquier-industria. 4 5 1 ^ ^ Por $250.00 Cy. de regalía y 
casas y establecimientos de todos los contrkto. poco alquiler y vend 
giros. Damos dinero en hipoteca en pe- un I)romedlo, de $60 diarios, la mayo 
queCas y grandes cantidades. Las ope-
raciones se hacen con mucha reserva y 
legalidad. Vista hace fe. Para informes 
en Lamparilla, 94. 
VENDO 
parto de cantina, como se puede ver. 
Razón: Egido y Acosta, café vidriera, de 
1 a 3. 
4284 16 f 
VIDRIERA DE OCASION, i'ENDO, EN $1.200 una buena de tabacos y ciga-
rros, quincalla, en esquina céntrica; buen, 
contrato; poco alquiler. Informan en la i una gran casa de tres plantas, monierna 
y de cantería está alquilada para uif! ^ " g ^ " RelnV y'FeYascoaln 
hotel, gana $670 mensual; tiene el agua 2123 
redimida y está fabricada expresamente 
H I P O T E C A S 
SE TOMAN E N H I P O T E C A S.VOOO SO-bre solar casi yermo, cerca de T a -
llapiedra. Trato directo solamente. I n -
formes: Teléfono 1-3043. 
8423 19 f 
PARA H I P O T E C A , PARA 
y barrios, en todas cantl-
Negoclaclón reserva* a. Teléfono 








TOMAN E N 2». H I P O T E C A A L S 
por 100, $7.000, con sólida y suficien-
te garantía. Razón en Amargura y Ha-
bana, café, vidriera, de 8 a 10. 
6184 «2 f 
DINERO EN HIPOTECA 
Tengo órdenes de colocar $750.000 al sie-
te por ciento en la Habana y Vedado y 
al siete y medio ea el Cerro y Jesús 
del Monte. Brevedad y reserva. E. Ma-
zón. Obispo, 87. A-0275. 
5061 2fl f. 
18 • 
parí! ese giro con todas las comodidades CE V E N D E N DOS CASAS D E H C E S 
modernas. Precio: $110.000. Se puede de- ^ 
s 
mil pesos. zada del Luyanó y Manuel Pruna. E l I "n, aproximado de $800.00 Cy. de deaem-
H . _ . «.oiiTw\"~nv*T AfirirtATv nftahi'fc'ir es propio para una industria, a l - bolso en cada uno traspasamos varios ABANA, PASADO BELASCOAIN, DOS *cén 0 ^ £ amplia. E l precio ó¿ los i magníficos pafios de terreno formando magn flcas casas de planta alta, mo- | <(08 solare(1 os de áliS% mll pftS08. infor-i esquina, estando tttos a media cuadra 
í.,J?,I7la,8, m,,de 8 p ' Kentan! man: Arturo Rosa, Neptuno. número 338.1 del ^ « S . " M?rLd°z.a- M*m« hoy mismo $225 las dos en $40.000. 
VENDO ADEMAS UN CUARTO MAN-zana. todo fabricado, con garaje. 
r^ANGA V E R D A D : S E V E N D E UNA 
casa de mamposterla, compnesta de 
sala, saleta, dos cuartos, con servicio 
•imitarlo y azotea, en $3.200 y otra con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
«los sanitarios, mide 5 metros y me-
ólo de frente por 38 de fondo; a cuadra 
v, 'P^l l* de los tranvías. .Su precio ea 
•"•600. Informes: Infanta. 18, entre Pe-
ruelo y Santa Teresa. Cerro. Reparto Las 
t-aOas. 
"Í'RGE V E N T A : SE V E N D E UNA E S -
^uina de mamposterla, con dos ca-
y una accesoria con sus servicios 
'paep«ndlente8, con portal, sala y dos 
«""artos; su frente 14.90 por 38 de fondo. 
Propia para industria, que todo hace 
«na superficie de 566 metros, rentando 
'} Pesos. No compren sin ver antes esta 
•?nt»- Precio regalado $8.000. Informan 
• E 'nfanta 18, entre Pezuela y Santa 
• cresa. Cerro. Reparto Las Cafias. 
( l ^ ' G A V E R D A D : B E V E N D E A CUA-
eÜi. y msdia de los tranvías, dos 
t r i , ' ' r6 cai>terta. con ocho cuartos, en-
^.f'-a Independiente, raptan 120 pesos. 
^ ° (:ornpren sin antes ver esta ganga. Se 
t . en 12.000 pesos. Informes: Infan-
r'1** *ntr« Pezuela y Santa Teresa. 
Heparto Las Cafias. 
VIBORA. EN LA CALZADA MAGNIFI-flcas caxias 11 y 1(2 por 39, en 22 
mil pesos. 




AVENIDA D E ACOSTA, D E ALTOS, a todo lujo, 16 por 22.50. $30.000. 
VEDADO, E N CALZADA; UNA ESQUI-na con buena renta y establecimien-
to. $50.000. 
rpENGO E N A Y E S T E R A N BUENOS L O -
X tes de terreno, para Industria». I n -
formes: Joaquín Cuenya. Galiano y Dra-
gones, café. 
VENDO VARIOS S O L A R E S E N L U T A -nó. bien urbanizados, casi regalados. 
JCb negocio. Más informes: Joaquín Cuen-
ya. Galiano y Dragones, café. 
*5005-96 21 f. 
A $5-25 se vende un solar a la brisa, 
VTÍbndo en m i l a g r o s MAGNipico , de 14-10 por 47-50 varas, a una cua-
gLjehfllp^cio;%%8;ooSon 470 metT0' ^1 carro Playa y al pie del ho-
tel de los señores Mendoza. Una can-
por teléfono A-2416 y pregunte por Mo-
rales o Badillo. 
2709 22 f 
"OCENA OPORTUNIDAD: SE V E N D E N 
JL> siete solares en el Reparto Amé-
rica, de esquina, miden 1050. Se dan 
baratos. K. Báez. Campanario, 30. 
3445 19 f 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Con paraues y tranvías, se venden 4.000 
metros de terreno o sea media manza-
na, con frente a las calles Luz Caha-
Uero. Vista Alegre y Juan Bruno Za-
yas. Informes en el reparto Santos Suá-
rez, calle di Santa Emil ia , 73, entre Pa/ 
Gómez. Gervasio Alonso. 
2425 21 f 
'TT'ENDO EN EL VEDADO, CALLE DE . . . , . . i • . e iA ; " ""T ' ' 
V letra, un chalet de altos y una casa ndad al contado y el resto a ^10 men-' Se vende: Fara industrias o almace-
de dos pianus. e n j t ó . o o o . | ^ e , . Valen aUí a $7. Urge la ven-|ne8> terreno Uano, con chucho y jun-
V E ^ 0 ™ e ^ I i ^ D ^ D S % ( ^ : I ' 1 B " ' l ^ 1 I7396- I to a paralelas de lo. F. C , tiene al 
Jar la mitad en hipoteca. Para infor-
mess en Lamparilla, 04. 
VENTA DE CASAS 
Vendo dos casas de esquina, Ae dos 
JQOY $3.000 
pedes, con 8 afios de contrato, con 
22 habitaciones, una en San Rafael y i Á-5024. 
otra cerca de Galiano. Informes: Fac- 4860 
torla, 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8 , 
4277 20 f 
sobre finca urbana, al 9 por 100 de 
Interés anual. No cobro corretaje. Diri-
girse a : Progreso, 20, altos. Teléfono 
18 í 
T E S E S 8. VAZQUEZ, C A F E MANTE Y 
Directamente a l interesado, tomo es 
Belona. Compro y vendo twla clase, hipoteca 20 mil pesos; doy una bue-
plantas, modernas. Juntas o separadas. 1 de establecimientos y propiedades; doy ¡ garant ía en O c t r v a número 44 
están situada cerca de la Terminal, con | y tomo dinero en hipoteca. Tengo T e n - , - . - * * • 
establecimiento. Alquiler, $300. Precio de, dedores y compradores de buenas bo-1 Víbora, 
las dos, $35.000. Informan en Lampari-
lla, 94. Sr. Fernández. 
VENTA DE VARIAS CASAS 
degas. Véame y no 
10 y de 12 „ 3. 
4761 
le pesará; de 8 a 
24 f. i 
15 f 
En primera hipoteca tomo las siguien 
S V a ^ i ^ ' p ^ c l ^ é s ^ i a ^ " S P ^ i d ^ **8.000 pesos al nueve 
abasto de esta capital. Vende más do; por Ciento anual y Vendo varias rasas situadas en la Cal-zada del Monte, de Egido a Cuatro Ca-
minos, acera comercial, de los nones.! %Td*rie'ra""de " l "a" $ 
Precio: $28.500 y $45.000. Vemo otra en ! iarie ' ^ i * 0 
la calle de Teniente Rey. de varias plan ' 
tas. moderna y de cantería. Precl 
m ü pesos; otra en Monserrate 
quina. Precio, $65.000 y varias i 
tuadas en buenos puntos, de menos ^ l ^ é J ^ S S ^ i ^ ^ í ^ ^ m M j W Monte, sin corredores; hora. 
clos. queremos tratar con personas for- « $1°° mensuales, itazon en r^giao j > , • ^ 
males. Para Informes en Lamparilla, Acosta, café, vidriera, do l a 3. 
94. Rr. A Fernández. 1 4738 . 19 ' _ 
4927 
ciento  diez mil en secrun 
Acosta l d a hipoteca, a l uno por ciento men 
10 1 . 1 sual. Informa el contratista de obras 
oefoTM C E v e n d e b a r a t o , u n g r ^ í CAFE R a m ó n Hennida L ó p e z , Santa Fel ic ia 
. de es- O cantina, por no poderlo atender su | , . i • . *,,v*0 
m á s s i-¡duefio. Tiene contrato, poco alquiler y numero 1, entre Justicia y LUCO, J e 
16 f. 
SE VENDE 
16 f. una gran esquina, en $150.000. 
Ve n d o e n l a segunda a m p l i a - T > e j a r t o l a s e r a f i n a , se t r a s - , dón de Almendares. una esquina y 1 aV P^sajun solar en el repajto AmPÜa- | LnyaUO, Calle acera, telefono, bt dan 
dos solares de siembra, 
ra, parte al contado. 
una finca de cerca de cuatro caballe-
rías, terreno laborable todo. A 5 kiló-
metros da Alqulzar, frente a camino que 
será carretera en brebe. Propia de ta-
baco, yaca y cafia, con buen pozo y 
aperada. Otra de dos y media caballe-
rías, frente a carretera y cerca de A I 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA casa comercio, con camión, propia 
para un almacén de forraje o cosa aná-
loga; también se cede el local, median-
te pequefia regalía. Informan: Suárez, 
4é0.j 1« f 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A , E b T A E N un lugar de macho tránsito, está 
, w . ¡ J u n t o a wna casa que tiene 500 em-
cantarUlado, luz, agua de Vento y no I quizar, aperada y en la que se puede ins- Pisados; tiene vida propia; se vende 
talar luz eléctrica y teléfono. Informa:, Porque fcu duefio tiene otro negocio; es 
$5.50-la ^ V ^ ^ ^ pago, está situado | Bafio.^. 
dra de la carretera de Martanao y dos frente al Apeadero Batista, Luyan o. 
Alfredo AL Lago. San Antonio úe los 
VENDO EN EL COUNTRT CLUB 5,700 cuadras del paradero de Pogolottl; Hm..» m p a I • _ M « » , « » o J . metro., a $4.25 parte al contado.' ne de superficie 306 y 34¡00 cms. de ya- i M O n n a : E . A . L m a , Manzana de 
ras cuadradas. Tiene luz, agua, arbola-1 Gómez 206. 
do. Su duefio a toOas horas. Gloria, 170. .j™, * 
casi esquina a Carmen; no Importa co-1 
rredores. 
5232 16 f. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
\ REDADO, VENDO UN SOLAR EN LA calzada, acera de la brisa, a $35. 10 f 
ganga. Para m á s Informes en Gerva-
sio, 1B0, antiguo, a cualquier hora. 
6327 19 f 
HABANA, UNA CASA MODERNA, CER-qa del Paseo de Marti, en $26:000. 
HABANA. UNA ESQUINA CON BODE-ga, en $32.000. 
HABANA, C A L L E O ' R E T L L T , ESQUT-na. 2.100 metros, a $260 metro. 
CA L L E CUBA. CERCA i'K K U R A L L A , gran casa, en $110.000. 
\ rENDO UNA MANZANA CON S E I S mil metros, entre Infanta y Belas-
coaín y vendo lotes de terreno lindan-
do con el ferrocarril. Julio GIL Oquen-
do. 114. 
5242 22 f. 
67 8d 1 
"LA BIEN APARECIDA" 
OFICINA EN LAMPARILLA. 94 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
Iprimelles a una c u a d ^ d . la S f r L l í Penicbet. ¡Z*** * c o ^ r " ^ P l ^ m e n t e de esta-
para tratar, de 6 a 8 a. m., de 11 } 
media a 12 y media y de 5 a 7 d< 
la tarde. T e l é f o n o 1-2857. 
4683 24 f 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda. 
T>EFARTO COLUMBLA, VENDO 1.60O FARMACIA: VENDO UNA, E N J E S C S cId! Monta, m«y acreditada y haden-1 do una venta de $35 mensual. Se da: 
VEDADO, C A L L E 6, VENDO 1,400 M E -tros, con tres casas a $25 terreno n j ¿I. 
fabrlcalcón. 
VEDADO 
Se vende la tercera esquina de 6 
J N D U S T R I , CASA MODERNA, EN 9S 
mil pesos. 
CASA C A L L E NEPTUNO, CERCA D E Galiano, en 80 m ü pesca 
5209 17 f. 
THE TRUST C0MPANY 0F CUBA. 
GRAN CASA DE ESQUINA, ANTIGUA, 020 metros, precio: $180.000; se deja 
en primera hipoteca $75.000; esta pro-
piedad está a dos cuadras del Prado. 
FINCA COMPUESTA . . . . n C A B A L E E -rlas, con cuatro ki lómetros de fren- • 
I te a la carretera, cerca de la Habana, 1 
DEPARTAMENTO DE BIENES, i r _ T ^ ^ ! 
Q L j rm « ¡ T I N C A E N L A C A R R E T E R A D E MA-
38.00 metros por la calle 6. . 
36.34 metros por la calle 27. 
1.380.92 metros a $17.50. 
A pagar: 
$9,650/10 contado. 
14.500.00 hipoteca al 7-1 2-
Miguel Suárez, Amargura, 41, 
bajos. 
2 del carrito. Informan: Jardín L a 
Mariposa. Teléfono F-1027. 
4465 » f 
Se vende un solar, muy bien 
situado, en Marqués Gon-
zález casi esquina a Figuras. 
Mide 12 metros 72 centí-
metros de ancho por 50 me-
tros 30 centímetros de fon-
do. Puede dejarse algo en 
hipoteca. Informan: Manri-
que, 96-
i bleclmlento de todos los giros y toda 
— ~ - i clase de negocios, que sean legales; da-
mos dinero «n hipoteca, en pequefias 
cantina, con contrato, poco alquiler, y yran es cantidades; también se "ven-
buena venta, negocio seguro para el que den oficinas y casas de todos los pre-
i'o necesite, skn corredor. Basdn: vi- clos. bien situadas, las operaciones se 
drlera tabacos de Marte y Belona. Mon-1 hacen con reserva y legalidad. 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA SIO.UO al 8 por 100, para devolver por se 
manas o mesea Se acepta un solo fiado 
n otra garantís. Lonja del Comercio. 434 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento di 
Gestiones. Informes gratis. 
3043 23 ef. 
£ J A N G A t fi 
te y Amistad. 
5496 18 f NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
FACILITA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en t» 
üus puntos en la Habana, y sus Repar 
tos. en t o d » cantidades. Préstamos, i 
propietarios y (om«rciant«s, en pagaré 
pignoraciones de Valores cotizables, id» 
riedad y reserva 1m operarñ>nes> 
Kmpedrado. 47: de J i 4 Juan Pérez. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
4 POR 100 
l e Interés anual sobre todos los dep& 
5219 16 f. 4501 
"«po, 53. 
Grandiosa oportunidad de ad-
quirir magnífica casa en la Ha-
bana. 
En la parte más alta de la Ví-
^ r a , dominando un espléndido 
Pai.'aje con vista por encima de 
lod* U Capital. Morro y Bahía. 
Lasa de án\ plantas indepen-
^ M t e s . propias para dos familias; 
con espléndidos portales, terrazas, 
«arajes. jardines, amplio corre-
aor. sala, cinco habitaciones, ba-
ño moderno superior, comedor, 
cocina, cuartos y servicios sani-
tarios para criados. Por 15 días 
solamente se ofrece todo en 75 
"«l pesos. Después de esa fecha 
110 se podrá adquirir a ese pre-
cio. C. Pujol. Venta de Propieda-
des Obispo. 53. Telefono A-2822. 
A-2339. A-7681. 
C 15M N t a 
Habana.! F L n a g ú a , compuesta de 6 caballerías, 
precio. $60.006 
FINQUITA E N L A C A R R E T E R A D E Gnanajay, con casa vivienda, pozo 
KE P A R T O CONCHA, J O S E ^ R I Q C E Z . j R E T I R A K M E PARA frente a la calle Herrera. Luyanó. f-' d nnosSolares aue t 
se vende un terreno, propio para íabri- 1 
Vndo un gran hotel y restaurant de 
esquina, con mnchas habitaciones, s i túa- _ . , .
do en uno de los puntos más céntricos sPos que se bagan en el Departament. 
Se vende, en atractivo predo. la me- de la Habana; es muy conocido; paga' °c Ahorros de la Asociación de Depen 
derna y elegante tasa de huéspedes San poco alquiler y tiene buen contrato: »« dientes S« garantlian con todos los bis 
Lázaro, 75. segundo piso, esquina a da en proporción; queremos tratar con i n*a t*J PO'*» 1* Asociación. No. 6L Pra 
Crespo, compuesta de diez habitaciones, personas formales. Para informes: diri- 19o 7 TI0C*ft i0 ' , • 1». m> 1 • 
compleUmente amuebladas a la moder- girse a Lamparilla 94. • 9 J a 9 de U ñocha Teléfono A-6417 
na. amplios lavabos de agua corriente r A C T V m V T l A ' _ L ' ta ^ • 
en todas las habitaciones, lúa eléctri-! V ^ A f t I f U n L Í A ' m w r D r v r w umm-rr^» 
ca, lujoso bafio y tíemáe comodidades; ven(j0 un0> ^ esquina, montado s la U l n t K U Lli n l r U l t t A 
varios cjiartos están alquilados produ- modenia, con buen contrato y paga po- , . # , AA • „ ^ 
clendo $620 mensuales, sin comida. Hay alquiler, situado en punto céntrico.1 d e s d e 5 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 0 0 0 V Hpi 
contrato^ •« sacrinca por no poder ^ ^lda propia, rrtcio $5.00(\ vendo j . T t a n i / . 
atenderla su duefio. en $5.000. Informan otro, cerca del mnelle de Luz. de esquí- d e e l O POF 1 0 0 a n u a l . Se f a c i it; 
en la misma todo el día. : na> ra(a moderna, de varias plantas. . , ' . * 
5497 *» » propia para hospedaje, se da barato y SODrO CaSAS J tCITenOS tü tOQOS lo: 
. vendo varios m á s . de diferentes pre- i • . n . . . . 
e t r r e r l x , ¿ios, bien situados. Para Informes en DaiTIOS J r e p a i t O S . r r o n u t u d J Tt 
Lamparilla. {M. Sefior Fernández. 
y molino, garaje para dos máquinas y 
casita para criados. Predo: $20.000 
13 f I CJE VENDE UNA GRAN 
. ^ en buen sitio, mny acreditada, mu 
E L CAMPO chas herramientas; garantiza el negó- nnnrntc r' i M - m r r r » i r 
X ven o u -s q tengo en dis- cío. Informan: Factoría. 1-D; de 12 a 2 B O D L G A o L A N T I N t R A o 
i tintos lugares; dos en el reparto Orlen- y de 5 a 8. 
car un chalet de gusto, a diez pesos 1 tal, frente al Hipódromo, sin Intereses, i y 5258 28 f 
ra. Para mas Informes: Monserrate. barat08. En Jesús del Monte, dos en lo I 
zapatería. am M | mejor del reparto y dos en Almendares, ^ E VENDE UNA BUENA VIDRIERA 51 s™-..r] 
5156 
a' 
serva en las operaciones. Dirigir 
se con títulos a la Oficina Real £s 
i« f 
•piN( 28 f 
j  l t     l , c je 
j en lo m á s alto y cerca de los hoteles, o de 
I " ¡ ¡ D e todo se resta parte a la compaQI„. cial: buen 
¡Terrenos para quintas de recreo, IR- Buen negocio. Para informes: Compos-'ge la ven 
Y CUARTO CABA- , , • • i _ . g«.«*^ . CmÛ A* tete 37. Vega. Tel. M-1802. Urge ven-1 de 12 a 2 y de 5 a A 
uerfa. exceptuando l Y . plantas de. dustnaa y vmendai, frente a Calzada,! d , I 5250 
menor altura de un metro, en S i^ -^- pasado Luyano, ajua, telefono y tran- ins m T. -— 
^ i r ^ r e V ^ r c l ^ d e T a " ^ . 1 4 0 ; ^ , desde se^nta cenUvos metro. ^ S ^ c ^ a ^ u n ^ J ^ ^ ' REPABTO Centr0 ^ ^ ^ 
"17inca c e r c a Í F ^ - l a CORONELA''.¡ Sfón canhdad y de 1,000 metros en . m b a r c a r . e _ » 
JD una caballería^ y cuarto. Su precio 
$50.000. 
FINCA E N OUANE, 315 C A B A L L E R I A * . 523' con un gran potrero capaz para o.OOJ -
cabezas do ganado. Precio: $90.000. 
Vendo una. situada de Monserrate 
7 »T,nottraU> queqno tate - Aguacate, n ú m , 38. A-9273 
tabaco, y quincalla, punto comer- P*CL •\qnU,Ueí; ~ " De 9 a 10 J de 1 a 4. 
,n  contrato: poco alquiler; ur- ^-SS ^ ÜSSa L r ^ ^ - *" 2390 venta. Informan: Factoría, 1-D; ? 1 2 « » . con la mitad de contado, y fgg 
varias más , de menos precio, solas en 
¡ esquina, bien situadas, vista hace fe. 
I Pajra Informes en Lamparilla, 04. A. 
I Pernández. 
su dueño. 
por tener que 0 comprar, vender, traspa-! VENDO UN CAFE 
- •• - - Situado cerca del Parque Central, ponte , 5UU »-auiau«»« j — — » u rxaiBe o  - ~ " i : - i «i i. J «I j _ _ . _ i i • Mtuaao cerca aei Eamue central, ponto 
>! adelante Havana Business. Avenida mforman: Estrella. 6. antiguo, trato di- »ar, alquilar toda clase de establea- de primera, casa moderna, de esquina. 
! J ^ Í L r 28 h a , W A 9 1 1 5 r c - ^ c o n BU lo f míenlos, hoteles, casas de huéspedes *• T a r i " p1^^?; P ^ 1 » p * ^ hotel; 
i de Bolívar, ¿ o , DajOS. A - y i l J . _ ! ^ Í _ _ . I j • ». c e i u J tlen« muchas haBltaciones con todas las 
— E V E N D E N isoo METRO» DE T E - 1 m q u i ü n a t o , cates, tondas, bode- comodidades modernas el precio es de 
16 f. 
'INCA D E 11 T YMEDIA C A B A L L E R I A 
S 1 
Sedares, en^Avenida Segunda, entre laaleuadra de 
calles 13 y 14 y casi frente al Parque I Manteca. Cuba, <B-iS. 
~' ,v i m a i n m m i l n ca-i do la Fuente Luminosa, se traspasa con-
S ^ ^ & ^ f f S S a ? * ? ! * * . de dos so,ar_es,contiguos rreicr», nene irea ra.»»» '1'• ^" —; • , j „ .•• t.o co_mll palmas, pozo_ y a ^ a abundante, tro, 
43, altos. Teléfono A-9165. Alberto, 
i l f . ¡ De 9 a 11 y de 1 a 3. 
EN DO E N L A VIBORA, LOM.4 D E L 6̂ 45 23 f 
46i l 
cercada de piedra, cerca de la Habana. 
Precio: $35.000. 
FINCA SITUADA MUT CERCA DE LA Habana, compuesta de tres y media 
caballerías, sembradas con toda clase de 
árboles frutales, buenoa pozos, agua en 
abundancia y grandes comodidades; es 
superior a todo lo que se pueda escri-
bir. Precio: $95.000. 
OTA: TENGO CASAS T SOLARES A 
mes en Lamparilla, 94. Sr. Fernández, 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendo uno, de frutas finas, situado en 
19 t 
Lü vara», a $4 60 por sn esquina fraile, frente al parque Pa-1 O : 
$2.051.70 al contado y resto a plaaos a troclnlo y Lnz Caballero. Realizo los1 no poderlo 
la ComPafila a $50 mensuales. Dlricirse 
por correspondencia a : J Domínguez. 
Apartado número 1338 
5039 23 f 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
mejores solares del Reparto Mendoza. 
Informa: Empedrado. 41; de 3 a 5. Te-
léfono A-5S29. Arango. 
4526 13 f 
RUSTICAS 
tado y con vida propia, vendo otro, de 
salón espacioso; no paga alquiler. ZSSS* J?n.¿£ntr^t0^ de fnU*» ^ 
n r n „ ^ « «m» koJT». a 2i ^ viandas, en $500; y otro con ocal pa-
ra familia, en $200. Para Informes en 
Lamparilla, 94. 





0, bodega, 6 el Te-
23 f 
' V E G O C I O V E R D A D 
i ^ i bot 
VIDRIERA DE TABACOS S E V E N D E UNA¡ 
dega, que vende al contado y tle-: Vendo una. de esquina, cerca de Mon-
«e --nde en la Calzada de Concha, tres] - - - - - no un diario de treinta a treinta y cin- serrate. situada dentro de un café. Pre-
erandes lotes ce terreno. Bien situados.' ^^^m^^*'^^*^™'^^^^^^^* ro pesos. Tiene corno»; 1 dad para faml- ció $650 y ven¿o varias m á s . de dife-
fmo de 3 527 otro de 3.481, y uno de 1.4(>' X>1 Kv >EGOriO: »E \ e n d e El> c o n - ¡ H a y un contrato legal de ocho años, rentes precios, con buen contrato; tam-
'us-lJD trato de una finca^ de 5 caballerías, ¡ Su precio es una ganga._ También se blén cedo el contrato para una vidrie-
de tabacos, dentro de un gran café 
i e t tá próximo a abrirse, en buen 
punto. Para informes en Lamparil la 
Alberto. 1 rez. l ^ * ^ 
BSM'V *• t i 5143 1ft f I 451S •>- * I S9n« «• ̂  
menos, para una md 
baña. 
--4 "02 
i . a m e j w inversión: nn 
xolar en I 
T-AyA DE MAR1ANA0. 
Cortina j Céspedes. De-
p&rtamenta de Rea] Esta-
te. O^eilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
m n « 
/AGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Febrero 15 de 1920. ANO LXXXVIII 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. COCI-
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . JARÍ D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e tc . 
CKiADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SR SOLIOTTA O T A OBIAI>A, TXRA. Umpíar cuatro hablUdones y ayudar I 
con loa niños, veinticinco p»«oa de suel-
do, <iu« duerma en la colocación. Be-
lascoain, 21, entrada por San Miguel. 
5029 15 f 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa su obligación. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. Escobar, 24, altos. ^ 
5442 — 
^ p . ^ l m p l a . ^ n . r a ! l.acret 14 ca.i en-
quiña a Concejal N cita. Víbora. ^ f 
Muchachita. de 10 a 13 años, se 
solicita para cuidar un recién na-
cido y pequeños quehaceres. Buen 
sueldo. Lealtad. 109. bajos. 
4d-15 
SE NKCKSXTA UNA CRIADA, QtTE duerma en la colocación. Sneldo |25. 
Maleo<3n, 3. Agencia Gomas. 
« 8 8 IB t 
EX L A C A L L E I-ASEO, 361, E3ÍTRB 25 y 27, se solicita una criada for-
msl-
MA N I L A , 10, C E R R O , S E S O L I C I T A una espaflola, para la cocina y lim-
pieza de una casa pequeflla. Se pide 
referencias. Sueldo $40 y ropa limpia. 
4987 15 f 
CRIADOS DE MANO 
Q E SOLICITA LNA MCCHACHITA. I)K 
O 11 a 13 aSos. para los quehacer** d» 
c¿rta familia. SueLto y ropa llmP?!» s. 
e° buena se lo « ^ e ñ ^ a « ^ r G j . 
neral Lacret. 14. casi eslmtM a Coive-
SE S O L I C I T A UN B U E N CRLtOO DH mano, para Chacón, 4, altos, que 
tenga buenas referencias y sepa cum-
plir con su obligación. 
B41S 18 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, S U E L -
do seyún trato. Santos Saárez, 87. 
Jesús del Monte. 
4900 15 f 
EN SAN LAZARO, 4S0, BAJOS. SE So-licita una cocinera y una criada pa-
ra poca familia, que sepa cumplir con 
sn obligación. 
476» 17 f. 
COCINEROS 
s 
E SOLICITA UN CAMARERO, E N 
Prado, 64, altos. Casa de huéspedes. 
5435 18 t 
il Veiga, Víbora. 
6420 18 f 
Q E SOLICITAN UNA CRIADA D E ouar-
O to que sepa coser a m^no y a ma-
oulna y un chauffeur, con buenas refe-
rencias Conservatorio FalcO». Berna, 
15li61 
Criada de mano: se solicita, de me-
cUana edad, para muy corta familia. 
No tiene que limpiar cuartos. Agui-
la, 145, altos, entre San José y Bar-
celona. 
6344 18_L. 
E SOLICITA, EN SAN LAZARO, 483, 
bajos, entre M y N. una criada. 
3407 
SE N E C E S I T A BCTCN CRIADO, T R A -bajador y limpio, pora servicio de 
comedor. También un fregador que i i e -
ne que hacer limpieza y ayudar servir 
la mesa, G, número 3. Vedado. 
5492 18 f 
ÍJ E C E S I T O 2 COCINEROS, P A R A UN N barco americano. $125, libres cada 
uno. Informa: señor Bezanilla. Oficios, 
10. bajos; de 8 a 12. 
CS55 17 f 
EN 23, NCMERO 185, VEDADO, E N -
tre I y í l , se solicita un cocinero 
o cocinera. Ha de hacer plaza y tener 
buenas referencias. 
5332 17 f 




SE S O L I C I T A , EN INDU8TBLA, 111, antiguo, un criado de mediana edad, 
práctico en el servicio y con referen-
cias. 
s 
A 21 f 
SE N E C E S I T A N BUENOS S I R V I E N T E S camareros con sueldo mensual de 
$70. Hay que presentar buenas referen-
cias. Dirigirse al Administrador del Ve-
dado Tennis Club. Calzada y 12, Ve-
dado. 
5230 16 t. 
Se solicita una buena criada en M, 
126, entre Línea y 13. Vedado. 
5.̂ 1 J ? J _ 
L ' K S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
O para un niño de ocho años, que sea 
formal y tenga buenas referencias. I n -
forman en Obispo, 38, abaniquería. 
•-.."T-J 1̂  f-^ 
SOLICITA UNA CRIADA, R E C I E N 
io llegada. Seuldo 25 pesos y ropa l im-
pia. Armas, 21, entre San Francisco y 
Concepción, Víbora. 
5331 17 f 
7 1 K I A D A I)F. MANO: S E SOLICITA, de 
\1j mediana edad, para muy corta fa-
milia. No tiene que limpiar cuartos. 
Aguila, 145, altos, entre San José y Bar-
.•clona. 
6 ¡ 114 W_f _ 
O E * SOLICITA P A R A UN NISO D E UN 
O año una buena manejadora, que ten-
ga referencias. Calle B. número 16, Ve-
dado, entre Línea y Calzada. 
B357 17 f 
SOLICITA l NA MANEJADORA, que 
sepa sn obligación, y una mucha-
cha para la limpieza *)% unos cuartos y 
repasar alguna ropa. Consulado, 146, 
altos. 
.v.r.r, 17_f_ 
SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
0 no, so prefiere recién llesradn y no 
1" mismo, solo hay tres de familia. 
Hornos, 4. Compañía de cristales. 
5303 19_f 
( i i " S sí L I C I T A UNA CIIIADA, BLANCA 
1 ' y joven. Se papa buen sueldo. Oer-
lo, 60, altos, entre Concordia y Vir-
S246 17 f 
\ CRIADA D E MANO, QUE T E N -
Vj ga informes, se solicita en la calle 
I \ , esquina a 10, Vedado. Casa del doc-
tor Hosque. . 
5247 17 f 
L ' R SOLICITA UNA CRIADA, P A R A 
1.7 corta familia, en C, número 240, en-
t re 25 y 27, Vedado. Sueldo 25 pesos y i 
ropa limpia. ', _̂ v< i^ f 
SOLICITA, PARA CRIADA D E UN 
r? niño que va al campo, al colegio y i 
limpiar una habitación, una muchacha' 
t;on referencias. $30 y uniformes. Pra-1 
do, 77-A, altos. 
52i):{ 17 f I 
fTNA CRIADA DE MANO, PARA S E -
U ñora sola, sepa coser bien, y cori-¡ 
ñera para corta familia, limpia y for-
mal. Vedado. Bafios, entre 15 y 13, a la 
«miada tiene dos muñecas. 
5323 17 f 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADOS, QUE tengan referencias, blancos o de co-
lor. Teléfono A-3166. Concepción, 9. Par-
que del Tulipán. 
5032 15 f 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito un criado, sueldo, $$55 dos ca-
mareros, un dependiente, $35 un frega-
dor, $30; diez trabajadores, $3 con ho-
ras extraordinarias; una criada come-
dor, $40; dos para cuartos, $85 otra para 
el extranjero, $50; otra para señor solo, 
$40; dos camareras, dos sirvientas clí-
nica, $35. Habana, 126. 
5103 15 f. 
• i 
Se solicita un criado, para la limpie-
za y ayudar a servir la mesa. Sueldo 
$40 y los uniformes; tiene que traer 
recomendación. Calle de Domínguez, 
número 12, Cerro. 
-ion 17 t 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R P E -ninsular, para una máquina peque-
ña ; que tenga referencias. Dirigirse a 
Aguiar, 116. Depísrtamento 63. 
5374 17 f. 
CH A U F F E U R , S E S O L I C I T A UNO B U E -no, con recomen» .aciones de las ca-
sas que haya trabajado. Sueldo: $70, 
uniformes, casa y comida. Paseo, 224. 
entre 21 v 23. Vedado. 
5222 .10 í. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis^ 
Mando tres sellos de a 2 centavo? para 
franqueo a Mr Albert C. Kelly. San Lá-
y.r. . >. 240. Habana 
CH A C F E U R , S E S O L I C I T A E N CON-sulado, 75, bajos, que traiga refe-
rencias. Sueldo: 60 pesos y la. comida. 
5099 15 f. 
EN L I N E A Y M, A L T O S , S E S O L I C I -ta un chauffeur, que tenga referen-cias de las casas donde haya trabaja-
I do. Teléfono F-1379. 
6173 16 f 
CH A U F F E U R R , S E S O L I C I T A UNO con buenas referencias de las ca-
I sas en que ha trabajado. Magnífico 
¡ sueldo. Informan en Monserrate, 137. 
I 4025 14 f. 
Se solicita un sirviente fino, de me-
diana edad, con recomendaciones de 
buenas casas. Sueldo 50 pesos. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino, antes 
de las 3. 
C 1370 ind 5 t 
COCINERAS 
NECESITO DOS CHAUFFEURS 
Peninsulares, con referencias de casas 
particulares; sueldo $70 libres; un fre-
gador de automóviles , $75 secos, un ma-
trimonio, $60; un portero; dos mucha-
chos y diez peones de mecánicos, $3 
diarios y casa. Habana, 126. 
5203 16 f 
D E S I N F E S T A N T E 
TENEM05 
J R A N E X I S T E N C I A 
EN GALONES-
Cesáreo González y Co 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
19 f 
100 PESOS MENSUALES 
Ganará usted trabajando en su casa dos 
días por semana. Escriba hoy mismo 
mandando en sellos de correo 10 cen-
tavos para .gastos y recibirá detalles y 
pormenores de un trabajo sumamente 
fácil y lucrativo. José M. Alonso. Do-
mínguez. 21. Cerro. Habana. «gg St f 
i QOL1CITO DOS T R A B A J A D O R E S , QUE 
IO entiendan de jardín, para las afue-
ras de la Habana. Informan: bodega. 
San Nicolás y Concordia. 
5031 15 f 
COSTURERAS 
PARA CObER EN EL TALLER Y 
F.N SUS CASAS. 
Lts solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
c'e han trabajado, o recomenda-
ción. 
.\NTIGU0s TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
SE S O L I C I T A SAF.ER E L P A R A D E R O de Josefa Rodríguez o María Rodrí-
guez, hijas de Balerío Rodríguez, que 
fué torrero en Manzanillo, lo solicita 
Conzalo Seoane, para un asunto dte Ca-
rencia. Calzada de Jesús del Monte, 205. 
Habana. 
5018 l» f 
C¡E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Antonio González, de Cabanelas, Oren-
se; su tío Antonio lo espera en Ofi-
cios, 7. 
4802 14 í 
Cualquier persona activa en to-
dos los puntos del interior de la 
Isla, puede ganar $50 hasta $150 
por semana, vendiendo nuestros 
lotes de prenda y quincalla por 
su cuenta. No hace falta prácti-
ca. Muestras gratis. Informes so-
lo por cartas: David Alberto. Ca-
lle Reina, número 3. Habana. 
16 t 
D E L U X E A D D E R 
u niQunu IDEAL PARÍ SD Esanoiuo 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,999. 
99. ENVIE SU NOMBRE. DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ANO. SIX 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. L ASCEHOO 
'APARTADO XSIS HABANA 
17 f 
Se solicita nn pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441, 
C 313» Ind. 8 ab 
AGENTES 
La Compañía de Seguros so-
bre la Vida "The Manufac-
turares Life Insurance Co." 
ofrece agencias a señores 
que puedan producir nego-
cios. Contrato de primera 
clase. Véase con: William 
Brown, Supervisor de Agen-
tes. Aguiar, 65. Habana. 
43C3 16 f 
4100 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E José Arenas Ortlz, para asuntos de 
familia. Su hermano Manuel Arenas Or-
tlz. 
3915 1S f 
Se solicita: una cocinera, blanca, que 
duerma en la colocación, en Línea, 
54, entre Baños y D, Vedado. Suel-
do $30, Pueden presentarse de 9 de 
la mañana a 2 de la tarde. 
lo f 
S 
E M) C U I T A USA COCINERA, E N 
San Miguel, 212, altos. 
54r)l) 18 f 
SE S O L I C I T A UNA . M A N K . i r A D O R A , (ine sea aseada y sepa cumplir su obli-
gación en el Vedado, calle 8, número 
233, entre 23 y 25. Se paga buen sueldo. 
54C t 18 f 
EN L I N E A , 36. A L T O S , E N T R E Y y " j , se solicita unav cocinera, que sepa 
su oficio y sea aseada. Se prefiere del 
país. Sueldo $25, es para corta fami-
lia. 
5387 18 f 
Se solicita una criada para las ha-
bitaciones, que no sea muy joven y 
tenga referencias. Sueldo, 25 pesos, 
uniforme y ropa limpia Tulipán 20, 
Cerro. Tel. A-4319. 
16 
ÍjlN OFICIOS, 36. VITOS, SF. SOL1CI-j ta una cocinera, para un matrimo-
nio sin nifíos. 
•'IT-: 18 f 
SE DESEA UNA BUENA COCINERA^ para matrimonio francés, sin nifíos, 
con referencias y de mediana edad. Ca-
lle Primera, Reparto Torrecilla. Maria-
nao. Lisa, chalet Francés. 
5163 U f 
SE SOLICITA I X A COCINERA. VARA tres personas. Sueldo 23 pesos. Di -
rigirse a : Sul, 41, segundo piso. 
5480 18 f 
ESCUELA INTERNACIONAL PA-
RA ASPIRANTES A CHAU-
FFEURS 
Automóvil Gub de la Habana 
O'Reiily, 30. entre Cuba y San 
Ignacio. 
• E n las afueras del 
. Ayuntamiento de la Ha-
bana hay muchos agen-
[ tes Que xlven sacando 
i t ítulos d« Chauffeurs a 
cualquiera por una can-
•tidad que sepa más o 
menos manejar, o nada en 
absoluto. 
Pero esta casa saca el 
título a sus discípulos y 
lo» enseña a manejar y a 
hacer sus composturas 
en caso de que la máquina se descom-
ponga en las carrete-
ras. 
Si quiere ser un buen 
chauffeur, no piense solo 
*n sacar el título, ven-
;a a vemos en O'eftl-
.ly, 30, y aprenderá en 
poco tiempo yj se colo-
rará con buen sueldo y 
sin machas diflcultaoes. 
Curso especial de noche, de 7 
a 9, para empleados. Sin dejar 
su colocación pueden aprender a 
chauffeur. 
T E N E D O R E S D E U B R G S 
ADRIANO MARCIII DESEA SABER E L paradero en la Habana del señor 
Francesco Gasparini. Informes: Castillo 
123. Cienfuegos. 
C-1362 8d 6 
VENDEDORES 
Para esta plaza, se solicitan exper-
tos en el giro de vinos y licores. 
Dirigirse a Aguiar, 134, entre Mu-
ralla y Sol. 
3419 28 
ANTONIO OARCIA CONDE, D E S E A saber el paradero de su hermano Ra-1 
ftiel García Ofende, recién llegado de I 
España. Que se dirija a Cárdenas, R e - : 
creo Capitolio. 
4803-04 18 f 
RE L O J E R O , S E S O L I C I T A UN O P E -rario de relojería, dirigirse al relo-
jero Paz. Compostela, 43, entre San Juan 
de Dios y O'Reiily. 
4614 16 f. 
SE S O L I C I T A , CON $500 A $1.000, UNA persona para ponerse al frente y dar-
le sociedad de dos terceras partes en •! 
negocio de una bodega sola en esquina, 
con contrato, poco alquiler y bien aten-
dida, puede vender más de $35 que está 
vendiendo. Razón en Amargura y Ha-
bana, café, vidriera, de 8 a 10. 
4738 1» t 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consula-
do, número 55. 
8771 29 f 
MANUEL CASTAÑO 
Deseo saber dónde se encuentra el se-
ñor Manuel Castaño: le lie esof-ito va-
rias cartas a la ú l t ima dirección que 
me dió y no he tenido contestación. Di-
ríjase en persona, Sol, 110. o mande su 
dirección; lo solicita con urgencia Nie-
ves Aguila; conteste enseguida, urgente. 
4815 25 f 
SF D F S E A SABER D E ANTONIA Gar-cía, que vino en el María Cristina, 
la busca Florentino López. Calle F , nú-
mero 255, Vedado. 
5194 16 f 
VARIOS 
Con poco capital, deseo una persona 
que disponga de algún capital para 
darle sociedad en comisiones de ca-
sas extranjeras que represento. Infor-
mes: San Ignacio, 82, altos. Benito 
F. López. De 9 a 10 a. m. 
5474 20 f 
FARMACIA 
Se solicita un dependiente encargado 
para que 'se haga cargo de una botica 
en un poblado del interior, en la pro-
vincia de Matanzas, por tener que au-
sentarse su c'iuefto para España. Infor-
mará el señor José Roca, en el escri-




un socio con $500 para Interesarlo «n un 
negocio de grandes resultados. Garanti-
zamos su dinero. Acosta, 63. 
SE TRASPASA 
un hermoso local con dos puertas a la 
calle, poco alquiler y contrato, propio 
para oficinas y comisiones o para bar-
bería. Informan; Acosta, 63. 
4958 18 f. 
Se solicita una criada de cuartos; se 
preíiere jamaiquina. Sueldo: $25. In-' 
forman en G, 228, entre 23 y 25. 
5228 16 f. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA P E M N -
10 salar, que sea limpia y formal. Suel-
do 25 pesos y repa limpia. Para el Ve-
dado. Calle 15, entre L y M, altos. 
0212 16 t 
SK SOLICITA UNA SESORA, BLANCA, que no tenga nifíos y se quiera ha-
• •.•r cargo del cuidado de una niña en 
su casa, se le dnriin S20. Para más In-
formes dirigirse a: Suárez, número 81. 
accesoria. 
51M 16 f^ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA DB X A -
1 1 no, «ÍUU sepa coser y limpiar bien. 
SI habla inglés mejor. Otile O, esqui-
na a 19, Vedado. Teléfono F-1313. 
5170 16 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres, que traiga 
buenos informes; se le dan treinta pe-
sos y ropa limpia, en Campanario, 21, 
altos. 
5375 17 f. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N la calle 0, número 110, entre 11 ,y 
13, Vedado; ha de dormir en la colo-
cación. 
5159 17 f 
CO C I N E K A : S E S O L I C I T A UNA, E N San Mariano, 6 entre Púrraga y 
Marqué» de Ja Habana, Víbora. Sueldo 
de $30 en adelante, según sus conoci-
mientos. Llamar al TelélJonu 1-2342. 
5302 17 f 
mmaamBBmBsmmamsammiHimmmimmiHnmum 
SE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, perfectamente competente. l ia 
de saber mecanografía e inglés. Diríja-
se por escrito do su puflo y letra, a 
Felipe Gutiérrez demostrando anteceden-
tes y referencias de toda seriedad. Di-
rección: Fábrica, 2 y 3. Taller de Ma-
deras. 
6456 18 t 
¡CAMAGüEY! 
Un cocinero en. . . . . . . $50, 
-Un jardinero $45 ^ 
Un criado de mano. . . . . $35 
Para una Clínica. 
' CAMAGüEY. 
THE BEERS AGENCY. 
) O'Reiily, 9V2. 
Departamento, 15 
C 1868 3d-15 
"LA BIEN APARECIDA" 
OFICINA EN LAMPARILLA, 9 4 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
Necesito dos dependientes para café, suel-
do de $30 a .$40 mensual; tres para res-
taurant y varios camareros para hotel 
y casas de huéspedes con buenos suel-
dos, también se necesitan varios em-
pleados para diferentes establecimien-
tos. Si usted desea un buen empleo pa-
se por esta ofldna y pronto lo tendrá. 
Para informes en Lamparil la , 94. 
4928 16 f. 
SE SOLICITAN MUCHACHAS, QUE S E -pan coser a mano y máquina, en 
Concejal Veiga entre Estrada Palma y 
Jesús Estévez, Villa Dulce, Víbora. 
4689 ' 
Se solicitan muchachos, de 15 a 18 
a«os, buen sueldo, según desarrollo. 
Droguería "Sarrá;" de 10 a 12 por 
la mañana. 
5015 15 f 
SE S O L I C I T A U N HOMBRE S E R I O , que quiera vender en la calle, buen 
resultado para el homhre que se ocupe 
de vender. Informa: Monserrate, 99; de 
10 a 12. 
5045 15 f 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Se gana mejn: sueldo, con menot trah. 
Jo Que en ningún otro oficio. ,,*" 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y t~í-
ti mecanismo de 'os automúvilea ' ?V0rO t,emp0 us™d p u e d ? ^ 
ner el titula y una buena colocaclCn. 
Escuela de Mr. - K E L L Y es la úniS íí 
tu clase en la República de CubaT ". 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el » , 
perto más conocido en la República íi 
(.uba, y tiene todos los documento* T 2 
tulos expuestos a la vteta de cuantos 
visiten y qu<eran comprobar sus mérito. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que yaya a todos Ti» 
h.gares donde le digan que se enaefia »•! 
ro no se dele engañar, no dé ni un 
tevo hasta '.o visitar nuestra KscuelaT 
Venga hoy mismo o escriba por UB n 
bro de instrucciún. gratis 
ESCUELA AUTOMOVILISTA Di 
U HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan HAI 
T R E N T E A L PARQÜH IJB MACEO 
SI BUSCA USTED 
UNA POSICION DE PORVENIB 
LEA ESTO: 
OPORTUNIDAD ESPLENDIDA 
Una gran dorguería de esta 
capital busca un empleado 
competente y conocedor de 
toda la línea de aparatos, 
útiles de farmacia y mate-
riales de curaciones para ha-
cerle jefe de dicho departa-
mento. Diríjase por escrito a 
VERITAS, 223, Manzana de 
Gómez, dando referencias y 
especificando sueldo. Reser-
va y discreción. 
Se solicitan muchachos de 15 a 18 
años, sueldo de $45 a $60, según edad 
y desarrollo. Droguería "Sarrá." De 
10 a 12 por la mañana. 
5058 19 t 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, COMO auxiliar de mostrador. L a Hispano 
Cubana. Monserrate, 127. 
6455 18 f 
MAQUINARIA 
PARA PINAR D E L RIO, SE S O L I C I -tan una cocinera, .$30; y una cria-
da. 130, ambas para la misma casa. 
Informes: Santos Saárez, 86. Jesús del 
Monte. 
5260 19 f 
TENEDOR DE L I B R O S 
Necesitamos un tenedor do libros co-
rresponsal, se prefiere que conozca el 
Inglés. Buen sueldo, puesto fijo y con 
porvenir. Se exigen buenas referencias. 
Dirigirse por escrito a: F . U. Kscobar. 
78, altos. 
C 1645 5d-15 
importante casa americana, desea un 
hombre joven, de 25 a 35 años, para una 
posición de responsabllúíiad, con un gran 
porvenir. Deberá poseer los Idiomas 
ingiés y español y tener conocimientos 
generales de comercio. Diríjanse por 
correo a: J . D. V. Apartado 344, con al-
gunos datos y referencias. 
5403 22 f 
SE N E C E S I T A N D E P E N D I E N T E S , Mo-chilas, cocineros y ayudantes de co-
cina. Los interesados pueden pasar al 
restaurant Parisién. Prado y Trocadero, 
donde darán raz6n. 
4924 18 f. 
V E C E S I T O 20 PEONES, $3 Y CASA, 
J3i dos para almacén, $«0 cada uno; uno 
para bodega, $30 libre?. 1 café, $30 libres, 
y un criado, ?50 Ilbcés y 20 para un 
corte de cafia. pagándoles a $2-20 las 100 
arrobas. Informa el señor Bezanilla. 
Oficios, 19, bajos. 
5087 15 f. 
C-1596 7d 18 
UNA MODISTA, ESPADOLA, SOLICITA operarlas de modistura, o medial 
operarlas. Se retribuye bien el tra-
bajo. Blanco, 6, bajos. 
5023 15 f • 
SE S O L I C I T A UNA LAVANDERA, qnf - duerma en casa. Calle 15, esquina K, 
Vedado. 
5002 15 f 
FA R M A C E U T I C O S : F O R M A R I A S O C I E -dad con farmacéutico o casa ya 
establecida, que se dedique a ese giro, 
aportando capital y magníf icas repre-
sentaciones extranjeras. Detalles por 
escrito a: M. E . González. Teniente Rey, 
15. Hotel Francia. 
5085 15 f 
OP E R A R I A S Y MEDIAS O P E R A R I A S de modistura, se solicitan en V i -
llegas, 65, modas. Se pagan buenos suel-
dos y hay trabajo todo el año. 
4947 25 f. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A PA-ra la casa. Cerro, 561, Colegio " E s -
ther." 
C-1543 6d 11 
SOLICITA UNA CRIADA, I 'ENIN-
O sular, para limpieza de habl!ac:on«s, 
rn Teniente Rsy, 102, tntra P.-ad» y 
Zutavta. 
_ 6137 16 f 
Q E S O L I C I T A UNA ORLADA, QUE 
'-jii'-rma en la colocacifin. Sueldo $26. 
23. número 262, entre Bafios y D. 
siac lo t 
Q B 1! ESKA CNA MANEJADORA, QUE 
sea formal, de mediana edad, y quej 
traiga recomendación, en la calle 15," 
número 2<54, esquina a Bafios. 
0̂73 g f 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B I ^ A N -
O ca, del país, o peninsular, que duer-
ma o no en la casa, que sea aseada Suel-
do: 25 yesos. Calzada de la Víbora, 692. 
Teléfono 1-2410. 
_523« 16 f. 
GO C I N T S R A R ! S E N E C E S I T A P A R A cn-ta familia. Buen sueldo. Prado, 4. 
5225 16 f. 
(JB S O L I C I T A MANE ¡ADORA, FOR-
¡O m*l y con recomendacloneB. Saeldo 
20 pesos, ropa limpia y unlformea. Ca-
li* 2S, «squlna a 2, Vedado. 
S090 n f 
/ B O C I N E R A , E N CONCORDIA, 54, B A -
\ J jos, se solicita una que sea aseaoa 
y sepa bien sn obligación. 
51.19 16 f 
Se solicita un tenedor de libros com-
petente, con experiencia en el siste-
ma americano de contabilidad. Soli-
citudes con detalles al Apartado 1975. 
52S0 17 f 
SOLO CON $500 
Admito un socio en una oficina, que 
deja al año de $a.000 a $6.000. Cuha, 66, 
oficina; de 9 a 11 y de 2 a 4. J . M. 
Alfonso. 
5440 19. f 
SI. S O L I C I T A I N P O R T E R O , D E M E -diana edad, ha de ser persona serla, 
se piden referencias, donde ha servido. 
Informan en Prado, 37. 
5102 i6 f 
T T N DttPBN D I E N T E D E FARMACIA. 
\j que sea práctico en el despensario 
v que tenga referencias, se solicita en 
"la farmacia del doctor Bosque. Teja-
dillo. 38. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
5oon 15 f 
SE N E C E S I T A UN MC'OHACHO D E quince a 17 años para regar una Jar-
dín y ayudar algo en la casa; tiene que 
tener buenos informes. Calle 4, entre 17 
y 15. Villa Violeta. Vedado. 
5093 15 f. 
Se solicita un segundo criado, para 
limpieza de portal y cocina. Se pi-
den referencias de las casas donde ha-
ya estado. Informan en 17, esquina a 
H. Vedado. 
5151 18 f 
SE S O L I C I T A , E N M E R C A D E R E S , 36, altos, im taquígrafo mecanótgrafo, 
caso que no sea taquígrafo debe ser , 
nn buen mecanógrafo. So desea que tfen- ¡ 
ga suficiente práctica. 
6119 17 T 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O , CON referencias, para auxiliar de escrito-
rio, en Cuba. IOS. 
5148 16 f 
SE S O L I C I T A UNA MAESTRA, PARA clases superiores en el colegio Ma-
ría Teresa Soler. Informan en Concor-
dia, 59. 
4379 18 f 
Auxiliar de Tenedor de Libros, con 
bastante experiencia, y un office boy, 
preferiblemente con experiencia, se so-
licitan para una casa extranjera, que 
puede ofrecerles un bun futuro. Di-
ríjanse solicitudes con detalles al 
apartado 1975. 
B086 16 f. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N MECANO-grafo, para Notaría. Llamar de 4 • 
al A-8520. 
5089 16 f. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"LA CASA ECHEMENDIA" 
MONSERRATE. 137. T. M-1872. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONBS 
Pida su empleado a esta casa y quedara 
satisfecho. L a únita que no cobra com'-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta seriedai 
Eulogio P. Echemendía. 
6329 21 f 
Tenedores de libros, expertos, pa-
ra trabajo de audición, se necesi-
tan varios. Buen porvenir si son 
personas aptas. Diríjanse las ofer-
tas a: Auditor, a esta Adminis-
tración. 
C 1609 5d-14 
SE S O L I C I T A U R G E N T E M E N T E UNA C E ~ N E C E S I T A UN BUEN T E N E D O R bneoa cocinera, para corta familia, O de libros, mecanógrafo, que hable1 
OJ O : NECESITO 2 0 CLONES, GANAN-do $3 y casa, y 2 laminadores, $5 
y casa. Cada uno, nn ayudante $3 y ca-
sa. Informa el señor Bezanilla. Oficios, 
19, bajos. 
5503 18 f 
O E N E C E S I T A UN MUCHACHO, PA-
O rn el trabajo de una casa; se pa-
ga bien. Reina, 71, altos. 
0120 16 f 
SE SOLICITA l > SOCIO, PARA UNA industria establecida hace 30 años, 
que disponga de $5.000, para retirar un 
socio. Se suplica sea hombre de nego-
cio o de comercio. Informan: señor Ca-
sas. Reina y Amistad, café Orión. Ho-
ras : de 9 a. m. a 2 p. m. 
5154 16 f 
EL G A L L O D E ORO. B E Z A N I L L A t y Co. Oficios 19. Tel . A-9477. Este Cen-
tro facilita peones para cualquier punto 
de la Is la y spedalidad en chauffeur.", 
ayudantes, dependientes, mecánicos, car-, 
pinteros y profesionales de toda clase d« 
trabajo a los emigrantes. 
59SS 16 f 
SE S O L I C I T A CORRESPONSAL D E inglés-español, para escribir solo una 
o dos cartas diarias, que puede hacer 
en la misma oficina donde trabaje. Di-
rigirse a señor Pia. Compostela, 119. 
53C9 17 f. 
S 
E SOLICITAN BUENAS D E P E N D I E N -
tas que sepan vender. Obispo, 98. 
5317 17 f. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
O dora, en Malecón, 12. bajos. 5102 15 f. 
H , E N T R E 23 T Vi, 8B «OLICITA UNA Birvienta para todo el quehacer de 
un matrimonio sin niños. 
r.:oo U f. 
C E N E C E S I T A UNA OKI ADA PARA 
O comMor y la limpieza da fuera, $30 
y ropa limpia. Kn la misma una para 
cuartos. $26 y ropa limpia. Calle «, nú-
mero no, entre 11 y 13. 
18 f. 
¡ ¡BONITA C O L O C A C I O N ! ! 
Ntcetito crisda para comedor, sueldo, 
S •'.; dos para cuartos, $S0; otra para 
Ir al extranjero, $10; otra para señor 
.• «le .-ilO; dos • imentas clínica, $35; una 
roi-inora, ?40 y una d»pendlenta café para 
" cHir.E'J. *-̂ 0. Habana, 126 
na 15 f. 
O E S O L I C I T A UNA SESORA O SB-
»7 Sonta de compañía, que sopa Inglés 
y neo. rtn.i, si no reuno estas condPMo-
M u io nc se piesant*. Sueldo $30 Se 
pr»fi«** alemana, o americana T«lér*-
no 1-/412. Mcriariaa. 
1™ 1» t 
'E SOLIOITAN n o » /TOLA DA» B E 
I mano, una para eomodor y otra para 
aflO- Bn Avenida Columbia y Concen-
ral. Reparto Buen Rztiro. 
r,(h->5 la f 
N C O N C O R D I A , I S , A L T O S , E N T R E 
'j Cattano y Aguila, se «ollclta una 
riada de mano, para comedor. Bjel-
.. 525. Mlú 
I£ SOLICITA UNA ORLADA, EN GEDK-
\ ,MO. 7, si n-j sube su obligación 
,• nn se préseme. 
MM 15 f 
en San Lázaro, 346, altos, según se en 
tra. a la izquierda. So da buen sueldo 
SOSO 16 f 
UNA COCINERA S E S O L I C I T A E N San Lázaro 34-1, piso principal de ia 
i'ieracha entrando, cocina sencilla. Suel-
do: $25, que sepa cumplir con su obli-
gación. 
508« 13 f. 
O E SOLICITA E N EMPEDRADO, 2?, 
O altos, una cocinera qus entienda algo 
do repostería, para corta familia. No 
tiene que hacer compras. Sueldo: $35. 
5114 19 f. 
español e Inglés. Dirigirse a: A Ordó-j 
Hez. CaUo 0B Cuba. 76. 
4972 19 f 
SO L I C I T O DOS T E N E D O R E S DE L i -bros, prácticos en Contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
ño y letra al Apartado 680. dando re-
fe rene i ns. 
C 564 30d-ll 
"T T E N D E D O R E S D E L COMERCIO S E 
V solicitan para trabajar a comisión. 
Escribir con referencias n San Rafel, 80. 
5384 31 j t 
E P E N D I E N T E Y MUCHACHO, SE 
solicitan en el Gran Bar.ar Ameri-
cano, do Eclascoaín, 22. si no tiene re-
ferencias ai'.o no se presente. 
C 1016 4d-14 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARA0EHO 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra repostera, tiena que limpiar, re-
postería y cocina; no tiene que hacer 
plaza. Buen sueldo. Calle 4. entre 17 y 
19fl Villa Violeta, Vedado. 
5092 15 t. 
Una cocinera que sepa cocinar, se so-
licita para corta familia, en San Lá-
zaro, 184, altos, esquina a Gaiiano. 
5025 18 f 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra. del país, o un buen cocinero, 
buen sueldo. San Miguel, 4», altos. 
5008 oí f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel Fernández y Fernández, na-
tural de Asturias, Grado; su hermano 
lo solicita, José Kornández y Fernán-
dez. Virtu-des, 2, altos. 
5469 18_f 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO de Dulcina Velón Vila, natural de 
Lugo; la desea su hermano Arturo. I n -
forman en Oficios. 50. Manuel «\.4ias. 
Casa do una familia ae Tiscomla. l ia-
ralla Gundian, España. 
6403 18 f 
SO L I C I T O VENDEDOR RELACIONADO con el comercio Importador, para 
ventas de Importación. Apartado 942. 
CiudaA 
5350 17 f 
SE SOLICITA 
Una buena cocinera para cocinar a 
hombres solos. Ha de saber su oficio. 
Sueldo treinta y cinco pesos. No ha 
de sacar comida n la calle. Calzada 
del Monte, 412, bobea de la esquina 
de Tejas. 
3010 15 f 
O E N E I E S I T A VVA BUENA C O C I N E - , 
O ra. Manca o de c-»lor, que pueda da/ ¡ 
buonas referencias, para corta farryJjSa. 
en la calle 23. número 2SC, fronte ai 
I'arquo de Medina. 
"73 ]? F 
I )AKA ASUNTO U R G E N T E , QUE L E conviene, debe presentarse la espa-
ñola Nieves Araujo Méndez, en el Ve-
dado, calla 17, nñmero 474, entre Diez 
y Doce. 
5307 19 f 
TTWA SESORA, VENIDA D E CAVO 
U Hueso, solicita a Juana Pére«, para 
asunto de familia. Maloja, 44. 
5142 16 f 
SE D E S E A K.VBER E L P A R A D E R O D E Jo»é López. Lo oollclta su hermana 
Manuela. Informan: Santa Teresa, 3, Ce-
rro. Habana. 
4807 14 f 
MA R C E L I N O AL VA REZ D E S E A SA-b<ír de au hermano Benigno Alva-
reí y Alvarez, ruego a todas las perso-
nas aue sepan de eso Individuo lo co-
muniquen a su hermano Marcelino A l -
varez. Hotel Continental. Apartado 2ül)5. 
4íiSíi 18 í. 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un segundo dependien-
te de farmacia, en la botica de la 
Esquina de Tejas- Calzada del 
Monte, 412. 
SE N E C E S I T A : B U E N MUCHACHO, pa-ra fregar y ayudar con el servicio 
de comedor. G, nfimero 3, Ve»lado. 
SE S O L I C I T A UN MECANOGRAFO E N Inglés y español, hombre o mujer. I n -
forman Banco del Canadá, 419. 
5210 16 f. 
5116 16 f 
SO L I C I T O PLAZA D E V E N D E D O R viajante, experto en ropa confecciona-
da, tejidos, quincalla y joyería fina y 
dorada. Referencias de primera clase. 
A. S. Forteza. Acosta, 7. 
51S2 i6 f 
SOLICITAMOS E X P E R T O S M E C A N I -_ eos en reparaciones y ajuste de au-
tomóvi les . SI no son entendidos no 
pierdan tiempo. Se pagan buenos jor-
nales. Talleres "Overland," do la Cuba 
Motor Co. Calle de Arbol Seco, entre 
Benjumeda y Desagüe. 
5174 ia t 
SE N E C E S I T A FARMACEUTICO PARA un pueblo del campo. Sueldo: $150. 
Tiene que trabajar, activo, y si se toma 
interés tendrá participación utilidades.s 
Monserrate, 135. 
5221 16 f. 
O E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z ADTV 
O lantado de mecánica, que presente 
referencia. E n Luz, 87. 
5263 17 f 
"LA BIEN APARECIDA" 
OFICINA EN LAMPARILLA. 94 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
Gran centro d» Colocaciones oxclaal**' 
mente para el comercio, industrias • 
empleados para oficinas. Se facilita rt* 
pldamente personal competente en todos 
los giros; esta casa trabaja con reserva 
y legalidad. Vista hace fe. 
4929 1« 
"LA CASA ECHEMENDIA" 
MONSERRATE. 137- T. M-1872. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N * coloración a sus asociados, a loa l a . 
migmntes y a la mujer gallegos, st» 
estipendio de ningún género. L a s ofer-
tas se harán personalmente en la Oil-
c'na de Colocaciones, I n f o r m a d o » y 
Estafeta, altos del Palacio social, j las 
demandas en cualquiera otra forma, pa-
ro garantizadas. 
C 3560 alt ind. 22 o 
SE SOLICITA UN P L A VC FIADOR D E 
tintorería y lo mismo trabaja en' 
sastrería. San Lázaro e Infanta. 
;'2()1 17 f 
Se solicita taquígrafa en castella-
no, que sea competente. Dirigirse 
por escrito a: Apartado 686. Ha-
bana. 
C 16C0 8d-14 
PO R T E R O : SE S O L I C I T A E N V I L L A Josefina. Calzada esquina a I , Ve-
dado. Teléfono F-1439 
4976 13 í 
E P E N D I E N T E D E B O T I C A : S E So-
licita, en Corrales y Cienfuegos. 
5043 15 f 
Se solicitan tres señoritas, para es. 
critorio. Droguería de Johnson. Obis-
po y Aguiar. 
i 5320 17 f 
D AGENTES 
28 f 
F A R M A C E U T I C O 
Se solicita para un pueblo de campo, 
en la Provincia de Matanzas. Sueldo S 1 0 0 , 
casa y comida. í iegencia activa. Infor-
m a : M. López. Pedemonte. Céspedes. 
Matanzas. 
P. 10d-14 
SOLICITAMOS E L E C T R I C I S T A S PA-ra instalaciones en Central, cerca 
<-e la Habana. Buen Jornal. Informan: 
Manzana de Gómes, 3Ó8. 
5207 17 f 
SOMBRERERA EXPERTA 
Para dirigir el taller de sombreros de 
"La Moda Americana", San Rafael, 
22, esquina a Amistad, se necesita 
una buena directora con práctica y 
experiencia en ese giro. Se paga un 
sueldo expléndido y se ebigen refe-
rencias. 
5240 20 f. 
SE SOLICITA 
Una muchachita de 12 a 15 años, 
blanca o de color, para ayudar en 
los quehaceres de una casa chica. 
Ha de dormir en sn casa. 
Amargura, 41, bajos. 
5220 16 f. 
r p R A B A J A D O R E S P A R A L O S T E R R E -
X nos, se necesitan en el Vedado T e n -
nis Club. Sueldo mensual: $60. Dirigirse 
a l Administradoq, Calzada y 12. Ve-
daño. 
5231 10 f. 
"ATENDEDOR D E T E J I D O S : S E S O L I -
% cit; vendedor bien relacionado con 
el comercio importador, para vender 
tejidos y con especialidad puntos. Ar-
ticules conocidos ya en el mercado. 
Buena oportunidad para vendedor acti-
vo y conocedor de la plaza. Escriban 
dando detalles a: Comerciantes T e j i -
dos. Apartado 1755. Habana. 
5290 • > 
Para todo» los pueblos del interior. Aho-
rre su tiempo, no sea esclavo de sus 
semejantes, ¡independícese! Usted puedo 
ocuparse en sus ratos de ocio de nues-
tro asunto, y sin emplear un solo cen-
tavo, obtendrá el 50 por 100 do comi-
sión. No Importa la ocupación que ten-
ga actualmente, con una o dos horas 
diarias es suficiente. A l recibo do diez 
sellos rojos daré detalles. Escriba a: 
Echemendía. Monserrate, 137. Habana. 
5330 17 f 
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. L a única que no cobr„ c0¡rn" 
sión adelantada a los hombres y color» 
gratis a las mujeres. Absoluta sorleaao-
Kulogio P. Echemendía. 
DE I N T E R E S G E N E R A L ! NECESITO-4 mozos fábrica; 6 depen-lientes ca_ 
fé, fonda, bodega y lechería; dos CjT, 
mareros; dos fregadores: 3 ayudante* o 
chauffeurs; tres criados de comod01"» S¿¿ 
un cocinero; cuatro sirvientes, t£2< 
chauffeurs; dos ayudantes cocina; P*0"" 
y otros; para la ciiidnrt y el camP0-
Monserrate, 137. Echemendí„. . , 
3796 1 S L 
SE S O L I C I T A N OBRERAS PARA HA-cer bolsas de papel. Jesfls María, 
17. De 7 a 10 a. m. 
52Sr 17 f 
Necesitamos un cocinero hotel, $80, 
un dependiente restaurant, $35, ropa 
limpia, un camarero habitaciones, $35, 
ropa limpia, provincia Santa Clara, 2 
ayudantes de profesores para Cole-
gio, $30, casa y comida, provincia 
Habana, 1 ayudante carpeta, $50. Ha-
bana. Informan: Villaverde y Ca. O' 
Reilly, 13, agencia seria. 
R235 m f 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal comPe.te'1? 
to para almacenes de todos los K'r ̂  
cafés, fondas, posadas, hoteles, rc*r¡!« 
ranos, fábricas, bodee.-is. etc., lo ni1-1"" 
para esta capital que para el camiV 
Propietario: l lomón Heres. Acosta. 
arco de Belén. Teléfono A-4988. _ . 
4452 7 m ^ , 
LA AGENCIA LA UNION, DE M ) B J ^ lino Menéndez, facilita todo el V' 
sonal, con buenas referencias, para ° ^ 
tro y fuera de la Habana. Llamen 
teléfono A-331S. Habana. 114. 
4507 1» í 
AT E N C I O N : ¿QUIERE l 'STED cO^l0i carse en casa particular, c o m e f i ¿ 
oficina, fábrica o taller? Pase p o j ^ 
Agencia " E l Coraorclo" y lo consega 
Acosta, 63. 
4451 14 *• 
VILLAVERDE Y CA-
O'Reiily, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIOSS' 
SI quiera usted t^ner un buen coC,"tft-
de casa particular, hotel, fonda o e 
blecl—liento, o camareros, cria<,0S'.o»r-
pendlentes, ayudantes, fregadores, 'CVf0, 
tidores, apr-mdlces, etc. QUO sepan , 
obligación, llame al teléfono do e!,tari,.i-
figua y acreditada casa que so los T aa. 
litarán con buenas referencias. So rn y 
dan a todos los pueblos de la Isl" 
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D I A D A S DE MANO 
'R1AD Y MANEJADORAS 
^ • ^ " ¿ Z o sZ"**-Arambu' 
5*50 —r-pTR tTSA JOVEN, 
cocinero y ella* punto de la 
^ ^ ^ f o ^ a u : O-RSlUy. 13. bajos. 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, I fina, que aepa coser bien j Testlr a 
la señora . Ha de tener buenas referen-
cias. Se paga buen sueldo. Avisar al Te-
léfono 1-7223. 
3126 17 f 
SE DESEA COI.OOAK UNA MUCHA-cha, de manejadora o crisda de ma-
no. Santa Clara, 41, esquina Cuba. 
5062 15 f 
U.V i t A T R I M O M O , PENINSULAR, jo -Ten, conociendo costumbres, desean 
colocarse en casa moral idad; ella de 
criada T él de criado o cosa aná loga ; 
no les Importa I r al campo, pagándole» 
el viaje. Dir igirse a: Santa Clara, 16, 
fonda La Palom' 
5083 15 t 
CRIADOS DE MANO 
UN JOVEN, ESPASOL, SE O F R E C E para criañio de mano, con las me-
jore» referencias, es honrado y traba-
jador, quiere casa de moralidad. Sueldo 
BO pesos. Teléfono 1-1996. No impor ta 
i r al campo. 
_W34 18 f 
T I N HOMBRE D E MEDIANA EDAD 8 E 
U coloca en casa particular, de cria-
do de mano. Tiene recomendaclonea Te-
léfono U-1BS& Bill i7 f 
COCINEROS 
SE O F R E C E MAESTRO COCINERO, re-postero, casa particular, con buena» 
recomendaclonea; es Joven y espafiok. 
Dirección: Lu», 87. Teléfono A-fcjn 
**** i9 t 
T T N COCINERO, D E COLOR, O C E " 8 A -
U be eampUr con su deber, se ofrece 
en San Lázar», 271. Teléfono A-4280 
5014 15 i 
TFNEDORES DE UBROS 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , T I T U L A R , con machos años de práctica y que 
ocupa actualmente ese puesto en una 
importante Industria de esta Capital, 
solicita ese puesto en ona casa de co-
mercio. También aceptarla llevar los 
libros de alguna casa, en horas do la 
noche. Dirigirse por escrito a: J . U . 
Apartad* 890. 
isla. 18 f 
— - — r r ^ V f V UVA JOVEN. PEN1N8U-
Sfn ^eíléfonoP 1-1573. n f 
54S« MgB ——' 
- - r ^ ^ r r SUS SERVICIOS UNA PE-
Jl%.™,Cri.tlM. 1 . J m .a l . . ^ , 
54ül " --ZT̂ xr̂ K COLOCAR UNA JOVEN, PE-
^ n l n í S t para los trabajos de una 
^ r t » f í m l i», sueldo $35 o $40, con la 
^ ^ m a u w niña para la misma ganando 
g.1. Dirigirá* a Aguacate 32. f 
63S0 . —'-~ 
D'—Í^TX"COLOCARSE XTSX MUCHA-cha española , de criada de mano manejadora, en casa moraL Infof-
^ r & U U l y , 84. ler . piso. 
ro5S43 _ -
TTÍ-DESEAN COLOC.VR DOS MLCHA-
S chas, peninsulares, s i puede ser en 
S a m%ma casa, para e l Vedado. V i -
53iS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola , recién Ilegattia. Entiende de 
costura. I n f o r m a n : San Pablo y Ayes-
t e r án . Toneler ía . 
5104 15 f. 
NA JOVEN, PENINSULAR, Y A L L E -
va tiempo en és ta . Se desea colo-
car de criada do mano, dentro de la 
Habana. Informan en Vives, 119. 
5205 16 f 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cba, española, recién llegada, para 
criacU do mano. I n f o r m a n : Egido, 2, 
le t ra B, frente a la calle de Luz. 
6024 15 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada, entiende algo del 
cocina, desea ganar buen sueldo. In- i 
forma: Bol, 110; cuarto. 35. 
5003 15 f ; 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano. Joven, con práctica. Infor-
man: ToL F-1285. 
C376 17 f. 
Íj5 O F R E C E UN BUEN S I R V I E N T E , * peninsular, de mediana e- Bd, com-
petente en el servicio doméstico. Con 
informe» de la casa donde ha estado. 
Sueldo de 45 a 50 posos; se coloca para 
el Vedado. Teléfono A-4775. 
P124 17 t 
DESEA COLOCARSE UN BUEN P R I -mer criado. Baz«n: F,44S7; o ayuda 
de cámara. ' 
_50O8 15 f. 
SE O F R E C E UN P R I M E R CRIADO, pa-ra casa muy serla y con buen suel-
do. Informan: San Miguel. 242. Teléfo-
no A-4706. 
5033 15 f 
COCINERAS 
17 f 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-• lar, «JO criada de mano o manejado-' 
ra mejor, es muy cariñosa para los. 
niños. Informan en Qaliano, 6; habita-
ción, 18. 
4994 in f | 
7T« COLOCAN DOS HERMANAS, D E 
S eriadas de mano. Juntas o separa-
í i g nuieren tfasa respetable. Para in-
formes, a todas horas: calle Aguila, nú-
n1«ro 143 _ f 
6270 l L _ _ 
ÓE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-, 
O cba, de diez y siete años de edad y 
oenlnsulnr, de criada de mano o ma-
ndadora; tiene quien respomSa por su 
conducta. Callo Aramburo. 5. Ciudad. 
s.'se 1 I_ f_ 
>-A MUCHACHA, PENINSULAR, do-
sea colocarse de criada de mano, sa-
be cumPll1" c0n BU obligación, es hon-
rada1 tiene quien responda por ella. I n -
formes: San Nicolás, 15̂  Suspiro, 14. 
•todeta. 
5315 ^ f 
T'NA SESOBA, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse do criada o de maneja-
dora de buena familia, no admite tar-
jetas. San José, 78, desde las S de la 
ninCana a 1L 
5319 17 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E s -pañola, para criada de mano. Para 
Informes diríjase a San Ignacio, 74, pi-
so tercero. 
__5056 15 f 
DK S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para criada 
de mano, tiene referencias. Informes en 
el Hotel Continental. 'Muralla y Ofi-
cios. 
5052 16 f 
\ TNA SESORA, PENINSULAR, D E MB-J (liana edad, desea colocarse para 
cocinera, repostera. Aguila, 112; babita-
dfin, número 24. 
_6sea tS t 
COCINERA. PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, sabe su obli-
gación, uo se coloca menos de 30 pe-
i sos. tiene referencias y no sale de la 
'Habana ni hace limpieza. Informan: 
'. Amistad, 138, primer piso; habitación, 
i 34; de 7 a 9 y do 2 a 5. 
5340 17 f 
DE S E A COLOCARSE TTN COCINERO, peninsular, do mediana edad, en 
buena casa particular o eomorelo M -
be cocinar a la criolla y a la ospaflola 
Infurman en la bodega do la callo Croa- * 
po, 80. 
•«OS ^ H f 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO,1 muy limpio, y práctico en francesa 
r española, criolla y americana M ofre-
ce para particular, comercia de orden. 
Aguila. 124. Tel. A^0O4. | 
•776 18 f. I 
ESEA COLOCARSE UN COCINERO T 
y repostero, do color, •« residencia' 
Campanario 80. 
4615 u f. 
SE O F R E C E N : T E N E D O R D E L I B R O S y ampleado de oficina en general, mMfP%m **** M U clu.hd e interior, 
módicas pretensiones. Referencias que 
• « . d e s e e n - A. Sardlfia. Acorta, 7. 
^ 18 f 
Experto tenedor de libros: te ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
A TUDANTE D E C A R P E T A i J O V E N , 
a\. español, do 24 años de edad, quo ha 
terminado de cursar sus estudios de te-
neduría de libros, por dos sistemas de-
searla trabajar en casa de comercio, 
tengo buenas garantías. Soy serio y i 
constante. Escriba*! a Remigio Abad, ca- I 
lie Cuba. 28, altos. 
5150 16 f 
INGENIERO ELECTRICISTA 
Solicita empleo v-on sueldo mín imo de 
1150 al mes; sabe francés, inglés, es-
pañol y mecanografía. Dirlglrao a: B . 
T. L l . Composteia. 65. Ciudad. 
_B153_ 18 f 
PO R T E R O , 81 USTED D E S E A UN pOr-tero da moralidad y que sepa bien 
su obligación, como también para la 
limpieza de una oficina o de casa par-
ticular, con buenas recomendaciones, 
puede usted dirigirse. Teléfono M-1430. 
5141 18 f 
C 750 alt ind 10 o 
SE O F R E C E UN COCINERO, R E P O S -tero. fino, tasda inmejorable, inte-
ligente en varios monda como repos-
tería francesa, e spaño la criolla ame-
ricana, comlfot para casa osporial del 
pal», mmlato, recibo correspondencia 
Sueldo $75 on adelanta Royna, 33. a l -
tos: habitación. & va al campe. 
M i 16 f 
FAKA iTL VEDADO. S E D E S E A Co-locar, madre o hija, para el servi-
cio de un matrimonio solo. Callo 17. 
eiqulna a C, almacén L a Prosperidad. 
5323 „ 17 f 
7 \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
XJ paitóla, de criada de mono y entUn-
de de cocina: es honrada y trabajadora 
y tiene referencias. Hablar con ella en 
San Nicolás, 2L 
5004 17 f 
TAESEA COLOCARSE UNA J O V E N , po-
U nlnsular, de criada de mano. Suel-
do $;)0. Informan: calle 4, entro 17 y 
número 174. • t 
0130 .6 f 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, en casa de buena familia, 
no admite tarjetas; no se coloca me-
nos de 30 pesos. Informan: San Láza-
ro, 251. 
5070 15 f_ 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, de criarias de mano, 
las dos en una misma casa, una para 
cuartos y otra para comedor, o en una 
casa de huéspedes, para el cargo de la 
limpieza en un'a casa de respeto: tiene 
referencias y saben cumplir con su obli-
gación. Informan en Composteia, 150, 
altos, 
50T1 i5 f 
PENINSULAR: S E O F R E C E UNA pa-ra cocinera; no va al campo ni a 
! la plaza. Informes: Municipio, 4L Je-
sús del Monto. 
6301 17 f 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, para cocinar o la limpieza de casa 
de huéspedes. Composteia, 150; habita-
ción, 30. 
5289 17 f 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad, en buena casa; os 
peninsular, sabe cocinar a la criolla y 
a la española Tiene buenas referencias. 
Razón, Crespo 60. TeL 9309, bodega 
6223 16 f. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, españolas, para criadas de 
cuartos; en la m l » m a una buena coci-
nera, no hace compra, salen donde se 
ofrezca; tienen quien las recomiende. 
Informan: Cuba, 6, azotea 
54101 18 f 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUOHA-cha, peninsular, para criada do cuar-
tos o comedor, sabe servir bien y tiene 
recomendaciones, muy acostumbrada en 
el país. Aramburo, 30. 
6431 18 f 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
XJ recién llejfada do España, para cria-
da en casa de moralidad, es Joven, bien 
presentada. Para poderla ver en Oficios, 
32, altos. 
•M5S 16 f 
"l'NA r K M N S U L A R , S E O F R E C E PARA, i 
KJ criada de mano, con matrimonio so-1 
lo o corta familia. Informan: Oficios, 
35, ínstr*»"-*» 
BIM. io f 
KSKA COLOCARSE UNA CRIADA D E 
mano, que sabe su obligación. In-
Sm; Muralla, letra B, fonda d« L a 
Machina. 
n i q t 
• S T A ^ O L A , D E S E A COLO-
• •riada de mano, sabe su 
i'refBere <'l Vedado. Infor-
. uta Clara, 10. 
16 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, . para los cuartos o criada 
de mano, en casa de moralidad. Pau-
la, 39. 
5500 18 f 
UNA JOVEN, R E C I E N L L E O A D A , D E -sea colocarse para la limpieza de 
habitaciones, con familia do moralidad. 
Inlormes en Damas, 47. 
5372 17 f. 
^ F A E S T R O COCINERO B B P O S T E R O , 
-».T1 para familias quo deseen ostar bien 
servidas, buena cocina on gonerol, ga-
na buen sueldo, equidad y seriedad. Tie-
ne buenas referencias. Es solo. Teléfo-
no A-2700. ( 
n ü ig t 
T j N BUEN COCINERO, D E COLOR D E -
\J sea colocarse en casa particular o 
establecimiento: sabo ol oficia Tiene ro-
ferenclas. Informan: Tel. M-2897. 
6107 18 t 
SB O F R E C E , DB 7 A 10 D E L A NO-che, para tenedor do libros, ayudan-
te do carpeta n otro pueoto análogo, una 
F ersona con Inmejorables referondaa nforman» Oiba, 98, al toa 
10 f 
TE N E D O R D E L I B R O S , PRACTICO, olstema oepafiol o inglé», BO ofrece 
para horas oxtrordlnariaa Llamen: Te-
léfono A-5469. Rodriguoa 
6276 X7 F 
CRIANDERAS 
'TVENEDOR D E L I B R O S , C O M P E T E N -
X to on los principtloa sistemas con-
tables. Joven, de 80 años, de estado ca-
sado, presentable, y do nacjlonaltdad 
española, so ofrece como tal o para car-
go análogo al comercio do ésta, o 'cam-
po; con extenso conocimiento on les ra-
mo» do víveres, ferretería y maderas. 
Posea documentos v certificados ban-
carlos. Escribir a: J . D. Pan. Tenedor 
do librea DIARIO DB L A MARINA. 
« 8 * 15 f 
JOVEN D E S E A ENCONTRAR UN KM-¡ pleo. ayudante carpeta; no importa ¡ 
qno sea algún Ingenio do las afueras. > 
buenos Informea Dirigirse a J . Poch. 1 
Centro Catalán. Avenida de Italia «Oí 
4420 ^ io £. _ 
DE S E A " C O L O C A R S E ' ' E N ^ U N A ~ CASA serla, una persona de mediana «dad, > 
como portero o criado; da buenas refe-
rencias. Informan: Habana 89. Notaría 
del Licenciado Pruna Latté. Sueldo $60. I 
4963 15 f 
SO L I C I T A COLOCACION D E PORT&. : ro o cosa análoga, hombro de me- I 
diana edad, recién llega<V> de población 
de E spaña , acostumbrado a trato fino 
y a diligencias propias do mayordomo. 
Informes: Teléfono 1-7363. 
_5030 15 f 
DE S E A COLOCARSE UN P O R T E R O , español, de mediana edad, con las 
mejores referencias de las casas quo 
ha estado. Para casa particular o para 
oflclnaa Informan: Teléfono A-3S18. 
4907 15 f 
Planta de moler completa: se ven* 
de para entregar al terminarse la pre-
sente zafra, una planta de moler, 
compuesta de un basculador de ca-
rros, conductor de caña con cadena 
"Boland," una desmenuzad ora de 26 
pulgadas de diámetro, cuatro trapi-
ches de 30 pulgadas de diámetro poi 
5 pies 6 pulgadas de largo, con sui 
motores, conductores intermedios 7 
muchos repuestos. Se quita por 'au-
mentarse la capacidad del Ingenio. 
Puede verse moliendo actualmente. Se 
ofrece en ganga. No se trata con in-
termediarios. Informan: San Juan d< 
Dios, 3, altos. 
526o rr f 
SB V E N D E t MOTORES NAVALES, apropiados para remolques do gole-
tas y para lanchas de gasolina de £ 
plea do manos, de 7 y medio; y el 
otro es marca Antrad, 10 caballos, lis-
tos para el trabajo. Con todas sus pie-
zas. Nuevos los dos. Informes: Sol. A 
encargado. 
5334 rr f 
SB C E D E UN TELETONO HEDIAN-te regalía de la letra A. Informan 
en Salud. 62. 
5216 16 f 
Se vende una caldera, vertical, propia 
para una industria. Informan en Mon-
serrato, 141, a todas horas. 
5107 i« r 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, española, da criandera, tiene bue-
na leche y no tiene niño ni esposo, en 
casa de moralidad. Para informes: Ho-
tel Cuba Egido, 75. Teléfono A-006T. I 
6451 18 f 
UNA MrCHACHA, D E COLOR, D E S E A colocarse para cocinar, pero menos 
de $30 no se coloca. Informan: Zanja 
110; habltaclfin, 37, 
_5135 16 t 
SE O F R E C E N DOS ESPADOLAS, UNA de cocinera y otra de cuartos o para 
manejar, las dos saben trabajar. Infor-
man en Composteia, 167, bajos. 
5103 10 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, joven, peninsular, tiene certifi-
cado. Informan: Hotel Gran Continen-
tal. Muralla y Oficios. 
5479 18 f 
TENEDOR DB L I B R O S 1 CON MUCHA práctica y disponiendo do 7 a 11 do 
la m a ñ a n a se ofrece para llevar la 
contabilidad en fábricas o casas de co-
mercio, lo mismo me encargo de hacer 
bataneas generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo do libros mal llevadoa Serie-
dad y garant ía Dirigirse al señor Car-
dama Hotel Závala Consulado, 132. da 
11-112 a 1. • 
4273 ifl f 
SE D E S E A COLOCAR UNA «ES O RA, de criandera, peninsular, tiene bue-
na leche y abundante. Se puede ver su 
niño en Merca<^erea 10. Informan en 
la librería; no lo importa salir al cam-
po. 
5281 IT f 
Contador, con conocimientos de 
inglés y francés, ofrece sos servi-
cios. Dirigirse a "Cienfuegos." c|o. 
DIARIO DE LA MARINA. 
DE I N T E R E S PARA RANQUEROS T comerciantes. Un-» persona solvente, 
con residencia eñ Santiago do Cuba que 
tiene excelentes referencias y bln re-
lacionada con hacendados y comercian-
tes do la Provincia de Oriente, se ofre-
ce para representar en dicha Provincia 
a casas bancarias y comerciales, na-
clonrv'es o extranjeras. Informará: J . 
Solá. Tejadillo, 18, bajoa 
^ - 2 20 f 
MECANICO, SE O F R E C E , PARA HA-cer trabajos a domicilio. Garantiza 
su trabajo. Teléfono M-1344. 
4(W5 IT f 
Caldera y máquina de vapor. Se 
vende una caldera, de 150 H. P. 
y una máquina de vapor, de 100 
H. P- y una máquina de vapor, 
de 100 H. P., un calentador, don-
key, poleas, etc., y todo el equipo 
completo de una caldera. Infor-
man: Fábrica " E l Aguila," Ceiba. 
Puentes Grandes. Teléfono 1-7081. 
4503 16 f 
4230 15 f 
VARIOS 
SE O F R E C E , PARA CRIADA D E HA-bitaciones o do comedor, una penin-
sular, con buenas refej^ncias. Informan 
en la callo 23, esquina a I , número 14. 
470© 17 f 
D 
o n t E C E UNA CRIADA, MUV l OK-
5̂ mal y competente, para el Vedado, 
por lu mañana o toilo el día. Dormir en 
su oasa. Calle F . número 255, Vedado. 
_ "'103 16 f 
É<JE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
f O do criada, con una señora que no le 
Kuatft andar cambiando a cada momen-
to. Subirlo $30. Lleva dos años en el 
país. Informan: Oficios, 13, entre Mu-
ralla y ¡Sol. 
^f'-'Oi 16 f 
COMKRUELOS, lf». S E ALQUILAN doíl 
fcabitaclones. con todas las comodl-
uaues necesarias, es casa de moralidad. 
la misma se admiten abonados a 
'a mesa. Precios módicos . 
^ --'» 1G f 
"pE.MXSCLAR, D E S E A COLOCARSE, de 
A i°rlada de mano, en casa de respe-
ta y de moralidad, para limpiar dos o 
tres cuartos y coser de modista, con 
uufnas recomendaciones. Industria, 121. 
alto». 
5027 15 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, OS-pañola, para criada do cuartos o de 
comedor. Informan; Meroaderea 16 y 
medio, altos. 
5324 17 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, do criada cuartos o para 
un matrimonio solo. Tiene recomenda-
ción. Informes: calle [, número 6, Ve-
dado, entre i> y Calzada 
5145 l i f 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha de criada da cuartos o habita-
ciones, en casa ds buena familia Infor-
man: Estrella. 10. 
5105 • _ 1 5 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para cuartos, sabo coser o 
criada de mana Informan: Castillo, 63; 
no se admiton tarjetas. 
4978 15 f 
SE D E S E A COLOCAR W ' A SEÑORA, española, de criandera; tiene certifi-
cax'o de Sanidad, buena y abundante le-
che; no tiene inconveniente en ir al 
campo; calle Concepción,. Avenida de 
Acosta, Víbora, preguntan por la casa 
de Antonio Juncal, en' la bodega L a 
Angellta. 
5131 16 f 
COCINERA Y R E P O S T E R A , D E P R I -mera clase, puede dormir en la ca-
sa ; para casa particular. Revlllaglgedo, 
^número 7. 
7 4775 13 f. 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , D E S E A N colocarse, mediana edad, sin hijos; 
ella cocinera general; él de criado ma-
no; salen al campo, pagando viajes; 
no se colocan separados; tienen referen-
cias. Calle 8, número 37-A, entro 18 y 
15. Vedado. 
6133 16 f 
UNA SESORA, ESPADOLA, S E COLO-C O de cocinera, es de mediana edad, 
tiene buenas referencias y no hace pla-
za. Dirigirse: Belascoaln. 2, altos; ha-
bitación. 20; no a<3mite tarjetas. 
6129 16 f 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, para todo el servicio Ue un matri-
monio. Serrano. 74. S. Suárez. 
6138 )6 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , e*-pafiola. para cocinera de un matri-
monio solo o corta familia Sueleo no 
menos de 35 pesos, duerma en la co-
locación y no salo fuera do la Habana. 
Tiene referencias. Informan on San Mi-
guel. 06. 
5081 16 f 
SE O F R E C E COCINERA T R E P O S T E -ra, para familia, no sale de la Ha-
i baña Vedado, calle 23, oaquina J , nú-
> mero 175, casa primera al lado del 
jardín. 
5041 17 f 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E -ra peninsular, a media leche, tiene 
un mes de parida y mucha loche. I n -
forman en Poclto, 1-112, Jesús del Mon-1 
te. 4884 18 f 
CHAÜFFFURS 
SE D E S E A COLOCAR C l l A U T P E U R , para casa particular, tieno referen-
cias, es cumplidor. Teléfono A-9003. Do-
micilio: Cárdenas, A 
6400 18 f 
CH A U F F E U R , S E SOLICITA UNO, QUE no duerma en la colocación. Prado, 
33 (bajos); de una a dos do la tarde. 
5367 2S f. 
Comisionista alemán dorante muchos 
años en el país, que pronto se dirige 
a Alemania, Hambnrgo, desea llevarse 
comisiones y representaciones, sea co. 
mo comprador o de imporabeión. Di-
rigirse por escrito a: "Alemán," DIA-
RIO DE LA MARINA. 
6408 18 t 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O , J O V E N , do 18 años, desea colocarse; posee 
buena letra, con buenos conocimientos 
de Aritmética, muy práctelo en meca-
nografía, con certificado de su compor-
tamiento en donde ha trabajado. Ofrece 
toda clase do garantlaa Vedado, callo 
0, número 9. 
4707 15 f 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P A -ra ayudante de un camión o cui-
dar una oficina Informa: Córralos, 191, 
antiguo. Tiene quien lo acredita 
6284 17 f 
CH A U F F E U R , BLANCO, CON CUATRO años de práctica en el manejo de 
toda clase de automdvllee, se ofrece 
para trabajar de 6 p. m- a 9 6 10 p. m. 
Magnificas referenciaa Informan: Te-
léfono M-1872. 
5333 17 f ^ 
CH A U F F E U R : E X P E R T O E N CAMIO-nes o coches do paseo, se ofrece 
para esta ciudad o Interior. Aceptaría 
negocio a comisión. Informes por car-
ta. A. S. F . Apartado 1708. Habana 
_ 5182 16 t j 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , uno para chauffeur y otro para ayu-
dante. Informan: Cárdenas, 4, moderno. 
^ 4886 14 f. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, do 21 años, en casa particular o en 
comercio, para ayudante de chauffeur o 
fregador do garaje. Las señas oon: ca-
lle Baños, 37, Vedado, al lado del C i -
ne Gris, pregunto por Sergio. 
6037 15 f 
DE S E O ENCONTRAR CASA P A R T I C U - ' lar. para coser por d í a Informan: 
Tejadillo, 11 y medio, altos. 
648S 18 f 
T T N HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , 
U desea colocarse de limpieza de ofi-
cinas o sereno de casas de comercio, o 
portero; tiene recomendaciones «« las 
casas donde ha estado y además quien 
lo garantice. Informan: Monserrate, 66.. 
Telefono A-3444. 
6490 18 t 
SEÑORITA, J O V E N , EDUCADA, E S P A -fiola, desearla colocación como insti-
tutriz o para compañía de señora o se-
ñor i ta Para informes: Paula, 83. Hotel 
Camagdey. TeL A-Sñ06. 
6370 17 f. 
T T N A S E S C R I T A TAQUIGRAFA, pria-
U clplanta, desea colocarse en casa de 
comercio para conocer los trabajos de i 
la misma; sabe las cuatro reglas y bue-| 
na ortografía; no erige gran suel-lo.' 
pues desea adquirir práctica Dirigirse 
por escrito a Suáres, 104, bajos. 
6266 17 f 
SE O F R E C E UN J O V E N , PENINSULAR, recién llegado, para oflclnaa sabien-
do escribir un poco a m&qulna y te-
ner conocimientos del comercio, por ha-
ber trabajado cuatro años en Buenos 
Aires, no rehusa Ir al campo, verlo per-
sonalmente, portería Centro Gallego, 
por San José. 
6047 15 f 
A LOS DUELOS D E FINCAS, UN MA-trimonlo, quo tiene un hijo do 15 
años, con dos yuntas do bueyes y 6 va-
cas, desea una finca de 8 0 4 caballe-
rías, para explotarla a partido, con 
slembcas y animales. Informan: Oa-
ñongo. letra J , entre Santa Teresa y Za-
ragoza Cerro. Habana 
4098 21 f 
P E R D I D A S 
\ r E N D E M O S UN MOTOR A OAH POBRE, 
v Otto Deutz, de 150 H. P., último ti-
po, completo, con dos gasógenos y ade-
m á s dos maquinas do vapor horizonta-
les con condensación de 40 H. P. cada 
una Todo en perfecto estado. Se pueden 
ver funcionando en la Papelera Cuba-
n a Real. 68, Puentes Grandea Teléfo-
no I-10Í& 
C 902 13(1-25 
A LOS I M P R E S O R E S i PROXIMAS A Instalarse las modernas máquinas 
tanto de rotación como de pedal, con 
echadores automáticos y queriendo ven-
der las hoy en uso. sistema Gordon. con 
sus trasmisiones para vapor, vendemos 
cinco do pedal, números 2. 3, v 6 y una 
tamaño Gaceta rotativa; todas ' casi 
nuevas; pueden verse trabajando en la 
Imprenta L a Prueba, fie Victoriano Al-
vares y Co. Obrapla, 99. No damos pre-
cios por Teldfonok Nota: Para infor-
mes directamente con el que le intere-
se; no contestamos cartas ni damos pre-
cios por teléfono referente a esto asun-
to. 
5'\-4 i» f 
SB COMPRA UN MOTOR D E RUEDA, para bicicleta, nuevo o de uso, qua 
esté en buen estado. Vidriera de San 
Miguel y Belascoaln, Modesto. 
4500 15 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, española, de mediana edad, para 
cuartos, sabe coser un poco, sabe ol ma-
nejo de una casa, quiere familia do mo-
ralidad y do trato fino, quiere muy buen 
sueldo. Calle Cañengo, 8, Cerro; tiene 
buenas referenciaa 
5020 15 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
UNA SKSORA, ESPADOLA, D E S E A colocarse, lo mismo de cocinera que 
<!• criada de mano, informa: Linea, 136, 
esquina a 12, zapatería 
6038 15 f 
Señora, peninsular, desea colocarse 
de cocinera, en casa particular, de-
sea ganar cincuenta pesos. Informan: 
Mercado Colón, 22 al 29. Teléfono 
A-6309. Bodega. 
4720 10 ms 
T T N J O V E N , BLANCO. D E L PAIS, <le-
\ J sea colocarse on cana de familia 
para ayudante do chauffeur; tieno quien 
responda da su «onducta Baños, 41; 
cuarto, 10 
JOVEN, S E R I O . HABLANDO I N G L E S , francés, español y alemán. quiere 
posición con oportunidad para mejorar. 
J . R. F . DIARIO DB L A MARINA. 
6275 17 t 
SE DESEA UN HOMBRE QUE C U I D E ol Jardín y baga la limpieza de los 
patios. Sueldo: $30.00, casa y comida. 
Callo «, númsro 110, entro 11 y 1S. Vo-
tíado. 
Bím 1« f. 
A LOS PASAJEROS D E L VAPOR I n -fanta Isabel: Se suplica y agrade-
cerá a la persona que se haya llevado 
un cesto equivocado, lo devuelva a San 
Lázaro, 482, bajos, entre M y N. cerca 
de la Universidad; o aviso d^nde se pue-
do recoger; so desea recuperar por lle-
var en él encargos y medicinas de uso. 
64<!vS-09 22 f 
EL M I E R C O L E S , 13, E N UN F O R D , to - ¡ macio en Belascoaln a Amistad, 34, 
so dejó olvidada una piel oscura Se 
gratificará al que la entregue en 13, | 
número 30, entro 10 y 12, Vedado. F-40S7. | 
6167 _ _ _ _ _ _ _ 10 * ! 
EX T R A V I O DB UN T I T U L O T C I R - ! culaclón. del camión Ford, nOme-1 
ro 8071. Se suplica se devuelva por co-1 
rreo a Egido. 00, café. Vicente López. 
0128 16 t 1 
UN P E R R I T O DB LANA, COLOR DO-' ' rado y negro, se ha extraviado en 
•1 Vedado. Quien lo entregue en 17. | 
número 27S. entre D y E. casa de don 
Ramón LOpez, será gratificado osplén-
didamento. F-6028. 
51-72 17 t 
Se vende: una caldera de 15 H. P. 
Una cuña automóvil Arbot De-
troit de 45 H- P. Tengo existen-
cia de tubos fluses de 2." Emilio 
Audevert. San Antonio de los Ba-
ños. 
C 1428 8d-7 
4;>6S 18 f 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E PARA CA-SO particular o do comsrelo, con re-
ferencias y nociones mecánica. Para in-
formes: Teléfono A-3040. 
5067 15 f ^ 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , CON P R A C -tlca on Nueva York, recién llegado, 
aceptarla como ayudante; por no saber 
la gula do la Habana; sin pretensiones. 
Paula, 83. Hotel CamagUey. 
604d 15 f 
A LOS P R O P I E T A R I O S : SB O F B E C E persona serla y do Intachable con-
ducta, para la administración do fin-
cas urbanas, dando las garantías que 
quieran y personas que garanticen su 
boona conducta, pues está muy prác-
tico en dicho trabajo. Sambién se ofre-
ce para cobrador. Informan: Morro. 7. 
antiguo. Señor Oonz;lea; do 11 a 1 y 
de 6 sn adalante, p. m-
noTfl 17 f 
M A U U Í N A K Í A 
DE S E O E N T R A R D E ROCIO EN U#A casa do víveres al por mayor, soy 
Joven y trabajador. Dispongo de 25 a 30 
mil pesos. Podrá ser. Véame. Joaquín 
Cuenya Galiana y Dragones, café. 
6090-06 21 1 
SE V E N D E N l UN DONKBY, D E 4 l|t" por 3 Slá" por 4" válvulas bronce. 
Un donkey, do 1 112" por válvulas 
y pistón bronco. L n a chimenea de 33 
pies de largo, por 2 pies ancho. Cha-
pas de 1|4.,T Todo on perfecto estado, 
y se da barato. Chalet "Bienvenido." San 
Francisco do Paula. 
6477 22 f 
"VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
donkeys, pa*a diferentes misiones; ro-
manas pora carretas, ferrocarriles, al* 
macen** y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al* 
macen. Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maqainana. 
lamparilla, número 9. Habana. 
250rj 28 f 
A Í ^ T K S Y O F í r í O S 
PLANTA ELECTRICA 
Se vende. Dinamo 10 H. P., plsarra com-1 
plota y máquina de vapor completa, es-
tá fnnclonfiKlto. Informo*: Manzana Gó-
mez. 617. 
6296 17 £ 
AG E N T E S T FOTOGRAFOS P U E D E N mandar sus retratos para amplia-
ciones de creyón, acuarela, sepia y al 
Oleo, a la cass de Juan Blavka y Co. 
Callo Manrique, 66, antiguo, y los ten-
drán listos dentro de seis n ocho días. 
Cuando hay necesidad so puede hacer 
las órdenes dentro de cuatro días. Ca-
lidad y parocKIo garantlaadoa Precios 
módleoa 
6282 23 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
GANGA, E N S700, SB V E N D E UN CA-mión, de una tonelatja, con 4 r o -
jeas nuevas, magneto Boscb, carburador 
Kenlt. carrocería nueva y se darán to-
oas las pruebas quo so pidan, pues se 
''ende por sor pequefio a la casa Infor-
man en Aguacate, 17. 
_04Tü 18 £ 
V ^ - D O T R E S F O R D , DEL. 17, J U N -
• tos o separados, a plazos o al con-
«?;, G*olos. 1, ol encargado. 
&U7 13 f 
Se venden 200 juegos de guarda-fan-
rot para automóviles Ford, en Obi»-
po, número 5. 
13 f 
\ E>DO UN L O S I E R D E 60 HP. CON 
•.n «. ¿ i m * a 7 20 cámaras ; ce da todo 
•« 51.000. Overland. 7 pasajeros, en buen 
A^O,A?NJ70(?- ^ inermes: Omoa, 1. 
•Bo A1*rt5 ce 6 a » noche. 
- ^ IT f. 
F ^ ^ i DBa'. V E N D * EJSTA \ 
v««»i/l mejores con.liciones, fuelle, 
fla hfr.1? 7 P1»*'»». sin estrensr. sO1 
g n * Calle 29, entro A y Paseo. Vo-
^ 2 ! IT f 
SB V E N D E UN FORD, EN MUT BUE-nas condiciones, con gomas Malecón 
y Michelín y amortlguadorea So puede 
ver en Esperanza, 111; do 11 a 1 p. m-
y de 0 a 7 p. m. 
6318 IT t 
Paige: se vende uno, de cinco 
pasajeros, pintado de color ma-
rrón, su funcionamiento es per-
fecto, garantizándose es de 6 ci-
lindros, con chapa particular pa-| 
ga. Puede verse en Corrales, 96 y | 
medio, garaje. 
4SM 23 . *_ I 
C- USA, P E R F E C T O ESTADO, FOBBA- | áa de nuevo, fuello nuevo, gomas. 
nuevas, de cuerda, tres do repuesto, re-
«•14n pintada, en S850, «e ve en Amls- I 
tad. 71 y 73. esquina San fosé. Migues 
v Co. Para m á s informes: Manzana do 
G^rr »r.. 222. G. Mauris; do 8 a 4. 
4&0? «j • 
JORDAN TOURINO C A B , 7 ASrEXTOS, motor superior, magneto Boech. car-
burador Stromberg. 8 ruedas alambre, 
6 gomas nuevas, propio para el carna-
val. Tiene circulación y chapa paga Una 
ganga Véase on San Lázaro. 90, esqui-
na Blanco, a tocas horas. 
4067 21 f 
SB V E N D B UN FOORD QUB B«TA eomPiotamento nuevo y se puedo vor 
en Dragones. 20, a todas boraa Infor-
man en el mismo. 
4619 1* f' 
R * J ^ f " ^ * CUATBO RUEDAS D E 
«.« íí1^ e' de 171 Pocos días do 
P l o t a s ^ - Í . 0 1 1 - b . u J e • 7 boinas com-
r a t « £ > colocarla, so dan muy ba-
*' : Pu«¿«w •«rU» e informan en 
' * caraje. Teléfono M-24241 
17 f 
SKi.T.ENI>E AUTOMOVIL K f OKA-
farru . . VIm- ProPlo Pira un 
U O ^ ^ « e ? * r t 0 0 c«mión de una tone-SÜÍÉ- • •«•PWUiuents nuero. con sois 
OUXSÓP " y m a g n e t o Bosch y w 
le o l V2*111!; •* d* barato; puede ver-
•* ea Empedrado. 3. Luis Pernas. 
_ 15 f 
Se vende, al contado o a plazo: 
un Reo, touring. 7 pasajeros; un 




PRECIOSO AUTOMOVIL "CHANOLET" casi nuevo, todo niquelado, arranque 
eléctrico, ruedas de alambre, pintado, 
fuello nuevo, es muy lindo, se «¡tf. bata-
to por embarcar sn duefio para New 
York el día 20. Escobar. 90. Teléfono 
M-2230. • 
4S57 18 r 
VERDADERA GANGA: SE V E N D E UN | Ford, bien preparado, por su due-! 
Bo no poder seguir trabajándolo, so da 
barato. Informan en el garaje Belén, i 
Pregunten por el dueño: señor E m i 
" W T 18 f 
" G R A T I S 
Para anuncio do nuestra 
oasa, cargamos grat^t 
acumnUdores do automó-
viles do todas clases do 
máquinas a nuestros cllon-
tos viejos y nuavoo. Iman-
tación ''e herraduras do 
magneto» gratis, a todas 
reparaciones do los m'»" 
mos. sean Bosch. Blso-
mann. Dlxia « te 
Pintora do maquinas, 
desdo S30 en adelanta Pinte ra carro 
para loo carnavalea en dlea días lo ha-
^ O'RoUly, 30, entro Cuba y ian Ig-
15 t 
¿Desea üd . comprar un Ford? 
Le vendo uno. en muy buenas condicio-
nes, con las cuatro gomas de muy po-
ro uso. Puedo verlo en Reina, 20; do 
I 2 a l y d e « a 7 p . m-
4239 15 t 
SE VENDB UNA MOTOCICT.KTA I N -dlan, en buen estado por $120 en Cas-tillo. 40, do U a 1 p. m- «n adelanta 
4752 17 f. 
E VENDEN AUTOMOVILES MARCA 
Dord. con ruedas ds maceras T alam-
bre. datrU $200 ó s.'-oo ni contado, también 
te venden accesorios do 30 6 40 modelos 
de máqainas antlguaa Calzada del Corro, 
711. Jesús Guardia 
6134 27 f 
SE V E N D E UN FORD, ACABADO DB ajostar; tiene toelle, pintura y ves-
tidura nueva y agencias nuevas, últ imo 
Srecio $728. Informan: on O T a r r i l l y evolución. Víbora; puesto do frutas. 
M I ,17 ' 
O E V E N D B UN WINTON SIX, S I E T E 
O pasajeros, acabado do pintar, por no 
necesitarlo su dueño. H. námero 144,, 
Vedado. , , , 
5317 g f 
C E V E N D E N : AUTOMOVIL BENZ, 50 ¡ 
O H. P.. arranque y alumbrado do fá-
brica, complstarnente nuevo, a lemán; 
Mereor, 40. ú l t imo modelo, 1919. cinco 
oa^s'OTOs; Chandler. 7 pasajeros, con i 
rueda» de alambre, como nuevo; IJuéü. 
4 cilindros, 5 pasajeros, arranque y | 
alumbrado eléctrico. ?875, en perfecto; 
estado; Bnlck, con cuatro cilindros, sin | 
arranque. $460. como nuevo. Garaje 
rai?p. I n f o r m a : Mario Muro. Zulue-
ta, 22. 
5021 17 f 
SE V E N D E CO AUTOMOVIL 13 POR 20 Hispano Suiza, con alumbrado 
eléctrico, carrocería nueva. moderna 
acabado do pintar. Se vendo sn automó-
vil Ford en perfecto estado. Informan: 
G. Míguez y C a Amistad. 71-73. Telé-
fono A-53TL 
C-1593 15d 13. 
Q B V E N D E E L FORD NUMERO 4138, 
O Puedo verse ea el paradero, frente 
al no te l Sevllls. 
52C« a t 
MAQUINA FRANCESA 
Se vendo una, marcha Chenard et Wal-
ckor, do 10-12 H. P., con alumbrado, on 
buenas condlclonea Puede veyse en VI-
llex*" 79; dO 11 a 3, en la misma In-
410fl 10 < 
O E V E N D E UN B t I C K CHIQUITO E X 
O buenas condiciones, se puede ver en 
Genios, uno hasta las doce del día. 
4724 15 f. 
^ J E V E N D E UN NACIONAL, D E USO, 
O en muy buen estado. Para informes: 
Calzada, esquina H. Teléfono F-4182. 
6l'Ol-06 21 f 
Al contado o a plazo, se vende: 
Un Chandler touring, 7 pasajeros; 
un Hudson, touring, 7 pasajeros; 
un Colé, touring, 7 pasajeros; un 
Fiat, chassis solo; un Packard, 
camión, 1 tonelada. Agencia 
Westcott Espada, 39. 
6273 1» f 
Regalado en $800, se da nn camiót 
Panhard, Levassor, europeo, de ana 
tonelada, con gomas neumáticas, ca-
rrocería de plancha, trasmisión de 
cadena, acabado de ajostar. Se ga-
rantiza el motor. Se vende por nece-
sitarse uno mayor. Informes: señor 
Zurbano. Lamparilla, 34. 
6293 17 t 
SB V E N D E UN CAMION. DB BJCPAB-to. Ford. So puedo ver en Infanta. 
42-B. También se vendo una carrocería | 
cerrada, de reparto, se puedo montar l 
on Ford. Informan: BwArlguea, 19-0. Jo-
•Ha del Monto. 
5310 1» t i 
0 COMPRE CAMIOR 
• da «so da antct fefo' 
•Mine acerca del 
"MACK" Camionet "MACK" 
El Más Poderoso 
DF I A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG C 0 . 
Cxposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
lambí en de otraa 
dos por Autocar. 
• l ' A B A N A • 
i NO MAS ENGAÑO! 
loa QUO deseen comprar automó-
viles do oso. Daniel M. Mansano, ex-
Je'e de los talleres de '"The Case Mo-
tor Cunipany con quince afloa do ezpo-
rioncia. ofroco a todo el que deseo com-
prar automO^He» do MO. reconocerlo y 
dar su precio. Antea que usted invierta 
su dinero y >oa víctima da un engaño 
Cor solo la cantidad de cinco posos. S*n 
l í lguel . 171. Teléfono A-6730. 
SSSfl 2» f 
PAIGE 
SE V E N D E CN F O B D , E N B U E N E S -tado. está casi nuevo, en TOO potos. 
Informan: so puedo ver en Habana, l ia . ' 
5011 15 f 
MA G N m C O CAMION CHICO, D E CA-1 rrocerla cerrada, propia para repar-
to, nueva, tln estrenar motor francés 
"Gregolro." muy económico, gasta mo-
nos QUO un Ford. So da barato, en San 
Lázaro, S88. 
4868 18 f I 
Ü'N CABRO EXTItOPEO, L A N D O L E T , 4 cilindro*, completamente nuevo, 
so vendo o ao cambia por un carro 
abierto. Informan: San Miguel, 0. gara-
jé. 
SOTl 18 f 
SB V E N D B UNO DB CINCO PASA-
J E R O S , DB COLOR AZUL CLARO. 
GOMAS DB CUERDA, F U E L L E T 
V E S T I D U R A S NUEVAS T MAGNE-
TO BOSCH. SU FUNCIONAMIENTO 
E S P E R F E C T O , E S T A ACABADO DB 
A JUSTAR E N L A C E N C I A T SB 
GARANTIZA COMPLETMENTB. E S 
UNA GANGA, I N F O R M E S : E . IT. 
M I L E S . PRADO T GENIOS 
4572 17 t 
M-Knight, de 7 pasajeros, 5 ruedas 
de alambre, válvulas, camisetas, et 
torpedo, acabado de pintar, todo en 
inmejorables condiciones. Se vende 
en $1.S00. Dirigirse: Manzana de 
Gómez, 231. 
fflM 20 f 
SB V E N C E N E N DRAGONES 47, UN motor y chassis Renault, y un Chal-
mers-Detrolt, propios para camldn de 
reparto E l prlmaro en $500 v el segun-
do en $400. Además, muy barata, una 
máquina de paseo Mercedes. 
47M 15 f. 
CAMIONES D E OCASlONt PIEBGOB Arrow, de 2 a 3 toneladas, con ca-
rrosa y alumhrado eléctrico, seis meses 
de uso, a la mitad de su precio, camión 
Hispeno-Snlsa. de 1 jr media tonelada, 
con gomas macizas, propio para camión 
de reparto, m<'y econflmlco. se vende a 
la primera oferta Garaje E a r e k a Con-
cordia. 149 Arana 
4074 29 f 
CARRUAJES 
SB V E N D B CN CARRO DE CUATRO ruedas, con resistencia para cuatro 
toneladas y una pareja do muías , so 
da en la mitad do su precia, l ioloíí . ai. 
Guansbacoa 
KOI 1S f 
SE V E N D E UNA MAQUINA, CON R C carrocería propia para reparto de ci-
garros, y se da por el valor que vale j 
la carroza Informan en Merced, ntlm«-
ro 104. 
4058 24 f I 
T T E N T A D E OMNIBCfei SE V E N D E N 6 0 
V guagnas y 400 mulos maestroa al 
contado y a plazos, muelles, ejes y en-
seres propios para guaguas y carros do 
reparto. Para iiffirmes: d ir ig írse la la 
Empresa de Omnibus " L a Unidn* San 
Fandsco y Jesús Peregrino. Se admite»» 
camiones y automObtles Ford, desde $8 
en adelanto, os el mejor Garaje de la Ha- , 
baña, abierto toda la noche, cuatro mil 
metros cuadrados cubiertos. 
2918 25 f 
CCftA CHANDUEB, T I P O SPORT, 4 Q E V E N D E UNA MAQUINA D E S I E T E pasajeros y cinco ruedas de alambre, O pasajeros, casi Hueva, en $1.500. Un: 
de poco uso; se vende en (1.600. Puede Ford cel 17, con fuelie y gomas nuevas, 
verse a cualquier hora en el garaje "Bel y un Chevrolet con fuelle victoria y rué-! 
Jai" , San Miguel, 170. Para m i s infor- das de alambra Garaje Eareka. Con cor-1 
mes: llamo al teléfono A-3897 y M-2042.. día. 14». I 
4611 16 f. i 402S — • 1 
E l DLUU0 DE ÍA HABI-
5 Á lo encuentra IJd. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 0 P r e c i o ; 5 c e n t a v o s . 
M. T B A V E S D E L A V I D A 
C C I € ) M 
Macbo* lectores no se habrán fija-1 Por este estilo se pueden ir ajus-
¿tk, j otros pasarían desapercibidos | tando una porción de acciones, que 
ante «n cablegrama de la Prensa Aso- hoy gozan de impunidad, después de 
*̂ Jm publicado hace pocos días. Se haber defraudado la confianza de otro, 
dsba cuenta "con la concisión y se^jEl que no quiera incurrir en pcvali-
qcedad del telégrafo" de que un se-! dad que no haga cosa alguna que 
flor de Bilbao, nombrado Luis Fal-¡<perjudico a alguien. "Ne frapez une 
mató al médico don Julio Vi-1 femme, pas méme avec un fleur"— 
porque curando a la esposa i dicen los hermanos Armand, propie-
éá Falcaz se le murió ésta, en la, taríos del Clavel, jardín ultra-chic que 
•rfiff nríi i ha hecho imposibles los matrimonios 
H marido se haría el siguiente ra- j a causa de la invención de los ra-
zonamientot "el médico ha venido a! mos de novia. El señor Falcaz conde-
eorar j por eüo me cobra; si no cura, I naría, tal vez, a los dos hermanos Ar-
$ku> que mata, es por culpa suya y j mand a casarse con todas las mucha-
dcbo aplicarle la ley del Talión." | chas que no pueden, decorosamente. 
Este amable precepto de las Doce ir al altar sin llevar en la mano el 
Tablas decía: "Si membrum rupit, ni' ramo de nueva creación, pero eso se-
girm eo pacit, tulio esto." Es decir: i ría extremar el castigo y la justicia 
"Sí rompes una piema eres condena- i debe ser ecuánime y piadosa. Hay que 
do a que te rompan otra a tí." Se j admitir también en favor "de los reos" 
ne ocurre que con esta jurispruden- que las imposibilidades para las bodas 
cía aplicada a los chauffeurs se acá. 
baban los accidentes, pero como no 
soy legislador, prosigo. El esposo juz-
gó el hecho, dictó sentencia y la hizo 
ejecutoria. El procedimiento sumarísi-
mo admira por su sencillez. Con un 
solo tiro restableció el señor Falcaz 
la equidad, por un momento turbada. 
"Ojo por ojo, vida por vida"—dijo 
el nuevo émulo de Mahoma, aplican-
do su Koran de uso privado; y he 
aquí que ésto abre nuevos horizontes 
al derecho penal. 
En la subversión de cosas que está 
tratándose con éxito que se hagan en 
el mundo, no sería extraño que se 
estableciera un nuevo género de enten-
der las responsabilidades. Ss llama a 
un abogado y se le dice: —"¿Se hace 
cargo usted de mi pleito?" —"Sí." 
—"¿Me lo va a ganar usted?" El abo-
gado promete siempre que el asunto 
se gana. Resulta que lo pierde y el 
cliente no sólo no le paga sino que 
le exige indemnización por "incum-
plimiento de promesa." El militar que 
no gana la guerra tiene que pagar 
con su cuerpo su incapacidad o im-
potencia, porque estuvo muchos años 
mantenido por la Patria y fué una es-
peranza que a la postre resultó rana. 
tienden al fomento del rapto, que es 
teoría moderna soviet y extra-bolche-¡ 
vista. Pero el señor Falcaz, que así; 
mata, por incumplimiento de contra-
to, podría ser inexorable con ios her-
manos Arm>-,-l, que son en extremo 
bondadosos y no lo han hecho con ma-
la intenció; prueba de ello es el quei 
se oponen "a que se pegue a una 
mujer, ni aun con una flor" lo quej 
indica un sentimiento horticultor muy 
elevado. 
Nada debe hacerse con exceso: ni 
matar a un médico, ni hablar con en-
tusiasmo de un caballero. Las mujeres 
inglesas no muestran sus sentimientos 
hasta que se han casado, así es que 
no se comprometen ni están sujetas 
a exigencias inmoderadas. 
Así como hoy dice mucho en favor 
de un hombre el que no se le haya 
oido mentar nunca, lo que es el mayor 
signo de respetabilidad, del mismo mo-
do hay que proceder en todos los 
asuntos para evitar que se mueran 
nuestros enfermos, que perdamos los 
pleitos y que en otros casos "nos den 
en el suelo", que es, de nuestros neo-
logismos, el que más frecuentemente 
aplicamos. 
« « « 
L A V O L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de r«húsar ana 
prueba del más grande deecubrimiento 
médico, LAVOL— 
La picarón, el dolor y el ardor de lea 
«jaeroiduraa se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
dades y desagradables erupción«s se 
curan en una semana. 
LAVOL es el máa poderoso eathpa-
éor de las enfermedades cutáneas j aca4s 
descubierto. 
En Vmpla mt* Toda» Lam Orogumriam y farmacias. 
DEPOSITARIOS GENERALES» 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
TECHADO 
SEMAPHORE 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
BESISHi FUEGO, ACIDOS. GASES. AGUA D E L MAR. S O L . CAMBIOS R E P E N T I N O S DE T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Mecho especia/mente para resittir •/ c/ima de Cué*. 
Nunca necesita pintura ni composturas. 
El techado más económico y duradero. 
Durará, tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
EDIFICIO BANCO DE CANADA - HABANA 
C a r r o s d e F e r r o c a r r i l 
p a r a C a ñ a 
• 4 
L a I n f l u e n z a es ona enfermedad fraicionera 
Muchos hombres y mujeres fuertes y vigoro* 
sos han sucumbido al error fatal de creer que 
su robusta salud podía permitirles tratar a 
un leve resfriado con desprecio y negligencia 
sin peligro de ninguna clase. 
O b s e r v e c o n c u i d a d a las señales dead, 
vertencla, como dolor de cabeza, pesadez ge* 
neral. sensación de fatiga y dolory escalofríos 
estado febril, inflamación, lagrimeo, ceñi-
miento por la nariz. A veces la Inapetencia 
acompaña a esta condición. Siga este sabio 
consejo: Primero, obtenga 
K I T A T O S 
E L T O N I C O - L A X A T I Y O - Q 
y siga las direcciones de la circular. 
E v i t e e l R i e s g o : Métase en cama Inmediata-
mente y consérvese bien abrigado. Quédese 
en cama 3 o 4 días. Tal vez no se sentirá Id. 
lo suficiente enfermo para permanecer en el 
lecho; pero no se deje engañar por esta 
falsa creencia. 
T H E SYDNEY ROSS COMPANY, n NEW YORK, U. S. A. 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a , c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N 
R e c o m e n d a m o s q u e c o l o q u e n s u s ó r d e n e s , l o m á s p r o n t o 
p o s i b l e , p a r a l a z a f r a d e 1 9 2 1 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
GRANDES TÁLLERES Y A L M A C E N E S E N L A HABANA. 
American Steel 
Oficinas: EMPEDRADO NUN. 16 
A p a r t a d o 6SL 
H a b a n a . 
E n t o d a e d a d 
Cuando llega a la ancianidad, la mu-
jer generalmente está arruinada, por eso 
ea aua entonces, como en la Juventud, en 
que ae agota bailando y paseando, de-
ben tomar las Pildoras del doctor Ver-
nezobre que se venden en todas las bo-
ticas y en su deposito Neptuno 91. To-
mar las Pildoras del doctor Vemezobra, 
•igniflea hacer fuerzas y vigorizarse. 
A . 
C o j a e l a r m a 
Para vencer el enemigo que es el as-
ma, hay que armarsa, hay que levantar 
el arma, porque el asma, es terrible y 
si no se lo ataca duramente, el asma 
vence al paciente. Sanahogo se vende en 
todas las boticas y en su depOsito " E l 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
Sanahogo alivia a las primeras cuchara-
das, hace decrecer el aceeso m i s violen-





P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J O H N M ^ E . B O W M A N PRESIDENTE 
ÍCOMP» 
M A N H A T T A N 
) MUJRRAY H I L L / 
itek ' r r — ^ 
\ A] 
THEf COMMODORE 
CBOMI W Swicrr VKI 
THE BlbTMORB 
•.3IÍ SI AMD MAOISON AW*. 
THE- BELMONT 
JSí AMO PA«K AV» 
JAMES WOOD» vice MlMlMWTl 
MUKRAY• HIL.L. HOTEL. 40tr TO 4ltJ • 1 AT Pr..*̂ 3 Sa 
JÁMM-WOOOS 
Este ̂ grnpcr representa todos 
os. tipos de Hoteles de 
primera ciase situados en 
el centro de la ciudad 
HOTEL» MANHATTAN A I - J st A-» HAnsln Avm PAW B ftcrEN v̂cr PRsaiowrn 
H o n r a s F ú n e b r e s 
DON EDUARDO ZANON 
e ñ o r a : L a s a l u d y l a f e l i c i d a d e n e l h o g a r 
n o p u e d e n s e r c o m p l e t a s s i n o s e t i e n e u n 
R e f r i g e r a d o r B O H N S Y P H O N . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
N o v a c i l e U d . e n v i s i t a r 
T e l é f o n o A - 1 5 9 8 
AIU «ncontrará, dosde el aderezo de platino y brillante hasta la alha-
ja más sencilla. Mil flusea de etiqueta, abrigos, pieles, saJiáRS de teatro, 
chales do sedr. y blonda, medias dj seda, pañu-elos. zapatos, frazadas, et-
cétera, etcétera. 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 
Pasado mañana, martes, tendrán 
efecto en la Iglesia de las Escuelas 
Pías, de Guanabacoa, solemnes hon-
ras fúnebres en sufragio del alma d<i 
don Eduardo Zanón fallecido poco ha 
en aquella población. 
Seguramente el templo se verá con-
"Ourrido por los muchos amigos que 
el señor Zanfin ejemplar esposo y 
amante padre, pundonoroso industrial 
y perfecto caballero, conquistó en vi-
da. 
Reiteramos a la señora viuda de 
Zenón y a sus hijos la expresión de 
nuestro sincero pésame. 
La aviadora JANE t lERVEUX 
y LOS REYES MAGOS 
E n obsequio de !a Heina del CarnaTal, 
la célebre aviadora J A N E H E R V E U X . 
boy, dominio, día 15, y a la hora del 
Paseo, ornzará .frente a los Reyes Ma-
gos, Galiano, 73, siguiendo después to-
do el recorrido del Pasej de Carnaval, 
dejando caer por todas partes unos pros-
pectos, cada uno de los cuales será váli- j 
do per un paquete de corpentinas, a su 
presentación on ''Los Keyes Magos." 
Nota i m p o r t a n t í s i m a : Ttdos los pros-
pectos i r ln convenientemente, sellados 
con el cuño de la casa, sin cuyo requisi-
to no serán válidos. 
C 1648 ld-15 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
•us Méritos Testinonios, folleto y 
Pastillas coa cada Frasco. En todas las 
DR. HALE LABORATORIES 
NOS « T i l WAIAUI STRSCT. NSW YOMI 
Farmacias: Sarrá, Johnso»-
quechel y Barreras y Ca-
ZonaFisi i l ds la H i 1111 
Coforüe 
Pinta sombreros de paja nuevos y viejos 
y no solamente Ies da apariencia de nuevos sino que se les 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color de cualquier vestido o abrigo. E n 
resumen, usando C O L O R I T E se transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo prácticamente sin costo. 
C O L O R I T E es un liquido y se aplica fác-
ilmente con una brocha. Se seca rápida-
mente y pinta también zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero, cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Eitablecidot en 1840 COLOJtITE se ¡¡ende en JQroauyriaa , ^ , * ,jf Ferrettriat. 
"llirtribnUorei 
ü. S. A . CORPORATION Habana, Cuba 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
R E 8 A U J i ] | ] l JE ATE i 
F E B R E R O 14 
$ 8.983.21 
Convenientemente autorizado por 
domingo 15 del actual se celebrará 
mero de los tradicionales Bailes da 
nes dictadas por el señor Alcalde Mu 
fiestas durante el presente año. 
Bi baile ea de pengifin y para te 
Hete de entrida correspondiente, e-i 
del mes en curso y d§l carnet de id 
Los preoos de los billetes de entr 
peso cm^aOíta centavos el familiar. 
Se advierte asimismo que se ha 
nes de evien y comportamiento que 
Hacr^a, 12 de Febrero de 1920 
Vto. Bao. 
E l Presidente, 
FERNANDO PRETK, 
la Comisión Ejecutiva, el Préí ri. 
en los salones de este Centro el .̂ .v 
Carnaval, conforme a las ó,á_P° ¿e 
nicipal, que regulan esta clase 
ner acceso a l local- además 0 
necesario la presentación dei 
entificación. „• 
ada sen un peso el personal ' 
liarán en vigor todas laa dlsposIci* 
regulan actos de esta naturalez»-
E l Secretarlo 
M A N U E L 
15!» 
